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T e x t o í n t e g r o d e l c o n v e n i o d e l a L i g a d e N a c i o n e s 
y s u e x p l i c a c i ó n p o r e l P t e . d e E s t a d o s U n i d o 
n c I A I F G A C I O N D E L O S ES-It0í0l(> « ^ n t o como Estado invitado 
V t ^ t a n r w iTMinnC I'ara adherlr5e a1 conrenio requiere 
TADUo UWIUUo ei asentimiento de nada menos qni» 
Idos terceras partes de los Estado.» 
TKXTO INTEGRO D E L COXVEMO | representados en el cuerpo de dele 
I)E LA L I G A D E NACIONES 
Faris, Febrero 14. 
He aqní el texto del contenió o 
1)a(.to de la Liga de Naciones leído 
¿n sesión pleiwrla de la Comisión da 
u Paz esta larde: 
W l 'REVJrBCLO 
V fin de promover una coopera* 
lión internacional y asegurar la paz 
tateniadonal. mediante la acepto-
.'ión de la obligación de no recurrir 
i la guerra, por la prescripción de 
relaciones abiertas, justas y houora-
UM entre las. naciones, por el firmo 
«stablecimieuío de las inteligencias 
d»! derecho internacional como la 
verdadera conducta que debe obser* 
Tarse entre los Gobiernos y por la 
fonseryación de la justicia y un res-
neto escrupuloso de todas las obli-
Laciones de los tratados en las tran* 
Acciones mutuas de los pueblos or-
iranirados, las Potencias que firman 
este convenio adoptan esta constitu-
ción do la Liga de Naciones. 
Artículo 1.—La acción de las alta» 
partes contratantes se efectuará me* 
dlante una reunión de delegados quv 
representen a las altas partes con-
uatantes de reuniones a intervalos 
más frecuentes de un Consejo Eje-
cutivo, y de un permanente Secreta-
rlo Internacional que será estableci-
do en el centro de la Liga, 
Artículo 2.—Las reuniones del 
Cuerpo de Delegados se celebrarán a 
Intemlos det* rminados y de tiempo 
en tiempo según lo exija la ocasión, 
con el propósito de tratar asuntos 
dentro de (a esfera de acción de la 
Mará, Las r .'uniones del cuerpo de 
delegados se celebrarán en el centro 
óe la Liga o en cualquier otro lugar 
(ine se considere conveniente, y con-
sistfrán de representantes de las al* 
(as partes contratantes. Cada nna de 
estas tendrá t u voto, pero no po-
drán tener más que tres represen-
tantes 
Artículo 3.—El Coniité Ejecutlto 
consistir» de representantes dé loi 
INtados Unidos de América, el Impe-
rio Británico Francia, Italia y Ja-
jién, junto "on representantes de 
nintro otros Estados, miembros de 
Liga, La selección de estos cuatro 
listados se hará por el cuerpo de de-
losados en conformidad con los prin-
cipios j de l<i manera que crean con-
veniente. Mientras está pendiente el 
: ombraniient3 de estos representan-
IM de los otros Estados, los repre-
sentantes de — serán miembros 
del Consejo Ejecutivo. 
Las reunior-es del Consejo se ce-
lebrarán de tiempo en tiempo según 
lo exija la ocasión y por lo meno£ 
"na vez al : So en cualquier punto 
W se decida, y a falta de esa deci-
•í6ii, en el centro de la Liga, v cual* 
Miiier asnuto dentro de la esfera de 
fleción de la Liara o que afecte la paz 
W ntnndo. pidrá ser tratado en di-
chos reuniones. 
Se enviarán invitaciones a cual-
'luier potencia na ra que concurra a 
"na reunión del Consejo en que so 
discutan los apuntos que dlrectamen* 
tp atecten i :.us Intereses, y nlngu-
• ̂  decisión a que se llegue en nln-
«fnna reunión sení válida para cúal" 
'mieia potencin si no ha sido invi-
tada. 
Artienlo 4.- Todas las. cuestiones 
^ procedimientos en las reuniones 
cuerpo de delegados o del Conse-
Jn Eiecutivo, incluso el nombramlen* 
t0 de comisiones para InvestfpíU" 
ilsiintos Tiarticnlarcs. serán regula•' 
'las por el rút-rpo de delesrados o el 
' onsejo Kiecntlvo y pueden ser deci-
duas por nna mavoria de los Esta-
0rts representados on la reunión. 
j-a itriniera reunión del cuerpo do 
' "p?ados y ,iol Consejo Eiecutlv) 
^a eonvoca'.'r- ñor el Presidente d? 
"w Estndos l uidos de América. 
n.nV 0in,(> ^ E 1 Secretariado Per-
manente de la Liga será establecido 
tcados, y será limitada a los países 
que se gobiernan a sí mismos, inclu 
so los DominJos y las Colonias. 
Ningún Escodo será admitido a la 
Liga a menos que pueda dar efecti-
vas garantías de su sincera intención 
E x i s t e n d i v i s i o n e s e n e l s e n o 
d e l a L i g a C a t a l a n a 
Los viajantes de Cataluña regresan sin que se les haya hecho pedi-
dos en el resto de E s p a ñ a . E l temporal causó estragos en toda 
la Penínsu la . Derrota de los m o n á r q u i c o s portugueses. 
<Ie observar sus obligaciones interna* t que sea consistente con la seguridad 
nonalcs, y si no se conforma a los nacional y el cumplimiento, median-
principios que pueden ser prescrip- te la forzosa^ acción común, de las 
los por la Liga respecto a sus fuer-1 obligaciones internacionales, conslde 
¿as militares y navales y a sus ar* \ raudo especialmente la situación y 
mámenlos. | circunstancias geográficas de cada 
Artículo 8^-Las altas partes con-! JEsfauto; y el Consejo EjecutÍTO for-
tratantes reconocen el principio de mulara los planes para efectuar di 
que la conseryaclón de la paz reqne- ^ reducción L i Consejo Ejecutivo 
rirsi la reducción de los armamentos i/!*?terinjnftra también la considera-
nacionales hasta el punto más bajo i clon 7 accion 1de l0.s TarIos gobier-
nos, respecto al equipo y armamento 
diilitar que sean justos y razonables, 
en proporción con la escala de fner-
zrs expuestas en el programa del de-
sarme, y estos límites cuando sean 
adoptados no serán rebasados sin el 
peí miso del Consejo Ejecutivo. 
Las altas paites contratantes acuer 
dan qne la fabricación por empresas 
particulares d • municiones e imple-
mentos do gn-írra se presta a graves 
objeciones, y dan direcciones al Con-
sejo Ejecutivo para que aconsejen 
cómo pueden remediarse o impedirse 
los efectos resultantes de semejante 
fabricación, teniendo debidamente en 
cuenta las necesidades de estos pai* 
I-OS REGIONAIilSTAS QUIEREN IN-
TENTAK LA HUELGA GENEK.U, 
BARCELONA, 14. 
El sefior Cambü celebró un& cxlensa 
ronferonciji con los jcíes de todos los 
partidos políticos. 
En la conferencia se discutió Ir con 
venlencla de provocar la huelga genera! 
A ello se mostró contrario el diputado 
republicano, seüor Domingo. 
LOS REI'IBLICANOS COXTRA LOS 
REGIOXAMSTAS 
BA1ÍCELOKA. 14. 
Los republicanos acentúan sus Mm^es 
contra los regionaliscas. El señor Lc-
rroux ha declarado que no se dejnifi di-
rigir por ellos, sino qne los repionalie-
tas tcndrtn fjne someterse a sn direc-
(tíón. 
E l señor Lerroux considera inútil el 
proyecto de autonomía preSentadu por 
el Gobierno; pero en cambio encuentra 
41omas¡ado radical el estatuto catalán. 
mSENCIONES OE LA LLIOA 
BARCBLOVA, 14. 
El consejero radical de la Mancomuni-
dad, señor UHed, ha declarado que exls 
te división entre los elementos qm inte-
gran la Lliga. Manifestó que el elemento 
joven es partidario de procedimientos 
ent-rgicoa. 
LOS FABRICAX'i'ES CATALAXES XO 
RECIBEX VEDIÍ>OS 
BARCELONA, 14. 
Los fabricantes catalanes se mi:e«traa 
asustados porque sus viajantes regresan 
del resto de Espaba sin haber logrado 




En el Paseo de Orada hicierci ex-
plosión tlcs petardos. 
No se registraron desgracias persona-
les. 
COXTRA EL ALCALDE OE GRABADA 
GRANADA. 14. 
Se reanudaron la» protestas couvra el 
alcalde de esta capital. 
Los protestantes intentaron quemar la 
xesidencia de la primera autoridad mu. 
niel pal. 
La policía lo impidió y detuvo n dte« 
revoltosos. 
Durante la noche fueron pegadas en 




Han dehcargado temporales en toda la 
península, causando grandes daños. 
En algunas reglones quedaron inte-* 
rrumpidas las comunicaciones férreas. 
En Segocia y Avila hay muchos trenes 
detenidos 
Madrid está incomunicado cpn el nor-
te y noroeste del resto del país. 
Las Uueas de teléfonos y telégrafos 
quedaron interrumpidas. 
Algunos ríos se desbordaron caneando 
inundaciones. 
En Sau SebastiSn el huracán derribó 
numerosas persianas y chimeneas y des-
trozó el arbolado del paseo. 
si s rjue no pueden manufacturar pa-
ra ellos mi >mos las municiones o 
inslrumentos de guerra necesarios 
para su seguridad. 
Las altas partes contratantes s í 
comprometen a no ocultar entre sí 
las condiciones de las Industrias que 
puedan adaprarse a la guerra, y 
acuerdan que habrá un pleno y fran 
to intercamb'o de Informaciones res-
peto a sus programas militares y 
navales. 
Artículo 9.—Se constituirá una co-
misión permaneute para asesorar a la 
Liga sobre la ejecución de lo pres-
cripto por el artículo 8 y sobre las 
cuestiones mlliíares y navales en ge* 
neral. 
Artículo 10.—La saltas partes con-
tratantes se comprometen a respe-
tar y preserfi.-r, contra cualquiera 
agresión exterior la integridad terri-
lorlal y la independencia política ac-
tualmente existente de todos los E s 
T f o s e M i a r í a I M e r r e r o 
¿EL EX-JREY D. MAXUEL EN MADRID? 
MADRID, 14. 
Los diarlos aseguran que el Juerts pa-
^do llegó a esta capital el ex-rey de 
Portugal fon Manuel, bajo el nombre de 
Comle de Brossa. 
También dicen que después de confe-
renciar con los monárquicos portugueses 
aquí resMentes, marchó don Manuel con 
dirección desconocida. 
D E P O R T U G A L 
LOS MONARQUICOS DERROTADOS 
MADRID. 14. 
Noticias recibidas de Portugal dî en 
que los monárquicos fueron derrotados 
en Lamido, viéndose obligados a roilrar-
se a Villarreal y volando el puente. 
DIcese (jue durante el combate, qw du-
ró tres Loras, hubo muchos muertos y 
Icridos por ambas partes. 
Tamblér se dice que el gobierno mo-
nárquico que residía en Oporto ee ha 
trasladado a Braga. 
E n e l " A l f o n s o X H " e m b a r -
c a r á n h o y 8 5 0 p a s a j e r o s 
A y e r tarde l legó un torpedero americano. Los Duques de Richelieu. 
Diplomát ico cubano. U n aniver sarío . 
) . que constituirá el 
Lilia. E l Scrretarlad.i 
los secretarlos y del 
balo la 
^ntro de la 
insistirá de 
¡írT1 f̂ ,0 se ^ " l e r a n 
^•'«•n t control e-eneral de un se 
^roJu0 eenerBl ,l0 }íl L ie* ' nne será 
W •por ^ rftn**'.'o Ejecutivo. F l 
S^rll31"!8"0 5,erá nombrado por el 
,r*ari«m d«] Consejo Ejecutivo. 
• a rnn ^ , 0 «f^J"»! actuará en 
••cJ^^P!V'fda,, todas las Juntas del 
feStto? ^ ' « ' P a ^ o del Consejo 
vní£Ljastos dcl Secretariado serán 
S S K á 8 ^ 1 ^ - Este<Ios "«e sean 
ron U *lC ,a • ! eonformldnd 




contratantes y lo* 
Esta tarde zarpará para la Coru-
üa, Santander. Gijón y Bilbao el her-
moso vapor correo español "Alfon-
so X H " . q.:o conduce sobre 850 pa-
s-ajeros. 
E n el "Alfonso X H " embarcarán: 
m Cónsul de Cuba en la Coruña se-
ñor Emilio Presas y familia; los se-
te Gómez, Jesús Fernández, Cándido 
Rodríguez y familia y otros hasta 
uu total general de 850 pasajeros. 
E l mencionado correo español lle-
va además tabaco. 
MISTIR RÁNSUf 
En el vapor "Mlami" llegó ayer 
Mr. E . C . R?.nkin y señora, alto em 
úores Isidro Vallejo, Manuel Busto,- F'eado del departamento de Justicia 
señora Carolma Loredo, Benigno] «íe los Estados Unidos, que se diri 
Fernández. Vicente Badín, Adolfo ge a Puerto Pico. 
Cí-ntero» Manuel González, Manuel 
Quesada, Facundo Diego, Ramón Ló-
pez. Guillermo López, Benjamín Val-
úes, Manuel Been y señora, Jesús L . 
Asunsele y Tamilia, Pablo Presilla, 
Jesús Chicoy, señor Pérez Fernán-
oez, Vicente Gómez, Bernardo Vái-
das, Luis Rey. Guillermo Sirvent. 
Luis Alonso, Saturnino Mont, San-
tes Digou. Vicente González y seño-
ra, Félix Pérez y señora, José Alva-
lez, Alfonso Lastra y señora, Salva-
, ,i a «« • j,,rft cnando 8e dedi-.'dor Ruiseco, Esteban Herrera, seño-
'^án dp « m r la 1,1,811,8 «Hsfru-i ra Amalia M. Barbosa, Victoriano 
'Womáticn i P lnin,,níd«<l^s Sagasturae y señora, Margaret Gilí" 
ío» . I . * Ios edificios ocnp»' Jlargarete de Vice. Mauricio Rlvas, 
Jcsé Llerandi, Justo Rodríguez, Ar-
turo López, Juan Leite, Antonio 
González, Ramón Fernandez, Félix 
T.>iaz, Julio Fernández. Manuel Liejo. 
José María Boada, Francisco Ménj 
doz, Montserat Pérez, José Paz- José 
Merlán, Miguel Basterrecbea, Vicen-
e Inmunídnde  
•or i ^ l0S 0<íifí<,'0s s
u r W J a ^ 0 sns directores, o 
* • Ppr,':sC1,t,,n^s «ne asistan n 
« t M disfrutarán los beneficios 
torlalldad. 
n ".—La mislót 
no «sliniafarios del conveni d 
un estén nombrados en el pro-
^ " ' • ^ ¡ a l d a d . 
'MadrTc - - , , ~ L a m i * i ™ la Llsra de 
VAPORES QUE SE E S P E R A N 
Hoy se esperan los vapores "Con-
cne", de Nueva York, y "Monterrey", 
ae Progreso: ambos con carga gene-
ral y pasajeros. 
LOS QUE EMBARCARAN 
Ka el vapor "Bervenment" embar-
carán hoy para Tela (Honduras), los 
soñares Oscar Bertholin Gálvez, di-
plomático francés; Mr. Isidro N. 
Goldstein, Jaime Colomer Bustillo v 
señora y otios 
L a h u e l g a d e 
l o s t i p ó g r a f o s 
E L LUNES REANUDARAN SU TRA-
BAJO LOS OPERARIOS D E LAS 
IMPRENTAS DE OBRA 
Una comis'n de la Asociación de 
Industrias Gráficas de la Habana, 
con su prosidente el sefior Javier 
Ramil, estuvo en la mañana de ayer 
on Palacio, entrevistándose con el 
señor Presidente de la República, 
parji darle cuenta de los acuerdos 
adoptados por la misma en la junta 
general celebrada el jueves por la 
noche. 
Dichos acucT'dos son los siguien-
tes: 
Aceptar la base tercera acordada 
por el Honorable Sr. Presidente de 
la República con los obreros tipó-
grafos a fin de solucionar el cónfllc-
de la huelga, que dice: 
"Tercerz.: Quedarán respetados en 
sus puestos tonos los empleados que 
hubieren ido al movimiento." 
Aceptar también la base segunda 
acordada por el Honorable Sr. Pre-
sidente de la República con los obre-
ros tipógrafos, que dice: 
"Segunda: Los señores industria-
les abonarán doble el Jornal corres-
•P'-ndiente a los que hubieren traba-
'ado el día S de Enero próximo pa-
sftdo, declarado día de Duelo Nacio-
Pí l , con vis+a de los deseos expresa-
dos por el señor Presidente de la 
República"; pero haciendo constar 
que esta base se acepta, únicamente, 
"en vista de los deseos expresados 
por el señor Presidente de la Repú-
blica", y no, de modo alguno, reco-
nociendo ningún derecho a los obre-
•-•es para cobrarlo. 
Y respecto de la base primera que 
en vista de ía situación creada, esta 
Asociación da por terminada la huel-
ga por su parte y está dispuesta a 
cumplir la proposición de pagar el 
cinco por ciento (5 por 100) más a 
los obreros que ganaban de veinte 
pesos semanales ($20.00), inclusive, 
adelante, y el diez por ciento (10 
por 100) más, a los que ganaban me-
nos de veinte pesos ($20.00), sema-
nales, el día - en que empezó el mo-
vimiento; nombrar una comisión de 
ambas partes y de un delegado del 
Gobierno con objeto de confeccionar 
una nueva tarifa; y los obreros res-
petarán a los operarios que estuvie-
ren trabajando durante la huelga. 
Así cree de;ar demostrado la Aso-
ciación de las Industrias Gráficas de 
la Habana, que por su parte no hav 
ni ha habido intransigencia alguna 
y que la aaíman los mejores deseos 
de que el conflicto quede soluciona-
oop ronta y definitivamente. 
E l lunes próximo reanudarán los 
operarios en huelga" sus trabajos en 
todas l is casas de obras. 
A l a C á m a r a 
LOS PRACTICOS DE FARMACIA. 
Nos ha visitado una comisión de jó-1 
venes prácticos de farmacia, oue vie-j 
j ne trabajando cerca de las esferas efi-, 
I cíales las mejoras de cíase en cuanto11 
1 a las horas diarias de trabajo, me-
joras que ellos creen no perjudican a 
ios dueños de sus establecimientjs ni 
al público en general; mejoras que 
figuran en un proyecto de ¡py, pre-
sentado a la Cámar?. por nuestro que 
Secretario de la Dirección 
Ha sido nombrado Secretorio de lai 
Dirección del DIARIO, José María He-
rrero, el amigo de cuantos en esta ca-1 
sa trabajamos, el compañero bondado-
so que solamente afectos inquebran-
tables ha sabido conquistar por sus 
condiciones de carácter y por las 
pruebas de compañerismo d^ que j 
siempre ha dado pruebas palpables. . 
Ha sido indudablemente v.n aederto j 
el designar a José María Herrero pa-1 
ra ocupar el cargo que desempeñaba j 
el compañero por quien llevamos re-
ciente luto: don José de Franco tie-
ne un sucesor digno: nosotros saín-¡ 
damos en éste al excelente y labo-
rioso compañero a quien al llevarlo a 
cargo de tal confianza y responsabi-
lidad se le reconoce lo mucho que 
vale. 
Bien en los años que lleva en el 
DIARIO lo tiene probado, lo misino ai 
frente del departamento cablegrúfico 
que en otros puestos en los 'inc ha 
conquistado la confianza úp la Direc-
ción, el beneplácito de la Empresa y 
el más leal afecto de todos sus com-
pañeros. 
Saludamos efusivamente al Secre-
tario de la Dirección y deseamos ver-
le muchos años en el desempeño del 
delicado cargo. 
E l i n c e n d i o d e e s t a m a d r u g a -
d a e n L a m p a r i l l a y P l a c i d o 
Una imprenta y una bodega fueron destruidas. Varias familias en pe-
ligro. Brillante labor de tos bomberos. 
En el "San Mateo", pera Puerto. rído amigo el doctor Rodríguez de 
L^món. embarrarán hoy los señores 
iiabriel y Jorge Uruela y René Oom-
Laud. 
m TORPfDERO AMERICANO 
Procedente de San Juan de Puerto 
Rico y Guantánamo llegd ayer tarde 
el torpedero de la Armada do los E s -
tados Unidos "Morris", que desplaza 
(Tasa a la OlEZ, COjLljMNA QCINTA) 
Armas; proyecto con el cual simpa-
tizar varios Representante, y todos 
los prácticos de farmacia de la Re-
pública. 
¿Por qué no se aprueba esta ley? 
Los prácticos de farmacia son una 
clare tan respetable y tan tMima co-
mo las demás. Esperamos, pues, que 
la Cámara discuta y apruebe el pro-
yecto citado con la urgencia que el 
caso requiere. 
Minutos antes de la una de es-A nía-
dnigada, una enorme bocanada (te hu-
mo que salía por entre las rejas de las 
luoctas de la casa número 94 de la «rallo 
de Lamparilla, por Plácido, llamaron Li 
atención de un cbauffeur que por nllf 
Iransitabn, quien al dí¿rse cuenta da que 
allí iiabía fuego, dló vnrios gritos de 
auxilio, «cudiendo varias uersonas que. 
en compafifa del sereno partícula.' del 
distrito, dtrrlbaron la portezuela dj una 
puerta-per&inna del taller de encuaderna 
clóu e imprenta que allí existe, Hidicn 
do comprobar pie todo su interior esta-
ba ya convertido en una enorire ho-
guera. 
Inmediatamente so dió aviso ; los 
cuarteles de bomberos, acudiendo ei ma-
terial, compuesto de dos bombas y un 
carro exllnguidor. con el personal <ie la 
reserva. Los bomberos, sin perdida do 
tiempo, tendieron las mangueras y co-
meozaron & atacar las llamas, que en 
breves instantes se probagaron prr el 
interior «le la casa, al local ocupado por 
un establecimiento de bodeíra, que exis-
to en la esquina .v que es de la u«opie-
dad del heflor José Meitoso, Inquilino 
principal de la. casa, 
Kn poco menos de media bora. el fue-
go fué dominado, evitándose que se cr 
tendiera a las casas colindantes, «-cupa-
das por numerosas famillns. que a esa 
bora tranquilamente descansaban. 
Hasta los momentos en que eat-í Iblmos 
estas líneas se ignoran las causas dd in-
cendio. 
El dueño de la imprenta por doiiñe és-
te se Inlcúí es el señor OntBÜmiro Naya, 
quien adc:nás tenía ¡ilquilaJos uiu.s en-
tresuelos en los altos de las bodegas, 
en los que tenía «lepositados varias ob-
jetos. 
En la bodega donuían los dependien-
tes Antonio FernAudez, Bautista Gímez j \ 
Antonio Tos, quienes fueron despeifados 
por el sereno y el dueño de la bodega, 
pues no se habían ptírcatalo dol peligro 
oue les amenazaba. 
El propietario de la bodega, que ocu-j 
paba tauibiún un departamento «n la 
parte alta de la casa, destinada i fami-
lias, fué despertado por las voeaa de 
auxilio, lanzándose a la calilo en unión 
de los dejaás vecinos. 
Estima el señor Meitoso las pérdidas 
cca.8Í0Jiad.!S a su establecimiento cu la 
suma de quince mil pesos y lo tenia ase-
gurado en cinco mil. 
Se ign«>r.i si la imprenti cstab.i ase-
gurada, pues hace pocoi días su dueño 
estaba haciendo gestiones para ello y en 
la misma había introducido gran canti-
dad do maquinaria para trabajar. , 
E l edificio, que es «le «los plantas, su-
frió «U-sperfeetos, que«lando des-trulilas to-
talmente algunas habitaciones de la par-
te alta. 
^Pasa a la Ot HO, rOI.IMNA rKIUEHA) 
(¡id(ts que sean miembros de la L i * 
l?a. E n caso de cualquiera agresióii 
de esta índole o en caso de cualquie-
ra amena/a o peligro de semejante 
agresión, el Consejo Ejecutlro aseso-
rará sobre los medios sohto los cuu-
fes deberá eamplirge la obligación. 
Articulo 11.—Cualquiera guerra o 
amenaza de guerra, que j a afecte in-
mediatamente a cualquiera de las 
partes contratantes o no, se declara 
por la presente que es cuestión que 
interesa a la Liga, y las altas partes 
conlratantefl se reserran el derecho 
de emprender cualquiera acción qne 
consideren prudente y eficaz pan» 
proteger ¡a paz de las naciones. 
Por la presente también se declara 
y acuerda qna es derecho amistoso do 
cada una de ias partes contratantes 
llamar la atención del cuerpo de de-
legados o del Consejo Ejecntivo a 
cualesquiera "ircunstancias que afeo 
íen el intercambio internacional, o 
qne amenacen perturbar la paz inter-
uaciona] y la buena Inteligencia en-
tre las naciones, de lo cual dependo 
la paz. 
A r t í c u l o V2.—Las alias partes con-
tratantes acr.erdan que si surgen se- • 
mojantes disputas entre ellas, que no 
pued-íi! dirimirse por los procesos 
ordinarios on la diplomacia, en nln" 
gún caso recurrirán a la guerra, sin 
sameter anteriormente las cuestiones 
y asnntos prndientes, o bien a un 
arbitraje, o a la inTestígacióu por el 
Consejo Ejecutivo; y hasta tres me-
ses después del fallo de los arbitros 
o una recomonlación del Consejo Eje 
cntivo; y que ni aún entonces recu-
rrirán a la gnerra contra nn miem* 
Iro de la Liga qne acate el fallo do 
los árbitros ^ la recomendación del 
Consejo Ejecutivo 
En cualquier caso, bajo este ártica 
lo, el fnllo de los árbitros se rendirá 
dentro de nn i,eríodo de tiempo razo-
nable y la recomendación del Consejo 
Ejecutivo se presentará dentro de 
seis meses después de íraberso some-
tido a su c jnsideracióu sn contro-
versia. 
Artículo 13.—Las altas partes con-
tratantes acuerdan que cualquiera 
disputa o dificultad que surja entre 
ellas y que reconozcan que se presto 
para ser sometida al arbitraje, y qne 
no pueda ser solucionada satisfacto* 
riamente por la diplomacia será so-
motida al arbitraje. Con este propó-
sito el tribunal de arbitraje al cual 
sea sometida la controversia será el 
tribunnal acordado por las partes o 
estipulado en cualquier convenio que 
exista entre ollas. Las altas partes 
contratantes acuerdan que llevarán 
a cabo con muy buena fe y cnmpli-
rán cualquier fallo qne pueda ren-
dirse. E n la eventualidad de cual-
quier falta en el cumplimiento del 
fallo, el Consejo Ejecutivo propondrá 
los pasos qne puedan darse para 
levar a efecto dicho fallo. 
Artículo 14.—El Consejo Ejecutivo 
formulará los planes para el estable-
nüento de un tribunal permanente de 
Jasticia Internacional, y este tribu-
nal, cuando sea establecido, tendrá 
competencia para extenfrer y deter-
minar cualquier asunto que las par-
tes reconozcan qne sea adecuado pa-
ra someterlo al mismo, para el arbi-
traje, en virtud del arícalo anterior. 
Artículo 15—Si surgiere entre los 
Estados miembros de la Liga cual-
quiera disputa susceptible de llevar 
a una ruptura- y que no sea some-
tida al aroltra^e, como anteriormente 
se indica, las altas partes contratan-
tes acuerdan someter la controversia 
al Consejo Ejecutivo. Cualquiera 
liarte de ia controversia puede dar 
notificación de la existencia de la 
misma al Secretario general, quien 
hará todos los arreglos necesarios 
para una plena Investigación y con-
sideración de lo mismo. Con este 
propósito las partes acuerdan comu-
nicar al Secretario general, tan pron-
tamente como sea posible, las mani-
u-siaciones de su caso, con todos los 
hechos pertinentes y los documentos 
necesarios y el Consejo Ejecntív» 
puede inmediatamente dar direccio-
nes para la publicación de lo mismo. 
Donde los esíuerzos del Consejo lie* 
ven a la solución de la controversia, 
>e publicará una declaración indican 
do la índole de dicha controversia, y 
les términos de la solución, junto 
ton las explicaciones convenientes. 
Si no ve soluciona la controversia, 
nn informe por el Consejo será publi 
cado, exponiendo todos los hechos y 
explicaciones necesarias, junto con 
la recomendación que el, Consejo 
crea justa y propia para la solución 
de la controversia. Si se acuerda 
i.nánimemente la «probación del in-
íorme por los miembros del Consejo 
que no sean partes de la controver-
•.'a, las altas partes contratantes so 
conrproi>íeten a no ir a la guerra con 
ninguna parte que haya cumplido con 
Jas recomendaciones, y que si cual-
quiera parte se niega a cumplir de 
esta manera, el Consejo propondrá 
las medidas necesarias para dar efeo 
te a las razones expuestas. Sf no so 
puede presentar semejante Informo 
unánime, será deber de la mayoría r 
privilegio de ía minoría, publicar la« 
declaraciones que indiquen lo qn© 
ciean que son los hechos y que con-
(Pasa a la OCHO, COL-rMNA PBlNBBAg 
F A G i 
u ü e i : ¡u í ; . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U J A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
Giros sobre todas las plazas importantes del mondo y operaciones de Banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
«HINISTRACION; A-8940. 
OFICINAS: A-7400. 
M e n d o z a y C o . 
CORREDORES-BANQUEROS 
SIEMBROS DE L A ITEW TOBK STOCK EXCHANGE 
Ej«eiitanos órdenes en la Bolsa de Ifcir Tork, de la qce es tañes 
recibiendo contínnamente co tlMcJones. Aceptamos órde-
nes a margren. Especialidad en inrersioncs de pri-
mera clase para rentistas. 
OBISPO 63. TELEFONO A-5957. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
B o l s a d e N e w Y o r k 
NEW 10KK STOCK EXCiiANÜB FSBBEBO 14 DE 1019 
COTIZA CIOJÍES 
DiT. Valores 
AZUCARES Y TAiíACOS: 
$ 8.00 American Beet Sugar, . . 
$10.00 Cuban Amer. Sugar. . . . 
Cuba Cañe Suyar Coi-p. , 
$ 7.00 Cuba Cañe Sugar preí. . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
American Sumatra p. . . . 
Ueneral Cisar 
l'ETKÜLEU 1 GAS: 
California Petroleum. . . 
$ 8.00 Mexican Petroleum. . , 
Sinclair Gulí 
Sinclair Oil 
Oblo Cities Gas. . . . . 
People's Gas. 
Coutiolidate Ga» 
COBUKS i ACEBOS: : 
$ 8.00 Anacunaa Copper 
$ ».00 Chino Copper 
y S.OO Inspiration Copper. . . . 
4. O.uO Eennecoit Copper. . . , 
$ 0.00 Miami Copper 
Bay. Consol. Copper. . . . 
Betlilehem Steel B. . . , . 
Crucible Steel 
$ 6.00 Eackwanna Steel 
s. 0.0O Midvale Stee C 
S U.üO Bepublic Iron & Steel. . . 
S 5.(i0 U. S Steel Com 
PUNDS. EQLil'OS. MOTOBES 
American Can 
$ 0.00 American Siuelting & Beeff Co 
Amer. Car. Poundry. . . . 
American l.ocomoUve. . . , 
Buid JLocomotlve 
General Motors 
Westinglicuse lOlectrlc. . . 
INUCSTBl VLES: 
$ 4.00 Central'Bwitlier. . . . . . . 
Coru Pniducts 
2 010 Diütlllorb Securities. . . . 
U. S. Industrial Alcoliol. . 
FBBBOVIABIA8: 
$10.00 1 Canadian Pacific 
ChL Mil. St. Paul 
Id. id. id Com 
Interb Cousol. Corp. Com. , 
Id. Id. prf 
$ 5.-3 Lehigh Yalley 
Missouri Pacific Certiíicato. 
t 5.00 New York Central 
$ 4.00 Beadlng Com 
$ 0.00 Southern Pacific 
Southrsn Uailway Comm. . 
$ 8.00 Cnior Pacific 
MABITIMAS: 
t 6.00 l. Mer Mar. Pref. . . . 











































































































































































































S. A . 
Segunda Convocatoria 
De acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos, y cumpliendo lo dispuesto 
por la Junta Directiva, cito, por este 
medio, a los señores accionistas del 
DIARIO DE LA MARINA (S. A.), pa-
ra la Junta General reglamentaria que 
í.e ha de celebrar el lunes 24 de Fe-
brero del corriente año, a las cuatro 
de la tarde, en el edificio social 
Habana, 14 de Febrero de 1919. 
E l Secretario, 
JOAQUm PINA. 
B o l s a de N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
Febrero 14 
A c c i o n e s 4 0 6 , 7 0 0 
B o n o s 1 1 . 5 8 9 , 1 
COTIZACIONES D E LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
New York, Febrero 14. 
Los últimos precios de los Bonos de 
la Libertad son los slpnientest 
Tros y medio por ciento, Í18.9(>. 
Primero Convertibles 4.1!1 por cien-
to, 9LS1. 
Segundo Convertibles 4.114 por cien-
to, 02.8:{. 
Primero Convertibles cuatro por 
ciento, 94.84. 
Segundo Convertibles cuatro por 
ciento, 02.83. 
Tercero 4.1 ¡4 por ciento, 95.08. 
Cuarto 4.114 por ciento, 93.90. 
1 que se tenga notida de ninguna com-
pra. Los precios continúan sin varia-
ción, cotizándose centrífuga a 7.28. 
En refino las operaciones fueron 
I regulares, continuando los precios 
I iguales, a base de 9 centavos por gia-
| n nía do fino. 
E L MERCAD̂ TdeL DINE1Í0 
Papel niercnntil, 5 a 5.1;4. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
i tras, 4.73.1 2. 
i Comercial. 60 días, letras sobre 
j Bancos, 4.72.814. 
Comerehil. 60 días. 4.72.1 2: por le-
i Ira, 4.7:),3;4; por cable. 1.7G.7 K!. 
i Francos—Por letra, .j.15.3 4; por 
i cable, r>.4r>.l|8. 
Florines.—Por letra, 41.118; por ca-
I ble, 41.3:8. 
i Liras.—Por letra, 6.37; por cable, 
¡6.35. 
! Rublos.—Por letra, 13.1;2; por ca-
, ble, 14 nominal. 
Poso mejicano, 77.1 2, 
Préstamos: por 60. 90 día«5, 5 a 5.1|4, 
| 6 meses, 5.114 a 5.112. 
Bonos del Gobierno, pesados; bonos 
| ferroviarios, ílojos. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
alta 5.1 2: la más baja 5; promedio 
5; cierre 6; oferta 5,I|3; último prés-
tamo 5.1 2. 
No hemos recibido las cotizaciones 
de los mercados de París y Londres. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Sostenido y regularmente activo 
abrió ayer este mercado, mantenién-
dose en la misma actitud hasta el c í j -
rre. 
Se vendieron en la apertura 100 ac-
ciones Comunes del Teléfono a 91.1|4, 
50 Comunes de Manufacturera a 47 y 
50 acciones Preferidas de la Empresa 
Naviera de Cuba a 85. 
E n el acto de la cotización oficial 
reinó la inactividad, vendiéndose so-
lamente 50 Comunes de Licorera a 
21.112. 
Las Comunes de la Havana Elec-
tric rigieron con mayor actividad que 
en días anteriores, habiéndose ven-
cido en el cierre 200 acciones a 98.112. 
Continúan mejorando las acciones 
Preferidas de la Compañía Licorera, 
las que se pagaban a 52.1|4, sin que 
nada se ofreciera a menos de 53.1¡2. 
E l papel de los Ferrocarriles Uni-
dos va despertando algún interés des-
de que se ha publicado la salida de 
una Comisión de los directores de la 
Compañía en Londres, cuya misión, 
aunque se desconoce, debe de ser de 
importancia dada la representación 
de los comisionados. Se operó ayer 
en dicho papel a 90 al contado y a 
90.1|4 para fin de mes, cerrando a 90, 
\ hin nuevas operaciones 
Continúa el dinero fácil y mucho 
se va invirtiendo en valores, come 
Teléfono, Havana Electric y otros 
que devengan buenos intereses, lo que 
seguramente hará que las cotizacio-
nes vayan avanzando. 
E l mercado en general cerró firme 
y a la expectativa, cotizándose en el 
Bolsín a las cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 92 a 95. 
F . C. Unidos, a 90. 
H. Electric, Preferidas, de 107.1¡2 
a 108. 
Idem Idem Comunes, de 98.3|8 a 
98.1|2. 
Teléfono, Preferidas, de 97.1'2 a 
105. 
Idem Comunes, de 90.1Í2 a 91,li4. 
Naviera, Preferidas, de 85 a 90. 
Idem Comunes, de 67 a 70. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 70 a 76. 
Idem ídem Comunes, df* 20 a 23. 
Compañía de Pesca y Navegación, 
Preferidas, de 76.1|2 a 90. 
Idem ídem Comunes, de 43.112 a 50 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 147.1Í8 a 200. 
Idem ídem Beneficlarias, de 87 a 
93. 
Union Oil Company, de 60 a SO. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 52 a 70. 
Idem ídem Comunes, de 22 a 40. 
Manufacturera Najcioual, Preferi-
das, de 68 a 69.1]2. 
Idem idem Comunes, de 43.314 a 
48.1|2. 
Compañía Licorera, Preferidas, de 
E2.<1|4 a 54. 
Idem idem Comunes, de 21.14 a 
21.1Í2. 
Compañía do Calzado, Preferidas, 
de 57.1|S a 69. 
Idem idem Comunes, de 40 S'8 a 
41.314. 
Compañía de Jarcia, Preferidas, de 
78 a 84. 
Idem Preferidas Sindicadas, de 78 
a 84. 
ídem Comunes, de 41 a 45. 
Idem Comunes Sindicadas, de 41 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 14. 
OBLIGACIONES T BONOS 
BONOS Comp. Tená. 
F. C. Unidos . . . . . 85 100 
Bco. Territorial Se. A. N 
Bco. Territorial Se. B N. 
Fomento Agrario . . . 96 110 
Gas y Electricidad . . 106 120 
Havana Electric Ry. . N. 
H. E R. Co. Hip. Gral. • 
(en circulación) . . X. 
Electric S de Cuba. . N. 
Matadero la. hip. . . 78 100 
Cuban Telephone . . 78 90 
Ciego de Avila. . . . N. 
Cervecera Int. la. hip. 90 100 
Bus. F . C . del Noroeste 
a Guane (en circula-
ción) . . . . . . . SO 100 
Acueducto de Cienfue-
gos 110 120 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Oblig.) 98% 101% 
Bonos del Teléfono . . 84 89 
ACCIONES 
AZUCARES 
Nem York, Febrero 14. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo tranquilo hoy nuevamente, sin 
D I N E R O 
Hasta $100, el 3 por ciento. 
De |100 a $300. el 2 1|2 por 
cletato. 
De $300 a $500, el 2 por 
ciento. 
De $500 a $1,000, el 1 1|2 por 
ciento. 
De $1,000 en adelante, 1 por 
ciento. 
Banco de Préstamos sobre 
joyería. 
Consulado, 111^-Tolé. A-W82. 
Rep. Cuba Speyer. 
Rep. Cuba D. I. . 
Rep. Cuba 4^ olo 
A. Habana, l a hip. 








C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s 
Miembros: Bolsa de la Habana y Neir York C. & S. Excliange 
COMPRAMOS "BONOS DE LA IIBERTAD'» E N TODAS CANTI-
DADES Y : AS "TARJETAS" DE LOS QUE SUSCRIBIERON A PLA-
ZOS Y NO PUEDEN SEGUIR PAGANDOLAS. 
OBISPO S6 Teléfonos: A-2707. A-49S5 
Ejecutamos Ordenes en ia Bolsa de New York. 
" T h e R o y a l B a n k o f C a n a d a , , 
FUNDADO EN 1869 
CAPITAL PAGADO. . 
FONDO DE RESERVA. 




QUINIENTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE Y SEIS SUCUR SALES EN CUBA 
CIXCO SUCURSALES EN LA HABANA 
KBTW TORK: Willlam and Cedar Strecta, 
LONDRES- Bank Buildiugs, Prlncea Street 
BARCELONA: Plaza de Catalufía, 6. 
Corresponsales en todas las Plazas Saneables del Mnndo. 
Be expiden CARTA DE CREI UTO para viajeros en DOLLABS, L I -
BBAS ESTERLINAS y PESETAS, ralederaa sin descuento alguno. 
Kn el DEPARTAMENTO do AHORROS se admiten dopósltos * w 
desde CINCO PESOS en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN L A HABANA OBRAPIA. 33. 
ADMINISTRADORES: R. de AROZARENA; R. N. HERMAN. 
SUPERVISOR DE SUCURSA. L E S : F . J . BEATTY. 
MATANDO fiL GISRMEN D E 
L A C A S P A 
Se Efectúa una Curación Radical. 
Cuando veáis a una mujer o a un 
hombre ostentando bermoao y lustro-
so cabello, tened la seguridad de que 
bus caberas «stán libres d« caspa o 
tienen muy poca; pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o claro, dé* 
bese a la presencia de la caspa. Hay 
viiles de preparaciones "que se pre-
tende" curan la. caspa; pero ninguna 
os hace saber que la caspa es el pro-
ducto de un gérraen que mina el cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado 
al "Herí¿cide Newbro", que mata 
aquel gérmen y salva el cabello. "Des-
truid la causa y eliminaréis el eíec-
to". Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las prlncipalei 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . SarrA.—MaamtM 
Johnson, Obispo, 68 y 56.—AfentM 
especiales* 
IB 
Banco Español. . . . 92% 100 
Banco Agrícola. . . . N 
Banco Nacional . . . . 182 Sin 
Fomento Agrario. . . N. 
Banco Territorial. . . N. 
B. Territorial (Beneí.) N. 
Trust Company. . . . N. 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). , N. 
Banco de Préstamos 
sobre Joyería. . 
F . C. Unidos. . . . . . 
H, C. del Oeste. . . . 
Eléctrica S. de Cuba. . 
Cuban Central Pref. . 
Cuban Central Com. . 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R 
H. Electric íPref.) . . 
Idem idem Comunes . 
Eléctrica de Marianao. 
Eléctrica de S. SyDíritus 
N. Fábrica de Hielo. . 
Cervecera Int. Pref. 
Idem idem (Coms.) , . 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana . . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Pasa a la página 
M A R C A S D E GANADO, 
LICENCIAS 
Guías forestales. Ciudadanía MarJT^* 
Pat3iites. Certificados y Pensioné8 1 
cualquier otro asunto se gestiona « P 
damente en las oficinas núblicaa r*W-
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jefe de Administración de la . 
ría de Agricultura. Habana «ft v^6*-
do 913. Teléfono M-2095. Habana 
alt 9d-13 
bbbssb u m . m w ^ m m m m m m m m m m m m m y m m m m m s i m ^ • • 
! A l g o N u e v o p a r a e i C a b e u o I 
Si desea VA conierrar m cabe-
llo 7 Deftr a la vejez con una 
hermosa cabellera, ose 
N O - K A Y 
. D mejor tónico del cabello 
N O - K A Y 
hace desaparecer la caspa evi- -
lando la cahride 
debe faltar en an tocador^ 
D E VENTA E N S E D E R I A S ' T f a RWAtíMS1 
" . o c P o a i T c » / ! 
ESCOBAR NÜM. 4S., TELEFOfíÓ A-6713 
jninufomfimMflimmmimimujflTtÉ̂  B n 
FUNDADA EN 1836 
4 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
The Northern Assurance Company Limited 
FONDOS ACDIDUDOSi MAS DE 7.000.000 DE LIBRAS ESTERULAS 
Se aseguran contra incendio: fincas urbanas 7 rústicas, bateyes 
de Ingenios, maquinarlas, frutos 7 toda clase de mercancías, inclu-
so tabaco «n rama. 
Agente General para la ftepúbllea de Cubat , 
M. D E AJURIA 
APODERADO 1 RAMON P. D E AJURIA. 
C A L L E AGUJAR No. 74, A L T O S . TELEFONO A-627(1. 
Apartado 710. Habana. Cable y Telégrafo AJURIA. 
Anuncios "TURIDU" C 7778 ia 3 a 
aCAJTOKAS DE 











Dres . Boca, Casuso 7 P i ñ e i r o 
Neptuno n ú m e r o 66, altos. 
D a 1 a 5 p . m . 
E A Y O S X 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
B A Ñ O S B U S O S . 
s B i n c a n n c o 
1̂1 vio lamedla 




M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
New York, Febrero 14. 
E n la encalmada sesión de hoy los 
calores siguieron el curso SeOstum-
brado, continnando los "pools" sus 
operaciones alcistas entre fayorlstas 
especnlatiras como las petroleras, de 
eqnlpos y tabacaleras. 
Las marítimas y las de motores des-
pertaron alguna atención ocasional, 
principalmente cotizaciones más al-
tas. 
United States Steol alcanzó su me-
Jar cotización de la semana con nn 
«ranee frnecional hasta llegar n 
9L8 8, pero con la pórdida de medio 
ponto. 
Por primera tcz en muchas Remn-
nas las del acero perdieron sn jefatu-
ra como las más m-tlvas emisiones en 
obsequio del peta-óleo mejicano. Esto 
último, sin embargo, perdió la mitad 
de su alza de eaatro punto». Royal 
Dntcb fiió rasgo espectacular con una 
extrema ganancia de ocho puntos, sal-
lando a la hora final, cuando la ma 
yor parte de las acciones se mostra-
ban decididamente reaccionarias con 
motivo de la distribución de utilida-
des. 
Los productos tabacaleros tambi'n 
adelantaron en las últimas transac-
ciones, ganando 2.12 puntos, mien-
tras United Cigar perdía la n á j o t 
parte de su ganaicia substancial y Su-
matra Tobacco reflejaba una pesadoy 
relatiTn. Baldwin Locomotive, Beth. 
lehem y Crucible Steel, lo mismo que 
American Car y yarios motores gene-
rales, se apuntaron ganancias tempo-
rales de uno a dos y medio puntos. 
Las rentas a?cendieron a 410,000 ac-
ciones. 
Un qnebranlo de 1.S 4 por ciento o a 
Georgia Central Consolidated del ó, 
un alza de tres puntos en los Certifi-
cados do Yirginia West, la firmeza del 
Krupo extranjero y un tono más fácil 
pan las emisiones de la Libertad fue-
ron lo» rasgos característicos de la 
lista de bonos. Las yentas totales as-
cendieron a $11,500,000, 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital / . . . 
Reserva y Utilidades no repartidas. 




GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
E l Depalrtamento de Ahorros abona el 3 por 100 do interés anual 
sobre las cautidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES ' ' 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier dlfe* 
rencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C O M P R O 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Pago los mejores precios 
T h o r v a l d L C u l m e l l 
New York Stock Exchange. 
HOTEL "FLORIDA" OBISPO 28. 
Una 
Organización 
C A P A Z 
De adquirir 







Y BARRO KEFRACTARK? 
ESTOPA-DESPERDICIOS) 
PANOS FILTRO EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A los Accionistas de la 
'Intercontinental Telephone & Teiegraph Company" "Sistema Musso" 
Y AL PUBLICO EN GENERAL 
% 
E l Representante d<? esta poderosa Empresa, señor Pascual Pletropaolo, hace saber a los Acc!cnl9* 
tas y al público en general, que ya han sido extraídas de la Aduana las cajas conteniendo los aparatos 7 
material para la instalación d&l LABORATORIO y la ESTACION C E N T R A L , la cual se fijará en el lurvr 
de la costa conocido por la CHORRERA. VEDADO. 
Inmediatamente se dará principio a los trabajos de Instalación. ^a*****. 
Todavía están a tiempo los quo deseen invertir bien su dinero, adqjiíríendo Acciones de esta poderos» 
Compaüía, al precio actual de $15,00 porque tan pronto empiecen los trabajos, que será muy en brera. • r 
birán a $?0 o $25. Diríjase hoy mismo al señor 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E N T E G E N E R A I PARA LA R E P U B L I C A D E CUBA. 
Manzana de Gómez Nos. SOS al 311. Apartado. 1707. Habana. 
PINTURAS Y BARNICES 
z SACOS PARA AZUCAR 
TIPO OFICIAl 
VALVULAS 
C 1123 in lo F 
S C H M O L L F I L S & C o . 
O'Rellly 1). Apartado 1677. Tel. M-2539. Habana. 
\ C A S A T U R U L L | ' 
Abono - Insecticidas - Desinfectantes - Preservativos - Colas - Gomas -
Pegamentos - Colores vegetales y minerales - Aceites - Grasas - ŝ®n^ 
das. - Extractos - Especias - Aguarrás - Brea - Alquitrán - Asfalto - Se-
lla-todo - Acidos - Drogas - Productos químicos - Pinturas - Líqu,d? 
para limpiar metales - Desincrustantes de calderas, extinguidores 
fuego y materias primas para las industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . ' 
Muralla, 2 y 4. Habana. 
TELEFONOS A-7751 1-6368, A-4S62, A-4287 
170 Broadway. NewVo^ 
AfiO L X X X V I I U1AKJU U t L A IVlAKinA ^ebre^o 15 de I H I » . P A G I N A Í R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
U reunión celebrada hace días porimósfera sana y verídica sobre la his-
Jas corporac'ones españolas en la Le-1 loria de España, sobre el verdadero 
gación de España, ha de ser fecun-i estado social, moral c intelectual de 




trascendencia el acuerdo sobre 
idea de establecer varios premios 
os escritores que cooperen a la 
ebra de hacer justicia a España an-
te cl concierto de las naciones; y en 
^mostrar no solo que España ha va-
Odo mucho, sino que aun vale, y se 
halla en vías de valer más y mejor 
en lo futuro. 
simos adelantos que hoy se registran 
en las capitales y provincias del re i -
no, y también sobre el aspecto bri-! 
llantHmo que ofrecen las colonias es-! 
pañolas de Cuba, del Brasil, de Me-! 
jico, de la Argentina, de Chile, del1 
Perú y otras repúblicas hispano-ame-
ricanas; y aún las de diferentes ca-1 
i pítales de Norte América. Los que 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
de C u b a 
Trátase en primer lugar de una vin-jpor rutina se han formado un con-i 
¿icación completa de España en cuan-jeepto depresivo de España no se to-1 
lo a su heroico proceder en la mag-! man el trabajo de conocerla por sí 
a obra del descubrimiento y colo-
nización de América. La inmarcesi-
ble gloria de esta obra colosal y sin 
ejemplo en el mundo, siempre han 
querido empañarla con mil embustes 
y diatribas elementos extraños que mi-
raban con envidia el alto vuelo de 
Ja ^ran empresa colonizadora y crea-
dora de veinte pueblos llamados a 
un porvenir brillante. L a indigna su-
posición de crueldades, maltratos y 
otros abusos atribuidos a los gobier-
nos coloniales de España se ha des-
vanecido ya en gran parte; y no po-
cos historiadores y publicistas de va-
rias naciones han entresacado el oro 
puro de la colonización española, ha-
ciéndolo brillar entre el montón de 
fango de calumnias y maledicencias 
acumulado contra España, la Nación 
que un tiempo fué reina del mundo, 
y que realizó la epopeya más gran-
diosa de los siglos; y que por ser 
mismos, ni reparan en lo que a dia-
rio publican las revistas ilustradas de 
Madrid y Barcelona para formarse 
una idea del adelanto que alcanzan 
las instituciones, la industria, el arte 
y las costumbres. Muchos creen que 
España es un puñado de aldeas po-
brísimas y un grupo de mendigos pio-
josos; pues de tal manera la pintan 
(¡vergüenza da decirlo!) algunos es-
critores españoles que quieren rege-
nera." la patria denigrándola a fuer-
za de insultos y menosprecios, sin 
hacerse cargo de que con tales exa-
geraciones no hacen más que ensom-
brecer esa leyenda negra. Hay que 
combatir ese prurito indigno de unos 
cuantos escritores, infatuados con, la 
manía de creerse superiores a Espa-
ña, y que sin duda para ello neces,-
lan empequeñecerla. Es menester que 
se .mpriman libros-documentados que 
digan la verdad sobre lo que 'España 
superor a todas en extensión, en du- representa hoy día, exponiendo los 
ración y en intensidad, no ha surgi- trabados 
do todavía el Homero que la cante con cia, de 
Por orden del s e ñ o r Presidente, se les 
comunica por este medio a los s e ñ o r e s ac-
cionistas que, a partir del día 20 \de l mes 
en curso, p o d r á n presentarse en el edificio 
de este Banco , Mercaderes y Teniente R e y 
Departamento 3 0 7 del tercer piso, de 9 a 
11 y de 1 a 3, a cobrar el d i v i d e n d o d e 
o c h o p o r c i e n t o que el ,Consejo de A d m i -
n i s trac ión a c o r d ó repartir al capital pagado. 
Habana, 7 de Febrero de 1919. 
J O S E M . C O L L A N T E S , 
Secretario. 
P i n el D I A R I Q D E L A M A R I N A 
ESPAÑA T LA E X T E X T E . — T A Cü E S T I O DE G I B E A L T A R , CEUTA 
T TANGER.—LA AUTONOMIA DE CATALUÑA. — X O M B K A i H E M O 
D E L A COmSIOX E X T R A P A K L A MENTARIA.—ACTITUD D E L SR, 
MAURA. E L E V A d O X DE L AS T A R I F A S F E R R O V I A R I A S . 
«tro digno de su 
deza. 
maravillosa gran-
de sus hombres de cien 
sus profesores, de sus 
literatos, de sus filántropos, de sus in-
dustriales, de sus agricultores, de sus 
La vitalidad de la empresa coló-j artistas y de las poderosas empresas 
nial española fué tan exuberante; que mantiene vibrantes las energías 
abarcaron los españoles de aquella de Lspaña. 
edad heroica tanta inmensidad de tie-i Esperamos y no dudamos que el 
rras en el más dilatado de los Con-¡ proyecto de los señores que dirigen 
tinentes, que ya no era posible com-jlas corporaciones españolas de Cuba, 
pletar la obra en todos sus extremos, j con motivo de la próxima visita del 
Es un gran pensamiento el de los rey Alfonso XIII , culminará en el más i 
Ca. Unión Nacional de 
Seguros (Pref) . . . N. 
Idem idem Beneficia-
rías . . . . . . . N. 
Ca. Vinagrera Nacio-
nal (en circulación) N 
Ca. Cultivo Menores. - — 
P r o t é j a s e contra la Influenza 
Mal anda el (iue se ilescuidu «tute 
esta nueva plaga de allende lúa ma-
res. Haj que obedecer las iustniecio-
.nes de la ¡Sanidad, especialmente en 
lavarse bien las manos y la cara con 
.tabón y agua (.-aliente antea de tener 
contacto alguno con nuestros ír.m'.iia-
res, o de tocar los allinentos. Luego 
es muy importante fortalecer las vías 
respiratorias contra posible iiil'ei.oión, 
v para eso se recomienda la famosa 
10Ml"LSH;\ DE SCOTT de puro acei-
te de bisado de bacalao ccr blpofos-
fltos. Tómela ueced y toda, su faml-
miembros de las sociedades españo-
las al designar varios premios para 
obras de vindicación del buen nombre 
de España; pues no faltarán quienes 
las escriban si cuentan con el apoyo 
necesario. Es preciso crear una at-
glorioso éxito, sobre todo si se conce-
de b otante amplitud a los temas; pa-
ra que en las obras del certamen pue-
dan los autores estudiar a España en 
todos los aspectos que la honran y 
engrandecen. 
i . 
Reunión e n l a l o n j a 
ElCOMERCIO IMPORTADOR Y LOS 
• FERROCARRILES UNIDOS 
Para conocer el resultado de las 
gestiones confiadas a la comisión nom 
brada en la Asamblea celebrada el 
jueves, se reunieron nuevamente ayer, 
en la Lonja, los comerciantes impor-
tadores de víveres, bajo la presiden-
cia del señor Alonso Junco y actuat do 
de Secretario el señor José Cosía. 
Abierta la sesión, el señor Macia. 
iiijo, manifestó que en la tardo del día 
anterior, la comisión nombrada al 
efecto, y de la que él formaba parte, 
había entrevistado con el asente 
ue fletes de los Ferrocarriles Unidos, 
señor Mastella, el cual les iníoruió 
lie el sistema de sellaje que ae pro-
Pone implantar desde el próximo lu-
D*8, la Empresa de los Unidos, era 
solo de carácter provisional, mipntras 
se lleva a cabo la descongestión de 
s Almacenes. 
También dijo, que el señor Masteü i 
88 expuso que actualmente' ce recibe 
a carga en un almacén, que sólo 
"ene cabida para unas 1.300 toncla 
*s de carga, y que el personal tra-
aja unas noches solamente, por ne 
r^se a hacerlo las demás, y que esto 
/casionabd grandes dificultades; que 
t J^^Pafiía cuenta ecu suficiente ma-
nal para el servicio, ñero que agio-
erándogg ¡a carga se imposibilitaba 
congestionar los almacenes. 
Einn 8eñor Macia dijo también que la 
orea Ŝa de 1(58 Unido3 se proponía 
dio Zar los ^h3*!11^8. y que por 
nientSe 1131313 dispuesto admitir sola-
¿ia mil toneladas de carga cada 
í>rreÚn manifestó el señor Ant.'n, los 
fies nCarrÍ,es pondrán el próximo ly-
gj ^renta fragatas para recibir c w 
que0 esas niil toneladas de carga i , 
Por o- refcría el señor Antón, el 60 
castivfnt0, seS"jn dijo el señor García 
íe v i ' corresPonden a los embarqes 
eres y cl 40 a los domás gires. > 
PUf*t«enor Margarit dijo que ¡o prn-
W¿nPOr el Agentfk ^ Fletes señor 
''«dir! ,no deb6 ser aceptado, y sí, 
j e al referido señor, que se rec: 
de ia Car5a do 7 de la mañana a 4 
be 8Pl, ^ en vez de hacer la prut 
PidiÁ los conocimientos. 
^ n í ^ 1 sef or García oue por nin 
^oc mVVOt se acePte el sellaje de los 
j unnentos y qUe £e pida a 5a Em-
Ot,* Que habilite los almacenes del 
S o J ° ros de quo dicíla Empresa 
que estime convenientes para solucio-
nar el con/Meto, a reserva de lo que 
se acuerde en la Asamblea que <m la 
tardt de hoy celebrarán en el mismo 
local los comerciantes importadores 
de todos lo? giros. 
G r a c i a J u v e n i l 
Los Tiejos y los cntrailos en ;iñoi> ciue 
veu las» canas jjritaiulo su edad, nncdea 
hacerlas callar y lucir Jotciics •.•orno si 
tuvieran la mitad de los años, usando 
ACElTlí KABUL, ijue no ua pintura si-
no grasa de tocador que se unta con 
las manos y no las mancha. ACKITTO 
KABUL, se vende en las sederías y en 
las boticas. Devuelve al cabello mi ne-
gro Intenso, brillante y sedoso, cl color 
y In flexil.ilidad del cábeilo joven. 
C 1002 alt. -Jd 2 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
V e r a n e s X P i e d r a 
Compra y v.mta t é fincas rústíca3 
y urbanas. 
SOIARES EN El VEDADO 
En las califa A. Cálzala, x7, 15. 
?, 10, 23, 25 y otras, toded de es-
quina. 
M. de Gómez, 214. Tel. A4620 
E N F A V O R D E P U E R T O R I C O 
Después de un cambio de impresio-
nes en el domicilio del doctor Sergio 
Cuevas Zoqueira, se acordó celebrar 
en el Hotel Plaza el próximo salado 
15. de 2 a 7 p. m., un grai. festival 
en honor de Puerto Rico, y a frrrpficio 
de las víctimas de! terremoto que aso-
ló recientemente aquella i?la. 
Se invita a este acto de cenfrater-
nidad antillana a todo el pueblo cu-
bano. 
I-a enírrida es absolutamente gra-
tuita. 
C 12S9 alt 
-Ji_i 
12d-
A l o s S e ñ o r e s 
H a c e n d a d o s 
Me haría nargo de la administra-
ción de un ingenio, p de la fiscaliza-
ción de varios. Tengo más de 21 
años de permanencia en los inge-
nios de la lile. 
Verdadero control sobre todas las 
operaciones industriales y agrícolas 
de un ingenio. Estadística modifica 
du y ampliada por expertos prácti-
ermente, para fiscalizar efectiva-
mente los gastos y marcha del Cen-
dal al día. A l que solicite mis ser-
vicios, presentaré varias referencias, 
satisfactorias ¿e mi persona y com-
petencia. d3 hacendados, comercian-
tes y colonos • 
Diríjanse por escrito a M. L. N . 
a la Administración de este perió-. 
úíco. 
3547 12 £ 
Dr. R. CHOMAT, padre 
CONSULTAS DE 1 Á 4, 
LUZ, NUMERO 40 
TDLFFOIÍO A - i m -
Tratamiento especial de la Avarlo-
fiis, Uerpetismo j enfermedades de m 
Sangro. _ | 
Piel y rtas genito-urinarias. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del L A X A ' 
T1VO ¿HOMO QUININA le hace «i», 
períor h la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E . W. 
' ' R O V E »e halla cCi cada cajita. 
. 0 . C . H o y L 
Hemos tenido el placer de saludar 
al señor O. C. Hoyt. manager de la 
conocida casa Ozomulsion Co. que ra-
dica en New York. Estados Unidos 
de América. 
E l señor Hoyt se encuentra encan-
tado de la ciudad de la Habana, la 
que ha calificado de deliciosa. 
Damos la bienvenida al distinguido 
viajero deseándole una permanencia 
í gradatie y provechosa para sus in 
tereses 
Madrid, 28 de diciembre de 1918. 
Siguen los comentarios sobre el via-
je ¿el Conde de Romanónos a París. 
Nadie sabe aún ciertamente lo que allí 
ha ocurrido, ni en qué se fundan las 
buenas esperanzas del Presidente del 
Consejo. Y como la naturaleza tiene 
horror al vacío, ya que no existen da-
tos ciertos, la fantasía trabaja, y cir-
culan invenciones de todos los órde-
nes y géneros. Hay quien dice que las 
naciones aliadas nos concederán Gi-
braltar, a cambio de que nosotros les 
entreguemos Ceuta. Esta hipótesis no 
es grata a la opinión. Desde luogo que 
la recuperación de ese pedazo de tie-
rra de la provincia de Cádiz, en que 
ondea el pabellón británico, nos co-
responde por todo género de motivos. 
Y sí es cierto que se quiere la recons-
trucción de nacionalidades, esto es, el 
triunfo del irredentismo, que en Ita-
lia logró ya su máxima eficacia, no 
habrá razón ni motivo de ninguna es-
pecie, para que nosotros seamoe ex-
cluidos de nuestro irredentismo; esto 
es, de la libertad del Peñón 
Ahora bien, dominar en Gibraltar y 
abandonar Ceuta, significaria algo In-
justo. E s necesario que se nos haga 
justicia, porque de otro modo, caerán 
por su base todos los discursos con 
que se enaltecen a sí mismos los 
nuevos domla:-dores de la vida mun-
dial. 
Y también se dice que España cede-
rá sus derechos sobre Tánger. Pre-
cisamente, la base de nuestra políti-
ca marroquí £«3 halla en que seamos 
dueños de esa ciudad. Con razón re-
cuerda un periódico, que de Tánger 
han salido no pocas veces pertreciioa 
de guerra y aún el dinero que nece 
sitaban los rebeldes del Riff para ac-
tuar contra nosotros. Y hasta he sa-
bido que da la caja especial de Tán-
ger salían antes de la guerra soldadas 
para gentes desparramadas entre las 
kábilas de nuestra zona. Y conclu-
ye este dictamen: ¿Por quó mantener 
un estado de cosas anómalo ,que sólo 
favorece a los que gustan de pertur-
bar la buena armonía franen-españo-
Ja? Tánger en manos de España es 
la pronta pacificación de nuestra zo-
na; es, además, la supresión de las 
contiendas internacionales sobre el 
influjo en aquella ciudad. 
L a afirmación de Maura, pronun-
ciada en ocasión solemne hace años, 
es esta: "España debe* ser dueña de 
la costa marroquí, desde Tánger has-
ta el Muluya." 
1 Recogiendo los juicios públicos, a a 
j puede asentar como absolutamente se-
1 gura la esperanza que los españoles 
! tienen en el Presidente Wílson. E l 
i ha de ser quien contenga los ímpetus 
1 imperialistas de las naciones que han 
j vencido. E l ha de ser el que establer-
! ca una base jurídica y moral que 
I nos permita vivir a todos los hom-
! bres en la tranquilidad y en la con-
1 cordia. bitíd 
E l problema de la autonomía cata-
1 lana sigue su curso. No ha vuelto a al-
I 
j (Pasa a la página ONCE) 
| C a í a s y 
j A r c h i v o s 
d e A c e r o 
"Gíobe-Wernicke'' 
E s c r i t o r i o s 
M e s a s 
S i l l a s 
J u e g o s p a r a 
O f i c i n a s 
J . P a s c o a l - B a l i l w b ) 
Obispo l O t Uj; 
DR. HERRANDO SEGUI 
C i t e ( i r £ b o o 3bí' l a 'Uuitcoik 
é U L Gargnutta, Hucj^PScídc 
( • • U T l i to) . 
Dr. f. García Canízaresj 
C a t e d r á t i c o de l a U n l - v e r a l d a ^ 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : X^unes, 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o a t i ce v i s i t a s a d o m i c i l i o 
ENFERMEOAJLSEGRETA 
AgufleO orÓBlcp y S t r s 8 AFECCIONES ÜRIHAMáS 
en hombres O au je res , U r e t r l t t S , C l s t t t t » . 
A r a o l l l » 8 . Catsrra de la v e j i g a , s a i d« n -
ftánss. l o s que guiaran curarse «a peaea d l a t 
lea i n f o r x s r * g r a t i s aob^e un t r a t a i d e n t o 
000910(0 patente . In te rno e Inyecc ión»» qee 
e t t a ouranlo a todos l o s que l o usan. Re«ar-
»a f aar le lad . Envié eti d i r e c c i ó n a O, Ssbas 
A p á r t a l o Nüaero 1343 Ksbsna 
3881 19 t 
(VIENE L E LA SEGUNDA) 
U FL?ara recibir las mercancías 
^ Empresa de los Unidos, soiSri 
f t l L t Señ0r José A- pa!aciog 
^ d e , ^ 0 Slete ^cibid.-res y ¿ 
ciV1Z3r uno cada puesto 
^ " b l d o r 0 ^ á e ^ t o s V u u 
! ^ ? n \ t o a r d 6 SnPoU0S fle amplia L" loo atorao no aceptar e' sHia. 
^ Cmdos J ' f , ?s ^ 103 Ferrocarri-' P^cticando las gestionen 
Idem Comunes. . . . 
i íl&tadero Industrial. . 
! ludustrial Cuba • . . . 
| Naviera (PreM. . . . 
| Idem Comunes. '. . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Tdém ídem Comunes.' . 
Ciego de Avila . . . . 
Oa. do Pesca y Nave-
gación (Pref.). *. . / 
Idem idem Comunes . , 
'" II Americana de 
Seguros (Pref.). . / . 
Idem idem Beneficia-
rias 
Union Oil Co.'i'pany. . 
Cuban Tire and .Rub-
bfr Co. (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes . 
Quiñones Harware. Cor-
poration (Pref.) . . 
Idem idem Comunes' . 
Ca. Manufacturera Na-
ciona' (Pref.) . . . . 
idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . : . . . 




Idem idem Comunes . 
rn. Perfumería (Prefe-
ridas) . 
Ca, Nacional .le Píanos 
^ y Fonógrafos (Pref.) 
ídem ídem Comunes. 
Ca., Internacional 
Segiwos (Pref.) . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado {JPveí.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Acueducto de Cien-
fueges 
Ca. ue Jarcia de Ma-
tanzas ( P r e f . ) . . . 
idem idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem idem Comunes. . 
Id. id. Comunes Síncii-
cadas 
Ca. Cubana de Acci-




















































4E SHAN D 
Or.Goozaio Pedroso 
CIRUJANO DETL HOSPITAL. DK EÜEK-gencias 7 del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN ' TIAS URINARIAS 7 enfermedades venéreas. Clstoscopia, caterlsrno de los uréteres 7 examen da 
tiflón por los Rayos X. 
JNYECCIONES DE NEO SALVAR SAN. 
CONSULTAS DE 10 A 13 A. H. T DE 3 a 6 p. m.. en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
Dr. V. Pardo Castelló 
DB LOS HOSPITALES DK NEW ÍOI 
FILiADELiFIA Y "MERCEDES." 
Enfermedades de la piel 7 avartortfci 
Enfermedades venéreas. Tratamientos pot" 
los Hayos X. Inyecciones da SalvartAiwJ 
Pmdo. 27. Tels. A-í)965: F-3528. De 2 a 4. < 
D r . R e g i n o Rojas1 
D E N T I S T A , 
Ha trasladado su consulta a InStntriaL 
113, bajos. Horas: de 9 ^ I l J / l a , Sty 











¡ G a n g a s ! ¡ G a n g a s ¡ G a n g a s ! 
d u r a n t e e l p r e s e n t e m e s d e F e b r e r o , I e s o f r e c e 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
P o r l i q u i d a r a p r e c i o s b a r a t í s i m o s 
t o d o s ! o s a r t í c u l o s d e I n v i e r n o . 
T e l a s d e a l t a n o v e d a d , a d o r n o s d e f a n t a s í a . C o n f e c c i o n e s d e 
S e ñ o r a y N i ñ o s , d e t o d o s a r t í c u l o s p o d r á u s t e d h a l l a r e n 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
c o n u n a c o n s i d e r a b l e r e b a j a d e p r e c i o s . 
S A N R A F A E L 3 1 . - T E L E F O N O A 3 9 6 4 . 
E n t r e A g u i í a y A v e n i d a d e I t a l i a . 
Matas Adrertising Apeucy.—l-ÍSSSL 
i 















P A P E L E R Í A F I N A P A R A 
S E Ñ O R A S Y C A B A L L E R O S 
E r E C T O S D E E S C R I T O R I O P A R A 
T 
COMERCIOS V BUFETES 
R E L O J E S D E M E S A 
P a p e l e r í a , C o m e r c i a l y T a r j e t a s 
T E N E M O S D E T O D O 
p M N K R O B I N S £ 0 . 
. H A B A N A 
A V I S O I M P O R T A N T E 
TenciuoB maaulnarla para risoiar e t cristal, y para l ullrlo. Un equipo c o » 
lltto rale mil petos. Tenemos apniato para destilar agns, y la sorbetcn más 
modemb del mnndo con bu propio motor rara hacer lielados. y "Patente" pa-
ra azogar el cristal. Damos crédito, pida catAlogo ifratl*. t»ltlj*s. s Bp»-
ulsh American Formular 154 West 34 »h Street. Zsew XCM City. 
Ü1AK1U Ufc L A IVIAKINA Febrero 15 de 1919. ANO L X X X V I I 
PAGINA C U A T R O 
A n t e s A h o r a 
N los t i e m p o s l e j a n o s de l a e d a d m e d i a 
' los a l q u i m i s t a s i n t e n t a b a n h a c e r oro 
c o n v i r t i e n d o los m e t a l e s in fer iores e n esta 
s u s t a n c i a p r e c i o s a . D e l m i s m o m o d o , los 
c u r a n d e r o s h a n p r e t e n d i d o s i e m p r e c u r a r 
l a s e n f e r m e d a d e s con s u s t a n c i a s m i s -
ter iosas , r e m e d i o s secretos y h a s t a 
c o n c o n j u r o s m á g i c o s , q u e e n l a 
i n m e n s a m a y o r í a de c a s o s , p o r no 
d e c i r e n todos , no s ó l o n o p o d í a n 
e q u i p a r a r s e e n e f icac ia a los m e d i -
c a m e n t o s r e a l m e n t e ta les , s i q u e t a m -
b i é n p r o d u c í a n r e s u l t a d o s funestos . 
¡ Q u é e n o r m e s p e r j u i c i o s h a o c a -
s i o n a d o a l a H u m a n i d a d ta l igno-
r a n c i a , e s p e c i a l m e n t e a l o s p a c i e n t e s 
y a las p e r s o n a s de d e l i c a d a s a l u d ! 
| j | O S a d e l a n t o s d e l a C i e n c i a 
"^en estos t i e m p o s m o d e r n o s 
nos h a n d e m o s t r a d o q u e la s s u s t a n c i a s 
I e x e n t a s d e o r o no se p u e d e n c o n v e r t i r e n 
este m e t a l p r e c i o s o . I g u a l m e n t e s a b e n 
nues tros i n t e l e c t u a l e s q u e l a s enferme-
d a d e s no se c u r a n c o n r e m e d i o s secretos , 
y q u e n u n c a d e b e n u s a r s e p a r a r e c u p e r a r 
l a s a l u d s u s t a n c i a s d e c o m p o s i c i ó n s ecre ta 
o sus t i tu tos de m e d i c a m e n t o s b i e n a c r e d i t a d o s . 
| Q u é b i e n i n m e n s o r e p o r t a , p u e s , a l a 
h u m a n i d a d do l iente u n r e m e d i o t a l — r e c o n o -
c ido c o m o exce lente p o r l a f a c u l t a d m é d i c a 
m u n d i a l — c o m o las " T a b l e t a s B a y e r 
de A s p i r i n a " y s u s c o m b i n a c i o n e s , 
ident i f icadas p a r a s u l e g i t i m i d a d por 
l a C r u z B a y e r e n c a d a tab le ta , 
r ó t u l o , t u b o y envo l tor io ! 
i 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
Una fiesta por la mañana. 
Fiesta propiamente de enridnd. 
Es la Inauguración de la Cocina 
Mercedes Lasa de Montalvo en la ca-
sa do la Calzada de Jesús del Monte 
390 donde se halla establecido el Co-
legio do la Domiciliaria. 
Acto que dará comienzo a las diez 
y para el cual invitan el Alcalde de 
la Habana, doctor Manuel Varona Suá 
rez, y la señora Mina P. de Truffiu. 
Directora General de las Cocinas Eco-
nómicas de la Habana. 
Tocará la Banda Municipal 
Después, durante la tarde, 'as ca-
rreras en Oriental Park, eP té de* 
Country Club y las tandas de Fausto 
y de Margot. 
E n este último, donde aotualmente 
Impera la zarzuela, se presenta de 
nuevo María Luisa Ramos, tiple y Ixr 
nadillera Que anoche en*su debut fue 
muy aplaudida. 
En el Nacional, la siempre bella y 
siempre regocijada revista Certamen 
Nacional, por* toda la Compafía de. 
Lacasa. 
Emilia Iglesias, sobresaliente tiple 
que hizo anoche su triunfal aparición 
escénica, cantará la parte del Jerez. 
Y cantará también la Jota. 
Anuncian los carteles de Payret la 
opereta E l encanto de nn vals para 
que de nuevo se luzca, como m 
pre. la gentilísima Esperanza Iri ^ 
E l estreno de L a mujer one t¡«-»x 
cinta de intenso carácter "dram¿H ' 
es la novedad de la noche en Fa * 
Va en la tercera tanda. ^ •̂to, 
A propósito 
Prepárase en Fausto la primera 
hibición de la película Armas ai ir 
bro para la noche del lunes. ^ 
Es interesantísima. 
So repite en Martí la zarzuela T*. 
Guapos, que tanto gustó, anoche 
mo siempre que ha sido representa^0 
al selecto público de los viernea n ' 
popular coliseo de la calle di Dra^1 
Funciona hoy el Jai Alai. 
Dos bod.is. 
En la Paroquia de la Caridad 
las nueve, la de la señorita Irete y 
ría Ilzarbe y el joven Andrés Estév?' 
y en la Iglesia del Angel, a las nuev* 
y media, â de la señorita MarK T. 
res?. Oromí y el señor Fel?pe Sotê  
Y la fiesta del día. 
E l baile infantil que ?e celebra esta 
tarde en Miramar y del que hablo do» 
separado en sitio nTAfftrante de !a •a«« 
na Inmediata. 
Nada más. 
L A P R E N S A 
Proclama ayer un querido colega— 
" E l Mundo"—la fuerza civilizadora 
del capital. Donde éste aparece y ac-
túa, la colectividad en efecto progre-! 
^a, el bienestar se extiende y la cul-
tura avanza; crecen las ciudades; au-1 
roentan las Industrias; ramificase el I 
comercio; y, naturalmente, los serví-' 
cios públicos mejoran. Carreteras, fe-
rrocarriles, vías de navegación, ¡to-
do adquiere inusitada actividad y 
''confert"! Y como es demasiado ín 
Lma la correspondencia entre las dis-
ciplinas del espíritu prosperan a la 
ve;, las obra¿ meramente intelectua-
les. Las artos y las ciencias se agi-
gantan entonces. 
Y en cambio... 
Lot pueblos! faltos de esto factor y 
Eyunos de la íuerza propulsora del 
capital, arrastran una vida de langul-
("c/, de miserias, de incomodidades y 
de abandono, y aquellos otros que no 
raben salvaguardar los intereses del 
'capital, apenas logran un nivel apre-
clable de adelanto... 
* * * 
Estas afirmaciones nuestras son fá-
ciles de comprobar. L a historia lac 
ratifica Y el estado presente de cien-
tos de naciones nos permitirla citar 
ejemplos prácticos, palpables, e irre-
futables. 
U n s o l o t r a g o 
Los enumit-os M tortor de his pur* 
gas itstAn du plácemea. iMmiue eu para 
ellos PLUTO, el purgante ideal. Es, PLU-
TO, un affim mineral concentradu de 
Kranrte actividad y de la cunl. solo do» 
o tre; onzas, hacen un buen purgante. 
l'LUTO, se vende en todas las botl-
ras en botellas de dos tamaños. La chi-
ca tiene dos purgantes y tomándola en 
cuchar.ulas. us un excelente laxante, que 
estimula el organismo y combate la go-
ta el reumatismo y las afecciones del 
cutis, porque elimina muchos maloa ele-
mentxB. Arente E. M. Amador, Lampa-
rilla. 08. Teléfono M-135y. 
• C 1355 alt Td-15 
E s una vieja verdad. E l trabajo es 
una "fuerza" ciega, que necesita una 
dirección; es un poderío meramente 
mecánico . . . L a potencialidad del ca-
pital es de más alto empuje: guía, se-
ñala, encauza, encamina, inicia y co-
rre los riesgos de la audacia. Inven-
ta, crea y sutiliza.. . ¡He aquí precí-
samente la fuerza del progreso! 
"Por eso, en Rusia, los propios 
"bolscquivlstas" solicitan ya la coo-
peración del capital. . . E n Rusia las 
fábricas, las i'asas editoras, los labo-
ratorios, ¡todo lo que es escalinata de 
Ja civilización permanece ahora inac-
tivo!—"Es preciso que ol capital ac-
túe do nuevo/' han dicho allí—según 
el texto de un cable—ios directores 
dol Gobierno..." 
Los reinos de Africa, los pueblos 
muertos de Persia son una prueba le-
gendaria de las verdades anteriores. 
E l caos y míeeria presente de Rusia 
constituyen la ratifícaición do ^sa vic-
ia verdad.. . 
Por eso, el trabajador debe tender 
a convertirse en capitalista, en lugar 
de sumir a éste en la mleería. L a in-
teligencia es el motor lecisivo, úní 
co.. . 
Poner al capital en bancarrota, 
destrozarlo, aniquilarle — desatando 
contra él la íuerza física de las ma-
yorías—es entronizar en los pueblos 
la anarquía, la miseria, el desorden 
y la brutalidad. 
Esto es lo que nos dice Rusia. 
Y esto ha de obligar siempre—co-
mo ahora ocurre en Rusia—a pedir 
a la postre que el capital actúo 
Y para que el capital actúe es for -
zoso rodearle de respetos y de garan-
tías. 
R E V O L T I J O 
M O D I S T A S 
PLISADOS de todas clases 
F E S T O N 
c o r d ó n , cadeneta , pasado, seda floja 
en nuestras m á q u i n a s francesas. 
de todas clases. 
D O B L A D I L L O D E O J O Z t l T M 
B O T O N E S los hacemos p a r a ropa de inv ierno . 
Zulo&*& y Co., S. en C. Aguila, 137. Teléf. A-8415 
T r á i g a n o s bu t r a j e . S e r á c o m p l a c i d a 
T H U R N 
N E W Y O R K 
Esta afamada casa que exhibe los últimos 
modelos de vestidos en el 
H O T E L I N G L A T E R R A 
C U A R T O N o . 2 0 3 , 
nos informa que cierra sus ventas de modelos 
con precios reducidos. 
V I E R N E S , S A B A D O Y L U N E S . 
.1557 16 t 
E S P E J O S 
Quien, hacer espe.'o. y ganarte cien peeoe al « a y «zoCDr los espejos que 
se mancban Pida nuestro catálogo pratl*. por enaeOnrlo a K w «pejos con 
nuestra I'h ente le cóbrame, i» peso. No cobramos t m adelantado No ne. 
cosMa maoulnarla con a peso, puede empezar a ^ g . r espejos y tmm 
•os. Damos eanntía por 20 años. Tenemos maquinaria rari rlselar el oriIÍTi 
i-m.1aSe . Span!.* American Form.Ur. 1 « West u T í t r ^ t n C Yorí C J ^ 
Leo y copio: "Lo que no encuentra 
Vd. en parte alguna dentro de la Ha-. 
baña, en materia de joyas finas, pie-1 
dras preciosas y objetos de arto, !o ha-]-
liará siempre en la casa de Cuervo y , 
Sobrinos (San Rafael y Abuliav. Lo j 
propio ocurre con E l Brazo Fuerte. 
Galiano 132, en punto a víveres y li-
cores, (pasteles, dulces inclusive); 
pues tiene cuanto al g-ourmot más re-
finado pudiera antnjársele. 
A proposito de alimentos, suelo de-
olrso que las enfermedades del tubo 
digestivo molestan, pero no mfttan; 
y esto no es verdad. L a mitad de las 
defunciones, por lo menos, débensa 
a desarreglos en la digestión y nutri-
ción. Hay que ver pués lo que se co 
me, y cómo. 
Entre amigas.—Tú que eres litera-
ta: vestido tailleur ¿quiere decir ves-
tido tallado, o vestido para el taller? 
NI lo uno ni lo otro. Quiero decir 
vestido al estilo sastre, que, por cier 
to es una especialidad de Las Gale-
rías. (O'Reilly y Compostela.) 
Entre amigas.—Para obsequiar a 
una dama en su santo, ¿qué preferí 
rías tu, un bonito cuadro al óleo, un 
estuche de perfumes o una linda lám-
para de mesa? Cualquiera de las tres 
cosas, chico. Tan de buen tono es 
regalar una de esas marinas o pai 
sajes de Bohemia (Galiano 93), como 
la caja de perfumes comprada en L a 
Opera (70 de esa calle), y como la 
lámpara o reverbero eléctrico que To-
rrens y Alorda pueden venderte en 
O'Reilly 87. 
Cantar. "Las lágrimas que mis ojos 
vertiendo están, hilo a hilo, 
no hay paño que las enjugue 
si no lo teje el cariño.'' 
¡Qué bellos libros de poesías de lec-
tura amena y de viajes, tiene la L i -
brería Minerva en Obispo 110! 
Aparte de su stock de novelas, que es 
muy selecto. 
Hablando de caz* menor. ¿Por qué 
se ha de decir convalescencia on vez 
de convalecencia? Lo ignoro. ¿Y cor-
set, por corsé? También lo ignoro Por 
eso, al que me dé la razón de amtas 
formas, prometo hacerle un regalo. 
No le regalaré una sillería de raoba, 
tapizada con piel de búfalo, porque 
la mueblería de Carballal y Hemanoa 
(San Rafael 136), no me lo permite; 
R o s t r o J u v e n i l 
Los aüos maltratan el rostro ajan el 
cutis femenino, marchitan su belleia. pe-
ro los unos, sus efevtos, son detenidos 
cuando las damas ligan CREMA BKU-
H M que conserva el cutis siempre fres-
co, torso lozano jr bello, a despecho 
ae j a acción destructora de la edad». 
Crema Bertlnl. deben usar las damas 
que quieran conservar siempre frescu-
ra <lel cutis, lozanía en el rostro y pa-
reter. cuando se suma el medio siglo 
meues que apenas cumplieron veinte y 
cinco Lso se logra cuando se usa Cre-
ma Bertlnl, crema de tocador que gus-
ta a las damas. 
V.n las sederías, en las boticas se ven-
de Crema Bertlnl. y es agradable a las 
damas todas su uso y su aplioacirtn por-
que la lozanía de cutís que produce la 
suavidad quo comunica, encanta a las 
ültmas. 
Crema Bertinl. defiende el delicado cu-
tis femenino • de la acción del aire de 
loa efectos del sol, de los peligros de 
afecciones cutáneas que tanto afean a 
las damas. 
c 13̂ > alt 5d-ll 
Adornan el hogar 
Los que gustan tener su bogar lindo 
y bien adornado, recurren a coígiir aquí 
y allí, cromos y dibujos. La labor es 
fácil y sí* embellece mucho la casa por-
que es B O H E M I A , la casa de los ar-
Dftas, Galiano. 03 hay molduras en pro-
fusión y su precio es sumamente mó-
dico. 
t uadros que se hacen en BOHEMIA, 
Avenida de Italia, 'J3. antes Galiano, es 
cuadro que lleva moldura rica bonita, 
elegante, apropiada y por el nienor di-
nero, porque en Bobemia, se cobra lo 
menos posible para que todo el mundo 
pueda tener cuadritos y su hogar em-
bellecido. 
Hay en BOHEMIA, molduras de to-
das clases, de todos los tipos, en mil 
formas y todas se ofrecen por poco di-
nero. La prontitud y ol cuidado en la 
ejecución do las órdenes, caracteriza la 
labor de Bohemia, casa a donde los que 
MMcao molduras bonitas, artísticas y 
módicas acuden. 
C 1346 alt 3d 10 
D r . M . R a b a s a 
De los Hospitales de Taris y New 
York. Enfermedades de la riel. 
(ExclnslTaraente.) 
San Mlerucl- 107. 
Consultas de 1 a 3. Teléfono A-5049, 
HABANA. 
1:215 alt. 3 ab. 
pero sí soy capaz de regalarle un par 
de "Kimbos" comprados a L a Bomba 
en la Manzana de Gómez, o cosa pa-
recida. 
Anécdota. Alejandro el , Grande, 
cuando deba audiencia, tapábase un 
oído mientras hablaba el acusador. 
Preguntado por qué lo hacía, respon 
dió: Es porque quiero reservlrmelo 
para el acusado. 
Disco final. De cada cien ropas quo 
se tiñen en la Habana con buen tinte, 
noventa salen de la tintorería L a Pal-
ma, (Egido 13, teléfono A-52C2.) Y la 
estadística no miente nunca. 
ZAUS. 
¿QUIEREN I N C E N D I A R L E 
S U C A S A ? 
Encontrándose en el establecimien-
to de su propiedad, cítuado en Jesús 
del Monte 408, José García Rcdríguet 
fué llamado telefónicamente por nna 
persona cuya voz no pudo reconocer, 
la que le manifestó que tuviera cui-
dado porque pensaban incendiar su 
casa. Y García temeroso de que la 
amenaza se ponga en práctica, for-
muló la correspondiente denuncia. 
C A R B O N A T O 
D E f L I T I N i í 
D E CASTELLS 
LITINA 
EFERVESCENTE 
oe 144 MEDIDAS 
&N5EIM ha's 
A / M L J M & O 
AeoiAR no 
D E J A R A D E S U F R I R 
S I T O M A 
CARBONATO 
D E LITINA 
DE CASTELLS 
G r a n e l i m i n a d o r del 
á c i d o ú r i c o q u e i m p i -
de lo s c ó l i c o s n e f r í 
t i cos y l o s c u r a . 
Es un granulado efervescente, 
que se vende en todas las 
Farmacias. 
N O H A Y L E C H F 
D E L E 
B R O O K S ' 
BABY 
B A R L E Y 
PBKPARXCIOS DE CEBADA 
PAEA CBIATURAS, MADRES 
Q0Z CBÍAN* Y TABA PERSONAS DE SALUD DELICADA 
4 i 
Brooks Barley Ccnpany 
Bano% ItxM , D. S A. 
C E B A D A 
B R O O K S ' 
A SUS NIÑOS 
Alimento sano y nutritivo. 
D e v e n t a e n b o t i c a s y 
a l m a c e n e s d e v í v e r e s . 
PIDA E L FOLLETO GRA-
TIS AL APARTADO 338. 
S M D O l O n i C O 
n 
L a s d a m a s s e p u e d e n a p r o v e c h a r 
h o y c o n l o s p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
F í j e s e e n l o q u e o f r e c e m o s 
Corsés Niñón de Niña a 11.25. ¡ 
Corsés y Fajas Wamers Finaa a $2.00 
Corsés de Warners Finos a |3.00 y $3.50 
Corsés de Niñón Finos, a $2.50. $3.00 y $3.50 
SECCI0IÍ D E SOMBREROS 
Sombreros de Primare ra los m á s lindos modelo» 
Tisú elegante adornado, $5̂ 00 y $5.50 
Tisú elegante Copa dominó $5.50 y $6.00 
Chlfón*elegante adornado, $5.00 y $5.50. 
Georgett Modelo adornado, $8.00 y $10.00 
Sombreros adornados en tafetán a $6.00 
Sombreros Tocas adornados en tafetán a $6.00 
Modelos de Inte de luto de primera clase. Podrán conseguir 50 
modelos distintos a precios realmente baratos y adornados en cres-
pón bueno y Georgett $5.00, $6.00 $7.00 basta $10.00 
N o s e o l v i d e q u e L a M i m i 
e s t á e n N E P T U N O 3 3 . 
8 1443 ldl5 
S o m b r e r o s d e P r i m a v e r a 
Su belleza la completará con un elegante y 
lindo Modeto de Primavera. Podemos ofre-
—le desde $5, bien adornado, hasta $10— 
"LA MIMI". - NO SE EOUIVOOÜE: NEPTUNO, Núm 33. 
c 1279 24d-4 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E PINTURA. 
Mbvjo, Colorido, CompofllcMn y.Flyunu 
Clase especial de Estética del color (procedimientos 7 sv CfcMetO' 
Escultura, R. MATEU, profesor. Tacón 4, altos. 







E l C a l z a d o 
%// / í í j í í i i i \ \ #^ 
Une a su comodidad, 
una solidez a toda 
prueba. 
P a r a los n i ñ o s , n o lo hay m e j o r . 
• 
E n todos los m e r c a d o s e s el 
pre fer ido . 
• 
P í d a s e e n los p r i n c i p a l e s estable-
c i m i e n t o s . 
América Adrer. Corp .—A-863*. 
Matas AdrerUsln» A^ency.—I-2SS5. 
S E M . I O U I D A N M U Y B A R A T A S 
E l D e s e o G a l i a n o 3 3 . T e l . A - 9 5 0 ? ' 
c 1294 
A í ) 0 L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 5 d e 1 9 1 9 . 
H A B A N E R A S 
U N A G R A N T E M P O R A D A T E A T R A L 
- Una sorpresa... 
Aleo nuevo, algo inesperado. 
Estamos en vísperas de disfrutar 
de una temporada teatral en cond!-
.innes realmente excepcionales. 
Tras Sarah Bernhardt y tras Su-
onne Després viene ahora a deiei-
farnos con su arte grandioso, único, 
S m p a r a b l e . una de las Compañías 
SramScas que con mejores elemen-
tos ha paseado por los países del nua 
vn continente americano las grande-
del moderno teatro francés. 
Zíis ... . a» i,,,.wi;-i 
la aue ha escogido la Habana, en 
ruta de despedida, como epílogo 
Z una gira gloriosa. 
Debo ya decirlo. 
Trátase de la Compañía Dramati .a 
Francesa dirigida por el eminente 
actor Monsiour Andre Brule. 
•Quién es Brule? 
No extrañará la pregunta. 
Un actor joven, de altos mereci-
mientos, que honra a su gloriosa pa-
tria con su talento como artista y con 
6U valor como ciudadano. 
El artista se convirtió en soldado 
neleó con bravura en el frente has-
+a aue llegado un momento el Minis-
terio de Relaciones Exteriores quiso 
utilizar sus servicios devolviéndolo a 
la escena. 
Organizó así André Brulé la ar té-
tica trouppe con que dirigió sus pa-
sos hacia América. 
Estuvo en la Argentina, fué después 
a Chile y se trasladó más tarde a L i 
ma. 
De allí viene. 
En el vapor ParlsmJna, que fondea-
rá en puerto el lunes próximo, viene 
de paso para su país la valiosa legión. 
Se detendrá en la Habana. 
Al objeto de organizar una tempo-
rada, que será breve y será transi-
toria, forzosamente, ha llegado M. 
René Debrenne con la representación 
del gran Brulé. 
Bracale, el caballeroso empresario, 
asociado al diligente y muy queriuo 
Pedrilo Várela, está de acuerdo con 
M. Debrenne para los preparativos de 
una serie de representaciones en t i 
teatro que falta aún por decidir. 
No es posible el Nacional, compro-
metido para la Zarzuela, ni es dable 
contar con Payret, donde actuará Re-
gíno López después de Esperanza 
Ir is. 
Está en raparaciones Campoamor. 
Así es que solo Martí, abriendo un 
paréntesis en su temporada actual, 
se encontrará en siüiación disponl-
bla. 
Hay un precedente. 
El popular teatro de la calle de 
Dragones tiene el recuerdo de la pr i -
mera temporada de Teresa Mariaul 
en la Habana. 
Fué en aquella escena donde des-
plegó la ya difunta actriz italiana bU 
arte encantador, 
Monsieur Brulé, a lo que parece, 
habrá de presentarse en el que el po-
bre Fornaris llamaba el teatro de las 
cien puertas. 
Tiene ahora, por obra y gracia de1 
señor Santa Cruz, algunas puertas 
más. 
Se presta el coliseo. 
E l público habanero puso en él, 
desde hace algún tiempo, todas sus 
simpatías. 
A reserva de extenderme en otros 
Importantes detalles relacionados d in 
la futura temporada francesa me com 
placeré en decir sobre la Compañúi 
de André Brulé dos cosas que bas-
tarán como gran recomendación c-n 
su favor. 
Una, que todas las artistas que Ja 
componen, todas, en absoluto, son jó-
venes. 
í Y la otra? 
Que son todas bonitas. 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a t i s u r t i d o d e e s t a m b r e s 
U N A F I E S T A E N M I R A M A R 
Será esta tarde. 
Un baile Infanti l en Miramar. 
Ha sido organizado para prcclama-
ción de la Reina del Carnaval y su 
Corte de Honor entre las jcnnes fi-
lies del mundo habanero. 
Un jurado las designará. 
Lo componen, con el que este escri-
be, los cronistas sociales de los dia-
rios más importantes, entre "os que 
se cuentari Alberto Rulz. Julio de 
Céspedes, Eduardo Cidre, Urbano del 
Castillo, Alberto Román y Lorenzo 
Angulo-
No se dan invitaciones. 
NI hay exigencia de trajes. 
El billete de entra ia, que puede ad-
quirirse en la misma puerta, cuesta 
cincuenta centavos por persona. 
Precio sin diferencias. 
Lo mismo para grandes y chifen. 
En plena tarde, cuando esté en su 
apogeo la fiesta y luzca en todo su 
esplendor el decorado hecho por El 
Clavel, se tomará una película por 
cuenta ds I.a Internacional Cinemato-
gráfica para estrenarla esta misma no 
che en la velada de Miramar. 
A este objeto, y seguros del t r iunfo 
que les espera, no omitirán gastos n i 
sacrificios los señores Rivas y Com 
pañía. 
Dará comienzo el baile a las cua-
tro y media para, que tejjga término 
a las seis y media. 
Es lo acordado. 
P a r a e l s o l d a d o » a y e r ; h o y . 
p a r a e l n i ñ o ; l a m u j e r , e n e l 
h o g a r , t e j e . . . 
E n l o s a ñ o s s o m b r í o s d e l a g u e r r a t o d a s l a s m u j e r e s , r i -
c a s y p o b r e s , t e j í a n p a r a e l s o l d a d o q u e s o p o r t a b a , c o n 
e s t o i c o h e r o í s m o , l a d u r a y a z a r o s a v i d a d e l a t r i n c h e r a . 
* * * 
E l a m o r , l a p i e d a d , e l p a t r i o t i s m o , l o s n o b l e s s e n t i m i e n -
t o s q u e g e r m i n a n e n e l a l m a d e l a m u j e r c o m o u n a c o n -
s a g r a c i ó n d e s u g r a n d e z a s u b l i m e , e r a n l o s d i v i n o s r e -
s o r t e s q u e m o v í a n i n c a n s a b l e s m a n o s f e m e n i n a s e n l a 
h e r m o s a t a r e a d e a l i v i a r l o s r i g o r e s a q u e l a g u e r r a s o -
m e t í a e l s o l d a d o . 
* * * 
Y e l h á b i t o d e t e j e r q u e d ó i n c o r p o r a d o a l a v i d a d e l h o -
g a r , y h o y n o s e t e j e p a r a e l s o l d a d o p o r q u e l a p a z v o l -
v i ó a l m u n d o , p e r o s e t e j e p a r a e l n i ñ o , s o l d a d o d e l a 
v i d a , y q u i e r a D i o s q u e e n e l l a g a n e l a u r o s y c o n q u i s t e 
g l o r i a e n l a l u c h a d e l e s f u e r z o q u e e n n o b l e c e y e l t r a -
b a j o q u e r e d i m e . 
S e ñ o r a : S i u s t e d d e s e a h a c e r m a n t a s o " s w e a t e r s " , 
a b r i g u i t o s o c a p o t i c o s , c a l c e t i n e s o b o t i c a s , u o t r a s 
c o s a s n o m e n o s a g r a d a b l e s , ú t i l e s y b o n i t a s p a r a s u 
" b a b y " , v e n g a a v e r e l p r e c i o s o s u r t i d o d e 
e s t a m b r e s 
q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r , e n u n a c o m p l e t a v a r i e d a d 
d e c o l o r e s , g r u e s o s y c l a s e s . 
3fa 3& 
N o s o t r o s n u n c a t u v i m o s t a n e x t e n s o s u r t i d o d e e s -
t a m b r e s , y p o r e s o e s t a m o s s e g u r o s d e q u e l e a g r a -
d a r á v e r l a e x q u i s i t a v a r i e d a d q u e p o d e m o s o f r e -
c e r l e a h o r a . 
T a m b i é n t e n e m o s a g u j a s e s p e c i a l e s y d e m á s u t e n s i -
l i o s p a r a t e j e r . 
D e p a r t a m e n t o d e E s t a m b r e s 
" " E l E n c a n t o " 
c 1375 lt-14 ld-15 
En la Playa. 
Junta en el Yacíií Club mañana. 
Convocada ha sido para la una y 
meüia del día a fin de proceder a las 
elecciones de los cargos vacan/irés en 
la Directiva. 
Uno de «líos la pvesidencla. 
E) señor Víctor G. Mendoza, ausen-
te en París, ha mantenido con carác-
ter irrevocable su renuncia. 
¿Quién el candidato? 
Mister io. . , 
A N T E E L / L L T A R 
Una boda anoche. 
Sencilla a la vez que solemne. 
Dos seres que en pleno amor y en 
plena juventud llegaban a la realiza-
ción suprema de su más dulce ideal, 
Linda la novia. 
Es la señorita Dolores Ortiz 
Y su elegido, el doctor Rafael Gar-
cía, digno por sus méritos de todas 
las venturas que esa unifin pareco 
depararle. 
En la morada de la novia habíaos 
improvisado un altar con flores del 
jardín Kl Clavel que lo engalanaoan 
y lo embellecían. 
Ante él depositaron Lollta y Dafael 
d santo juramento que los dejaba uni-
dos para siempre. 
La señorita Ortiz, tan bella como 
praciosa, lucía una toilette one era 
acabado ccmplementc de sus natura-
les dones. 
Lucía un ramo precioso. 
Xueva creación de los Armand, con 
el nombre do Lol l ta, en obsequio do 
la novia que lo estrenaría y en cuyos 
encantos parecía inspirado. 
Las rosas Perla de Ctíba se con-
fundían con claveles, crisantemos, he-
Hotropos y pensamientce blancos, 
realzando el conjunto mult i tud de cin 
tas e hilos de plata. 
Una vez m is quedó confirmada ano-
che la especialidad de E l Clavel en 
¡os ramos de novia. 
Una filigrana. 
Apadrinaron la boda la señera ma-
c're del nov'o, Narcisa Rivero de Gar 
cía, y el señor José Ortiz, padre de 
Ja desposada, en nombre de la cual 
actuaron como testigos los rectores 
Matías Dunue y Carlos Eníícmez. 
Y el director del Heraldo de Cuba, 
doctor Caicos Mendiota, y el doctor 
Roberto Méndez Péñate, como testi-
gos del novio. 
;Sean muy felices! 
D I A D E R E C I B O 
Recibos dobles los de hoy. 
Los del tercer sábado -le Febrero 
Y los correspondientes, por otra 
parte, a los días 15 de cada mes. 
Sen, por esta circunstancia, los de 
la elegante dama María Luisa Gómez 
Mena de Cagiga y de las señoras Con-
cepción Escardó de Freyre y María 
Martín de Plá. 
Reciben por la tarde María Teresa 
Freyre de Mendoza, Esperanza de la 
Torre de Rodríguez Alegre v María 
Teresa Demestre de Armer.t.?ros. 
Consuclito Lámar de Meudoza. Car-
lotína Zaldo de Mendoza y Alicia Pá-
rraga de Mendoza. 
Blanca Massino Viuda de Hierro, 
la distinguida y muy estimada dama, 
y su hija, la Interesante Amalia Hío 
r ro de González del Valle. 
Celia del Monte de del Monte y su 
hermana Herminia del Monte de Bo-
tancourt. 
En su residencia de la Qnh.ta La-
rrazábal, en la carretera de Marianao, 
recibe la spñora Enriqueta W. de Gó-
mez Mena. 
Y reanuda a part i r de hoy sus re-
cibos de los viernes tercero'; de mea 
la distinguida dama Lollta Colmei-a-
res de Casteleiro. 
Recibos de la tarde todos. 
I I Q U I D A C I O N 
D E 
P I E L 
E L C O N S U M I D O R I N T E L I G E N T E 
c o n s u m e s i e m p r e l o m e j o r . P o r e s o V d . c o n s u m e 
c a f é d e 
"LA FLOR DE TIBES", Reina 37. T e l . Á . 3 8 2 0 
Por estar próximos al balance- liquidamos un gran surtido de pieles 
con una rebaja de 30 a 50 por ciento de sus precios corrientes. 
Unos cuantos precios: 
Zorros topo de $42.00 a $26.49 
„ negrts , . • ,35.00 a „23 98 
„ , . • ,,20.00 a „12 99 
Estolas preciosas de ,,38.00 a ^24.49 
Zorros carmelitas de ,,35.00 a ,,17.98 
Zorros blancos de ,,18 00 a ,,11.99 
„ ,,12.00 a „ 7.98 
Capitas de piel de . . . . ,,30.00 a „15 98 
Y un sin f in de otras pieles 
ABRIOOS Y VESTIDOS 
de 
ISISA Y JOYEIíClTA 
Se están realizando por la misma razón 
arriba axpuesta. 
Lo.s abrigos son de terciopelo, lana, pa-
ño y de fantasía. 
Los vestidos son de sarga, seda y otros 
materiales. 
Todos rebajados hasta el costo. 
* 
S- A . 
San Rafael 22 esquina a Amistad 
HABANA. 
Por la tarde, el té de los dominaos 
en la casa del Club, después de las 
carreras y luego la comida, sm faltar 
en ningún momento el baile. 
Conviene saberlo. 
Los que deseen llamar M Y.iclit 
Club deben hacerlo en lo sucesivo por 
el teléfono I 7127. 
Ccmunicición directa, 
* * * 
! Boda. 
i Una más está concertada. 
\ Es la de la interesante señorita 
(Ada Pére'í y el distinguido joven Ju-
\ lío Davalo^ y Ponce de León, la cual 
j ha sido señalada para el jupves de la 
i f emana próxima, a las nueve y me-
dia de la noche, en la Parroquia del 
Vedado. 
En nombre de la novia recibo in-
vitación de sus señores padres, don 
Celso Pérez y su distinguida esposa. 
Isabel Briñas. 
Agradeeiflo a la cortesía. 
* * * 
Las alegrías de un hogar. 
Hogar del joven doctor 0<?car Her-
nández, Juez de Güira de Melena, y 
cu bella esposa, Mercedítas Daniel. 
Una angelical niña, en la que cifran 
su mayor ventura, colma de júbi lo él 
corazón de unos padres que la besan 
repitiéndole desde su nacimiento el 
nombre <'iue ha de recibir en la pila 
del bautismo. 
Se llamará Josefina. 
Compartiendo las dichas y satir.fac-
cienes de ese hogar está el ahucio 
amantísímo, mi antiguo compañero y 
siempre mi buen amigo Pancho Fa-
niel, notarlo de alta nombradía en el 
foro de la Habana 
¡Llegue a todos mi enhorabuena! 
* * « 
Traslado. 
En la nueva y hermosa rasa de 
San Lázaro 113, en la esquina de la 
Avenida de Ital ia, acaba de instalarse 
el señor Isidoro Laurrieta. 
A l l í , coa su distinguida es-osa, y 
la hi ja de su idolatría, la encantadora 
Carmelína Laurrieta, ocupa uno de 
los elegantes appartements do Ja ai-
rosa construcción levantada por la 
Compañía de Accesorios de AuL.-mó-
vilos. 
Pláceme consignar la noticia para 
conocimiento de las amistades rtc- tan 
simpática familia. 
* * V 
En la Sala Espadero. 
Un concierto ofrece hoy, a las cua-
tro de la tarde, la Sociedad de Cuar-
, tetos de la Habana para oheequio de 
la asociación Pro-Arte Musi.-al. 
Escogidísimo el programa. 
* f « 
Georgina! 
La linda Georgina Menocal. 
Está de días la adorable hi:a del 
sefer Presidente de la República y 
lo pasará, sin fiesta y sin emocionao, 
^n ei Colegio del Sagrado ^orazúii. 
/>..; Irán a saluda ;: , n .«n be'O, 
s 13 padres amantísiaios. 
¿Qué alegría mayor? 
ílnriíju;) FOYTAMJl .S. 
R E G A L O 
A T o d a s !as D a m a s 
AL A S m a d r e s q u e e s p e r a n e l i n f a n t e , a l a s q u e a c a b a n d e t e n e r l o , a l a s q u e t i e n e n m u c h o s h i j o s , a l a s S e ñ o r a s 
d e e d a d y t á m b i é n a l a s S e ñ o r i t a s . 
L A M A T E R N I D A D 
£1 l ib ro que todas deben leer, porque su tex to 
es de uti l idad suma, de grandes enseñanzas 
• y contiene consejos provechosos. 
Leer el Libro "LA MATERNIDAD" es prepararse debidamente para 
la función hermosa de dar nuevos seres a la vida. 
HE AQUI ALGUNOS DE SUS CAPITULOS: 
L a M a d r e j o v e n . 
A l a s q u e t e m e n l a m a t e r n i d a d . 
S í n t o m a s y s i g n o s d e l e m b a r a z o . 
C ó m o p r e d e c i r e l s e x o d e l h i j o . 
C o n s e j o s ú t i l e s . 
D i e t a d e l e m b a r a z o . 
P a r a a l i v i a r v ó m i t o s y f a t i g a s . 
L o s ú l t i m o s t r e s m e s e s . 
R é g i m e n higiénico d e l a e m b a r a z a d a . 
N i ñ a s e n l a p u b e r t a d . 
El L ib ro L A M A T E R N I D A D fu6 escrito por el nota-
b le , ginecólogo D r . J . H . Dye , Di rector del Inst i tuto 
Médico de su nombre de Buffalo, Estados Unidos, pre-
parador del famoso COMPUESTO M I T C H E L L A . 
Ademfis de todas las enseDanns, consejos y prcvsnclones propias para la* 
fkmas, el Libro LA MATERNIDAD da a conocer medicamentos de grandes 
resultados en la curación de males del estómago e hilado, de los rífiones, 
—. constipación o extrefiimiento y males nerviosos en general •• 
L e e r l o c o n v i e n e a t o d a s I e s d a m a s , e s ú t í ! a l o s h o m b r e s , 
y e s p r o v e c h o s o a t o d o e! m u n d o . 
Pitee a COMPÜÉSTO MITCHELLA, Apartado 1549, Habana. 
L L É N E S E E S T E C U P O N 
No. 
Ciudad o Pueblo 
Hay que remitir este cupón y el anuncia 
ANUNCIO tía VACIA > 
S E P U E D E C O M P R A R Y A H O R R A R . V E A 
(DEPARTAMENTO DE HOPA BLANCA) 
Camisas día, de batista blanca f ina, encajes de hilo j cintas pa-
sadas 
Camisas día, de batista blanca y flesh, encajes Talencién y cintas 
pasadas, con detallos bordados 
Camisas día, de batista blanca, t iras bordadas, encajes Talencién y 
cintas pasadas 
Camisas día, de batista blanca, aplicaciones de organdí bordado 
encajes yalcnelén 
Camisas día, de batista blanca muy fina, con el frente de organdí 
bordado, y encajes valencién y ci.itns pasadas 
Camisas día, francesas, de Cambray, con encajes de hilo y Talen-
cién, y cintas pasadas 
Camisas día, francesas, do Cambray; con bordados suizos, surtidas 
en dibujos, la media docena 
Camisones suizos, de balista fina, bordados a mano, cintas pasadas, 
surtidos en dibujos la media docena 
(amisones suizos, de batista f ina, bordados a mano, surtidos en di-
bujos, la media docena 
í iihrecorsés de batista blanca con encajes y entredoses Talencién. 












Cubrecorsés de batista bianca con entredoses de organdí y encajes 
Talencién 
Sayuelas de Cambray con Tolantes de nansú y encajes Talencién. 
Sayuelas de Cambray con Telantes de ' t i ra bordada 
Camisas noche de batista blanca con entredoses de organdí borda-
do, y encajes Taleneíén . . . 
Camisas noche de batista blanca con entredoses y encaje,, Talen-
cién, punto redondo '.. . . . 
Camisas noche de batista blanca con encajes y entredoses de malla 
de hi lo 
Tamisas noch» de batista blanca con encajes Talencién y f i i e t — 
Camisas noche de batista blanca con entredoses de organdí, bor-
dado, encajes Talencién y cintas pasadas 
Camisas noche, francesas, de Cambray muy fino, bordadas a mano, 
media manga, cintas pasadas 
Camisas noche, francesas, de Cambray muy fino, bordadas a mano, 
cintas pasadas 
Camisas noche, francesas, de Cambray muy fino, bordadas a mano, 
cintas pasadas, media manga, clase extra 
(DEl'. 'i RT A MENTO DE COESES) 
Trajecitos interiores paira niños y niñas de 3 a 10 años 














Sostenedores de punto " 2.25 
EN ESTE DEPARTAMENTO OFRECEMOS UN GRAN SURTIDO DE COR-
SES 'MiABO" Y "LEEEVO" Y DE LA FAJA ELASTICA " I D E A L " 
EN LOS COLORES BLANCO Y FLESH. 
(DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES) 
Kimonas d'e Crepé floreado, estilo japonés, surtido de colores.. . $2.95 
üiraonns japonesas de crepé color entero, bordadas, colores flesh, 
cielo, fresa, pastel y morado . . . " 4-50 
Kimonas de crepé de seda entero, f iosh, rosa, arena, mait , cielo, 
pastel y fresa " W 0 
Yestfdos de lana escocés ••• 
Vestidos de |«rÍW de lana, punzó oscuro, carmelita y arena „ . f " 
Testidos de Jersey, color topo '12J>0 
Sayas de (iabardlna de lana con bolsil los de fantasía, negro, p ru - ^ 
sia, tabaco y rerde oscuro •• - • iW 
Sayas plegadas a los lados, de gabardina de lana fina, en los coló-
res, negro, pruslav tabaco y Terde oscuro I I M 
Sayas de poplin de lana y seda con ciuturón de fantasía, en los co-
lores negro, prusia, tabaco y Terde oscuro 1L00 
6 6 9 9 
i t d k j B m t ® , L 
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M U J E R Q U E V E N C I O 
D r a m a ele achia li dad d é l o s problemas sociales causantes de 
H U E L G A S . E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s 5 P . M . y 9 - 4 5 P. M . R e p e r t o r i o W e s t ¡ o d i e s F i l m s I n c . A p a r t a d o 3 3 8 . H a b a n a 
Matas Advcrtisin^' Asency.—I-SS^i C 1440 Id-lí 
E S P E C T A C U L O S 
i L DEBUT DI EMILIA I t iLESIAS 
Anoche se presente en el Nacional 
cantando "Maruxa" — hermosa obra 
üe Vives—la notabilísima tiple espa-
ñola Emilia Iglesias. 
Había verdadero interés por oir a 
Ja artista, a'W ha venido a Cuba des 
pués de haber triunfado en los prin-
cii-ales teatros de España y que tie-
ne un espléndido cartel. 
La Iglesias realizó en el role que 
cVsempeüaba una labor óptima-
Por la voz y por la acción merece 
elogios calurosos y fué aplaudidísi-
yrta. 
Teresita Montea encarnó admirable-
Jnente el personaje que interpretaba 
v compartid el triunfo cou la deba 
••ante. 
zarzuela de bella música del inolvi-
dable Quinito Valvcrde. 
Mañana dom'ngo, dos estrenos: "A 
la luz de la luna" y ' La afición." 
E l lunes, estreno de "¡Cómo está 
)a sociedad!" 
* • ¥ 
iLHA.MBKA 
"Las ChtfnJcteras'' en la primera 
tanda. 
En segunda, "La Bella Pepita." 
Y en t e r c i a "América en la güe-
ñ a . " 
• • • 
MAXIM 
9 9 C l í n i c a d e l D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
E l progra1"? de la función de hoy 
es muy interesante. 
En la prtmera parte se exhibirán 
brtiz de tárate y Gironella se con-j ^ s episodios noveno y décimo do 
' E l reino seceto'' y cintas cómicas. 
En segunda, la hermosa creacióa 
do Lina GaTalleri titulada "La eter-
»*•. tentadora." 
Y en tercera tanda estreno de la 
secundaron ^' 
dujeron hábilmente. 
Los demác; artistas 
las partes pnncipalcs. 
E l público que llenaba el gran 
Vatro, aplaudió entusiásticamente a 
los intérpretes de "Maruxa" y los hi- \ '"nteresante ^ n e "Mascamor 
zo salir muchas veces a escena, para i 
rendirles tributo de admiración. 
L a tempon.la del Nacional—puede j 
decirse ya—e->tá en franco camino de 
triunfo. 
L a Iglesias y la Montes en el elen-
co constituyen una garantía de buen I 
éxito. 
Para la próxima semana se pre-, 
para " E l Lego de San Pablo", obra 
póstuma del maestro Caballero. 
E l domingo, en matinée, "Las Go- • 
londrimas". per Teresita Montes y j 
Ortiz de Zárate. 
Programa de la función de esta no- ! 
che: 
En primera tanda. " E l anillo del ' 
Pacha." 
En segunda. "Certamen Nacional." 
Y en terccia, '"Las Musas Latinas." 
• • • 
I ' A T R E T 
En el rojo coliseo se celebró ano-
V'ie la función a beneficio de la po- < 
pular divette Esperanza Ir is . 
• Un homenaje más tributado a la ; 
piadosa arpista mejicana, quo con • 
tantas simpatías cuenta en la socie- i 
r'ad habanera. 
Santos y Artigas, los populares i 
empresarios ,estuvieron de acuerdo j 
en que, ya en las postrimerías de es- I 
ta temporada, se le ofreciera ese j 
'•cmenaje a 3̂  artista que tan bri- j 
liantes campañas ha realizado en la 
escena de Payret. 
L a función de anoche culminó en 
\¡n magnífico éxito. 
E l programa se cumplió en todas 
bus partes. 
Esperanza Iris fué aplaudidísima; i 
y se la osequió con flores. 
Para esta noche se anuncia un ex-1 
ctlente programa. 
Se pondrá en escena la opereta d'> i 
Strauss " E l Encanto de un Vals", y ; 
la zarzuela "La Revoltosa." 
rJañaua. en la matinée. " E l sóida-
cío de chocolate": y por la noche una I 
conocida onercta. 
E l martes r-e celebrará una fun- ) 
oión en honr.r de Ramiro La Presa, 
el simpático y activo representant; 
de Santos y Artigas en Pavret. 
E l progran.a es magnífico. 
Se pondrá en escena "La Rosa de 
Panamá" y trabajarán artistas de 
varios teatros de esta capital. 
Puede augurarse que la función de 
tracia de Ramiro La Presa será un 
gran sucees. 
E l día 20 se despide la Rom tu» "ía 
de la Iris . 
Y el 21 debutará Regino. 
• • * 
K A UTI 
"Los Guapos" ocupan el primer 
lugar en el programa de la función j 
oc esta noche. 
Esta graciosa zarzuela obtuvo ano - I 
che uu esplómiido succés. siendo sus r 
Intérpretes muy aplnudidos. especial- í 
mente el barítono Ferret. 
E n la secunda sección figura " E l i 
Príncipe Bohemio.'* 
Y en la íercera. "La Chicharra." 
"Los Guapoti" y "La Chicharra"" se 
pondrán en escena en la matinée de • 
mañana domingo. 
L a próxima semana será pródigv • 
en acontecimientos en el teatro de ^ 
"Ji-pgonea y Zulueta. 
E l primero será el del lunes, día ' 
cu que se celebran las bodas de oro j 
¿c la revista ''Don 19" con una re- i 
Presentación gratis de la popular re-
vista del año. 
E l martes, beneficio y despedida 
de Luis Antón, cantándose "Maru- j 
xa", por la Baíllo. la Marsilli y el 
leueficiado. E l barítono Ferret ten j 
drá a su ca'^c el Rufo. . I 
Y en la nrsma semana reaparición I 
c \ ! maestro Julián Benlloch. que ha i 
rerlirado una magnifica campaña en 
los Estados Unidos. 
Pronto, dos estrenos: " E l Aduar * i 
y 'Películas dr amor " • • * 
>1 VIJGOT 
En este teiiro está actuando ^on * 
rran éxito la compañía de comedia, 
zarzuela y variedades de la Empresa 
y Compañía. 
Para hoy se anuncia, en la tanda 
Termouth. que comienza a las cinco i 
de la 'arde, la graciosa comedia "Lo» ' 
Incafables. ' 
Por la noche, «m segunda tanda, 
rstreno del pa:o de comedia oripinal 1 
de los Hermanos Quintero, titulado 
"Herida de muerte." 
Y rm tercera, debut de María Lni-
fca Ramos con " L a señora capitana''. 
Mañana doivingo. en la tanda in-
íantil, que comenzará a las siete y 
media, se proyectarán bellas cintas 
cómicas y los episodios onceno y 
duodécimo de la serie " E l reino se-
< reto." 
En segunda tanda, " E l encanto de 
la fuerza." 
tanda, la magnífica 
tragedia del doctor 
sábados, exhibición 
"Al nivel", por Fau-
"I>a marca del pe-




de "Mascam-n . 
E l jueves l'O 
nie Ward. 
E l viernes ¿1, 
ligro." 
E l viernes 28, "Carmen", por Ge-
r.ildine F a r n r y "Armas al hom-
bro", por Canillitas. 
* * * 
1 VISTO 
Para esta noche se anuncia, en la 
segunda tanda; el drama "La huér-
íana del mal . y en la tercera, "La 
mujer que venció." 
En esta semana se exhibirá la pe-
lícula cómica "Armas al hombro", d3 
(/liarles Char-Ln. 
E l jueves, estremo de la película 
dramática "Donde está el amor", po" 
Anna Murdock. 
Pronto, "La. plegaria de la con-
ciencia." 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de l a s E N F E R M E D A D E S D E L 
A P A R A T O U R I N A R I O . E x a m e n d i rec to de los 
v e j i g a , etc . , etc. 8 
r i ñ o n e s , 
H o y e n " M A R G O T 
C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A Z A R Z U E L A Y V A R I E D A D E S 
O R T A S Y C i a -
A l a s c i n c o d e la t a r d e : L O S I N C A S A B L E S , c o m e d i a . 
A Ia3 o c h o y m e d i a , e s t r e n o de l p a s o d e c o m e d i a o r i g i n a l , . 
d e los h e r m a n o s Q u i n t e r o , t i tu lado H E R I D A D E M U E R T E j L a m p a r i l l a 7 o . l e l e i o n o A - 8 4 5 4 . 
A l a s n u e v e y m e d i a , d e b u t de M a r í a L u i s a R a m o s , c o n 
l a S E Ñ O R A C A P I T A N A , l i n d a z a r z u e l a d e J a c k s o n V e -
y a n , c o n m ú s i c a d e Q u i n i t o V a l v e r d e . 
M a ñ a n a d o s e s t r e n o s : L A L U Z de la L U N A y L A A F I C I O N 
C O N S U L T A S de 9 a 11 de la m a ñ a n a y de 3 y m e d i a 
y 5 y m e d i a de l a tarde . 
c 1454 I d l S 
E n breve, "Stella Maris", por Ma-
ry Pickford. 
j¿ jf, M. 
M I E AMAR 
Magnífico es el programa de la 
función de hoy. 
E n la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas y la película "'El Ju-
dio errante", por la hermosa artista 
Henriette Bonnar. 
E n segunda tanda, los episodios 10 
y 11 de la serie "Los secretos de la 
Orden Negn." 
En breve estrenará la Internacio-
nal Cinematográfica las magníficas 
cintas "La mujer abandonada", por 
la Hesperia, "Maternidad", por líU 
Mancini, y " E l otoño del amor ', por 
i la Bella O'ero, primera i elicula de 
! esta artista que se presentará en 
Ouba. 
• • 
LA TOUBNKE D E L CUICO SANTOS 
! Y ARTIGAS 
De triunfo en triunfo van Jos cir-1 
eos de Santos y Artigas recorriendo , 
: 'a isla. 
Trabaja hoy el circo "RÓjo" en 
Banrs; mañana domingo en el mis-, 
mo pueblo y el martes en Presión. \ 
Bl circo "Azul" trabaja hoy en i 
Placetas, donde permanecerá hasta i 
mañana. 
¡f )f ¡f. 
FOTnOS 
En las íaiulas de las dos y tres 
cuartos, de l;:c cinco y cuarto y d^ 
las nueve y media, primer episodio 
de "La casa del odio." 
En las tandas de las cuatro y d-3 
las nueve y media, "El marido com-
prado." 
"Rateros elegantes'' en las tandas 
de lau na p media y de las siete y 
media. 
Además, se proyectarán otras in-
teresantes cintas. 
E l viernes Jil, estreno de la inte-
'esante cr¿aci.:n de Lida Borelli "Un 
urania en la roche." 
• • * 
P E L I C U L A S LA INTLIiNUTO 
NAL ( I M ; r .\TO(.TíAlT( A 
Esta acreditada Compañía prepara 
lea iguieníes t-strenos de magnificas 
cintas: 
"La i^iialla de París", en seis epl-
sediog. 
"Los mosqueíeros modernos", en 
cuatro episodios. 
' Al dormir bajo estrellas", en cua-
tro episodios 
" E l testamento de Diego Rocafort", 
en ocho episodios. 
"Luzbel", por la Iris, en cinco epi-
sodios. 
"La ' mujer abandonada", por la 
Hesperia. 
"Maternidad", por la Mancini-
"Al ponerse el sol", por la Jaco-
trinl. 
"La Princesa de Bagdad", por la 
Hesperia. 
'.'Bailarinas", por la Corving. 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
G R A N D E 
f e r m e d a d e s 
uc 
PARA 
c 14Í 12d-15 
DE 
L a M e r c a n t i l , 8 . A . 
De orden del señor Presidente y de conformidad con lo prevenido en 
los Estatutos, se convoca la Junta General ordinaria de esta Compañía, 
rara el dia 26 del corriente, a las ocho de la noche en el local social, 
calle de Cuba número 31. 
Orden del dia: 
Memoria, Balance y dictamen de 
Mociones que se presenten. 
Habana, 14 de Febrero de 1919. 
.a Comisión .de Glosa. 






•b todat 1»> 
Droguería» y 
Botica* PrincipaUi. 
L A G O T A j 
E L R E U M A T I S M O 3 
E L ESTREÑIMIENTO 7 
E L DOLOR D E C A B E Z A 
L A B I U O S I D A D 
L A INDIGESTION 
L A D I A B E T E S * 
E L M A L D E B R I G H T 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
P i a n o s y F o n ó g r a f o s 
S . A . 
G a n e $ 1 5 0 M e n s u a l e s 
L ti l.atn taquígrafo, mecanógiato, gana $15o pensuales en cualquier 
casa de como/cio; pero es condición nidiapenaabl^ ser un profesional y 
esto sólo se adquiere bajo la direc-j-ón de un experto profesor. 
Por $6 mensuales y en brevísimo tiempo Vd., (sea Srto. o caballero) 
llegará a taquigrafear 125 palabras jior minuto s: ingresa en la Acade-
mia "Manrici i.- de Lara" y aprende e] sistema P.Mman en e s p a ñ o l i c e n 
inglés conforme al novísimo método americano de 1906 
Nuestro lermosísimo local ofrece comodidádts para la enseñanza, 
teniendo cada clase un salón y un profesor especial. 
Taquigrafía Orellana. por un exúiscípuio del invenlor del sistema. 
Tenemos 16 profesores y 10 aUjdliares. 
, Enseñamos teneduría, idiomas, peritaje mercantil, pinturas, dibujo, te-
legrafía y di-jtáfono; poseemos el mejor equipo de máquinas de escribir, 
todas nuevas y seguimos el método americano "al tacto"; para tenedu-
ría y peritaje enseñamos a los alumnos el maneio de máquinas de calcu-
lar "Bourroughs" p "Dalton" siendo la única icademia que las posee; 
matemática ffsica y química con moderno y esplendido laboratorio. 
PIDA Í L PROSPECTO. —CONSULADO 130 T E L E F . M-2766 
ACÁDEHIi ,4MAJÍRIQUE í>K LArs.V" 
Anuncios de P. 
alt 
.Iglesias, Obispo 55 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o ; L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e i m p o r t a n e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D t L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
O ' R E I L L Y , 6 1 . 
H A B A N A 
A V I S O 
Por orden del señor Presidente de ] los libros de traspasos de accione? 
la Compañía se cita pOr este medio , nominativas de todas clases y no se 
a los señores accionistas de la mis- volverán a abrir ni se asentarán en 
n̂ a para la Junta General Ordinaria j ellos transferencia alguna hasta que 
que ha de- celebrarse e! día 27 del la Junta se' haya celebrado, 
corriente mes de Febrero, a las 3 de ' Los tenedores de acciones al por-
la tarda en el local que ocupa la Fá- fador que quieran usar de su derecho 
trica de Pianos, Ayesterán y Peñal- de asistir a la Junta deberán depo-
sitar dentro del mismo término do 
uiez días en lu Tesorería de la Com-
pañía, el certificado de las acciones 
ver. 
De acuerdo con lo dispuesto en los 
Artículos 2Z y 23 de los Estatutos de 
la Compañía tendrán derecho a asis-^ue posean o. el resguardo de toner 
i ir a las Juntas Generales con voz I depositado a su nombre dicho Certi-
y voto los accionistas que con diez 
días de anticipación, por lo menos, 
al día en que la Junta haya de cele 
hrar sesión posean una o más accio-
¡nes preferidas o comunes, a cuyo 
efecto se advierte a los señores Ac-
cionistas que diez días antes de 1í. 
celebración de la Junta se cerrarán 
íicado en un establecimiento banca-
rio a satisfacción de fe. Compañía, 
tanto uno como otro documento se les 
devolverá una vez celebrada la Jun-
ta. 
Habana, Febrero 6 dr 1919. 
< E l Secretario, 
Oscar Díaz Albertlnl. 
C1392 ld.-15 
D i r e c c i ó n G e n e r a l 
S u b s i s t e n c i a s 
d e 
ResoInciÚD (¡enera! rónioro 54 
E n uso de las facultades que me 
concede la Ley de Subsistencias d^ 
10 de Mayo de 1918, Resuelvo: 
Primero.—Que la harina de trigo 
que se Importe de los Estados Un: 
dos de América consignada a esta 
Dirección se expenda a los siguien-
tes precios: 
A los almacenistas importadores 
al por mayor $7 20 el quintal. 
A los industriales panaderos fábri-
i cas de fideos, ingenios, colonias, y 
i otros consumidores: $7.30 el quintal. 
Segundo.—Que la harina que les al-
i tos de la República con todos sus 
j gastos, precio que seguirá rigiendo 
I tanto para: la venta de harina a lo* 
; panaderos, por la Dirección de Sub-
| fcistenciae en la Habana, como par» 
; los repartos ciue verifican en el Üw** 
rior de la República los Delegados de 
este organismo. . 
Habana, Febrero IS de 1919.—*• 
Andró, Director de Subsistencias, 
c 1413 • 4d l4 
E L CALZADO ECONOMICO NACIO" 
vista do. los obstáculos que so En 
han presentado a la Dirección do Sub ¡macenistas importadores al por ma- viK*v'll*un a '* " ^ ^ Z n i * * dd 
lyor importen se expenda a lo? consu- f'5^110^^ lKt,;a .la ^ . " ^ ' r este 
midores al precio máximo de $7.30 e l ! Calzado Económico ^cionai . 
l — l organismo se propone adoptar i»» . 
t-idas necesarias a fin de que todo 
G O N Z A L E Z Y 
B A R A T I L L O , I. 
S U A R E Z , S . e n C . 
H A B A N A . 
m 424 alt 25d-ll 
quintal 
Tercero.—Dejar sin efecto ol nú 
mero primero de la Reíolución Gene 
ral número Cinco de esta Dirección. 
Esta Resolución empezará a regir 
desde su publicación en la "Gaceta 
Oficial de la República". Habana, 1?. 
de Febrero do 1919, A. Andró. Direc-
tor de Subsistencias. 
L a anterior Resolución ha sido dic-
tada a fin de que los comerciantes im-
portadores al por mayor al adquirir 
baHna de la recibida por la Direc-
ción de Subsistencias puedan haber-
lo sin resultar perjudicados al tener 
que venderla luego a los consumido-
res al precio oficial de i'.7.30 el quin-
tal, que representa el costo aproxi-
mado de la harina puesta en los pucr 
raizado quede sujeto 
como VTl 
ror éste V * 
comercio de 
una vigorosa fiscalización 
initivamente se acordó 
partamento. 
LA IMPORTACION DE H A í U ^ 
La Dirección de Subsisten»:»" gU 
dispuesto, por todos Ioj medí ^ ^ T 
alcance, la prohibición de mu* 





zo no menor de sesc-ta lüas. a f'n 
podor liquid.vr en dicho tiendo 
grandes cargamentos d' esc 
que uitimamontc ha venido r-
do. ,010 -A» 
Habana, Febrero 13 de i»* 
Andrc, Director do áubsistcnc.a*. 
D I A R I O D E L A M A R I N A O b r e r o 1 5 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E , 
T R I B U N A L E S 
l.A 
M i t B 1 H b a r e s 
.a c o n c l u s o p a r a s e n t e i . 
i e d ó . C ¿ ' i m p r a de lo C r m u 
M a n t i l l a , e l d o c t o r J o s é G e n a r o S á r . 
c h e z y e l " B a n c o T e r r i t o r i a l de d r 
b a " . 
P o r d i c h o f a l l o l a S a l a d e c l a r a c o u 
l u g a r l a d e m a n d a e s t a b l e c i d a p o r l a 
s e ñ o r a L o r e n t e y c o m o c o n s e c u e n c i a iver « ^ o o i a P r i e   l 
ante 1» ^ , d i e n c i a , e l j u i c i o ora'- de e l l o o r d e n a q u e a l a a c t o r a c o r r e s 
2 de é s t a ? e g u i d a c o n t r a - M e d i a u -
ü causa s^fí irte de i s e ñ o r D o m i n -
« ! a ^ r l a nlU.ert!., . h . i . f f e u r C o s t a P01" ^ " H  « u c a u f  
^'"Tabares y a n g r i e n t o o c u r r i d o 
Í ^ ^ S , ^ H a c i e n d a , h a c e 
S Í i " n í e M i n i s t e r i o F i s c a l c o m o ¡ a 
* W 0 e p r i v a d a , s o s t u v i e r o n bul-
- u s t i ó n p ;onCius iones p r o v i s i o n a 
J p e c t i v a s con i n l p 0 n g a a l p r o c o 
" i n c i t a n d o se ' ^ / , o r , a nf irnetur 
les, 
tZio 
golici tauu- - c a d e n a p e r p e t i ^ 
laS é f f t o de T a b a r e s y r e -
^ ^ a e i S o 7 a l P o r e l h o m i c i d i o 
c S / ^ ü 6 ' s o l i c i t ó l a a b s o l u c i ó n 
GC 
i!l 4 ( io> P E k e g l a ^ i e n t o s 
F V c ^ r i o F i s c a l h a f o r m u l a d o 
B1 ' ^ n ^ r i n t e r e s a n d o i a p e n a de 
(onclUSieS once d í a s de a r r e s t o m a -
tres ffief " . p r o c e s a d o L u i s D e l g a d o 
^ . í f como a u t o r d e l de l i to a r r i b a 
í n d f ' H i z o c o n s i s t i r s u a c u s a c i ó n e i 
citado. Hizo M i n i s t e r i o p u b l i c o 
repre3entani ve.nüios de M a r z o d c l 
tn que ei u . c e s a d o L u i s D e i g a • 
l a 5 a d 0 » a S - t a de l t r a n v í a n ú m e r o 911 
d%m m r t c a r r i l e s U n i d o s de l a H a -
t r a S a n d o a g r a n v e l o c i d a d y 
b.'na'ingún ^ ¿ n e r o de p r e c a u c i o n e s 
el 
* genero 
cruceso de L u i s a Q u i j a n o 
¡or 
co con 
en M a r i a n a o , h u b o de a l -
i 
'Magullamiento e n e l p i e i z q u i e r 
p é r d i d a de l o s c u a t r o ú l t i m o s 
-fl d i v e r s a s h e r i d a s y « 
C o n c e p d ó ^ C o n c e p c í ( - ) t l 
^P iedra p r o d u c i é n d o l e u n a h e r i d a 
í n e 'nnmie t  p i e 
demr 
X l o n e r ^ e m i n a ^ a s e n todo 
l0 obteniendo s u s a n i d a d e n u n 
i L n de 200 d í a s c o n a s i s t e n c i a m o 
S1 í ^ p e d i m e n t o para/f foc,;s? 
S e s q u e d á n d o l e c o m o de fec to f í í i 
i m á n e n t e u n a p e q u e ñ a c o j e r a 
t r m i n a r y a d e m á s l a p e r d i d a c o u r 
j,leS de los c o r r e s p o n d i e n t e s a l p í o 
"nice^el F i s c a l que e n c o n c e p t o de 
rosnon«abilidad c i v i l , e l c u l p a b l e d e b e 
ndemnizar a l a p e r j u d i c a d a m e d i a n ^ 
T e i al ono de d o s c i e n t o s p e s o s m o -
l d a oficial y s u b s i d i a r i a m e n t e l a 
a é p a ñ í a ríe l o s F e r r o c a r r i l e s U n í -
dp la H a b a n a , s u f r i e n d o e n de-
fncto del paso de e s t a i n d e m n i z a c i ó n 
ri TKTjuflicado el a p r e m i o p e r s o n a , 
determinado en e l a r t í c u l o c u a r e n , 
tinaeve del C ó d i g o P e n a l . 
PTEBESATÍTE PLEITO EN COBKO 
Di; m A M . LO ESTABLECIO E L L E -
TBAPO I>1 LA CAJA T>E AHORROS 
Y BANCO GALLEGO, LCDO. L O P E Z 
P E R E Z 
La Sa la de lo C i v i l y de lo C o n t e n * 
cioso-Administrativo de e s t a A u d i e n 
(ia ha dictado en e l d í a de a y e r s e n -
T.encia en l a a p e l a c i ó n e s t a b l e c i d a en 
el juicio de m a y o r c u a n t í a q u e e n co-
bro de pesos y o t r o s p r o n u n c i a m i e n t o s 
promovió en e l J u z g a d o de P r i m e r a 
Instancia del S u r don A v o l i n o P a z o o 
y Pérez y L o r e n t e , a q u i e n d i r i g í a e l 
culto letrado L e d o , J o s é L ó p e z P é r e z , 
tontra d o ñ a M a r í a d e l S a c r a m e n t o 
r o n d e e j e r c i t a r e l d e r e c h o r e a l q u e a 
s u c a u s a n t e . P a z o s , f u é r e c o n o c i d o e n 
l a e s c r i t u r a q u e o t o r g ó c o n l a s e ñ o r a 
M a n t i l l a e n 21 de N o v i e m b r e de 1910, 
y n t e e l N o t a r i o d o c t o r A n t o n i o M u -
ñ o z ; q u e e l e x p r e s a d o d e r e c h o e s efi-
c a z y s u r t e e f e c t o c o n r e l a c i ó n a l 
B a n c o m e n c i o n a d o y a l d o c t o r S i n 
c h e z ; y p o r e l l o q u e l a s e ñ o r a M a c -
t i l l a , o q u i e n s u s d e r e c h o s r e p r e s e n -
te, c o m o d u e ñ a de l a finca e n q u e es-
t a b a c o n s t i t u i d o e l d e r e c h o r e a l m e n -
c i o n a d o , d e b e a b o n a r l e a l a s e ñ o r a 
L o r e n t e $18.700 c o m o v a l o r d e lab 
c a s a s c o n s t r u i d a s e n l a finca p o r P a -
z o s , y t a m b i é n q u e debe p a g a r l e 
?3 .734 , v a l o r de l o s t a n q u e s y c a ñ e -
r í a s q u e p a r a r i e g o de a q u e l l a t a m 
b i é n i n s t a l ó e l s e ñ o r P a z o s ; y q u e 
e s a s c a n t i d a d e s t i e n e d e r e c h o a co -
b r a r l a s l a s e ñ o r a L o r e n t e d e l p r e c i o 
de l a a l u d i d a finca s i l a m i s m a se 
e n g e n a r a p a r a p a g a r l e a e l l a o a l o s 
a c r e e d o r e s h i p o t e c a r i o s S r S á n c h e i 
y e l " B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a " , y 
c o n p r e f e r e n c i a a l o s c r é d i t o s d e I'JS 
m i s m o s . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
N o h a y . 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
LETRADOS 
l l a m ó n G . B a r r i o ; J o s é R o s a d o L l a v i 
b i ; V i c e n t e S á n c h e z G u t i é r r e z ; C a r l u s 
de l a T o r r e ; R a ú l de C á r d e n a s ; L u i s 
I . M a r c a n e ; C a r l o s L u i s E l c i d ; J o a -
i . u í n F . P a r d o ; E d u a r d o J . C a r t a y a ; 
A r t u r o G a l l e t t i ; P e d r o H . S o t o l o n g o ; 
J o s é P . G a y ; R u p e r t o A r a ñ a ; L u i ? 
L l o r e n s ; M a n u e l P . M e l g a r e s ; R a f a e l 
C a l z a d i l l a ; A r m a n d o G o b e l ; R o b e r t o 
M . P é ñ a t e ; P a u l i n o A l v a r e z ; A r í s t i -
d e s G a l l a r d o ; R i c a r d o I . V i u r r ú n ; 
J o a q u í n L . Z a y a s . 
PROCURADORES 
J . M . L e a n e s ; A . P e r e i r a ; M . F . 
de l a R e g u e r a ; T . G r a n a d o s ; R . u e l 
P u z o ; A . B a r r e a l ; J . I l l a ; I . C h i -
n e r ; L l a n u s a ; F o n t a n l l l a s ; J . >L 
A r a n g o ; Z a y a s B a z á n ; I . D a u m i ; L . 
C a s t r o ; E . A l v a r e z ; P . P . S o l d e v i l l H . : 
W M a z ó n ; V . M o n t i e l ; N . g í e r l i n g ; 
L ó s e o s . 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
J o s é C o z a r ; J . S á n c h e z V i l l a l b a : 
M i g u e l A . O r t e g a ; M a r i o D í a z L ó p e z ; 
R a ú l R o d r í g u e z M o r a l e s ; R a m ó n 
I l l a ; R o s a S á n c h e z d e l C a m p o ; R v 
m ó n S á n c h e z d e l C a m p o ; R a m ó n S i -
e r e ; A l f r e d o M a r t í ; J o s é de l a O. M n r 
t f n e z ; E m i l i a n o V i v ó ; F e r n a n d o W 
g u e r e d o ; J o s é R e g i n o S u á r e z ; E n r i -
q u e G ó m e z P a s t o r ; L u i s M á r q u e z . 
E u l o g i o L a g e ; E d u a r d o D a u m y ; F . G . 
Q u i r ó s ; E l e n a G a r c i a ; S . F u n d o r a ; 
S a n d a l i o D í a z ; F e r n a n d o ü d a e t a ; J -
R o d r í g u e z ; J e s ú s M a t a s B a r r i e ; E 
A c o s t a . 
J I M É N E Z - R O J O & P A D R Ó 
H A B A N A - N E W Y O R K - L O N D R E S 
B q u i p o s c o m p l e t o s p a r a I n g e n i o s , F e r r o c a r r i l e s e I n -
d u s t r i a s , R a i l e s n u e v o s y u s a d o s y M a q u i n a r i a e n 
G e n e r a l . 
S A C O S P A R A A Z U C A R 
A G E N T E S E X C L U S I V O S D E 
B L A I R , C A M P B E L L i M C . L E A N L T D . 
G L A S G O W , E S C O C I A 
F a b r i c a n t e s d e m a q u i n a r i a a z u c a r e r a : I n g e n i o s c o m p l e t o s , C e n -
t r í f u g a s W E S T O N , T r a p i c h e s , T a c h o s , D e f e c a d o r a s , C r i s t a i i z a -
d o r a s . C u á d r u p l e e f e c t o s , C o n d e n s a d o r e s , B o m b a s , V á l v u l a s 
T a n q u e s , e t c . , e t c . 
O ' R E I L L Y , 5 . H A B A N A . 
T E L E F O N O A - 7 1 3 2 , A - 8 4 1 2 . 
S o l i c i t u d 
I m p o r t a n t e 
U n a s e ñ o r a g r a v e m e n t e e n f e r m a 
q u e s ó l o p o d r í a s a l v a r s u v i d a p o r 
fuedio de l a t r a n s f u s i ó n de l a s a n g r e 
s o l i c i t a u n a p e r s o n a f u e r t e y s a l u d a 
b l e que q u i e r a d o n a r u n a p e q u e ñ a 
p a r t e de l a s u y a , p r e v i o e l p a g o que 
se c o n v e n g a . 
P r é s e m e l e a l D r . L e z a , H o s p i t a l 
" R e i n a M e r c e d e s " d e 6 a 12 m . 
3958 15 y 16 f 
E l h a z m e r e í r 
De las muchachas , es el hombre vie-
jo que presume de pollo y a n d a enamo-
rando por a q u í y p o r a l l á . L a s mucha-
chas cuando lo r a a , comienzan a re ír y 
é l se cree que r í en sus gracias y os 
que se burlan en sua propias barbas , 
porque lo ven Tiejo, canoso y presu 
mlendo. 
L o s viejos que t engan á n i m o s para 
divertirse, e n a m o r a r y v i v i r alegremente 
con las muchachas , deben u s a r T I N T l -
R A R E G I K A , l a r e i n a de las t i turas 
que devuelvo a l cabel lo su color uegro, 
s in que pierda el br i l lo n a t u r a l n i su 
suave o n d u l a c i ó n que tanto a g r a d a . 
T i n t u r a R e g i n a , la re ina de l a s t intu-
ras, se emplea en los m e j o r e s salones de 
b a r b e r í a de la H a b a n a , porque los bar-
beros saben que s u s m a r c h a n t e s cano-
sos, agradecen sus esfuerzos por volver-
los a la edad de l a s divers iones y los 
goces, l a juventud que t r i u n f a y ena-
mora. „ 
L a s boticas, l a s s e d e r í a s , todas ttenen 
T i n t u r a R e g i n a , e l estuche vale un peso, 
y. u s á n d o l a , se logra el imposible , ro-
"juveneoer cuando el peso de los a ñ o s se 
ba manifestado. 
C 1Í50 alt 5 d - l l 
ASMA o AHOGO 
S e c u r a c o n 
Remedio Indiano 
P r o d u c t o q u e s e h a h e c h o p a r a c u -
r a r y n o p a r a a l i v i a r . 
R E M E D I O I N D I A N O , e n c u y a c o m -
p o s i c i ó n n o e n t r a n c a l m a n t e s , t a h i s 
c o m o m o r f i n a , o p i o , d o r a l , c o d e i n a , 
b e l l a d o n a , e t c , e tc . , p e r o e n e l q u e 
s i e n t r a n v e g e t a l e s e s p e c í f i c o s p a r a 
l a c u r a c i ó n d e l a s m a o a h o g o , h a c o 
v e i n t e a ñ o s v i e n e d a n d o " r e s u l t a d o s 
v e r d a d " s i n g r a n d e s a n u n c i o s , p o r q u e 
s u s m e j o r e s p r o p a g a n d i s t a s s o n l o s 
m i l l a r e s d e p e r s o n a s c u r a d a s . 
R E M E D I O I N D I A N O , s e v e n d e e n 
t o d a s l a s b o t i c a s . 
1251 a l t . 5d . - i r ; 
c 1439 5d-15 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A P E L E R A C U B A N A . S . A . 
C U B A N O F A L L E C I R O 
E l s e ñ o r E n c a r g a d o d e l C o n s u l a d o 
H o n o r a r i o de C u b a en P u e r t o L i m ó n , 
C o s t a R i c a , h a p a r t i c i p a d o a l a S e c r e -
t a r í a de E s t a d o , e l f a T í e c i m i e i x t o o c u -
r r i d o e l d í a d i e z y s e i s de E n e r o de 
m i l n o v e c i e n t o s d i e z y n u e v e , tm a q u e 
l i a c i u d a d j d e l c i u d a d a n o c u b a n o ce-
ñ o r E l a d i o A u r e l i o C u s a J i r d i r . e s , n a -
t u r a l d e S a n t i a g o de C u b a , de c i n c u e n -
t a y u n a ñ o s de e d a d , de e s t i d o v i u -
do y d e o f i c i o e m p l e a d o ; a g r e g a n d o 
J i c h o E n c a r g a d o , q u e e l fa l lec ir to de-
j a c i n c o h i j o s , y a l g u n o s b i e n e s en po-
d e r d e l a s u c e s i ó n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C A P A S D E A G U A 
Di TODOS PRECIOS. SOLO AL POR MAYOR. 
A A l í ^ M - i c > / ^ C a l l e H a b a n a 1 5 6 a n t i c u o • r V l l U l l ^ U e n t r e M u r a l l a y S o l 
Ó9S3 15 í 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo d e l C o n s e j o de A d m i -
nistración de e s t a C o m p a ñ í a , t o m a d o 
e! dia de hoy, se h a c e p r e s e n t e a 103 
beñores s u s e n p t o r e s de o b l i g a c i o n e s 
iiue e s t á a l c ^ h r o , e n e l B a n c o E s p a -
iol de l a I s l a de C u b a , e l i m p o r t e d e l 
Pi'imer plazo de s u s c r i p c i ó n , q u e r e - \ 
p r e s e n t a e l 10 p o r 100 de l a r e s p e c t i -
v a c a n t i d a d s u s c r i p t a , y q u e debe 
s e r s a s t i s f e c h o e l d i a 15 d e l c o r r l c u * 
te; m e s de r e b r e r o . 
H a b a n a , F e b r e r o 5 de 1919. 
E l S e c r e t a r i o , 
c 1397 2d-14 
E x t e r m i n a c i ó n d e l G o n o c o c o p r o d u c t o r d e l o s 
F l u j o s U r e t r a l e s y V a g i n a l e s 
S i n m o l e s t i a , s i n p r i v a c i ó n a l g u n a . E x i t o s e g u r o . 
J j S C O A l N . 117. S a r r á . J o h n s o n , T a q o e c í i e l , S a o J o s é , A m e r i c a n a . 
t i a t a ñ i T e n t o m e d i c o 
^ 1 Q n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o c a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s 
liMA, 49, esq. a TEJ10ILIQ CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p e c i a r p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
C a ñ a quameda 
E n l a c o l o n i a " G r a t i t u d " , e n M a j a -
g u a , s e q u e m a r o n 60,000 a r r o b a s , p r o -
p a g á n d o s e e l i n c e n d i o a l a s c o l o n i a s 
" C a s i t a " , q u e m á n d o s e 70,000 y 20,000 
e n l a c o l o n i a " R u e d e " , y p o r ú l t i r u o 
e n l a c o l o n i a n ú m e r o 5 e n J a t i b o n i c o , 
;.e q u e m a r o n 50 m i l . 
P i d a J a b ó n 
" A B O L L O " 
Dr. Juan Santos Fernández 
Y 
Dr. Francisco Ma. Fernández 
O C U L I S T A S 
C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s d e 9 a 11 y 
de 1 a 3. P r a d o , 105, e n t r e T e n i e n t e 
R e y y D r a g o n e s . 
T e l é f o n o A - I M O , _ 
BONOS DE LA LIBERTAD 
S e c o m p r a n y v e n d e n . P r e c i o s a l so -
l i c i t a n t e . S e e n v í a n b o n o s p o r c o r r e o 
c e r t i f i c a d o s . 
C A G N E Y & E I S E L E 
1232 B R O A D W A Y 
N e w Y o r k C í l v . U , S . A . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E F A B I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n i \ - d i c a l 
de l a s h e m o r r o i d e s , B in d o l o r n i e m -
p l e o de a n e s t é s i c o , p u d i e n d o e l p a -
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e a . 
C o n s u l t a s do 1 a 3 P. n i . d i a r l a a . 
S o m e r u o l o s , 14» a l t o a . 
I m p o r t a n t í s i m o 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e t e n i d o o p o r t u n i d a d de u s a r 
U n v a r i a s o c a s i o n e s e l " G r i p p o l " p a -
r a c o m b a t i r c i e r t o s c a t a r r o s g r i p a -
l e s , o b t e n i e n d o c o n s u e m p l e o u n 
b u e n r e s u l t a d o 
H a b a n a , de S e p t i e m b r e de 1917 
D r . A n t o n i o J u n c o . 
E l G r i p p o l e s e l m e j o r r e m e d i o 
p a r a l a c u r a c i ó n d e l a t o s , c a t a r r o s , 
b r o n q u i t i s , l a r i n g i t i s y e n g e n e r a l 
e n t o d a s la . j a f e c c i o n e s de l a s v i a s 
r e s p i r a t o r i a s . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
E N E X I S T E N C I A 
P U N T I L L A S 
A L A M B R E D E P U A S 
P a p e l p a r a t e c h o P O L A R y P i z a r r a R o j o . 
P i d a p r e c i o s 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . - H a b a n a . A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
L l e g ó e l C a r n a v a l 
G o r r a s , m á s c a r a s , p i t o s y o t r a s m u c h a s n o v e d a d e s . C o m o 
t a m b i é n u n i n m e n s o s u r t i d o e n p a n t u f l a s j a p o n e s a s , c ó m o -
d a s y d u r a d e r a s . L a s h a l l a r á e n e l S O L N A C I E N T E . 
O ' R E I L L Y 8 0 . - T E L E F O N O A - 8 7 8 0 . 
c 1193 a l t 10d-2 
A n u n c i o T U R I D ü . 
0 1 3 7 6 a l t . 10d.-14 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e s e p a n t r a b a j a r 
p a r a m a n e j a r c a r r o s d e m a n o , p i c o s y p a l a s ; 
8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n j o r n a l . 
D i r i g i r s e a F A B R I C A D E A B O N O S D E 
R E G L A , T H E A M E R I C A N A G R I C U L T U R A L 
C H E M I C A L C O M P A N Y . E d i f i c i o n ú m . I d e l o s 
A l m a c e n e s d e l o s F . C . U n i d o s , R e g l a , E s t a -
c i ó n d e F e s s e r . 
3670 ¿ d . - U { . 
F O L L E T \ M 71 
L U I S W A L L A C t 
b e n I T d r 
W E L A D E L A E P O C A D L 
J E S U C R I S T O 
^ S I O M Ü I U E C T A D K L I.NGLJCS P O B 
J O S E M E N E N D E Z N O V E L L A 
• a r t í c u l o s . — E r e » 
r e ^ a f l n - nK,l ib^ert, l Moderna na~ Obl«po, i s a y 135) 
i C o n t i a ü a ) 
•~r¿¿u0u,-!.Uedo h a « r nada por yosotras? 
í d ^ 0 ^ 0 T%oa.1!erPro?íl e8taba encl'na 
- í i ^ 0 - y d i j o : ra8aba de 8ed: Pero 
^ t ¡ A " » no¿íUd* ^ %;ue,to a c***-
A m ^ ^ v i - hir^V1110 ,e despertaste 
juntrt i , lk i s t e entrar . 
.r^Cómo las manos. 
- h Í V * ni,a: ¿Vi8te 680 7 no 
S^fe *Cbr¿u8Írd° ^ r l e ; Y a no m e e s 
s ' l , p an faá f 5 bes,,rl<?- A m r a l i . A m 
" ^ o s V 0 ^ 811 aluia y entro ' «"erva.^-Me hari-a m a . 
í * ¡ . Prueba. Pronta 
—No le digas que nos has visto, ni 
dflnde estamos. X i una p a l a b r a , Amrab. 
— P e r o é l os busca desesperadamente. 
H a venido de m u y lejos para buscaros 
—Pues no debe encontrarnos. No pue-
de c o m p a r t i r « u e s t r a desgracia . E s c u c h a . 
A m r a h . cada m a ñ a n a y cada tarde no* 
traenta lo necesario como hoy y , , , y . . . 
— S u vuz temblaba y su voluntad fuerte 
p a r e c í a v a c i l a r t a m b i é n ; pero e x c l a m ó 
resue l ta : — Y nos hablarl is de él s iempre, 
m u c h o ; pero a é l , a é l ni u n a pa labra 
de nosotras. Ni una A m r a h . 
— ; M e será tan penoso o ír l e hablar de 
vosotras, de l a ans iedad con que os bus-
ca y . . . y . . . 
—Mucho m á s penoso s e r í a verle a «I 
jen el estado nuestro. Vete y vuelec cs-
' j i tarde. T e esperamos. ¡Y ni una pa-
'•bra, A m r a h ! ; H a s t a l a tr.rf»«! 
T.a madre e n t r e g ó la cesta a T i r z a co-
F?" '-I ánfora , y ambas se dir igieron h a -
la tumba. 
j ^ V n i h t o n t e m p l ó l a s desaparecer de ro 
( io 7 ro8rres6 lentamente a l p a l a -
,̂.AIa ;,."<Kl'ceer v o l v i ó y, desde entonces. 
k" «Vnico Deus&miento f u é servir las m a -
róit .V. •v i:}rde' procurando que n » les 
i . m a n nada. L a tumba en que moraban 
i r a i M a aquel las infel ices meno.i t r i s -
mi il1^6 ii1 / e l d a de l a torre Antonio. S i -
uuiera toníaji ante su v is ta nn maunifioit 
p a n o r a m v y podfan « o z a r o o n t ^ m í l a n d o 
S i n t>£JSE inasequible, la sggrada c i u -
* u L . , e sPerar la muerte bajo un 
( le lo ablfrto, con m á s r e s i g n a c i ó n . 
C A P I T U L O V I 
I NA T R E T A D B P I L A T O S . — E L C O M -
B A T E 
• i J ^ ' Ia 1 ,arian* ''el pr imer d ía del s é p -
t imo rnes l lamado t . shri en hebreo, v 
equivalente a l octubre nuestro. U e n - H u r 
se levant.. de su cama en el Jan ro 
jk írando del mundo entero. 
Voi-o tiempo habfa perdido on debates eoi, Ma.in,.h. gp Pnanl0 ó 3 t e j , ó i n . 
< ip ló sus pesquisas por l a torre Antonia, 
y para obtener a l g ó n resultado, d ingiOsa 
resueltamente a l triUVno. C o n t ó a este fun-
c ionar io la h i s tor ia de los H u r y lodas 
l a s part icu lar idades del accidente a G r a -
to, que se e s f o r z ó en demostrar h a b í a s i -
do casual por completo. DÍJole que el 
tb je to de las pesquisas e r a aver iguar si 
e x i s t í a alfirún miembro de l a fami l ia pa-
ra, so l ic i tar del mismo C é s a r l a rest i tu-
c i ó n de tus confiscados bienes y el re-
cobro de sus derechos civiles. Ante tal 
p e t i c i ó n Jiidudaulemenle se l i a r í a u u á in-
v e s t i g a c i ó n que demostrar la la inocen-
cia de los H u r . 
E l tr ibuno, en respuesta, re f i r ió ; Ma-
Jlufh la his tor ia de l a celda No V I y 
l e y ó l e la Mimaria instruida p o r ' é i D ° 
esta s u m a r i a obtuvo llaUnfeta u n a co-
pia. 
Con ella c o r r i ó a l encuentro de Ben-
i l u r . 
Imposible descr ib ir ti electo que f ^ u s ó 
o í Joven la terrible his tor ia . 
— ¡ S o n leprosas, l e p r o s a s ! ¡ E l l a s ; ¡Mi 
madre y T i r z a ! . . . ¡ E l l a s leprosas! : H a s -
t a cuando, hasta c u á n d o , oh S e ñ o r ! 
P o r un momento f u é preso de violen-
ta d e s e s p e r a c i ó n ; d e s p u é s a c u d i ó & su 
mente la idea de la venganza, de l a ven-
g a n z a admit ida por !a l e y : ojo por ojo. 
mano por mano, pie por pie. 
A l fin se l e v a n t ó . 
— M i debtr es correr en su M;sca. Pue-
den estarse muriendo. 
—;. Y a d ó n d e i r á s a buscar las V—pro • 
g u n t ó Mal luch. 
—No hay sino un sitio donde pueden 
estar. 
A duras penas pudo coiitenorlo Malluch, 
y conseguir que le dejase d i r i g i r t a j pes-
qu i sa , a m b o s se dirigieron a la « o l i n a 
del Mal Consejo, donde soli.in re vairsc 
desde tiempo Inmemorial los leprosos, v 
pasaron el día haciendo limosnaK.- A s í 
concluyeron e l quinto mes y pasarun to-
do el sexto. Algunos leprosos, incitados 
por la codicia de K fuerte recompensa 
Oirec lda por B e n - H n r , se dedlcar-m a 
buscar a las dos mujeres, sin obtener 
resultado nlguno, pata, aunque no de ja -
ron de K r Interrogados por los Invest i -
gadores , niadro c h i j a guardaron per-
fectamente el secreto propio, l l e su l l arun . 
pues, Infructuosas las tentativas del j o -
ven. P o r fin, en la m a ñ a n a del pr imer 
d í a del mes s é p t i m o i l e g ó a sus o í d o s 
que dos leprosas h a b í a n sido a r r o j a d a s 
poco antes de la d u d a d , a pedradas, un 
amanecer, y confrontando fechas, uc du-
d ó que eran el las , su madre y su herma-
na . Pero pudo averiguar nada m á s E u 
d ó n d e estaban? ¿t¿ué h a b í a si-io de 
e l las I 
—No era bastante—pensaba Ben H u r — 
que fuesen leprosas, sino q w ha o ían de 
rer arrojada-j a pedradas de s u c iudad 
nata l . ¡Mi madre ha muerto!—comiuna-
ba amartcamentei.—i¡ Muerta a b a n d o n a d a : 
¡ H a muerto, y t a m b i é n T i r z a ! . . . ¡ E s t o y 
solo en el mundo! . . ( Y por q u i é n í . . . 
¿ H a s t a c u á n d o , oh Dios, S e ñ o r Dios 
de m i s padres, hasta c u á n d o ha de durar 
l a d o m i n a c i ó n r o m a n a ? 
Iracundo , de9e8perado, vengativo, en-
t r ó en el patio del jan , lleno de una 
mult i tud de gentes llegadas l a noche a n -
terior , y mientras a lmorzaba , e n c . n b ó i 
a lgunos de el lcs , con aspecto de pro-
v inc ianos y forasteros, pero fuertes, j ó -
venes,robitstos. vigorosos, dosenfadi'ios y 
vivarachos. T r a n s p a r e n t á b a s e en sos mo-
dales el b r í o propio de los m o n t a ñ e s e s , 
y no t a r d ó mucho en convencerKc de 
que eran gallleos. Snpo que h a b í a n acu-
dido a l a chi l lad con varios p r o p ó s i t o s ; 
el pr'nclpi ' l de ellos as ist ir a l a l ' iesta 
de las Trompets , que era aquel día. 
Desde el p r i m t r instante lo interesaron, 
pues p r o c e d í a n de la l e g i ó n cmi la cual 
contaba m á s para s u proyectada empre-
sa. Mientras los o ía . f o r j á b a s e en su fan-
t a s í a las heroicidades que p o d í a n l l evar -
se a cabo con ta les soldados, bieii d i s -
c ipl inados e Instruidos. ¡Ja hombre en-
t r ó de pronto, agitado y con lo.s ojo,-> 
centelleantes. 
— P o r q u é o s l á i s a q u í ? — d i j o a los 
g a l i l e o s - L o s rabinos y los doctores han 
sal ido y a del templo para i r n ver y P i -
latos. V a m o s , daos prisa, y a c o u p a f i é -
moslcs. 
L o s g a L l e o s le rodearon. 
— ; . A ver a P í l a l o s ? ¿ P u r a q u é ? 
—Se n a t a de n n a iniquidad. l'Matos 
quiere qm- se pague el nuevo acueducto 
con ¡ o s dineros del templo. 
— . ¡ C ó m c : ¿ C o n el tesoro sagrado'; 
H a b l a b a r todos a In vez, a g i t a d í & n n o s . 
— ¡ E s Corbau , dinero de D i o s ! . . . ¡CJue 
toque un s i d o de ese dinero s i se a tre -
ve! 
— ¡ V a m c s ! — e x c l a m ó el mensa jaro .—La 
c o m u l v a lel-e estar y a en el puent.». I o -
dos debemos seguir la . Podemos ser ne-
i f s a i i o s . ¡ A p r i s a ! 
—Vaim-)—dijeron todos, p r c j i p i t á t i ó o s e 
hac ia la puerta 
Entonces B e n - H u r d ' j o : 
— ¡ G a l l l e o s ! Soy un hijo de J u d á . 
<.Queréis que os a c o m p a ñ e ? 
—Acaso tengamos que pelear—ta a d -
v ir t ieron. 
— ¡ O h ! Entonces no s e r é >o el priinero 
en huir . 
L a rc s i uesta a g r a d ó l e s , y el mensajero 
repuso : 
—.Pareces bastante fuerte. Ven. 
B e n - H ' i t se f¡uitó e l manto. 
— ¿ C r e é i s que h a b r á lucha?—•inferro-
g ó sencil lamente, p o n i é n d o s e el c in tu-
r ó n . 
—Sí . 
—-i Con n u é n e s ? 
— C o n la guardia . 
—¿ L e g i o n a r i o i ? 
, — . ¿ D e q u i é n e s s i no puede un romano 
f i a r s e ? — ¿ Q u i é n de vosotros lia combatido 
ton el los ' Todos se miraron unos a otros 
en s i lencio . 
— B i e n — . - o n t i n u ó ; — l i a r e m o s lo que po-
damos. Pero i no B'iTla mejoreJeJtr n n 
jefe? L o s legionarios tienen uno « ' e m -
pre, y as( son eapaces de ebrar cerno s i 
fueran un solo hombre. 
L o s sralilects le miraron con m á s c u -
r i o s i d a d , como s i l a Idea fuese nueva p a -
r a ellos. 
—Acordemos a lo menos obrar .'untos 
Y « h o r a estoy pronto, s i lo e s t á i s voso-
tros 
— S í , vamos. 
E l j a n , no hay que olvidarlo, estaba 
en Bezethn, c iudad n u e v a ; y para I r a l 
pretorio, como l lamaban los romanos al 
palacio de Herodcs , s ituado en id S lón , 
r a M i que cruzar el valle a l noroeste del 
templo. Atravesando senderos, pronto die-
ron l a r u é l t a a la r e g i ó n de A k r a , d i r i -
g i é n d o s e h a c i a l a torre Mar iana , c u y a 
r u t a desciende hasta üi puerta de las a l -
turas fort if icadas. H a l l a r o n en el cami -
no mucha gente i r r i t a d a por l a m.tlcia 
de la p r o f a n a c i ó n propuesta, a la cua l 
se reunieron p a r a l legar a la puerta del 
pretorio, que h a b í a n y a pasado an.'i.'.nos 
v rabinos , seguidos ríe inmensa mul t i -
tud. 
U n c e n t u r i ó n , o n su g u a r d i a armada 
y acoraznda, g u a r d a b a la entrada del 
pretorio. E l sol br i l laba en los escudos de 
los legionarios, tan indiferentes u sub 
rayos ardorosos , como a los gritos e i n -
sultos de l a muchedumbre. P o r l a s bron-
ceadas puertas abiertas entraba u n a co-
rriente de c iudadanos y sa l ía otra m á s 
p e q u e ñ a . — * Q u é sucedo ? — p r o g u n t ó u a g a -
l i l eo • un espectador. 
— N a d a — c o n t e s t ó é s t e . — Q u e los rab i -
nos e s t á n ante la puerta del palacio pi-
diendo ver a Pl latos , y é s t e ha rehusado 
recibir los . Entonces le h a n enviado a de-
c i r que no se m o v e r í a n de a l l í hasta no ser 
o í d o s . Y a ú n a g u a r d a n . 
—Entremos—di jo B e n - H u r con ca lma , 
preytendo lo que n inguno de sus c o m -
p a ñ e r o s p r e v e í a : una d i s c u s i ó n entre los 
sol ic i tantes y el gobernador, la cual po-
d í a t o m a r el c a r á c t e r de una r e b e l l ó n . 
A l otro lado de l a puerta l i m i t a b a el 
paso una doble h i l e r a de á r b o l e s frondo-
s o s que daban sombra a var ios bancos. 
E l pueblo, al i r y venir , evitaba l a som-
' b r a de los á r b o l e s , porque, por m á s ex-
t r a ñ o que parezca , n n a ordenanza rabí-
nica , basada en la ley. s e p ú n a p a r e c í a , ve-
daba los á r b o l e s dentro de los rriuros 
de J e r n s a l é n . P o r eso se dice que el R e y 
sabio, deseando un j a r d í n para su esposa 
egipcia, lo h a b í a construido m á s a l l á del 
poio d é E n r o s e l . donde luego se consti-
t u y ó la c iudad de los leprosos. 
P o r c lmn de los á r b o l e s d e s c u b r í a s e la 
fachada del palacio . Volviendo a l a dere-
ch .. i a comit iva p e n e t r ó en una ancha pla-
za, a l a izquierda de l a cual es taban las 
habitaciones del gobernador. L a p laza lle-
n á b a l a una exa l tada muchedumbre . A n -
te una puerta , bajo un p ó r t i c o , h a b í a 
otro destacamento de legionarios . L o s ga 
llleos no pudieron ade lantar por lo com-
pacto de l a mul t i tud , y q u e d á r o n s e a t r á s 
en expectativa. D e la mucheduimbre I m -
paciente s a l l a n exc lamaciones d iversas : 
—Pl la tos . s i eres gobernador, ¿ p o r q u é 
no sales? 
— P r e s é n t a t e . 
— I s r a e l , ¿ n o tiene y a ni vor n i voto? 
E n n u e s t r a c i u d a d s a g r a d a , ¿ n o somos 
m á s fjue perros de l iorna? 
— ¿ C r e e s que s a l d r á ? 
— ¡ Q u e va a s a l i r ! ¿ N o ha dicho ya que 
no. por tres veces ? 
—Como en C e s á r e a . P e r m a n e c e r á n a q u í 
hasta que se les oiga. 
—No se a t r e v e r á con e l tesoro, ¿ n o es 
c i e r t o ? — p r e p u n t ó uno de los gal l leos. 
— ¡ Q u i é n sabe! ¿ N o p r o f a n ó otro r o m a -
no e l S a n c t a s a n c t ó r u m ? P a r a e l los no 
hay n a d a sagrado. 
i'nn hora t r a n s c u r r i ó s i n d ignarse con-
testar Pl latos . L o s r a b i n o s y la mult i tud 
anuurdaban. A medio día d e s c a r g ó u n 
aguacero, pero no se n o t ó cambio alguno, 
a no ser que la mult i tud a u m e n t a b a co-
mo s u i n d i g n a c i ó n . E l v o c e r í o e r a I r c * 
sante. 
— ¡ Q u e s a l g a ! ¡ Q u e s a l g a ! 
— ¡ P l l a t o s . s a l ! 
A veces s e o í a n pa labras i r r e s p e t u o s a » . 
P l la tos s ó l o a g u a r d a b a un pretexto p a r a 
r e c u r r i r a l a violencia. E n medio de l a 
c o n f u s i ó n o y ó s e de pronto r u m o r de 
golpes y ayos de dolor. Loe que ocupa-
ban el centro de l a plaza e s f o r z á b a n s e 
por s a l i r ; los de a t r á s , cur iosos , que-
r í a n avanzar y por un ins tante el cho-
que de l a s dos fuensas contrarias f u é te-
rr ib le . L a sorpresa se t r a n s f o r m ó en p á -
nico. B e n - H u r , t ranqui lo , p r e g u n t ó a uno 
de los mi l i leos: 
DIARíO D E L A M A R I N A Febrero 15 de 1919 . 
AÑO LXXXVíi 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
E L INCENDIO D E E S T A 
M A D R U G A D A 
(Viene de la PRIMERA) 
En un ¿¿WaefiBÜ-tO de 'onda sito 
frente al lugar del incendio, se C ^ J t 
lu.v6 el capitán Francisco de ^ ^ana 
.lo8. en anida del "rScntoTRodolAf' 
clello v «¡el vigilante -104. Juan 
^ • . ,,̂ 1 «nf-pso v tomándole 
levantau.lo acta del suceso 7 
.ledaración al sereno, a un so:dad.> y al 
«lueño de la bodega. 
,1 juez ..e guardia se sc-stltuy'. una 
hora después, baciéndosc cargo de las 
diligencias. 
EÉ dignu de elogio la labor «o 
bomberos, Que con gran exposición 
sus vidas penetraron por ^tre a* 
mas a presUt a-xilios a los tojriUAoi 
la parte alta del edificio Incendiado. 
Dos bomberos resultaron con espasmo 
v otro, nombrado «¡cardo Dopico sufn6 
esguince de la articulación tlb^o-tar-
si na derecha .v * ^ ™ á ™ \ f ¿ m £ ¡ 







(Viene de la PRIMERA) 
tengan los motivos que consideroa 
jlistos y propios. 
El Consejo Ejecutivo puede en cual 
Miier caso bt'.io este artículo, some-
u r la controversia al cuerpo de de-
kirados. L a cantrorersia será some-
t'da de esta manem a instancias de 
'• alqniera mi»te de la controrersia, 
ron tal de qui- semejante petición so 
i'iipad entro de catorce días después 
ríe la presentación de la disputa. E n 
( balqnier c;iso sometió al cuerpo de 
«i» letrados, todo lo prescripto por es* 
¡c artículo y el artículo 12 respect » 
a ia acción p a los poderes del Con-
s»_i(» Kjeeutlvo se aplicará a la acción 
y poderes del cuerpo de delegados. 
Artículo 16.—Si cualquiera do las 
ollas partes contratantes no consi-
dera sus pactos bajo el artículo 12, 
se considerará ipso facto que ha co-
metido un acto de guerra contra to-
dos los demás miembros de la Liga, 
los cuales por la presente se com-
prometen inmediatamente a sugetar 
lo a la ruptura de toda relación co-
mercial o financiera, la prohibición 
de toda relación entre sus nacionales 
y ios nacionales de la parte que \io!e 
le conTenMOi y el impedimento de to-
íh relación financiera, comercial o 
persona.! entre los nacionales del Es» 
t-do que >i(>le el convenio y los na-
»"males de cnalouier otro Estado, ya 
Sea miembro de la Liga o no. 
Será deber del Consejó Ejecutho 
'Mi semejante caso recomendár la 
f r i ntilitar-naTal efectiva -que «o 4 
• u t b r o s de la Liga deben contri-
bnlr separadamente a las fuerzas a-, 
madas que deberán usarse para pro-
leírer lo convenido por la Liga. 
Las altas partes contratantes, ade-
mas, acuerdan que miítuamente se 
rppyarán en las medidas finnneieras 
v eeoiiómieas que puedan adoptará'] 
bato este artículo, a fin de reducir al 
mínioram las pérdidas e ineomodida-
des resultantes de las anteriores mrdi 
daS) <iue se apoyarán mútaamente pa-
ra resistir cualquiera medida espe-
cial diriirida contra uno de su núme-
ro por el listado que viole el ("onve-
»•:(», y one fi.cilitarán el tránsito por 
. .. f,..—jfo,:,, j, rnalquiera de los al-
i r * ^n-fos p/>ntrat»nteS que estén cao 
r r ••f'ív para proteger los acuerdo-! 
de 1?. Liara. 
Aríícul ) 17.—^n la eventualidad en 
fino ¡enrja una controversia entre uo 
retado mtenibro de la Liga y otin 
Fsfado que no sen miembro de la 
ih^sia-, o entre Estados que no sean 
miembros de la Liga, las altas partfs 
e^T»trat"ntes se eoinnrometen a quo 
el Estado o los Estados que no sean 
miembros de l» Liara sein invitados 
r :-cei)í''r In» oblieacíones de la par-
ticipación en la Liga, con el objet» 
de one semejante disputíi, Injo las 
cond-eloues que el Consejo Eiecntivo 
purd- f-Mv îd^va- iusías, y r la ae?)»-
In'.'U'tn de eualouiera Invitación semr-
jan^. las nnterlores 'vccscrlpciones se 
rplique" ron las medlíicaciones q;j^ 
se consideren lofesTr'as por la Liga. 
Al Inc*"'^ ^"Ttie'anle invitnción. el 
í'onseio rii-fiiíivo instituirá inmedia-
tamente nnn investiíraeión de las ec:. 
eunstancias y méritos de la contro-
•ersia y recomendará la acción qu«» 
ronsidere mejor y más conveniente 
fc;:io las clrennsfánclas* , 
En la evontualidad de que una no 
tencla que haya sido invitada de ta? 
•iodo se niesme a aceptar las obliga-
clones de formar parte de la Lisa í»:i-
rr los efectos de semejante confio-
Tersbii y de emprender cualquiera ac-
ción contra ur. miembro de la Liga, 
oslo cousliluiría una violación del 
artícnlo J9, y las prescripciones Ool 
artículo 1C serán aplicadas contra los 
Vsír.dos que emprendan semejante ac 
c!ón. 
Si ambas partes de ta controvei-
rtp, cuando sean así Invitadas, se nle-
pran n aeentar las obligaciones de >a 
rarí'clpacfóü en la Liga para los ob-
iptos de semejante controversia, el 
Censeio Eiecntivo puede emprender 
la acción y hacer las recomendacio-
pes nue impidan las hostilidades y 
den por resultado la solución de la 
controversia. 
Ai líenla 1S.—Las altos partes con-
tratantes sp comprometen a que la 
L i s a tenca a canro la Supervisión G0* 
ñera] de] Tráfico de Armas y "Jinn?-
«•iones coa los nníses en que el cor« 
>rol de éste tráfico sea necesario para 
Ies comunes Intereses. 
En aquellos territorios, en que co-
mo eonseenenela de la última ^uer^a 
hayan drjodo de estar bajo la sobera-
nía de los Estados que anteriormen-
te los gobernaban y que estén hablt.t-
dos por pueblos que todavía no pue-
•an sostenerse por sí mismos bajo las 
tirantes condiciones de la guerra mo-
derna, se aplicará el principio de que 
n desarrollo do dichos pueblos es 
vna sagrada misión de la civilización 
| de que los garantías para el enn;-
l limiento de est;i misión deben lar-
n.ar parte de la Constitución de la 
Lifrr. 
E l mejor método de dar afecto 
práctico a este principio es que la 
tutela de dichos pueblos debe con-
fiarse a naciones avanzadas que en 
nrtnd de sus recursos, su experien-
e«n o su posición preoerráfica puedan 
rnimir esta responsabilidad, v que 
fA)a hiteli debe ejercerse como man-
satarJo en nombre de la Liga. 
E l carácter del mandato debe d» 
ferendarse según el estado del desa 
i rollo del pueblo, la situación g^c-
S e g u r a m e n t e V d . se h a b r á d a d o 
c u e n t a d e q u e e l C A D I L L A C , 
e n t r e l o s c a r r o s d e p r i m e r a c l a s e , 
d o m i n a " p o r d e r e c h o d e c o n -
q u i s t a • S o l i c i t e c a t á l o g o . 
M a r i n a 64. H a b a n a 
gráfica del territorio, sus condiciones 
económicas y otras circunstancia-
análogas. 
Ciertas comunidades que anterior-
rrente pertenecían al Imperio Tuno 
iirn llegado a un estado de desarro-
llo en que su existencia como nacio-
nes independientes puede proTlsionísL 
mente ser reconocida, sujeta al reco-
nocimiento del Consejo Administra-
tivo y del Auxilio de una facultad man 
dataria, hasta el momento en que pue-
can sostenerse solas. Los deseos de 
estas comunidades deben ser consi-
deración primordial en la selección 
de la facultad mandatarla. 
Otros pueblos, especialmente los 
del Africa Central, se hallan en taJ 
condición, que el mandatario debe ser 
tesponsable por la administración de! 
territorio, sujeto a condiciones que 
garanticen la libertad de conciencia 
o de religión, sujeta únicamente a la 
tonservación del orden público bajo 
Ir moral. L a prohibición de abasos 
como la trata de esclavos, el tráfico 
de armas y de licores, y el impedir el 
establecimiento de fortificaciones o 
bases militares y navales y el entre-
namiento militar de los nativos, a no 
fer que sea para fines de policía y la 
defensa, del territorio y para asegurar 
oportunidades iguales para el comer, 
do. 
Hay territorios, como el Africa del 
Sudoeste y ciertas islas del Sur del 
Pacífico, que debido a la escasez de 
sn población o a sus pequeñas dimen-
;• iones o al alejamiento en que se 
Pallan de los centros de civilización. 
0 a su continuidad geográfica respec-
to del Estado mandatario, j otra* 
circunstancias, pueden ser adminis-
trados bajo las leyes del Estado maa-
datario, como partes integrantes del 
mismo, sujeto a las salvaguardias arri 
ba mencionadas, en interés de la pj-
blación Indígena. 
En cada caso de mandato, el Esta-
do mandatario presentará a la Liga 
un informe anual referente al terri-
torio sometido a su mandato. 
E l decreto de autoridad, control, o 
administración que ha de ejercer el 
Estado mandatario, en el caso de que 
no sea determinado por las altas pai-
tes contratantes, será definido expli-
(l lámente en el Consejo Ejecutivo. 
Las altas partes contratantes se 
comprometen además a establecer en 
el centro de la Liga una comisión 
mandatarla para recibir y examinar 
los informes anuales de las poten» 
rías mandatarias y para ayudar a la 
1 lea en la obserrancla de los térmi-
nos de todos los mandatos. 
Artícnlo lí>.—Las altos partes ron-
tratantes traturún de asegurar y nian. 
^ner condiciones justas y humanita 
lias del trabajo para los hombres, 
iiBjeres y. niños, tanto en sus pro-
pios países como en todos los demás 
a que se extiendan sus relaciones co-
merciales e industriales, y a ese Bti 
se comprometen a establecer una 
parte de la orfranización de la Liga, 
es decir un departamento permanen-
te del trabajo. 
Artículo 20.—Las altas partes con-
tratantes acuerdan que se provea me-
dJante la instrumentalidad de la Ligi» 
la seguridad y mantención de la li 
bertad de tránsito, y trato equitativo 
liara el comercio de todos los Esta-
dos que pertenezcan a la misma, te-
niendo en cuenta, entre otras cosas, 
los arreglos especiales para las 
necesidades de las regiones devasta-
das durante la guerra de 15)11-1918. 
Artículo i h — L a s altas partes con-
tratantes acuerdan colocar bajo el 
control do la Liga todos los departa 
r entos internacionales ya estableci-
dos por tratados generales, si las pac 
tes interesadas en dichos tratados !o 
consienten* Además, acuerdan que d». 
chos departamentos internacionales 
serán constituidos en lo adelante y 
sujetos al control de la Liga. 
Artículo 22.—Las altas partes con-
tratantes acuerdan que cada tratad • 
c pacto internacional en que tomen 
parte en adelante será registrado In 
mediatamente en el secretariado— 
genera] y tan luego como sea posible, 
y que ningún tratado o pacto Inter-
nrcioiial de esa índole será valido si 
no es registrado en la forma menclo-
nada. 
Artículo 23.—Será derecho del cner 
po de delegados de vez en cuando 
aconsejar la reconsideración por los 
miembros de la Liga de los tratados 
one hayan resultado inaplicables, > 
de la continuación de los mismos qu« 
pueda poner en peligro la paz del 
mundo. 
Artículo 24.—Las alias partes con-
tratantes acuerdan que el actual con-
genio sea aceptado como derogatorio 
de las obliíraclones "Intcr-se'' quesea): 
Inconsistentes con los términos del 
mismo y solemnemente se compro-
meten a no inlervenir en lo adelanto 
en ningún acuerdo que no sea con-
sistente con los términos del Conve-
nio. E n caso de que cualquiera de las 
potencias signatarias o qne posterior 
mente sean admitidas a la Liga, hayan 
nnprendido cualquiera obligación que 
no sea consistente con los término« 
del Convenio, será deber de dicha po-
íencia dar pasos Inmediatos para pro-
tarar ser relevada do dichas obliga-
ciones. 
Artículo 25.—Las enmiendas H este 
convenio tendrán efecto o estarán en 
-.ieor cuando sean ratificadas por lo^ 
Kstados, cuyos representantes com-
pongan el consejo ejecutivo y po* 
Jas tres cuartas partes de los Estados 
cuyos representantes compongan 
cuerpo de delegados. 
el 
U I L S O X E X P L I C A El CONVENIO 
DE LA LIGA DE NACIONES 
i'aris, Febrero 11. (Por la Erensa 
Asociada.) 
E l discurso del Ercsidente Wilson 
en la Conferencia de ia Eaz, cuando 
se leyó el proyecto de la Liga de Na. 
ciones, es el siguiente : 
4<Scñor Presidente: 
Tengo el honor y considero que es 
un gxau privilegio, de informar en 
nombre de ia Comisión constituida 
por la Conferencia sobre la formula-
i lón de un plan para la Liga de Na-
ciones. Me complace decir que el in-
foime es unánime, el dictámen uníso-
no de los representantes de catorce 
raciones: los Estados Unidos, la tira-i 
Bretaña, Franela, Italia. Japón, Bel-
trica, Brasil, China, ( » sm i,s!ovakia. 
Mecía, Polonia. Portugalj Bnmania y 
í»erbia. 
Vo cito que será útil e interesante 
el que yo os lea con vuestro permiso 
el documenlo. como único informe que 
tenemos que presentar. 
(E l Presidente WUson después le-
jó el provecto. Cuando llegó al ar-
tícuio 16 y terminó de leer el según-
do párrafo, el Presidente hizo nna 
pausa j dijo:) 
"Me detengo para indicar que po-
dría surgir alguna mala inteligencia 
respecto a algunas de las frases qne 
acabo de lee*-: "si alguna parte se nie-
ga a cumplir, el ( ousejo propondrá 
las medidas necesarias para poner en 
vigor las recomendaciones." 
"Un caso a propósito, caso pura-
mente hipotético, es este: suponga-
mos que se halle cu posesión de una 
potencia determinada un pedazo de 
territorio, o alguna otra cosa substan-
cial que esté en controversia. Supon-
gamos que el asunto se somete al 
Consejo EJecntiro para su recomenda-
ción respecto a la solución de la con. 
troversia, habiendo fallado la dJpip-
raacia, v supongamos que la decisión 
resulta en favor de la parte que recia 
ma contra la otra parte contendiente. 
"Entonces ti la P»vrtc en posesión 
del territorio en disputa se queda me-
ramente tranquila y uo hace mida, 
desde luego ha aceptado ?a decisión 
del Consejo, en el sentido de que no 
presenta resistencia ninguna; pero 
algo debe hacerse para ver que entre-
gue la cosa disputada. 
"En semeiante caso se provee que 
el Consejo Ejecutivo pueda conside 
rar entonces'los pasos que sean ne-
cesarios para obllsrar a la parte con-
tra la cual se haya fallado a cumplir 
las decisiones del Consejo. 
Después de haber leído el artículo 9 
el Presidente Wilson se detuvo y dijo: 
"Permitidme decir que antes de in-
cluirlo en este documenlí,, este asunto 
fué objeto de una muy cuidadosa dis-
cnslón ñor parte de los represenlan-
tes de las cinco grandes partes, y <iiic 
sn unánime conclusión es lo que es-
tá contenido en este artículo." 
Después de haber leido todo el do-
cumento el Presidente Wilson siguió 
diciendo: 
"Me complazco en agregar a esta 
lectura formal del resultado de nues-
tras labores, que el carácter de la dis-
cusión verificada en las sesiones de la 
Comisión no solo fué de índole con-
sultora, sino también muy alentado-
ra. Se hizo evidente durante nuestras 
discusiones que aunque había asuntos 
sobre los cuales había divergencias 
indlvidnales de opinión, respecto a los 
métodos por ios cuales podían alcan-
zarse nuestros fines, en ningún punto 
hnbo diferencia ninguna de opinión o 
de motivo sobre los fines que se per-
seguían. 
'i n verdad, aunque estos dalos no 
con^lHuyen oportunidad para mani-
festaciones do entusiasmo, yo creo 
que lós demás miembros de la Comi-
sión estarán de acuerdo conmigo en 
que había cierto tono latente de alio 
respeto y entusiasmo por lo que está 
bamos tratando de hacer, lo cual t a é 
muy alentador en todas las sesiones. 
"Porque sentíamos que hasta cierto 
punto esta Conferencia nos confiaba 
la expresión de uno de sus más altos 
e importantes propósitos: procurar 
que la concordia del mundo en el fu-
turo respecto a los objetos de la Jus -
ticia no estuviese sujeta a duda o in-
certidnmbre; que la cooperación del 
gran cuerpo de naciones se asegura-
se para la conservación de la pa/. so 
bre bases de obUgaelones de honor e 
internacionales, es por lo qne hemos 
laborado con tanta fe y entusiasmo. 
"bu ningún momento hubo por par-
te nuestra el menor deseo de hacer 
otra cosa más que lo que pudiese pro-
pender a los mejores medios de reali-
zar tal propósito. Reviste, pues, gran 
significación d hecho de que hemos 
llegado unánimemente a este resulta-
do.»' 
•'Catorce naciones estaban repre-
sentadas, entre ellas todas aquellas 
potencias que convencionalmente he-
mos llamado grandes potencias, y en 
tre las demás una representación de 
la mayor variedad de circunslaucias 
c interesen Así es que creo que esta-
mos justificados en decir que la sig-
nificación del resultado reviste la mus 
profunda de todas las importancias, 
l:.s uniones de las voluntades para 
un propósito común, unión de volun-
tades que no pneden ser resistida y 
i.ue me atrevo a decir que ningún i 
nación asumirá el riesgo de resistirá. 
"Ahora bien: E n cuanto al caiác 
ter del documento si bien se ha nc-
tesifade algún tiempo para leerlo, 
creo que veréis de una sola ojeada 
que es muy sencillo, y que por nin 
gún concepto se podrá considerar tan 
$encillo como en la estructura qdft 
sugiere para una liga de naciones: 
un cuerpo de delegados, nn conseio 
ejecutivo y un secretariado perm'a-
bente. 
Cuando llegamos a la cuestión de 
determinar el carácter de la repio-
sentación en el cuerpo de delegados, 
todos nos dimos cuenta de nn seniN 
miento que palpita corrientemente en 
lodo el mundo. 
Por cuanto me hallo aquí en pre-
sencia de los representantes oficia 
les de los varios gobiernos, incluso 
e» mío. puedo decir que hay un sen 
timicnto universal de que el munáo 
no puede oslar satisfecho con una 
mera guía o dirección oficial. Por 
muebos conductos ha Iletrado a noso-
tros el septlmlento de que si el cuer-
po deliberante de la Liga de Naciones 
resulta meramente nn cuerpo oficial 
icpresentante de varios gobiernos, ios 
pueblos del mundo no pneden estar 
seguros de que algunos de los errores 
rué preocupaba a sus elementos ofi 
cíales y que han sido confesados, no 
puedan repetirse. 
E r a imposible concebir un método 
a una Asamblea tan larga y tan varia-
da qne en realidad representase a la 
{rran masa de los pueblos del mundo 
porque yo, puedo decirlo en términos 
generales, solo puedo calcular que re-
presentamos en torno de esta mesa 
más de 1.200 millones de personas. 
No podéis tener una asamblea re-
í resentanlo de 1.800 millones* pero si 
dejáis a cada gobierno que tenga, «i 
le place uno, o dos o tres rtpresen-
tantes, aunque solo un voto tenga ca-
da uno, podrá variar sn representa-
ción ocasionalmente y esto puede dar 
origen a la elección de sus varios le-
gítimos representantes (Inalámbrico 
aquí Ininteligible.) 
«Por lo tanto, hemos creído que es-
to era una debida y muv prudente 
concesión a la opinión prácticamente 
universal de los hombres semillos en 
todas partes del mundo de que es pre-
ciso dejar la puerta abierta para una 
variedad representativa, en vez de li-
mitarla a nn solo cuerpo oficial con 
el cual no pudiesen hallarse en sim-
patías. 
« y notareis que este cuerpo llene 
derechos Ilimitados de discusión, quie-
ro decir discusión de cualquier cosa 
que caiga dentro de la esfera de bis 
relaciones internacicnaies, y que se 
ha acordado especialmente que la gue-
rra o las malas inteligencias interna-
cionales, o cualquiera cosa qne pueda 
Helarnos a la futura acción o pertur-
bación, es negocio de todc ei mundo 
porque puedn afectar la paz ú<l mun-
do. 
Y a fin de proteger el poder popu-
lar, hasta donde nos fué posible de 
este cuerpo representativo, se ha pres-
cripto, como advertiréis, que cnando 
un asunto sea sometido a él, no es pa 
ra el arbitraje, sino para la discusión 
por el Consejo Ejecutivo. Por este ins-
trumento dependemos primaria y prin 
cipalmente de una gran fuenra, y esta 
es la fuerza moral de la opinión pú-
blica del mundo, las gratas y clarifi-
cadoras e imponentes influencias de la 
publicidad, de manera que las intri-
gas ya no puedan esconderse en las 
madrigueras, de manera que los ma-
los designios sean traídos a la publi-
cidad, de manera qne las cosas que son 
destruidas por la luz sean prontamen-
te destruidas por el esplendor Irresis 
tibie, de la expresión universal o por 
Ja condenación del ranndo entero. 
L a fuerza armada se halla al fondo 
de este programa, pero está muy al 
fondo, y si la fuerza moral del mundo 
no basta, la fuerza física del mismo 
mundo realizará nuestro propósito. 
Pero este es el último recurso, por-
qne esto está destinado a ser nna 
constitución de paz y no una Liga de 
guerra. 
L a sencillez del documenlo me pare 
ce ser una de sus principales virtudes, 
porque hablando con mí mismo, yo 
no pude ver la variedad de circuns-
tancias conque esta liga tendría que 
lacliar. \o pude, por lo tanto, planear 
toda la maquinaria que pudiera ser ne 
cesarla para hacer frente a distintas 
e inesperadas contingencias. 
Por lo tanto, debo decir que esto 
documento no es nna camisa de fuer-
za, ?lno nn vehículo de vida. 
l í a surgido a la vida algo palpitan1 
te, y debemos ver la manera de ves-
firlo. No es un vehículo de poder, si-
no on que el poder puede variarse, a 
discreción de aquellos que lo ejercen 
y en conformidad con las varias cin 
cunstancias del tiempo. Y , sin embar-
go, aunque es elástico, aunque es ge-
neral e?! sus términos, es definido en 
lo único que teníamos que definir. Es 
una garantía definida de la par, Es 
una garantía definida por la palabra 
contra la acresión. Es una garantía 
definida contra las cosas que casi han 
llevado a loda la estructura de la ci-
rilización a la ruina. 
Sus propósitos no son en modo al-
guno vagos. Sus propósitos son decla-
rados, y su eficacia es inequívoca. >o 
se pretende que esto sea meramento 
una Liga para asegurar la paz del 
mundo. E s una I.itra que puede usarse 
para la cooperación en cualquier asnn 
lo Internacional. Esta es la significa-
ción de la cláusula que se ha Incluido 
respecto al trabajo. Hay muchas me-
joras de las condiciones del trabajo 
que pueden efectuarse mediante la 
conferencia y la discusión. Yo anticipo 
qne habrá nna gran utilidad en el de-
partamento del trabajo que se Intenta 
establecer por la Liga. Los hombres v 
jas mujeres y los niños que trabaían 
han estado relegados al fondo desdo 
Ucmpo inmemorial y algunas veces 
tal parece qne nos hemos olvidado de 
ellos mientras los gobiernos han flli-
do sus vigilantes y sospechosas mira-
das unos s.,bre los otros, mientras el 
pensamiento de los estadistas han *!-
rado en torno de las más gr^nd^s tran-
a S Í S S ? COnlC^C¡(, * dc «• Ha-
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L A CONEEBENCIA D E L A PAZ 
París, Eebrero 11. 
E l Presidente Wilson fué la figura 
principal en la Conferencia de la Pa», 
la cual se abrió a las tres v inedia de 
esta tarde, leyendo él en persona los 
convenios estableciendo uva Liga dc 
-Vaciones, 
París, Febrero 14. 
L a sesión tuyo gran interés por ser 
la última en qne se reunían los dele-
gados antes de la partida del Presi-
dente. 
E l Presidente fué recibido con lio i 
nores militares al llegar al 3Iinlsle-1 
rio dc Belaciones Exteriores, y u n í 
gentío inmenso qsc se había congre-
gaflo en los alrededores, lo saludó cor 
dialmente. Los delegados ya se halla-
ban reunidos cuando llegó el Presi-
dente al salón del Consejo, al entrar 
cu este fué saludado por el Ministra 
Clemenceau, el Secretario de Relacio-
nes Exteriores Balfour y el Yizcondp 
3filner. de la Gran Bretaña y por los 
delegados americanos. E l Primer Mi-
nistro Clemenceau, el cual preside u 
Conferencia, abrió la sesión y el l'rp-
Bidente Wilson se puso de pie y diri-
gió la palabra a los delegados. 
"Tengo el gusto de presentar el 
informe de la Comisión que ha re-
dactado la constitución de una Lira 
de Vaciones. Ale es especialmente fn'a 
to poder decir que el Informe de qm 
se trata es unánime, firmado por liu 
representantes de todas las naciones 
que aparecen en la comisión". 
E l Presidente Wilson habló con en-
tusiasmo. 
" E l mejor informe que puedo dar, 
es leer ei documento oriarinal.*' AHn 
seguido leyó la constitución de la li-
ga, prestándole gran atención los de-
legados. 
Estando leyendo el Presidente, fu 
señora acompañada del Ayudante m 
val del Presidente, entró en el saló 
y se sentó detrás de la mesa de ) 
delegados. La lectura continuó dufj 
le 3.5 minutos, sin interrupción 
aplausos. Al terminar el Eresi^, 
habld de lo que se había real'! ' 
Las deliberaciones de la comisi-'V1" 
sido muy instructivas; y ha'3 . 
demostraciones de entusiasmé07 
trabajo realizado. 
E l resultado, dijo el Fres!*1144' ;u 
son. representa la oplnlór"6 ca,or' 
ce naciones, representada on f0(| 
misión, y esas catorce aciones o" 
un grupo representativ de Ia 
ferencia de la Paz. . , ft„ 
"Existe una unión f voluntad m 
un objeto común. E s i i | a nn7n a ,. 
no puede ser resistid 3' mf t ™ . } , 
decir que nlnmina i'('!<'m írí,/ara u 
resistirla», dijo el P^8111^^ of. 
Manifestó q ^ eiiocumento ao 
"una camisa d? fa^V*. Qne era el. _ 
tica y no un veh/cil» de !™™*'** lr 
gó que aún tena «n«e í1^*1'^",3"'ñ 
que debía ten.rs. mucho cn'dndo J 
qué ropa se *• j&tfc, por qne aunqtif 
elástica, eru definitiva. , -
"Es definTHra- ^>"ti,,uo ^ J ^ a • 
Presidente Wilson. "como ™« ^ 
tía de pa**. "Es drfiml.va.como n" 
ganmui conlra toda W f * * ' ^ e-
finitiva contra la repetición de un . 
melante cataclismo como el V 
bn de sacudirá ^ ^ ^ ' Z . corar 
ría definitiva oontra los danosJw 
I co 
n e 
terminado con las a n e x i o n e s ^ ! J 
«En este documento ha; ' < 
espe ialmenle notable-. di}0. ^ 
fln f e exiones oe i 
l o f indefensos, r e c a d a a lgjg" ¡J 
fluresuradamenle con el o ' ^ S , -
S J l & r « * * * * ^ o h l o . . Knjos que 
¿«mentó nosotros ^conocemos ^ 
e<tas indefensas comunidades ^ „. 
ane deben ser ayudadas PTimeTW 
fe. v desarrolladas, y que sus P^i „ 
intereses y bienestar se sobreptw, 
a cualquiera ventaja malcruH « 
facultades mandatarias cu sos 
respectivos. , (1 
«Con demasiada frecuencia 
pasado, el mundo lia visto j 0 ^ ^ ^ 
ríos de las comunidades desMgJ- y 
das, aplicados a fines ^ ^ r í n f n b » 
así. aunque éste es un d ^ 
práctico, se halla por ^ ' " ' " ( o no-
do lo demás, siendo nn/orn",;nt etnP; 
mano. Es práctico y «1 mnirsm" rerl^ 
está deslinado^a purificar, .» 
car y a elevar**. j^-rnínó "* 
E l Presidente Wilson « ¡ ¡ . V ! 
discurso a las í,"i1Ír« >11í;,.NaIn<,̂ i', 
biendo leído y hablado P™' <• n-
una hora. Un interprete proceoi 
i¡eQ»ero í d de Í 9 Í 9 . 
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* ««.ps a traducir el dlscarso, U r . w 
t0 <'iiró otra hora, 
^ « í d V b e r t Cecll, Jefe de la Co-
i Sn indesa de la Liga de >aciones. 
"on i-nui después del Intérprete, i » ^ 
1 nHamlo un vehemente discurso. H 
f i n augurio, dijo Lord Robert. que 
^tt documento haya sido presentado 
entH el mundo antes de ser fanalme.i-
f " Comulgado, de manera que el pue-
de todos los países pueda exprc-
I r su opinión sobre éL E l problema 
sido muy diíicultoso. por cuanto 
Cribaba en preservar la paz del mun 
S!, con la menor posible intervencio;i 
ínii la soberanía nacional. 
Tontinó diciendo que los resulla-
. J : alcanzados abarcaban dos pnn-
S o s primordiales: Primero, que nlu 
Juna nación vaya a la guerra míen-1 
S s no se hayan puesto en prudi.v j 
«tros medios de solución; en segundo 
tacar Que ninguna nación trate ínr-
iosáraente de intervenir en la integri-
dad de un territorio o de perturbar 
la independencia política de las na. 
clones del mundo. Estos fueron los 
mI,dps principios; pero después otro 
eran principio debe exponer a sabe. 
L e ninguna nación debe retener ar-
mamentos únicamente adecuados }».•-
n propósitos agresivos. 
El doctor Vitíorio Orlando, Primer 
Ministro Italiano, manifestó su pro-
funda satisfacción por haber colabo 
rado a lo que iba a ser uno de los 
„',:,< srande^ documentos de la Hls-
tdria. >o quiso hablar de los mériíos 
del proyecto, por cuantos estos habían 
d̂o explicados mediante una noble 
inspiración que lo habían hecho sur-
gir a la Tida. L a guerra había hecho 
necesario este documento. 
"Así, nacido de las angustias de es-
ta guerra—exclamó el Primer Minis-
tro—éste es un documento de liber-
tad y de derecho que representa la 
redención de la humanidad por el sa-
(ríñelo'*. 
SOBRE LA I l G A DE NACIONES 
París, i'ebrero 1L 
Ahora que el proyecto para la crea-
rlón de una Liga de .Naciones, qne fué 
el objeto principal de la reunión de 
representantes de casi todos los Es-
tados del mundo que no están en ar-
mas contra la Entente, ha sido lan-
ndo Tietoriosamenle, tal vez sea pro-
pio contar algunas de las dificultades 
encontradas e indicar el status de al-
gunas de las grandes cuestiones que 
fiiHiin por arreglar por la Conferen-
cia de la Paz. 
En verdad, durante la semana pa-
sadn se vencieron las dificultades que 
confronf iban la creación de la Lipa 
de Xaciones. Eué necesario Inducir 
a las naciones que dudaban, a que 
descansasen en el honor y en el inte-
rés común para asegurar el éxito dei 
proyecto. Luego se presentaron di-
ficultades sobre la cuestión del Man-
datariado para las naciones atrasa-
das. Calurosos argumentos surgieron, 
pero todas las diferencias se allana-
ron ron unanimidad al final. 
Varias grandes cuestiones se pre-
sentaron; algunas fueron hábUmenta 
sometidas a Comités que informaran 
después, y otras fueron rechazadas 
de plano. La cuestión de la libertad de 
los mares fué muy complicada. Se acor 
dó (|ne con una Liga perfecta de Na-
ciones no habría neutrales, y que 
EL MODO SENSATO 
DE COMPRAR ROPA 
No tenemos nada que decir a los que tienen tiempo y dinero de 
sobra para pagar sastres caros. 
Algunos de estos hacen trajes tan buenos como los que noso-
tros exhibimos, y que sientan bien, aunque no tienen ni de lejos ese 
estilo "smarP que distingue los nuestros. 
Su surtido de telas, probablemente, no puede compararse al 
nuestro, a causa de nuestra superior potencia comercial, pero la di-
ferencia sustancial estriba en que nuestros trajes están hechos pa-
ra que caigan bien, no a medida, y el comprador puede convencer-
se de ello antes de pagar un centavo y utilizarlos el miiímo día 
que los compra. Y toffo ello por la mitad de precio aproximada-
mente. 
Trajes elegantes, para Caballeros, 
de $ 2 0 a $ 6 0 . 
Havana's American Oothing Store 
O b i s p o y M e r c a d e r e s . T e l é f o n o A - 9 0 6 6 
consecuentemente no podrían surgir 
cuestiones respecto a la libertad do 
los mares en tiempo de guerra, mien-
tras que en tiempo de paz las rela-
ciones equitativas entre las naciones 
estaban garantizadas por cláusutas 
especiales en el Convenio. 
Finalmente, después de terminadas 
las discusiones, no quedó ningún re-
sentimiento. Hubo absoluta unanimi-
dad en cuanto a la Comisión Especia» 
y aquellas naciones que en un prin-
cipio dudaban do la eficacia del pro-
yecto terminaron por ser sus más ar-
dientes defensores. 
E L PLAN QUE L L E V A 31U. IfELSON 
París, Febrero 14. 
E l plan para la creación de la Ll^a 
de Naciones, que el Presidente AVíI 
son llevará consigo a los Estados 
Unidos, no estará en condición rte 
permitir su acción por el Senado de 
los Estados Unidos hasta que no se 
confirme el tratado de paz. 
DECLARACIONES D E L P R E S I D E N -
T E D E ALEMANIA 
TVeimar, Febrero 18. 
E l Conde Bernstorff no Irá a la 
Conferencia de la Paz, como delega-
do de Alemania; Alemania proyecta, 
por ahora, al menos, un ejército del 
pueblo a base de una conscripción ge-
neral; Alemania anunciará dentro de 
breves días su intención de llevar a 
cabo el desarme completo y la des-
movilización, y una comisión forma 
da por miembros de los partidos Cen-
tra!, Demócrata y Socialista, discu-
ten ahora los detalles del nuevo pro-
grama gubernamental. 
Estos puntos fueron explicados por 
Friedrich Ebert, el nuevo Presidenfí 
de Alemania en una conversación ex-
traoficial que sostuvo hoy con los pe 
riodisüis extranjeros. 
En la cuestión del desarme, el Pre-
sidente Ebert francamente asombró 
a sus oyentes, declarando que una 
comisión estaba ya trabajando en el 
problema. D-jo que Alemania en lo 
futuro sólo tendría un ejército de de 
fensa. Al final de sn conversación a i -
mitió que su guardia sería levantada 
por la conscripción, abandonando el 
¡ salón antes de que los periodistas pa-
' dieran exigirle más detalles. 
I Dijo que la seguridad de que las 
l fronteras del país estuvieran protegi-
1 das, ern absolutamente esencial, aun-
¡ que él era partidario del desarme uní 
; versal, lo cual haría 
innecesaria seme-
jante protección. Declaró que ya se 
había llegado a una Inteligencia por 
la mal varias ramas de la Industria 
serían unidas y operadas soclalístl-
camente, agregando que únicamente 
el negocio monopolizado sería socia-
lizado. 
Contestando a una pregunta rela-
tiva a alimentación en Alemania, dJ-
jo que consideraba la situación muy 
triste por que las condiciones eran 
muy duras, Alemania, declaró, tiene 
un número mínimo de valores extran-
jeros con qué poder comprar alimen-
tos. 
«El Conde Brockdorf-Kantzau, 3Ii 
nistro de Relaciones Exteriores en 
el gabinete nrovislonal, el doctor 
Edward David, presidente de la Asam 
blea Nacional, y muchas personu.t 
prácticas en las lineas económicas, 
probablemente renresentará.n a Ale-
mania en la Conferencia de la Paz, 
pero Bernstorff. "agregó Instantánea 
mente contestando una pregunta. Es 
la primera vez que la participación 
del CoMe Bernstorff, ha sido anun-
ciada libremente, ha sido autorizada-
mente negada. Los delegados alema-
nes de paz, terminó el Presidente 
Ebert, llevarán programa definido, 
incluyendo los planes para una L¡íía 
de Naciones, leyes protectoras para 
los obreros y un tribunal que decida 
las disputas Internacionales. 
DECLARACIONES D E L CANCILLER 
ALEMAN 
Bíisilea, Suiza, Febrero 14. 
Dirieriéndose ayer a la Asamblea 
¡ Nacional en Weimar, el Canciller 
PhlUpp Sehedelimann, declaró que el 
punto principal de la política del Go-
' bienio, era mantener la unidad en la 
nación, por medio de un fuerte cuer 
po central. L a restauración de la paz, 
vendría después y podría conseguir-
se por partidarios del paln del Pre-
sidente AVilson y el rechazamiento fto 
una paz de violencia. E l nrograma, 
dijo, pide la restauración de las co-
lonias alemanas y la admisión do 
Alemania en la Liga de Naciones con 
Iguales derechos. 
Después de referirse a otros pun-
tos en el programa, el Canciller bos-
quejó las ideas domésticas y econó-
micas del fíobíerno. Habrá una reduc 
clón considerable del período del ser-
vicio en el nuevo ejército que se for-
A C I Z 1 
F u e r t e s 
S e g u r a s 
R e s i s t e n t e s 
S o n l o s t r e s r e q u i s i t o s e s e n c i a -
l e s p a r a l a e f i c a c i a c o n s t a n t e 
d e l o s C a m i o n e s , E s t a s c u a l i -
d a d e s e s t á n r e u n i d a s e n l a s 
G O M A S M A C I Z A S F I S K 
G A R A N T Í A A B S O L U T A 
G A R A G E H A B A N A 
Zulueta y Gloria.-Habana 
Solicitamos Agentes de responsabilidad en el Interior de la República. 
ld.-15. 
L o q u e u s t e d n u n c a 
H a p e n s a d o v e r 
L o 
t o 
h a h e c h o . 
m á s a r t í s t i c o y c o m p l e -
s o b r e l a g u e r r a s e 
me, y las tropas que eslán ahora acuar 
teladas, Incluyendo las de la clase 
1S99, serán desmorilizadas. 
Huebás reíonuas se proyectan, ex-
plicó el Canciller, incluyendo mejo-
ras sanitarias; la oferta y la deman-
da en el trabajo y el desarrollo de la 
agricultura. Los beneficios de guerra 
serán confiscados para llevar a la 
en el concierto formal de las poten- cada por tres partes por las fuerzan 
cías, como lia dicho el Presidente >VU- polacas. 
kou. En este solemne momento de la YA teniente fué muerto y la com^ 
Historia, iodos los mejicano^ deben pafiía diezmada por completo. 
considerar con detenimiento Jas obli-
paciones especíales que nos Impone la G031PERS SALIO P i f tA EKÜSLLASt 
actual situación. parí Fe,,rero 14. 
"Méjico necesita paz, pero no im- ¡ 
l puesta por las armas, sino una paz Samuel Gompers, presidente de la 
nríp+iVi psíi« rpfornns mipnlras nnp orgánica, y si se me oermiíe llamarla Federación Americana del Trabajo, y 
^ ^ n S ^ H t e S J ^ K ^ i í ^ ? ¿ 10 c™1 deb« ser"el resultado de otros seis leaders obreros, salieron 
de c e r t í e ntid ul s e - í n d nHcadós la ^Pres ión libre bajo un régimen le- hoy de París para Bruselas, donde ce-
de cierta cantirtau serán üup iwaos, ü fi democrático, en ei'que la lebraran nna conferencia con los lea-
imponiéndose también un impuesto 5berta(1 de*la prensa, IibVríad ^ feu. ders de las uniones obreras belgas 
1 nión y libertad de conciencia, contri- respecto al Congreso Internaciona! 
huirán a la solución adecuada de los Obrero que se celebrará en París, y 
problemas del trabajo, de la í'erra y cuya fecha será fijada en la coníereu-
de la nación. cía de Bruselas. 
"Todo esto debe tener como bise un 
sentimiento de franca cordialidad y 
amistad con los Estados Unidos y con 
tos Aliados.*' 
propósito do rebajar la deuda nació 
nal. 
" L a era de la dominación del mun-
do, ha desaparecido'*, dijo el Canci-
ller en un momento de su discurso, 
**y ninguna potencia podrá correr el 
riesgo de yiolar los derechos políti-
cos iguales para todos. Pidiendo qae 
se sostiiTiera el programa de Wllson, 
el Canciller dijo que Alemania podría 
ser la patria de cuantos quisieran ser 
alemanes, y que éstos serían alema-
nes libres. Alemania, pisoteada bajo 
el pie, sin embargo, será tan peligro 
UNA HUELGA E X B E R I JX 
Berlín, febrero 13. 
Los grandes establecimientos y la 
ESPERANDO A MR. WILSOX 
Brest, Febrero 1L 
Esta noche se han terminado los 
preparathos para la partida de ma-
ñana del Presidente Wilson. E i yapor 
"George ],«Iasllington,, se trasladó esta 
tarde a la bahía exterior y todos a 
C S o 
e l á l b u m 
A L M A N A Q U E 
D E L A G U E R R A 
Escrito por grandes mentalidades cubanas y extranjeras. 
P a r a i n f o r m e s : Trate de adquirir los cupones 
para obtener gratis el danzón 
A L M A N A Q U E D E L A G U E -
R R A , de dos afamados músi-
cos cubanos. 
J . Benítez Fuen 
BMSCOAIN 32. HABANA. 
llores situados en el centro de Berlín, bordo aguardan la llegada del Presi-
cuyos empleados están en huelga, tra- dente. Los miembros del Quiñi o de In-
taron de abrir sus puertas hoy como genieros y del 110 de ametralladora-? 
sa para todos los pueblos del mundo I de costumbre, pero se rieron obliga- se pasaron el día en las barandillas 
como han sido los pan-germanos. I dos a corarlos por los huelguistas. Los ^el barco en espera de Mr. Wllson. 
Respecto a la cooperación de la I huelguistas entraron en los establecí-1 Un regalo de^China, presentado por 
nación en conjunto con los Estados 
Indlriduales, el Canciller declaró que 
estaba en favor del "principio de uní. 
diul en libertad". 
míentos dispersando a la clientela, lo- 1,1 eiudad de Brest y sus contornos, 
erande que los dependientes se unie-! recibido esta tarde a bordo del 
lan a ellos. Airiualmentc todos los es- ^¡"co. 
(nblecimlentos situados en Leipzlgers-1 F l buque insignia del Almirante 
trasse, se hallaban cerrados esta tar-1 Wllson, está preparado para hacer 
nAnftmroirTAw a a t t nnr «wpvTirr d e J los huelguistas desfilaron por las el I?aJe al lado del «Keorge Washing-
CONSPIBACION A A T I BOLSIIEVTKI callefi comerciales, celebrando mitins ton". Ambos buques representan la ni-
al aire libre. I tima expresión en cnanto a limpieza. Londres, i'ebrero 11. 
Otra conspiración anti-bolsheyild 
ha sido descubierta en Moscow, se-
gún despacho inalámbrico ruso, re-
cibido aquí. Los leaders, incluyendo 
a Mdme. María SpiridenoTO, han sid? 
detenidos. 
SANGRIENTOS COMBATES EN 
B R E S L A U 
Copenhague, Febrero 14. 
E n Breslau ha ocurrido un riolen-
to combate, en el cual los soldados 
trataron de impedir que los huelguis-
tas pusieran en liberlad a los espar-
tacos prisioneros. Diez personas fue-
ron muertas. 
NOTICIAS TtE OPORTO 
Londres, Febrero 14. 
E l pueblo de Oporto, apoyado por 
las fuerzas republicanas, ha resta-
blecido la república en el Norte de 
Portugal, según despacho de Lisboa 
recibido en la legación portuguesa. 
Palya Couceiro, el leader realista, ha 
sido detenido. E l combate en Oporto 
duró 90 minutos. La^ noticia causó 
gran entusiasmo en Lisboa. Un grupo 
de funcionarios del gobierno ha t ar 
lido para Oporto. 
HABLA FRANCISCO DE Lá BARRA 
París, 1 
Méjico 
ta por las armas, sino una paz onrám-
ca, manifestó Francisco de la Barra, 
ex-PresIdente prorisional de Méjico, 
a un representante de la Frer.sa Aso-
ciada hoy. 
Agregó que Méjico tiene interés di 
recto en la Liga de Naciones, oorque 
Los empleados del Tribunal de Ar-1 ^ recibimiento que se hará al Pre-
bitrafo se reunieron hoy nuevamente bidente "VVIlson en Brest estará a car-
para tratar de las demandas de los ?0 ^e las autoridades navales france-
nnelgnistas. E l número de estos asenn I Kas' qnlenes lo recibirán en el arsenal 
de a 20.(!00. 
EN FRANCIA MRS. R O O S E T E L T 
Havre, febrero 11. 
Mrs. Theodore Rooserelt llegó a es 
te puerto hoy a bordo del vapor fra-s 
ees L a Loraine. Fué recibida por el te 
Diente Verdier, del Estado Mavor de 
de Brest. E l Presidente y su séquito 
serán trasportados en un cañonero al 
"Gleorge Washington'', saludados con 
una salva de 21 cañoiiazos. 
L L E G A D A D E LAS MISIONES 
Yarsovla, I'ebrero 14. 
La llegada de dos misione? intema-
André Tardleu, alto comisionado fran" clónales, una para investigar los asun 
cés en los Estados Unidos, el cual pn- tos polacos y la otra para arreglar el 
so a disposición do la señora de Roo- conflicto carbonífero de Tesrhen, ha 
serelt, en nombre del gobierno francés ' creado alguna confusión, debido al 
todas las facilidades militares y clvi- número de miembros tan excesivo que 
les para que ella pueda visitar la tum- irae cada misión. L a moyorla de los 
ba de sn lujo, el teniente Quenfin Ro miembros de las misiones . íajarou 
osevelt. Después de cumplir con este Vlíl dc Frag»» aunque parte de un tren 
sagrado deber, la señora de Roosevelt &e supone pasó por Vlena. Los pela-
se dirigirá a Italia con el objeto de vi- eos anotaron este hecho, p^ríicular-
^ifar a su hermana la señora Emily mente, porque el tren internacional 
Caro», l París-Budapest, tiene un coche correo 
— i — especial que se queda por acuerdo en 
WILSON CONFERENCIA CON SUS i Viena cada semana, y después viaja 
DELEGADOS como tren expreso para Cracovia, He-
París, Febrero 14. 1 vando oficiales americanos, franceses 
E l Presidente Wllson llegó a bis británicos. Estos últimos no pueden 
diez y media de la mañana al Hotel de saI¡l" de ^ icna debido a que bis cescos 
Grlllon e Inmediatamente citó en con- tienen posesión del cargo ^ lena-Cra-
ferencia a la delegación americana de covia, y los hacen ir a Praga, 
pez, discutiendo con ella el terreno i 1:18 llegadas de las misiones lia pa-
p-Lfc torero 14 5 a cubierto y la actitud que deben mllzadq la pelea entre polacos f ces-
aris, ^p^j^jl íj'jjp paz, po ímpues-' adoptar durante su ausencia en los; eos. Creeré aquí que la solución de la 
1 Estados Unidos. cuestión de Teschen será difícil, por 
! que los polacos y cescos irán a la 
conferencia con tddo el odio personal 
LA OFENSIVA ALEMANA CONTRA i qi,e Se tienen, dícese que los alemanes 
LOS POLArOS 
BcrUnt Febrero 12. 
Lr. ofensiva alemana contra los po 
lacos ha sido paralizada a consecnen 
tratan de hacer más fuertes sus dife-
rencias. 
PARTIDA D E I ~ ~ P R E S I D E N T T E 
WILSON 
París, Febrero 14. 
E l Presidente Wllson soUó esta no-
che de la Mansión Murat a las 9 y 5 
bastecer el Derecho v la « « t i e d U ^ , tad.i recientemente por el Ministro do minutos para la Estación de los Invai-
P t t f e e t o ^ « M ^ m n e t o la Guerra. tropas, en cambio la lido" i n u n d o su viaje de receso a 
está de completo acuerdo con el prin- cja de Ias disenciones políticas entre 
clpio de la Lipa y tiene Interes direc- « 
to en particular especlalmeníe con sus 
organizadores en la gran obra de ro-
las tropas, se^ún despacho de Bron-
breg al Tageblutt. E l Consejo de Sol-
i dados rebnsó reconocer una órden dlc-
no curará todos los males y que, des aceptaron, y eligieron 
graciadamente aun no ha Legado a nijUlareSt Las operaciones cesaron a 
hora de susütuir la espada por el ara- ir í e l hecll0 de haber 0StaMeci(lo 
do; pero también es coRvcmente J alciuaiies UIla faTorable posición 
alentar los esfuerzos generales hacia 1 
nna vida ordenada en cada país, co- ofensiva contra los polacos, quienes 
jefes Ku hopar. Lo escoltaba un destacameu 
to de la finardia Republicana, E l Pre-
sidente comió únicamente acompaña-
do de sn señora. AnlPS de abandonar 
la Mansión Murat, el coronel House 
c 1378 
m^Tel ¿rden en la l iga luterñacional. nvanzan con fuerzas superiores. Una i y el Secretarlo Lanslng se despidieron 
"Nosotros los mejicanos tenemos compañía de soldados alemanes man { de Mr. y i l r s . ^nson. 
.«.«mu. a. i •. ^ .¡-i.i-. T»nr pl f fiiiciitc Pnrflii'iiihpimer i 
(Pasa a la yúgina DIEZ) 
. <me demostrar al mundo entero qno dada por el teniente Parthelnhol er j 
2 ^ 4 I deseamos participar cerno una nación * se regó a volver a Bronberg y lúe ata-. 
F e b r e r o 1 4 d e 1 9 1 9 . D I A R I O D E M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
J a i - A l a i 
160 FUMIOM DE ABONO 
SABADO 16 DE F E B K E R O DE 19W 
Primer partido a -5 tantos 
¿SCARIAZA Y ABANDO. BLAN-
COS, C O N T H A G A R A T E Y E C H L 
VEHRIA, A Z U L E S 
A sacar los i rimeros del cuadro 0 
y les segii idos del 9 con ocho 
Pelotas finas 
IMrmera i|BÍBleUi a 6 tantos 
LARRIANAGA. ORTIZ, HIGINIO. 
PEQUEÑO D E ABANDO. E C H E V E -
R R I A Y C E C I L I O 
Segundo? artWo a 30 tantos 
ORTIZ Y CAZALIZ MENOR. BLAN-
COS. CONTRA BARACALDBS Vr 
ARNEf.TLLO, AZULES 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 con ocho 
pelotas finas 
Sotrnnda ( iiiniela a 6 tantos 
ALTAM1RA. A R N E D I L L O . CAZALIZ 




(Viene de la NUEVE.) 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la Trensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
NOTICIAa DK PORTUGAL 
WASHINGTON. Febrero 14. 
Nwticlas oficiales trasmitidas desde 
Lisboa al pepartamento de Estado, dicen 
que Lamigo ba sido capturada por las 
íuerzas del Gobierno y que la costa norte 
del puerto de Areiro ha sido bloqueada 
y la fortaleza de Vianodo Castello fué 
bombardeada por las fuerzas gubernamen-
tales. 
VAPOR EMBARBAMCÁDO 
CHATTAM Mass. Febrero 14. 
E l apor Sa8eiihelnf con un cargamento 
de azúcar, procedente de Nuevitas( Cuba, 
para Boston, embarrancó en los bajos de 
Handkercbieff anoche, durante un tempo-
ral y hoy se encuentra en una situación 
bastante crítica. Soplándole un temporal 
de sudeste. 
L a tripulación de un guardacosta lo-
gró llegar a bordo del vapor, pero no 
pudo prestarle ningún auxilio por la si-
tuación en que se halla el barco. L a opi-
nión general entre los marinos es que 
si el vapor no puede salir de los bajos 
en la próxima marea alta, es muy pro-
bable que se pierda totalmente. 
AMF.NAZA de l o s r e b e l d e s 
MEJICANOS 
WASHINGTON. Febrero 14. 
Fuerzas rebeldes mejicanas han ame-
nazado a una compañía americana esta-
blecida en Matebuela según despacho re-
cibido hoy en el Departamento de Esta-
do. Ochocientos soídaidos del Gobierno 
han sido enviados a dicho distrito. 
RENUNCIA ACEPTADA. 
WASHINGTON, Febrero 14. 
E l Presidente ha aceptado la renuncia 
de Williams Graves Sharp, como Embaja-
dor do los Estados Unidos en Francia. 
L a noticia se publicó esta noche en la 
Casa Blanca sin comentarios. 
VIOLENTO INCENDIO 
SAVANNAH, Febrero 14. 
Alimentado por grandes cantidades de 
terpentina un incendio destruyó la planta 
de la Southreu Fertlllzer and Chemical 
I 
1 
B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " S I N C O T O R R A E N L A T A P A 
NO E S C O T O R R A 
m m D E LA MÁRIHA 
C'o., barriendo también tres manzanas de 
esta ciudad. Las pérdidas se calculan en 
varios millones de pesos. 
E L P L A N D E L A L I G A E N E L SENADO 
WASHINGTON, Febrero 14. 
E l senador Hitchcock, de Nebrasca, pre-
sidente del Comité de Relaciones Exterio-
res, declaró esta noche oficialmente que 
la propuesta constitución de la Liga de 
Naciones le había impresionado muy favo-
raolenente y que no era el mónstruo que 
predecían aquellos que atacaban el plan. 
Fuera del senador Hitchcock los demás 
senadores declinaron hacer comentario 
formal alguno sobre la constitución de la 
Liga hasta no tener más tiempo para 
estudiarla. E l plan fué leído con el mayor 
interés y hay pruebas de que un* libre 
discusión del mismo se iniciará en el Se-
nado de un día a otro. 
CAPTURA D E UN E S T A E A D O R 
NEW Y O K K , Febrero 14. 
Nell Scheftallj Joven de 30 afíos, pa-
gador principal de la flota de Emergen-
cia, fué arrestado esta noche acusado de 
asalto y robo en conexión con el robo 
de 12.000 pesos hecho por unos bandidos 
armados, a los fondos para pagar la flo-
ta, y quienes pararon un taxi-car en el 
cual iba Scheítall, en compañía de dos 
ayudantes en dirección al arsenal de Broo-
klin^ Después de haber informado sobre 
el robo a la policía de Brooklyn la je-
fatura tomó la impresión daetliográfic a 
de Scíieftall y sus compañeros, envián-
dolos a l Burean Central para su compa-
ración. E n el examen se encontró que la 
marca de Scheftall era idéntica a las de 
ün hombre que dijo llamarse Charles 
Tharles cuando fué arrestado en Manha-
ttan, el 20 de Abril de 1009 acusado de 
desfalco. Los registro» policiacos demues-
tran que Tharles era conocido con el 
alias de Neil Schfftall. 
INFRUCTUOSOS E S F U E R Z O S 
CHATHAM, Febrero 14. 
Hoy se llevó a cabo un infructuoso 
esfuerzo para flotar al vapor Sasshein^ 
que encalló en el bajo de Handerker-
chieff anoche, a causa del mal tiempo. 
, r> 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , ^ s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v igoroso . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V I T A U N A S 
R e p a r a n él desgaste, r e n u e v a n las 
fuerzas f í s i c a s , d a n v igor y e n e r g í a . 
SE VENDEN EfTTOOAS US BOTICAS. 0EP0SIT0r"EL CRISOL'? NEPTUNO Y MANRIQUE. 
Mañana se efectuará otra intentona para 
salvar el barco. 
INVENTO NOTABLE 
WASHINGTON, Febrero 14. 
Los peritos del Ejército y de la Arma-
da han infirmado sobre el invento de 
John Hays Hammond, Jr. , del radio-con-
trol de una embarcación para ser lanza-
da cargada de explosivos contra barcos. 
Los peritos informan que el invento es 
un éxito. 
Los resultados de las pruebas fueron 
publicados hoy, relacionándolo con el bilí 
de $417.0C0 para nuevas fortificaciones 
y construcción de un bote sumergible pa-
ra hacer experimentos. 
Mr. Hanmonnd dijo al Comité de la Cá-
mara que considera el proyecto que un 
aviador después de cuatro horas de con-
trol podía desde una altura de 9000 pies 
y a una distancia de seis a siete millas 
ejercer control absoluto sobre la alta ve-
locidad. 
MILLONARIOS TIMADOS 
NEW ORLEANS, Febrero 14. 
Cerca de dos millones de pesos en cer-
tiTlcados de oro y plata falsificados en 
billetes de cen a mil dollars, fueron co-
gidos hoy por la policía en un registro 
que practicó en un apartamento^ lujosa-
mente amueblado, situado en la calle Go-
vernor Nicholls, varios ricos visitantes de 
Sacramento, California. Chicago y otras 
ciudades ge habían quejado de haber per-
dido grandes sumas de dinero en el citado 
apartamento a consecuencia de un siste-
ma especial de timo que efectuaban allí 
en las apuestas de las carreras de ca-
ballos. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW Y O R K , Febrero 14. 
Llegaron los vapores Lake Callstoga de 
Santiago; Lake Wcir, de la Habana y 
Sagun; Lake Monroe de Nuevitas; Lake 
Gravette, de Sagua. 
PORT EADS, Febrero 14. 
LleffO el vapor Wellesly, de la Habana 
TAMPAf Febrero 14. 
Llegó la goleta Beatrice, inglesa, de 
Sagua; la Wm. Davemport, de Caiba-
rién. 
D E P U E R T O R I C O 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
E L OBERNADOR D E P U E R T O 
RICO 
San JnaH, P. R^ Febrero 14. 
E Idootor Aifhur Yaarer, obernadoi 
Ce Pnerto Pico, snlió hoy para los 
Estados Fnldos, con el objeto de tí-
sitar al Presidente Wllson a su re-
treso de París y hacerle saber que 
Puerto Rieo desea participar en la 
reorganización del Ejército j tam-
bién infornnirle acerca de la nece-
L a A n t i g u a 
d e S u e r o 
Gran Fábrica de famas Higiénicas 
Muebles de hierro para Clínicas. 
Hospitales, camas, bastidores de hie-
rro, tuberías negras y % para elec-
tricidad, hay rondanas, resortes, pe-
rillas de metal, aluminio en polvo, 
barnices, esmaltes, medias cañas 
| hierro., remaches de 1 cuarto todos ta-
maños. Niple- negros en todos tama-
ños. Diríjanse: Hospital, 50. 
JS07& 15 f 
D t f E B E R Í C O T T 0 R R Á L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
C o & s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C o i -
c o r d í a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
I V I í f o a o F - 1 2 S 7 . 
A R A 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D 
S o b r e 5 c t s . " C a j a de 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n 
sidad de introducir mejoras en la 
bahía de San Jaau. 
JíAUFKAGOS SALVADOS 
San Juan, P. R^ Febrero 14. 
Once snperviTientes del vapor ame 
ricano 'Flirt", deslraído por un in-
cendio el 30 de Fuero, en viaje de 
New Fort >ens a Puerto Rico, fue-
ron enviados hoy a Ifewport üfeiffl a 
lit-rdo del transporte -( ity of Sayan-
iinh", el cual los recogió después de 
hallarse seis días al garete en pe-
ouefias emharcaclones. 
J I V C R S A S K ü T i n A S 
C A B L E G R A R I C A S 
(Cable <¡e la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PROPOSU'IOX D F R E 0 T A D A 
Buenos Aires, Febrero 14. 
L a Cámara de Diputados argentina 
rechazó anoche por una gran mapo-
ría, la proposición de enTiar un men-
saje a la isamblea Constituyente 
alemana, con motiyo de inaugurarse 
lap rimera rcpúblía alemana. 
L a proposición fué presentada por 
el diputado Bengc. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada, 
reclb'do por el hilo directo.) 
I X MATCH D E CARAMBOLAS 
CHICAGO, Febrero 14. 
E l campeón Augie Kiekbefer y Alfredo 
de Oro jugaron hoy el segundo bloque 
del match de carambolas por tres ban-
das, resultando empatados en los sesen-
ta innings^ con un scorc de 50 por 50. 
E l score total de esta noche es el si-
guiente: Kiekhefer, lOOé de Oro, 05. Ma-
ñana por la noche se jugará ol bloque 
final. 
L ,E DIO E L , KONKED-OUT 
MIIiWAUKE, Febrero 14. 
Rlcfaie Mitchell le di6 esta noche en 
el segundo round el knoked-out a .Toh-
nny Schauer, de St. Paul, en un encuentro 
celebrado aquí. 
E n el "Alfons. X l l " . . 
(Viene de la PRIMERA) 
150 toneladas brutas y tiene una tri-
pulación de quince hombres. 
Vienen a bordo de dicho pequeño 
barco cinco oficiales del ejército de 
.os Estados Unidos que seguramente 
e mbarcarán para su país por la vía 
"le Key "West. 
F A L L E C D U E N T O 
E l antiguo empleado de la Aduana 
i*e este puerro, señor José Maclas 
Hernández, falleció ayer tarde vícti-
ina de una afección crónica que pa-
decía. 
Sus compañeros de la Aduana, de 
cuya dependencia era oficial prime-
io, de acuerdo con el Reglamento do 
la Asociación de Empleados de la 
Aduana, auxiliarán a los familiares 
del difunto con un día de haber cada 
uno, lo que representa una regular 
suma. 
Descanse en paz. 
LOS DUQUES P E ROCHELIEÜ 
E n el vapor "Bonche'' llegarán 
hoy el Duque de Rochelieu y su es-
posa. 
Los distinguidos viajeros traen 
rarta de presentación para el señor 
Eloy Martina. 
E L SEÑOR S A M A M A R I V 
E n el vapor "Monterriy" llegará 
también hoy el señor Luis Santama-
ría, Encargado de Negocios de Cuba 
tn Méjico, que viene en uso de licen-
cia. 
Se ha dispuesto se le dispensen 
las cortesías í e estilo, 
ADUANA D E L A HABANA 
Relación de los bultos extraídoi 
durante el día 13 de Febrero: 
Bultos 
Muelles Generales T.OSi'» 
Eí.pigón de San Francisco . 5-608 
Espigón de la Machina . . 8.798 
Uueles de la Havana Central 9-1715 
Muelles de San José . . . . 4.226 
•vluelles de la Ward Terminal 6.578 
fuelles del Arsenal . . . . 2.586 
Mueles de A'-a^és 5.896 
Muelles de Regla. . . . . . 8.440 
Total • 58.175 
E L "í A K E ORA^GK•, 
Procedente de Baltimore llegó ayer 
tarde el va-ror americano "Lake 
Crange", que trajo carga epno, , 
E L ^PARROTT'' 
E l ferry "Joseph R. Parrott" li 
ayer tarde de Key West c o n d u c S 
carga general en 26 vagones leQtb 
E L «TH0MAS J . DRUM3I0\B» 
De Port Arü,oy llegó ayer üttju J 
v;.Dor americano " T . J . DrummoJ! 
conduciendo carga general 
HUELGV SOLUCIONADA 
L a huelg.i cue sostenían loa obr^ 
h s del abor.o químico en los mueiL 
ce Regla ojiedó solucionada a-S 
tarde con la intervención del Cani 
tan del Puerto. p1, 
UN ANIVERSARIO 
Cúmplense hoy ventiúu años nn4 
íoló en la bahía de la Habana Vi 
crucero amcr-cano "Maine", pere-
ciendo más de ciento cincuenta da 
sus tripulantes. 
- U s t e d n o s e r o 
c a p a z d e d e s a i r a r m e . 
P r u e b e e s t a Q n n n e r a c e p i t a : q u e 
l a s d e m á s l a s p e d i r á ' u s t e d - f t í B 
P í d a ' o e n c o d o s c a r e e s . 
F E R N A N D E Z Y S A N C H E Z 
Z A f N U A I 2 S y <3i 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente cito 
por este medio a los accionistas de la 
Compañía Licorera Cubana, S. A., pa-
la la Junta General Ordinaria que de-
be tener efecto, do acuerdo con el ar-
tículo 23 de los Estatutos de la Com-
pañía, la que se celebrará en la casa 
calle de Aguiar números. 81 y 83 del 
día 26 del próximo mes de Febrero a 
las cuatro de la tarde. 
Habana, 23 de Enero de 1919. 
León Broch, 
Secretario, p. s. 
C1230 3d-"14 
A n u n c i o 
ASUIAR IKá 
Cómo saldré de este apuro? 
C a l m á n d o s e , s e ñ o r ; n i v e l a n d o s u s n e r v i o s e x c i t a d o s . 
T o m e 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o lo q u e a h o r a es~ t e n e b r o s o , lo d i f í c i l s e r á f á c i l , lo 
g r a v e , m e n o s q u e l e v e y p o d r á a t e n d e r d e b i d a m e n t e s u s n e g o -
c i o s , l i b r e d e e s a n e u r a s t e n i a q u e l e d e s e s p e r a i n ú t i l m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S , L A S F A R M A C I A S ^ 
D e p o s i t o : * " E L C R I S O L " N e p t u n o y M a n r i q u e 
^ ^ ^ ^ ^ 
nc ia en e l C e r r o y J e « ú » 
d e l M o n t e » 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e « i 
_ T X R l O de ! • M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
A g e n c i a e n e l V e d a d o t 
C a l l e F. , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ú k i d e s e e n e l 
D I A R I O de l a M A R I N A 
Paseo de M a r t í , 1 0 3 . 
S E N A D O 
a las cuatro y media se inició 1». 
V halo la presidencia del gene-
EerSimo Núüez, y actuando de So-
ra JrHos los señores Osuna y Ajurla 
crlaistieron los señores Maza y A r 
t r á n z a l o Pérez. Torriente. Vidal tola, ^ n z a Ca8tillo> j , . ^ 
T l Ü e A o Gómez. Porta. Rivero. C J -
GU ido Yero Sagol y Goicoechea. ronaao, ^ ACTA 
Se ley6 y aprobó el acta de la sesión 
anterior. > T F T 0 s e > A U 0 E 
Se sometió al dictamen de la Co-
f/n de A.ctas la documentación del 
" i S o r electo por la provincia de 
Matanzas en sustitución del señor 
S r . señor Vera Verdura. 
C t 4 señores Gonzalo Pérez. Juan 
malberto Gómez y Rivero, que fue-
ron designados, omitieron dictamen 
^El'doctor Maza y Artola declaró que 
„„ podía oponerse por razones ob-
vias al ingreso del nuevo legislador; 
VPTÚ Que hacia constar que el cryia 
J,ie n0 Se habían efectuado eleccio-
nes legales. 
Solicitó el señor Coronado que la 
Comisión de Actas introdujese en el 
caló'u al nuevo senador que se halia-
j,a en la Alta Cámara, y así se hizo, 
v ios senadores lo recibieron en pie. 
5 UN LIBRO 
Se aprobó un proyecto de la Cáma-
ra concediendo un crédito de cinco 
mil pesos nara adquirir la propiedad 
c iiriprimir una obra conmemorativa 
del Centenario de la Constitución de 
Guaimaro. de los señores Emeterio 
Santovenia y N. Carbonell. 
F U N E R A L E S 
Aprobóse el proyecto de ley con-
cedieudo seiscientos pesos para su-
fragar los gastos de los funerales d«l 
veterano señor Saturnino Lastra y se 
hizo una adición, por enmienda del 
doctor Torriente, de una pensión de 
$1.200 anuales, por cinco años, para 
educar al hiio del natrlota fallecido. 
EXENCION DE DERECHOS 
Pasó a las Comisiones de Hacien-
da. Industria. Comercio y Códigos, el 
provecto de Ley del señor Alberdl, 
relativo a que queden exentas del pa-
go de toda clase de contribuciones e 
impuestos, las industrias nacionales 
dedicadas de un modo directo y efec 
tivo ü la construcción de reforma y 
rpparación de buques, desde el comit n 
.-o de esta Ley tiasta el 30 de junio 
de lí'29. 
LEY T>F AUTORIZACIONES 
Quedó sobre la mesa una proposi-
rón del doctor Torriente, restringien 
do las autorizaciones concedidas al 
EJw'iitlvo con motivo de la guerra 
Dice así: 
Artículo lo. Ninguna de las auto-
rzaoiones concedidas al Poder Ejecu. 
tivo en las leyes de 7 de Abr i l y 16 
de diciembre de 1917. que declararon 
la existencia de un estado de guerra 
entre la República de Cuba y los Go-
hiernos Imperiales de Alemania y 
Austria Hungría, para disponer de las 
fuerzas económicas de la Nación, y 
por tanto de los fondos del Tesoro, 
podrán en lo sucesivo utilizarse para 
la concesión de créditos de cualquier 
clage que no tenga por objeto fines 
esencialmente militares, tales como 
la adquisición de material de guerra 
para el Ejército y la Marina Nacio-
nal, el movimiento de sus fuerzas y 
el pago de barcos de guerra ya con-
tratados. 
LA TEN TA DE LOS ALDÍENTOS 
Se puso a discusión el dictamen de 
la Comisión de Asuntos Municipales 
1̂ proyecto declarando libre venta de 
los oroductos alimenticios. 
Hablaron en contra el Dr. Maza y el 
doctor Torriente. 
Por fin se rechazó el proyecto de 
la Cámara, por 8 votos contra 6, y 
terminó la sesión, que había sido pro 
Togada a las siete. 
TNA PONENCIA D E L DR. GONZALO 
P E R E Z 
La Comisión de Relaciones Exte-
riores ha aprobado por unanimidad 
ja ponencia emitida por el doctor An-
tonio Gonzalo Pérez, recomendando la 
adopción del siguiente acuerdo: 
.El Senado de la República de Cuba 
sigue con vivo interés y simpatía, las 
gestiones que realiza el pueblo hebreo 
^ favor de su libertad e indepen-
dencia nacional, y tiene fe en lar. pro-
cesas hechas y en la doctrina de la 
Propia determinación, proclamadas 
Ppr los insignes estadistas que hoy 
'Sen los destinos de las grandes na-
10nes de Europa y de América. 
C A R R O S " T R O Y " 
P A R A E L T I R O D E C A Ñ A 
T I P O H T , , - 4 C A R G A U T I L 6 0 0 ® 
L L A N T A S 
D e A c e r o , d e 1 0 p u l g a d a s 
d e a n c h o y s / i d e e s p e s o r . 
R U E D A S 
I g u a l e s l a s c u a t r o , d e 3 p i e s 
8 p u l g a d a s d e d i á m e t r o . 
P L A T A F O R M A ^ 
1 2 p i e s d e l a r g o p o r 6 d e a n c h o . 
A L T U R A A L T U R A 
A o a l t o p e d e l a p í a - D e l o s e j e s s o b r e e l s u e l o , 
t a f o r m a , 4 p i e s . 2 3 p u l g a d a s . 
D I R E C C I O N 
R e v e r s i b l e , p u e d e e n g a n c h a r s e i n d i s t i n t a m e n t e 
p o r l o s d o s t e s t e r o s . ¿ 
E N G A N C H E S E N G R A S A D O R E S 
t o p e y a m o r t i g u a d o r . E n t o d o s l o s j u e g o s y 
t i p o d e f . c . r o d a j e s . 
C O J I N E T E S 
D e r o d i l l o s c o n e n g r a s a d o r . 
D t S T A N C I A „ C A P A C I D A U 
E n t r e e j e s , 7 p i e s 4 p u l g a d a s . D e c a r g a : 5 0 0 a r r o b a s . 
E J E S 
D e a c e r o . 
NOTA.—Por ei ancho de sus llantas, los Carros "TROY" actúan como cilindros haciendo caminos 
donde no los hay y arreglándolos donde existen, solamente con su paso. 
U n t r e n d e C a r r o s " T R O Y ' * v i r a d o n d e n o p u e d e h a c e r l o 
U N S O L O C A R R O d e c u a l q u i e r o t r a m a r c a . 
Z A N J A 1 3 7 D A M B O R E N E A y C a . P . O . B O X 5 3 2 
H A B A N A 
nes de la Cámara se Interrumpir;? u 
hasta el nuevo período congreslonal» 
o séase en Abr i l . 
Este es el criterio de muchos re-
presentantes. 
C A M A R A 
^0 HUBO QUORUM 
Los fberales se reunieron 
No hubo quorum ayer, para la se-
V0n de la Cámara. Serían cerca d»1 
vStclnco' cuando se pasó lista, con-
stando a ella sólo veinte y seis Re-
centantes. 
Loa representantes liberales quo( 
d i , r?u' se reunieron en el sa lóa 
? la Biblioteca y después de una ho-
^ «e celebrar impresiones en secre-
_ dieron a la prensa la siguiente 
oficial: 
Lib?eUinido eI Comité Parlamentario 
sfal. con el objeto de cambiar im 
Po-^ntS. respecto al reto impuesto 
l ' e i Ejecutivo a la Ley derogando1 
tnaV Subsistencia vigente en la ac 
de \l'v'{']- acuerda solicitar del leader 
üor p yoría Conservadora y del se-
ciirs ,(iente íle la Cámara su con' 
l)ra ?.a fiu de hacer posible la celo-
can a de sesiones, que nos ofreT:-
Ciar ,PortUliidad de conocer y apre-





PARA los piea lastimados, adolo* ridos y cansados, y para reducir la inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minard según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mará* 
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y refresca, no 
manchayes absolutamente eficiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra les piesdel dolor que los aqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. 
tratado de conseguir alivio sin lograrlo, 
procure Ud. conseguir el linimento 
Minard, porque no existe ningún Ctro 
remedio que pueda substituirlo. 
M i n a r d ' s L i n i m e n t M f g . C o . 
Framingham, Mass., E. U. A . 
L I N I M E N T O 
I N A R D 
"esoh na reso,uci6n Presidencial y i 
e a,.,.61! con la rapidez necesaria es-
nam^1 ' Que 1311 Profundo males^^.r 
re t iene en el país." 
Doctor Cecilio Aeosta. ¡ 
^ Secretario, 
•andn r?PUesta de ]os doctores Fer-
cord- , z y Atanasio Hernández, se 
ror^rt resolución favorable del 
osr.ii» • de Ley del Senador señ )r 
(1 jm-- .e. la Torriente. autorizando « nup i 0 para (lue P01" conducto ¡4s dp , 0 Delegado en las Ccnferen 
03' J : Paz. se invite a los Gobler-1 
1 a que designen sus re. 
íaciünai es un Congreso InK-r-
ra la * que residiría en Pa r í s , pa-
la Ubena(ÍCCÍ6n Ú* l0S huér íanos de 
«SíSe sin embargo, que las sesio-
Correspondencia de... 
(Viene de la TRES) 
terarse el orden en Barcelona; sólo 
algunos nuevos chispazos interrum-
pen brevemente la tranquilidad de 
las Ramblas. Pero no hay que fiar de 
esta apariencia de calma. E l hervor 
de las pasiones sigue actuando y le 
atizan y le encienden los organizado-
res de esta campaña. El Gobierno ha 
nombrado la comisión oxtraparlamen 
taria que en el plazo de un mes, co-
menzando el primero de enero, ha de 
emitr su fallo sobre el pleito de lu 
autonomía, encontrando, si es ¡posible, 
el enlace de todas laa aspiraciones 
sobre la base de la soberan'a nacio-
nal. 
Componen eata comisión los seño-
res siguíeatesjj . - x 
Antonio Maura y Montaner, Eduardo 
Dato Iradier, Marqués de Alhucemas, 
conde de Romanones, Joaquín Sánchez 
do Toca, Augusto González Besada, 
Tirso Rodrlgáñez, Fraúcisno Gamo5, 
Juan de la Cierva, Rafaal Gasset, San-
tiago Alba, Ju^n Ventosa, Nlceto A l -
calá Zamora, Joaquín Kulz JimOnez. 
Manuel da Burgos y M izo, Felipe Ro-
dés, José Roig y Bor>.:acl, Raimundo 
Abtdal , Melquíades Alvares. Alejan-
dro Lerroux, Juan VárMiiez de Molta, 
Luis Sedó, Josó Macuol Pedregal, Jo-
sé Puig y Cadafalch Manuel Señan-
te. Salvador Albcrt, Jaime Carner» 
Pedro Coiominas, Podro Chalbaud, 
J ¿ n Prade.*a, José Oruota. Miguel 
Junyet y Jul ián Bíáíe'.ro. 
De estos nombramientos no todos 
han sido aceptados. E l señor Dato ha 
rehusado la comisión, por encontrar-
se enfermo; verdaderamente lo está, 
por lo que necesita v iv i r lejos de. Ma-
drid , pasando laa crudezas inverna-
les en clima dulce, en las templanzas 
del Mediodía andaluz. Parece que los 
señores Lerroux, y Melquíades Alva-
rez tampoco aceptan el nombramien 
to ; y en cuanto a los catalanistas, se 
da por cierto que no in tervendrán 
por manera alguna en esta labor de 
estudio. La mancomunidad catalana 
se reun i rá dentro de pocos días, para 
dar la respuesta. Un periódico tau sen-
sato como E l Debate, defensor cons-
tante del regionalismo y del régimen 
foral, y nada afecto ciertamente al 
Gabinete que preside el Conde de Ro-
manones, lía 3Icho, comentando la 
conducta de éste en el litigio de que 
hablamos: "No se puede hacer m á s , 
ni h a b r á gobierno español que más 
hic ie ra" 
E l señor Maura, que, cemo h a b r á 
visto el lector, figura a la cabeza de 
la comisión extraparlamentarla, fué 
ol primero en contestar al Conde de 
Romanones; y lo hizo clara y magní-
ficamente, diciendo que cousidernba 
deber ineludible el de cooperar con su 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
persona y con su trabajo a la solución 
del conflicto y al estudio de sus tér-
minos. Nuevo ejemplo que da el ilus-
tre patricio de cómo deben entender-
fe los deberes públicos. 
Es de suponer que la semana pró-
xima sea agi tadís ima en Barcelona, 
porque no han de resignarse los na-
cionalistas a perder una ocasión que 
las circunstancias les brindan. Se con-
siderar ían en el más lamentable de 
los ridículos si todo lo que hicisran 
quedara reducido a los tumultos y a 
las asonadas de los días anteriores. 
Sabido es que el señor Ventola fué 
en nombre de sus cempañeroc y co-
rreligionarios a Pa r í s , donde estuvo 
al mismo tiempo que el Conde d^ Ro-
manones. In tentó all í la benevclcncia 
del Gobierno de Francia, y la del In-
signe presidente de los Estados Uni-
dos para las aspiraciones catalanistas. 
Volvió do su viaje maltrecho y confun-
dido. M. Clemenceau hubo de contes-
tarle: 'Francia no in tervendrá en loa 
problemas interiores de España." Y 
parece que no habiendo logrado el se-
ñor Ventosa ser recibido por TVilson, 
se acercó a persona que tenía con 
éste relación, y le expuso su pensa-
miento. La contestación del personaje 
norteamericano, según la crónica pe-
riodística, íué és ta ; "Xo hemos veni-
do a Europa para de^menu^nr l?.s na-
ciones", n i para encender nnt inat ías de 
ciudad a ciudad y de comarca a co-
marca, sino para fundar un régimen 
de paz." 
Cumplietído la palabra que dió ol 
Presidente del Consejo a los obreros 
ferroviarios, cuando éstos amenazaron 
con la huelga si no eran mejorados 
sus sueldos, se ha publicado en la 
Gaceta un real decreto, mediante el 
que se rán aumentadas las tarifas de 
circulación, dedicándose la mayor par-
to do este ingreso a mejorar la vida 
del empleado y la del obrero de ferro-
carriles. 
Resulta, pues, que el personal ferro-
viario está contento, que ya no habrá , 
por ahora, huelga; pero el ciudada-
no tendrá que gastar más diy^ro en 
sus viajes y en el transpone de las 
mercancías . Sobre el contribuyente 
van ya pesando demasiado tantas car-
gas. Estamos en la época del despilfa-
rro. Todo el que pide aumento do 
sueldo es atendido, y el que trabaja 
7 crea, el labrador, el industrial, el 
comerciante, se ven cada semana gra-
vados con nuevos tributos y con ma-
yores gabelas. 
Entre tanto, nadie se ocupa eficaz-
mente de rebajar las cotizaciones de 
los ar t ículos necesarios a 1?. vida. En 
las ú l t imas ferias de Salamanca, Fa-
lencia y León ha habido considerable 
baja en la estima de las carnes; y sin 
embargo és tas siguen vendiéndose en 
las tablajer ías a los precios ruinosos 
que rigen desde 1915. y que aún su-
bieron en 1917. Los olivareros de An-
dalucía, en reunión magna, verificada 
úl t imamente , también han rebajado la 
cotización del aceite, y tampeo lo he-
mos advertido los compradores al por 
menor. 
Esta elevación de las tarifes ferro-
viarias sera un nuevo motivo de en-
carecimiento, no porque importe gran 
cosa respecto a las tarifas actuales, 
sino porque será aprovechado y ser-
virá de pretexto a los acaparadores, 
para Imponer la prolongación de es-
te estado de cosas, verdaderamente 
aflictivo. 
J. ORTEGA MÜJÍILLA. 
\ /AOiA 
Tiene Reuma Muscular 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L O C U R A R Á 
R E U M A T I C O 
Del Dr. Russell Hurst 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
A N T 
Caja de Ahorros de los Socios de 
Centro Asturiano de la Habana 
S e c r e t a r í a 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Se avisa por este medio a los seño-
res Socios Suscriptores y Depositan-
tes a Invertir , que pueden pasar con 
eus libretas, por estas oficinas si-
tuadas en los altos del Banco Inter-
nacional, Teniente Rey 11, para que 
lep sea abonado el dividendo corres-
pondiente al segundo semestre d-
1918. 
Habana. 13 de Febrero de 1919. 
. Víctor Echevarr ía , 
Secretario. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S e pone en conocimiento de los S e ñ o r e s 
Depositantes, que a partir del p r ó x i m o día 
primero de Marzo , nuestras Oficinas, se 
insta larán en la calle de San Rafael n ú m e -
ro 10, casi esquina a Consulado. 
« - 1 4 
M o t o r T r u c K s 
Mas de 500 en uso 
en la República. 
& 
S o n l o s m á s r e s i s t e n t e s , l o s m á s e c o n ó m i c o s y l o s ú n i c o s 
q u e n o e n c u e n t r a n d i f i c u l t a d e s e n l o s m a l o s c a m i n o s . 
H a y d e t o d o s t a m a ñ o s y f o r m a s . 
G R A N E X I S T E N C I A D E P I E Z A S D E R E P U E S T O . 
J . M . O T E R O 
A u t o m ó v i l e s , C a m i o n e s y A c c e s o r i o s . 
Prado 23: Exhibición. Cárcel 19: Depósi to . 
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E l S e r v i c i o I d e a l de las C o r r e a s G o o y e a r 
"Blue S t r e a k ' ' p a r a T r a b a j o s P e s a d o s 
Una de las principales compañía? mineras de Pana, Illinois, E . U da 
A., escribe a la Goodyear Tire & Rubber Comiany la siguiente car-
ta: 
"Hemos ensayado su Correaje "Blue Streak" tanto en nuestra 
maquinaria como en la mina. L a primer correa que usamos fué en 
la polea motriz que mueve la máquina lavadora. Los resultados fue-
ron tan satisfactorios que desde uitonces hemos ordenado siempre 
correas de esta marca". 
Diariamente estamos recibiend o testimonios como este que prue-
ben la extensa reputación que está obteniendo el Correaje Goodyear 
"Blue Streak" (The Smith-Lohr Coál Mining Co.) 
E l resul::do obtenido en dondequiera que se ha instalado el Co-
rreaje Goodyear "Blue Streak-' ha sido reducción en los gastos y me-
joramiento de servicio 
Las corleas Gooyear "Blue Streak" están corstruidas para resis-
tir el calor de los hornos, el vapor y la humeínd de los cuartos de 
maquinaria, la variable temperatuia de una fábi!ca de maderas y los 
diversos cambios atmosféricos a que está sujeta una máquina trilla-
dora o cualquiera otra que trabaja al aire libre. 
E n toda instalación de maquinaria i1 onde han adoptado el correaje Good-
year "Blue Streak" están hoy dia o i'ieniendo un resultado más eficaz y 
radero que el que solían obtener con el antiguo sistema do las co-
rreas de cuero. 
Las correas Goodyear ''Blue S 
ma difícil, han remediado condi 
correaje uo han podido subsanar, 
que se usen estas correas, se nota 
vio que rinden. 
No hay que dudar que el correaje 
anormales preste mejor servicio y 
se debe* elf-gir siempre, cualquie 
destinado. 
creak" han «csuelto un problema 
cienes que otros tipos y clases de 
E n cualquier clase de maquinaria 
rá pronto el extraordinario servi-
que bajo condiciones atmosféricas 
rcasione menos gastos es el que 
ra que sea el uso a que haya de ser 
G o o d y e a r 
S u c u r s a l e n C u b a : A M I S T A D , 9 6 . - H a b a n a . 
C1389 ld.-l5 
E L L D O . E C A Y D E R O J A S R E C U - , y h ™ ™ -
—Mañana darán comienzo lo>í exá" 
R R E A N T E L A COMISION D E L 
S E R V I C I O C I V I L 
E l Ldo. Manuel Ecay do Rojas, Je-
fe de Administración Civil de Prime-
ra Clase, ha presentado un (pn^tt'l 
mente rot nrseta>oinvhrdlu"-!ao;n,?brdi ' 
mentado recurso ante la Comisión del | 
Servicio Civil contra el Decreto nú-
mero 105 de 1919 en que a nropuí-s-
t:\ del señor Secretario de Hacienda 
se nombra Jefe de Administración Ci-
vil de Primera Clase, Inspector Ge-
neral de Aduanas, al Jefe de Adminis-
tración de Cuarta Clase señor Fabio 
Oonzález Santos 
menes del Instituto Fusical de Orien-
te a cargo del señor Ricardo Sefrreira. 
esperándose llegue hoy el señor don fecba del 24 de Febrero, inaugv.rando 
Benjamí nOrbón para presidir lo? exá el Parque. Asistirán a dicho acto los 
menes. Generales Lora y Salcedo. 
- E l pueblo de Baire celebrará la 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, febrero 14.—Ha 
sido denunciado al Juzgado Correccio-
nal por el segundo jefe de !a nullcía 
gubernativa. Generoso FernándPZ, el 
que estaba repartiendo unos suple-
mentos del "Heraldo Liberal" conte-
niendo un artículo titulado "G.'oriosc 
recuerdo del 12 de Febrero de 1917", 
que se estima injurioso para el señor 
Presidente de la República. 
— E l Subdelegado de Farmacia con-
testando al señor Gobernador, le dice 
procurará que las farmacias despa-
chen al público a cualquier boira de 
la noche. 
—Esta mafiana en la iglesia del 
poblado de Songo, se celebraron so-
lemnes funerales en momería del Al-
calde Municipal Coronel Rizo, mueito 
trágicamente en la revuelta de Fe-
brero, habiendo asistido varlaa repre-
sentaciones de esta ciudad. 
—Siguen los progresos urbanos en 
la ciudad, pues además de las obras 
adelantadas del atrio de la Catedral 
y del Hotel Venus, la sociedad Luz 
de Oriente fabricará una nueva casa 
social con edificio de des pi¿os de 
TJniiro depósito; 
^ L a C o p a 
NEPTCNO 15 
KLKKONO A-ISX1. 
M I R A N D A Y P A S C U A L 
CASAQUIN. 
Q U E S A T I S F A C C I O N ! 
E s l a U N I C A q u e g r a d u a l m e n t e s i r v e 
e l A Z U C A R q u e 3 e d e ^ e a , p u e s n o s e 
t u p e n i i m p a c i e n t a a l q u e l a u s a , A H O -
R R A N D O t i e m p o y d i n e r o , p o r e s o f u é a p r o b a d a 
p o r S A N I D A D . 
Anuncios J A Morejón, Tel. A-89G6 c 1C51 alt 7d-2 7t-4 
L i b e r t a d 
Libertad santa, diosa amada 
y por todos deseada. í Q u é no 
haríamos lo? hombres para con-
seguirla, para gozar este don sin 
el que la vida no vale la pena? 
¡Despertad, pues, hombres y 
mujeres, que sólo sufrimiento en-
contráis en esta berra! 
L i b e r t á o s 
<3e las dolencias que os esclavizan 
y torturan, conseguid la libertad 
—la salud—por medio de las 
Pildoras Rocadas del Dr. W i -
lliams que purificarán y reno-
varán vuccíra sangre, que res-
tablecerán a vuestros nervios la 
energía perdida, que os pondrán 
a salvo de las innúmeras enfer-
medades que la pobreza de la 
sangre y el agotamiento de los 
nervios producen y que a tantos 
seres humanos esclavizan. 
Pida la? Pildoras Eornrtns del T>r. WI-
lllaimasu boticario Aey y soto sus 
prontos e'ectes. 
1 m 
L i b r e I m p o r t a c i ó n d e H a r i n a 
E s l a ú l t i m a n o t i c i a f a v o r a b l e a t o d o s l o s 
P a n a d e r o s y D u l c e r o s ; p e r o e s n e c e s a r i o 
p r e v e n i r s e c o n t r a o t r o s c o n f l i c t o s e n l a 
e l a b o r a c i ó n . L a s A m a s a d o r a s y S o b a -
d o r a s 
" R E A D " 
e s t á n e n d i s p o s i c i ó n d e t r a b a j a r t o d a l a 
s e m a n a , e c o n o m i z a n d o j o r n a l e s y r i n -
d i e n d o m u c h o m á s t r a b a j o . 
E s c r í b a n o s y l e r e m i t i r e m o s u n a l i s t a d e 
c l i e n t e s q u e l a s u s a n e n C u b a . 
W M . A . C A M P B E L L . L a m p a r i l l a 3 4 . 
M O L I N O S . A R A D O S , M O T O R E S , C A M I O N E S Y M A Q U I N A R I A , E T C . 
- 1 
C 1125 alt 4(1-1 
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B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
^ ; , . t í A C E N B A R C O S . L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & . 
A l f r e d o A m i g ó ^ C o . - A p a r t a d o 107. - S a n t i a g o d e C u b a 
^ure su piel 
adolorida con 
R e s i n o l 
Desde el momento que el pre-
parado de Resinol se pone en 
contacto con la plei enferma, 
usualmente cesa la picazón y 
comienza la cura. Esta es la ra-
zón porque los facultativos 1« 
han recetado con buen resulta-
do durado más de 20 años, aun 
en casos graves do eczema y 
otras molestias y desfigurantes 
enfermedades de la piel. 
Dándose baños calientes con 
jaoón de Resinol. a la vez que 
usando el preparado de Resinol, 
se obtendrá una pronta cura, 
con poco costo, de la piel y 
cuero cabelludo enferra». 
E l preparado de Resinol y ol 
jabón de Resinol, ta.nblén ayu-
dan a quitar las pecas y ¡a 
caspa. 
Se vende por todos los prin-
cipales farmacéuticos. 
C O M P A Ñ I A G L I C O = K O L A . S . R , 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J u l i á n G u t i é r r e z y H e r n á n d e z 
T e s o r e r o d e e s t a C o m p a ñ í a 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E B E C I B I E L O S SANTOS BACBAHENTOS Y L A BEN IUCION iPOSTOUGA 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e h o y , 
s á b a d o » e l P r e s i d e n t e q u e s u s c r i b e r u e g a a t o d o s l o s s o c i o s d e e s t a 
C o m p a ñ í a , e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s , y s e d i g n e n a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , M o n t e n ú m e r o 8 7 , a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n 
H a b a n a , f e b r e r o 1 5 d e 1 9 1 9 . 
E l P r e s i d e n t e : 
E d u a r d o R i v c i r o 
M u y Ilustre A r c h i c o f r a d í a del S a n t í s i m o Sacramento 
erigida en la Iglesia P. de Ntra. S r a . de la Car idad 
E . D . 
E L S E Ñ O R 
J u l i á n G u t i é r r e z y H e r n á n d e z 
C O N T A D O R T E S O R E R O D E E S T A W U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y la Bendic ión Apos tó l i ca . 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del d ía de hoy, s á b a d o , el 
Rector, que suscribe, ruega por este medio a los Hermanos de esta Corporación enco-
mienden su alma a Dios y se dignen a c o m p a ñ a r el c a d á v e r , desde la casa mortuoria. 
Monte, 87 , al Cementerio de Colón. 
Habana, Febrero 15 de 1919. 
J E S U S O L I V A 
P . O . 
E L S E Ñ O R 
i é r r e z y 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s de recibir todos los Sacramentos, Confe s ión , Comunión , Extremaunción y la Ben-
dic ión Apos tó l i ca . 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde del d ía de hoy, sábado , los 
que suscriben, desconsolada viuda, hijas, hijos po l í t i cos , nieta, hermanos y d e m á s fami-
liares y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan concurrir a la casa mortuoria. Monte 
n ú m e r o 8 7 , para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de C o l ó n ; favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana, Febrero 15 de 1919. 
Esther Massiá de Gutiérrez; Esther Gutiérrez de Fresno; María Teresa Gutiérrez 
de L ó p e z ; Esther Fresno y Gutiérrez; J o s é Fresno P é r e z ; Francisco López ; 
Remigio y Cecilio Gutiérrez (ausentes); Fedro Gut iérrez; Antonio Cachero; J o s é Mana 
L ó p e z ; J o s é del Barr io; Jesús Ol iva; Justo L . F a l c ó n ; Ambrosio Fere ira ; JesUp p 
pez; Julio Pérez Goñi ; Dr. P lác ido Biosca; Dr. Luis Biosca; F r a y Juan F u j a n a ; K. 
Jorge Camarero; Presb í tero Pablo Folchs; M o n s e ñ o r Santiago G. A m i g ó ; Gutierrezy 
Ca. (S. en C ) ; Dr. J o s é A . Fresno. 
l e'úif.á'o l o (je l ú l M - F A G I N A T K J l C E 
Hipódromo de Marianao 
relebradus iyer tarde en el Orleu-
iTerVírV o pesar del fuerte aguacero que 
441 nnro antes üc celebrarse la i>rime-
<'*-rj i nroTau-a, y que nlundó la pista 
• ^ t\rni indo por coni-leto es estaiio del 
,ran bolamente apropiado i>ara aquello* 
P1*0 lares habituados a correr con <.xn-
e-'e tTre "el tango. Dicho cambio da» lu-
10 nuc fuesen retisados varios cjem-
f * 1 * -ue' iiabían sillo Inscriptos, pero 
1,ue« •* el|0 quedaron en cada imupe-
'puo «ufiriente número de roufnidicn-
1 rira lialer las anicadas e lutciesau-
tes i • 
teS4 pp s-guía siendo el lema pr«:/oren-
« t e foa turfinen y aiSciunadjs en 
te tpneril la clebración de la magaña 
*n„rJtenci!. hípk-a el liandicap Presiden-
' Wnocal mauaiia iiomlngo, para ia. 
te i so cuenta con uit buen nrimeio de 
^didatos a los < nales ya se le, han 
4ar , j0 jes pesos correspi>ndientes si-gnu 
•í,snM m hlkados ayer. Su teme ahora 
íuerü" „ ¡notivo del mal crtado de la 
fl,"* no fce pueda lograr lo que de naber 
J'S 'jstido el buen pis» es casi seguro se 
1 Kiora obtenido; el cstablecimie.ito de 
* nu-vo record en la milla y cuarto. 
• V r lo d-uiás, en lo que ataüe al reco-
• lo en nada será nfcctado, pues la 
^voría de 1ok3 contendientes son si.ber-
fan-'iieros, p aun pueble decirse que 
iirniios .orren mas a gusto sobre el pi-
f inorni}»l- Solo queda una remo-a ts-
* . .i,. ia pista loyre secar lo 
órestes, en el caso de que triun-
«eranza de quo la pista loyre secar lo 
•¿fleients en el ii tertanto para que per-
jaita a 1 
fe. etibj 
lo '•":|! ; u 
bles con 
S cubrir el recorrido en veloz tiempo, 
i «tal '̂ a 'ie esperarse s;:i-cdcrú (¡cbido 
F j * fornjidable oposición de sus temi-
ki« contrarios (¡ue lo obligarán a reali-
• r uno de sus buenos esluery.os. 
^Hodpe i robaldemente no tomará parte 
la gran carrera, así es que el peso 
*.. ¡'jjjq ,ie la coiupetencia ascendente a 
r'-' libras tendrá que ser soportado por 
nr'est̂ 8- s.ngln llevará 110. Lk cua-lia de 
¡ \y Loít enviará a la lii'-iia a sus dos 
¿Vpmplare? Buckboard y Deckmate, el 
rrimero con lOü y con dos menos el se-
ndo riittergold, de la cuadra de Hiy-
'on v Hocnir, dr- Spente, fiyuran tm ibién 
pntre los candidatos. Temblón Juchará 
Diddj s Cholee si mañana ha mejorado 
bastante el estado de la pista. 
, 'A los turfmen en general ha agradado 
iiiu-lio la disposiciAt del jockey Club 
• celebrar carreras diariau-ente en lo 
i vf resta del meeting. sin la excepción 
Se los lii);es. También a los aficionados 
l.d ¡justado dicha medida, pues en ma-
-lorííi anfrían goar de sport favorito sin 
1.) tedio de los intermedies que regían 
. .jleriorinente y como hay uetualm.mte en 
la pista un extenso número de ••Jcmpla-
ies en su mejor forma de training, la 
«.'ebr^ción de interesantes compeí' ncias 
«t í de antemano asegurada para 1 > que 
resta del actual mejting^ hípico del 
Oriental Park, nn contar con los ^ran-
ês atractivos (¡ue se han de ofrecer los 
domin-'™ y dms festivos. 
El actifi" mailro d'holel del Húpó lromo. 
5[r. Kdnard Terp, activa aítualu-oulo los 
i ropa ra ti vos de la próxima novedfil que 
«frece n ios asiduos cón-urrentes a la 
(Insta. Dicha próxima novedad '.-insiste 
, n ui'a -mk ulenta comida que al precio I 
dft flos iiesos cincuenta centavos ci cu-" 
I i, rto ofrecerá el restaurant del Oriental 
Park. sito en la liarte interior «leí fírand 
Staml, después de las arrerr-.s del domin-
io 23 do febrero. A la celebración de di-
cha comida seguirá el baile y otros afrac-
tivos que tendrán lugar en la paría su-
perior dei (írand Stand hasta por la ma-
jrnpnda. sirviéndose refrescos gratuita-
mente a los comensnles durante In cele-
hración del baile. Con óblelo de Rsegu-
rar un servicio que resulto a la satls-
íacción de todos los asistentes Mr. Terp 
lia limitado el número de las parejas 
Otie asistan a setenta y cinco y de esl 
manera se podrA servir a todos ron la; 
i pbid:i prontitud. Los tickets se l'Ullan 
• desde ahora a la renta en el rcB^a-jrant 
1 del Hipódromo, y su venta seri suspen-
dida después del 21. 
Fustian. de la cuadra de Marrone, tsu-
mió una de-igiva delantera tu la inicial 
I del programa, logrando >osttnerla en to-
! do el recon-ido. Lucky Ladp. la favorita, 
¡ >>f sostrvo bien cerca del ganador, pero | 
se agot.'. unto en la persex iición que ya j 
! t-ii Aos fiaab.s con jjran difieultad pudo 
' alcanzar c! placó | vr t ji pescuezo kobie : 
el tiiieru. l.xempled. , 
N\ mi:-, cid (olo.ó st favorito d' la se-I 
¡ o.il .vuy. eil la delantera, para | 
i ui hucik i.-e imi i . lie puesto en iodo el re- i 
I o nidi.. Mía.ta pudo acoparse hast:.ii*e-
i al ganader en ¡.arte del trajéete. ' pelo 
¡des i s t ió «liando Calawi-y a acíctió páru 
! decidir el triunfo po^ el amplio manen 
de cinco cuerpos bol̂ rc el seeund >. Cnil-
1 ton Kiug. Will Soon legré el shov tres 
¡ cuerpos ('etrás. 
En la tercera lá favorita Lola asumió 
I la delantera y ganó dieh i competencia ¡ 
; con relativa facilidad sobro el segundo 
I Hands Olí. o.ue a su vez distapcid cuatro 
• cuerpos al tercero. Merry Jubilee. 
E'u la i-uart... Itosen "demostró tantr. | 
ansiedad por asumir la delanteii sobrj 
j el favoritu lía liad, que roaipió la 1 arre- | 
ra de salida optes de darse la señal de j 
; partida. Cuando el starter iliO la * rran- | 
1 cada. Swoet Alysuum se posesionó de la 
i delantera, desde !a pr-.rte exterior de l i j 
i pista, sacAndolé tres cuerpos de ventaja | 
j a BaPad. Ya en la recta. Tburber eontu- ) 
vo ligernuicnte a Sweet Al.issnm. que lo-
1 grú la vic toria por cuerpo y medio Ro-
bre Bailad con .lames (i distante tercero. 
Kotxn fu© castigado por el starter Mil-
ton con diez días de suíj-pens^ón i cr su 
imi etuosidad en el post siendo íst . i la 
primara ocasión durante el meeting' que 
durable el meeting qiíe Mr. Milton se ha | 
visto obligado a imponer correctivja porl 
faltan cometidas. 
L a quinta. Integrada por once veloces 
ejemplares de carreras cortas resultó la 
competencia más interesante de la Utrde, 
y permitió al aventajado Quenti.i l'ree-
ce lucir sus facultades en el manejo de | 
las riendas al pilotear con buen tacto a i 
la ganadora Fickle Fancy, de la cuadra j 
de K . Larrea .Ir., para hacerla triunfar, 
l or cuerpo y medio ¡robre su veloz rival 
el favorito Phedoden. Fickle Fancy i-rrau-
có desde el medio de la pista, pero Pree-
ce, con habilidad logró introducir i por 
buena ruta y hacerla deetacarae sobre 
sus contrarios cuando abandonaban la 
recta lejana. Phedoden pcrseguldj por 
Bd. Garrison comenzó a dar caza 5, F ic -
kle Fancy. pero Preece estaba aleita y 
Eacó a su monta el- partido necesario 
para que no peligrase el triunfo. Drif-
field. que ocupó siempre trajeo puesto, 
logró el show. 
Quentin Preece se anotó su oe;;und'i 
tonsecutivn vi -toria de la tarde y la 
cuarta en tres días loffnmdo tr:i,nfar 
(on V'ocabulary de la cuadra de T . R . 
Quee-n. en la sexta, a una milla y veintn 
yardas, que superó al segundo. Rae, y 
al favorito St. .lude, que ocupó el show. 
Dreyer fué amonestfido después «'c la 
carrera por su manera de dirigir -i St. 
.7 u de. 
Fuslian. el gaiiador de la primera, fué 
reclamado y adniiirido por Mrs. C. Bux-
lon, ñor la cantidad de SOO pesos. Como 
que Fustian corrió lo;; colores de la cua- i 
dra de Marrone, de la cual es trniner 
Mr. líuxton, quedará dicho ejemnlar en 
la misma cuadra. Swoet Alyssum. sana-
dor de la cuarta, fué reclamado y adqui-
rido por A. L . Valentine, por la «anti- , 
dad de 800 pe*os. 1 
En el atractivo programa de esta tar- ) 
de figuran tres competencias a m'ila v 
cincuenta yardas, y en la qrinta hará su 
•primera aalidn en Crba Cavan Boy. con-
tra la formidable oposición de (ialqwaii 
y Dalroso. Artist y Gfolden Chance 'ucha-
nín en la cuarta ¡r eti la itreera eompe-
tirán muchos favoritos del público en 
unión do K. 
" L a Bayamesa" Gran Fábrica de Quesos 
y Mantequilla 
Prodactos naclOTiaJea absolutamente puros de leche y do erema de leche. Se ^aranUza Btt 
. J í endo pagar mil pesos, mnnt'da oficial, al aae pruebe que la mantequilla no e s tá elaborada con e r » -
O a pura de Iwrhe. L A Q R A N F A B R I C A que los elabora estA situada en la h i s t ó r i c a C I U D A D D E B A r 
Y A M O . en cuyo t é r m i c o existen las mejores ganader ías y loa caiupos m á s f é r t i l e s de nuestra R E P U -
B L I C A . L a maquinarla j el s l s t f a » de preparación es como el utlnzatlo en B U R O P A . 
Representwte en e s í a capital» 
Angel Francisco AngcL-Amargiira, 7.-teléfono A-4882.-Hatena, Cuba. 
D E V E J E T A E S L O S S I G U I E t f T E L U G A R E S 
Hgl» TI de . .^ 
Whid Sill . . . * 
Fiare . . . . . .^V. 
Jack Schas . .v 
Frank Keogti , 
Pretty Baby . . . ' 
Chpt. Mirchraont 
Vjew . . . , , 












T R I M E R A C A R R E R A -
Dlone; l íanker; Earnest 
SEGUNDA C A K K E R A : 
Conowlngo; Murmon; Kine Trova ti. 
T E R C E R A C A R R E R A : ' 
King Worth; Bulger: Robt. L . Owen 
CUARTA C A R R E R A : wen-
Artist; Golden Chance: Zotíiac. 
QUINTA C A R R E R A : 
Cavan Roy; Galaway; Holrose. 
S E X T A C A R R E R A : 
Frank Keogh; Piare; Pretíy Baby. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Febrero 14 de 1919. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
{meridiano de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : N Gero-
r a . 757.4; Guane, 7 5 7 . P i n a r , TSS.Ot 
Orozco, 759.0; Habana , 758.74; Bo-
que, 760.5; Isabela , 760-0; Santa O r a r 
del Sur , 761.5; C a m a g ü e y , 761.0; 
Santiago, 761.0. 
Temperaturas: 
Guane, m í n i m a 21. 
Pinar, m á x i m a 25, m í n i m a 17. 
Orozco, m á x i m a 27, m í n i m a 23. 
Habana, m á x i m a 26.5; m í n i m a 22. 
Roque, m á x i m a 28, m í n i m a 19. 
Isabela, m á x i m a 27, m í n i m a 14. 
C a m a g ü e y , m á x i m a 24. m í n i m a 1S. 
Santa Cruz del Sur . m í n i m a 16. 
Santiago, m á x i m a 27, m í n i m a 19. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por 
segundos: Nueva Geronn, S. 2.7; Giia-
¿ A i r 18: p inar ' s- 4 0; Orozco, S. 
!• 0.' HTabana. W S . 9 .5; Roque, S E . 
Sí i o J501*- S E f,ojo: C a m a g ü e y . 
^ • 1 . 9 , Santa Cruz del Sur . SW. 0.9; 
Santiago, calma. 
Estado del c í e l o : Nueva Gerona, 
S n ^ ' l i « b c , a , ' C a m a ^ y Y S a n t » ; 
Cruz del Sur , despejado; Guane 
c a r y Habann. nublado: Roque, nar-< 
te cubierto; Santiago, Uovisna n 
Ayer l lov ió en G ü i n e s , Cobre y S a n ! 
liago de Cuba. 
l'RIMÜRA CARKliUA.-» CINCO FURLOXGS 
•Tkb afios y más. 
Caballos. w . r p . st 'A % % st r . o. c. 
Tremió- óüf pesot. 
Jockeya. 
Tustían RO S I 
Lucky Lady 1U> -
l-.ienjpleil I * * 
iruu i>o.v 1W 
•Me La ue iWi 
Misa IToctor 1ÜJ 
nevinouth Girl . . . . IOS 
•Oilder 10"-' 
i te Kloethe IW 7 
Wempo. - I --5 i'-5 1 04• 
M ima: 11 STlA.N : 11.DO, 5.20, 
3.40.. 
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TO. L l C K Y L A D Y : 4.(50. t> .(>(). KXi:Mi'ri,ED. 
SEGUNDA C A U U E K A . - i S L l s FURLONGS 










• Tiempo: l'.l ."il 2.5 
Miitua: GALASVAV. 
W. PP. St % % a¿ St F . O. C. 




. n » 
. 113 
. l l l 
. l l l 
. 115 
. 111 
1 18 2.5, 
5.10, a.50. 




















'.•.?0. O H I L T D N K I N G ; :;.70. 2.,.i0. \V. SÜON : r...S0 
T E R C E R A CAKUJflRA.-íSElS FUKEiONGS 
itro y mus años. 
Caballos. W. PP. St \i . Vi *-X St F . O. 
Premio: 500 pesos. 
Jockeya 
J . M . B é r r l i e lujo 
i . 1 L Bérrlz X i q n é s . . . . 
Josc M. Angel , 
Bnsfi l lo S. -Híguel C a . . . . 
Aufrel j Gut iérrez 
J o s é Roriiíguejs 
H . S á n c h e z y C a . 
I<a Cubana 
Casa Mt ndy 
C a s a Pot ín 
J . A . SalsamendJ 
Salrador 'Á:>\>\ 
S . de J . <'asaiioyas , 
Apolinar Sote lo . . . .o . 
Antonio Cuanda 
Bernardo Manrique 
Pomingoez y P o n c h o l ú . . 
Maazabaitia y Ca 
Maro^llno Porteia 
B . Vidal 
Snr lo l P í s c n a l y C a , . . . 
Ja ime Ventosa 
J . Amor 
Vi lches y Tino 
Ro^íuurnnt " l a Unión'* . . 
Juan K*;4ro , 
An^el F e r n á n d é i 
Enr lqne do la V»'ga 
CasteUvit r K a l r t 
Arturo Tarjra«5 
Reguera y ¡Sobriw» 
A n d r é s Oca y Co 
3 Ü g n e l Abadía 
R a m ó n García 
SFolla y Hermano 
Reguera y P é r e z 
Franc isco Díaz , 
C a m a ñ o y Gonzá lez 
Laureano Mart ínez 
Gut iérrez y 3!ier; 
Manuel L ó p t z 
L u d o Fnenles 
Tenancio Cnervo 
G . Prat s y Hno. 
Femando Miguel. . , . . . 
J o s é López Hoto 
Sefrlsmnado F e r n á n d e z . . . 
Manuel García 
Fdnardo P r é s t a m o s . . . r . , 
Manuel S a n t a u a . . . . . . 
G . L i s ta y Co 
T o m á s Pérez 
J n a n Garría 
Hotel Inglaterra 
R a m ó n Gonzá lez 
Bernardo García 
Ricardo Xovou 
Prieto y Alyarez 
Ca íé Central 
V i l l a Hermanos . . . . . . 
J u a n R. 'vc ira . . . . . . . . 
Gastona y C». . . . 
Pefia y Munenga . . , . . . 
A ívarez y ReJgcsa • • . . . 
Bonlgno Alyarez . . • • . 
P é r e s y Cas tafias . . • . 
••• ••* 
• • • • I 
• • • • • • * • 1 
U L t i ñ a . . . 
Sucursa l de L A V I n A . . . . . . . . . 
E L ANGFJ 
P R O G R t S O DEL P A I S . . . . . 
E L B R A Z O F L E R T E 
E L B 0 5 L B E R 0 
ALMACEJí D E T I T E R E S F I K O S 
L A C U B A » 
CASA M E t t D T . . . 
CASA POTIJÍ 
L A A N T I G U A C H I Q U I T A . . . 
S A N T A T E R E S A 
S A N J O S E 
S A N T O DOMINGO 
L A L U N A • • • ••« 
E L A L M A C E N 
C A S A R E C A L T . 
L A VIZCAINA 
L A A B E J A CUBANA 
CUBA-CATALUÑA 
Cale " E U R O P A " 
PUÍÍSTO D E F R U T A S . . 
L A F L O R C U B A N A . . . 
P U E S T O D E F R U T A S . . . „ . . . 
L A UNION 
L A CASA F U E R T E . . . 
B O D E G A &.. . . . 
L A CAMAGÜEYANA 
L A F L O R D E C U B A 
L 1 B E R T H Y G R O C E B Y 
V I V E R E S F I N O S 
Cafe E L N A C I O N A L 
L A N I V A K I A 
L A R O S A L I A 
P A N A D E R I A Y D U L C E R I A 
« L A PURISIMA'* 
"LA E 3 I I . \ O C I A * * 
* L A T I C T O R I A " , panader ía 
L A U R E A N O M A R T I N E Z 
L A CONSTANCIA 
E L AMPARO, Puesto de F r u t a s . . . 
B O D E G A 
E L I W A S O R . . . 
L A M I L A G R O S A 
B O D E G A „ . 
N U E V A I N G L A T E R R A ^ . . 
B O D E G A 
B O D E G A 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
E L C A P I R 0 . . . . . . 
T I V E R E S FÍNOS 
B O D E G A > 
C A F E 
H O T E L I N G L A T E R R A 
B O D E G A 
B O D E G A 
B O D E G A 
B O D E G A . . 
C A F E C E N T R A L \ 
B O D E G A 
C A F E •• 
C A F E •• 
C A F E •• 
B O D E G A 
VÍTOreg finos 
C A F E • 
Re ina , 21. 
J e s ú s del Monte, 
Acosta. 4!>, 5J y «3 . 
Avenida de Italia, 78L 
Atenida de IfaUa, 184. 
Avenida de Ital ia, 12a 
B e l a s c o a í n , 10. 
Aycnidu de Ital ia . 
0 'Rel l ly , 1 y 3. 
O'Rcjl ly , 87 y 89. 
Dmirones, 56. 
Teniente Re>, «5. 
Obispo, 8. 
OMspo, 22. 
Calle 7 n ú m e r o 4 




A Tenida de Italia, 5*, 
Obispo, 59. 
Cuba y Obrapía. 
Avenida do I ta l ia , ¿ 4 
A v e n i d » de Ital ia, 94. 
Cuba y Amargura. 
Monte, 435. 
O ' R e ü l y y Agua cato, 
Galinno, 59. 
0*ReIIly, fW. 
17 n ú m e r o 20. 
R e i n a y Leal tad. 
San Raiae i y BelascoafBb 
Lealtad y Yirtudes. 
Campanario, 26, 
0*ReiUy, 48. 
Vír tndes t Amistad. 
Av . de Ita'lla, 124. 
Reina , 123. 
Re ina y Amistad. 
Eirldo, 17. 
Ave. de Ital ia, 57. 
Monte y P i la . 
P e ñ a l v e r , 4G. 
Neptuno y Campanario, 
Monte. 237. 
San Rafael y Consulado. 
San Mfenel, 187, y Gei 
Campanario y Animas. 
San Rafael . 113. 
0*RMlly. 48. 
San Rafael y CMisuladOw 
Lajninas y Perseveranciiw 
Zanja y Lealtad. 
P . de Martí y 8. Rafae l . 
San Miguel y Manriqne^ 
Fernandina y Zequefra. 
Galinno y Barcelona. 
Galiano y San Lázaro , 
Neptuno y Zulneta. 
C a ^ o s n i y Oquondo 
Egido y Corrales. 
B e l a s c o a í n y Neptunow 
0*ReílIy y B e m a z a . 
N&ptuno y Gerras lo . 
Avenida de I ta l ia c á m o r o 11 
Avenida de I ta l ia y AnLnaa, 
"Cuban Tire and Rubber Company' 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e Z u n c h o s y G o m a s 
S E C R E T A R I A 
A V I S O A L O S S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A ^ 
L a Junta Direct iva de é s t a Com-
p a ñ í a en su s e s i ó n celebrada el d í a 
diez del corriente, ha acordado re-
part ir un dividendo de 3 ^ por cien-
to a las acciones preferidas de l a 
priimera e m i s i ó n que l levan los n ú -
meros del 1 a l 2.500 correspondiente 
a l semastre vencido el d ía 31 de D i -
ciembre de 1918; y un dividendo de 
4,278 por ciento, o sean $4.28 por c a -
da a c c i ó n , a las acciones preferidas 
de lo segunda e m i s i ó n , emitidas y nu-
meradas del 2,501 en adelante, co-
rrespondiente a los 220 d í a s t ranscu-
rr idos desde el 21 de Mayo de 1918. 
fecha de s u e m i s i ó n , hasta el 31 de 
Diciembre de! mismo a ñ o ; cuyos d i -
videndos s e r á n pagados en chequea 
a favor de loe- accionistas por accio-
nes nominativas y por el Banco E s -
pañol de la i s l a de Cuba a los accio-
n i s tas por acciones a l Portador a 1í 
p r e s e n t a c i ó n de sus t í t u l o s ; debien 
do a l efecto cerrarse los L ibros d 
traspaso de acciones preferidas e l dfl 
20 del corriente mes hasta el pago de 
dividendo que t e n d r á lugar el día 2 
del corriente mes . 
Habana, Febrero 12 de 1919. 
J o s é Eugenio More, 
Secretario. 
c 1406 2d-14 




l l ü 
6 :i Lola 
Handi Off. . . 
Merry .lubile. . 
Tokalon March. 
Whíte Crown IOS 
Quick 11X 
l'rank liurke LIO 
Violet 10a < 
Tiempo: i) 50 1 17 1.5. 
Mutua: L O L A : ü.JO. «.'JO, -.00. 11 AND 
2 4 
l i l i 2 2 Bullman 
2 2 2 i ; 5 5 II¡lemán 
4 4 3 5 G Storllnje 
o S 4 4 r> WngfieM 
7 6 5 (> Q. Preece 
•í 5 (> 5 5 Lunsford 
5 7 7 4 4 .1. Howard 
8 8 8 20 15 Kranklin 
O F K : ó.SO: l.oO. M. JUl í lL! 
Cork . . 






feso t Pbo'néta . . . 10* 
. . . . . . . 1 ha del 
jock'y 
OFíNTA CARRRUA 
1 milla y 50 yard.-is. Cuatro años 
Premio: 500 peso». 
I linios i;rt 
Tames . . . 
W.in Soon 







Dalrose..' . . . 
101 
M 
SSXTA C A R R E R A 
1 milla y ."«o yardas. Cuatro años y más. 
Premio: 5150 pesos 
CÜARTA CAKKKKA.—isKIS ILULONOiS 
iaitro años y más. 
.20. 
Cabal] oa. W. PP. SI 
Alyssum IOS S 1 
Bailad 11!» 4 2 
¿mes G ios 1 4 
vhemiinr 11:'. . 2 ^ 
wkrose li;i 7 '•'< 
Jfae Mnrrav 111 r. •"> 
2». Munlimont IOS :\ "i 
Bflieiror u;; . 5 0 
Tiempo: 24 4!) J.".-. 1 Irt 4.5. 
Mutua: SWF:KT ALYSSUM: 5.40, 
% ^ % St F . 
1 1 1 1 
C. 
Preniio; 500 pesos. 
Jockeys. 
&.5 Th'n bcr 
;! üosen . 
•'í Q. I'recr-p 
I Liinsford 




:}.50, 2.70. B A L L A D ; ..so, 2.60. JAMES 
QUINTA C A R R B B 
f̂w años solamente. 
A-f 5-111 FURIjONGS 
Premio; 500 pesos. 
Cabailoi. 
¡¿e Fancy. . , 
íf'ffWd. . . . " 
«lorine. 
^tfney Girl! . 
5J. Garrison. . 
^ Ungar. 
^eltry .lames 10!» 
I^PPinjf n i 
I»? Wiss. . 
"^ana. 
•Ti«npo: Jt'.'i.r, '.-.Ó 
.Mutua: F T C K L K 








9 2 1 1 1 








7 7 7 R 
« 8 9 9 
10 10 10 10 
11 11 11 11 
10 
20 







•i I ireyer 
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T E R C E R A C A R R E R A 
Seis furlongs Ti'ea años en adelante. 
Premio: 500 pesos. 







inonss. Tres años cu adelante, 









The Six Hundrtd 
Mikc fiiNOn 
Linky Pei.rl . . . . 
114 
n i i 







1 milla y üO yardas. Cuatro años 1 más. 




Rendlet w \ 
Nephthys jo1) 
Zodac . . . « . . . 
LA DE 
5 6 ) 
¡ propias de su 
dades posibles. 
custodia, en Cuenta Co-
rriente y en Ahorro, abonando por é s t a s un interés 
fijo de 3% anual, pagadero cada dos meses. 
Expide giros y cartas de crédito sobre todas 
las plazas comerciales, dando los.mejores tipos, 
especialmente para las de España, Islas Baleares 
y Canarias. 
Arrienda Caj^s de Seguridad, reservadas para 
uso privado, cobrándolas desde cinco pesos en 
adelante, según tamaño. 
Tiene Sucursales y Corresponsales'en todos los 
pueblos de la República, por cuya mediación puede 
hacer cobros y otras gestiones bancarias. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
L o s q u e s u f r e n d e i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
t i e n e n c o n s t a n t e m e n t e u n d o l o r o s o r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n e s e ó r g a n o . S í l o s a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e ) 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n t o d a 
E u r o p a , p r o n t o s e v e r í a n l i b r e s d e c u a n t o l e s l i a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s d e e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s d e l a 
m a l a d i g e s t i ó n , d e s a p a r e c e r á n , 6 s e a n d o l o r e s 
d e e s t o m a g o » d o l o r e s d e e s p a l d a » v é r t i g o s , 
f l a t u l e n c i a , d i s p e p s i a : i n d i g e s t i o n e s , a c e -
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n d e e s -
t ó m a g o , a n e m i a , d i a r r e a s * e t c . 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
n n a s c u a n t a s 
i 
d o s i s d e 
q u e 
e l r e m e d i o 
a g r a d a b l e , s e g u r o 
y p o r t e n t o s o , q u e h a 
c u r a d o c a s o s de m u c h o s a ñ o » 
de d u r a c i ó n . K l p r o b a r c o n u n a b o t e l l a , 
c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a de s u s v i r t u d e s ; u n a * 
c u a n t a s bote l las c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
P u r g a t m a , 
S A I Z D E C A R L O S enra el e x t r e ñ i -
miento, pudiendo conseguirse con su 
uso una d e p o s i c i ó n diaria. L o s en-
fermos biliosos, ia plenitud gástrica, vah ídos ind iges t ión y atonía 
intestinal, se curan con la P U R G A T I N A , que es un tón io* 
laxante, suave y eficaz. 
he Venia : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
I J . R A T E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . J 
" E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO IS5Ó. 
O F I C I N A S EM S U P K O r i O E D I F I C I O , E M P E D R A D O ?ío. 31. 
E s t a C o m p a ñ í a , por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y ©s 
t a b l e c í m i e n t o s mercantiles, devolviendo a sus .socics el sobrante que resul' 
ta d e s p u é s de pagados los gastos > siniestros. 
V a l o r responsable de las propiedades aseguradas. . . . . 
Cantidad que se e s t á devolviendo a lor. socio? come sobran-
tes de los afios 1914 a 1917 
Importe del fondo especial de Reserva garantizado con pro-
piedades-bonos de la Repúbl ica , l á m i n a s del Ayunta-
miento de la Habana. Acciones de la H a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y Light & Power Co., Bonos del segundo y 
tercer e m p r é s t i t o de la Libertad y s u s c r i p c i ó n a l cuar-
to del mirmo nombre, y efectivo en caja y los Bancos . 
Habana, 31 de Enero , 1919. E l Consojero-lMroctor, 





N . G E L A T S & C o . I 
A G V l M . F i , 1 0 6 - 1 0 8 . 3 J 5 . I S Q U E R O S . H A R A N * . 
V e n d e m o s C H E Q U E S de VI AJEROSpagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
— Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ^ 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s al 3 ^ a n u a l . — 
T e d a s e s t e s o p e r a c i o n e s pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n per c o r r e o 
ü l A K i ü U L L A ftAAKWA Febrero 16 de 1^1^. A m m x A V i j 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
La parte m 
maestro S.nn ; 
I G N k C l O B . PLASENCÍA 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Empedraao, 18; de 12 a 5. 
V A Z Q U E Z B E L L O Y T R U J I L L O 
ABOGADOS. GOTARIO. 
Reina K Teléfono Habana. 
Dr . C A R L O S P O R T E ^ R n s 
Dr R A U L F E R N A N D E Z M E D E R O S 
V ABOGADOS 
^ rir.mez iüO. Teléfono M-275a. Manzana de GOmez. «w. 
" " C O S M E D E L A T O R M E N T E 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
l u d - L a Balear," Cirujano ael Uo«i»ital 
núraero L Jispeciaiiuta eu euíermedadei 
de uiojeres. partos y cirugía en general. 
Consultas: de á a 4- UraU» para loa po-
bres. Empedrado, ¡Ai. Teléfono A-üñíiS. 
Dr, M A N U E L D E L F I N 
iíédico de niños. Consultas: de 12 a X 
Cbacón, ül, casi estiuiua a AguH<:aia, Te-
léfono A--004. 
D r . L A C E 
Enferaiedades secreta.*i tratamiento! es-
peciaies; siu emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsóu, ^cusalvarsán, etc; 
cura radical y rápida. De 1 a i. >o vi-
Mto a domiculo. Habana. lúd. 
C U673 In 28 d 
L E O N B R O C H 




í o b a c c o and sugar laiidt 
Horas de oficina pira el P^lfo : D e 
U a * Mangana de Gómea, (Dto. Mt^. 
Teléfono A-4832. Apartado d» Correo» 
242tí.—llábana. 
L U C I L O D E L A P E N A 
ABOGADO 
Cbacfin, 17, bajos. Teléfono A-0242. S6lo 
de 10 a 12. La Habana. 
C 2232 n̂ ni2 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Caiedrjticu de Terapéutica de la Uni-
versidad de la Habana. Aiedieina gene-
ral y especialmente en eulermedados se-
cretas de la pleL Couaultaa: de 8 a 5, j 
excepto ios domingos, bau ¿ügubi. lós, i 
atloií. Teieíono A-^tl2. 
Dr. J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado su domlcLlo a 
Concordia, número 25. Habana. Consul-
tas de una a dos. 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del estómago • 
tesiiuus y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a i . eu Carlos 
111. número 
Dr. N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Uspecialí-
dad: enfermedades ue mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vieuire (estómago, 
Intealluos, blgado, riñon, etc) Trata-
miento de la úlcera del estómago yor ei 
proceder de LinUorn. Consulta de 1 a ü 
(excepto los domingosL Jimpedrado, í>~ 
Telexono A-25UU. 
Dr. E . R O M A G O S A 
Especialista do la Universidad de Pen-
sylvanln. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
raovlhles Consultas de » a 12 y de 2 a 
5. Martes, jueyes v sábados, de 2 a SVj 
para I>obre«. Consulado 10. bajos. Telé-
XOUO A-oi9l¡. * 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Clrajano Dentista. Consultas de Ü « 12 y 
ue ¿ a 5. Espetialidad en el tratamiento 
M las enferm«;ade8 de las '•er.clas." 
(Piorrea alveolar) por medio de Inyec-
uIlVA*iPr<ivi? e"men histológico y ra-
diográfico. Hora fija para cada cliente. 
Precio por consultas: $ia Gallano, 52, 
bajos. Telefono A-3S43. 
uslcal fué dirigida por el. A las tres de ^ ^ S ? * ? * ll!giir 
los Ejercicios de COStumBre. _ Juan 
En los Viernes primeros de los suce- Prouuncló J » * ? " ^ ^ ! » Orden 'Terce-sivos meses, üabrá una Misa Cantada a I Pujaua, Comisarlo de la uruen 
las ocho con exposición del Santísimo! ra. . , . . qan roaA 
Sacramento, y otra a las nueve en el al- Versd sobre la devoción a San joae 
tar del Sagrado Corazón de Jesús. | POí,emos?r?eqnue la Orden desde m f n n -
CONGREGACION DH HIJAS DE MARIA > J^íón veneró a^an José. ^ J ^ j g ^ ^ 
HEI. TEMPLO DE BELEN I • SKSSS? I ñ* loa escritos. 
El Sábado nueve celebró la C o n g n m - P7S25SSio5 los cultos con la proce-
clón <ie Hijas de María de Belén. «¡.-^'ai^an Francisco por las nares del 
cultos mensuales, en los cuales predi- 1uc 
có. el director de la Congregación K. P. templo. ^ José «eloqui. S J- aT*T>m DOMINGOS DE SAN JOSE Versó sobre la modestia en el buen; LOS BXJBXJB * ^ ~ " ^ v í Í T i i i iJ mArcpd v uso de la lengua. 1 En los templos de Belén, la MMeM^ 
Las "Hijas de María han demostrado PrertlcaroS ^ P- r̂ Jo8Aém Îv0ClUv Fr«v 
tener muy presente el día especial con- Monseñor Santiago G Amigo y * ray 
sagrado a su celestial Madre, pues sin, José Luís de Santa teresa j j . 
haber recibido "el acostumbrado aviso. 
O C U L I S T A S 
por medio de nuestro Diario, por ha-
llarse suspendida su publicación, a cau-
sa de la huelga de tipógrafos, han 
concurrido a rendirle homenaje. 
La Comunión General muy conmovedo-
ra por el número y devoción de las con-
currentes. 
Reciba la Congregación y su Director 
nuestra felicitación. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratauueutos do Vías Urina-
rias y eleciriclUad Medica. Rayos X. Al-
ta irtícutncia y cocrienics, en Aianrigue, 
¿0; de u a -1. 'Xeitfouo A-ii74. 
C 0197 iu 31 ag 
Dr. E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Hodierna en general. Especialmenie tra-
tamiento de las alecciones uel peen o. Ca-
sos incipientes y avanxados de tabercu-
iosls pulmonar. Cou»ul(as Olariarneuie, ue 
i a u. iNeptunu, I M . Teléfono A-IMM. 
Dr. J . B . RU1Z 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
Abogado 





P E I A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I K O 
Abogados. Obispo, número 59, altos. Telé-
fono A-:i-132. De » a 12 a. m. y de 2 • 
5 i,, m. 
" p r o c u r a d o r e s 
J U A N D E M O Y A C U Z A 
Procurador. Con 10 años de ejercicio en 
Santiago de Cuba, ofrece sus servicios. 
Prado. 77, altos. Teléfono A-5675. Correo: 
Apartado VM2. Cable y Telégrafo: De-
moyaza. Habana. Cuba. 
'""'•••iinsiii • m i l iiBiiMSiiiiiiir11'7— 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr . F E L I X F A G E S 
Cirujano de la Quinta de Depbndlentes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Salvo-rsán. Consultas de a a 4. Lunes, 
MiCrcoles y Viernes. Neptuno, J8. Telé-
tono A-5337. Domicilio: Baños, entre 1̂ 
y '¿3, Vcftudo. Teléfono ir-44«a. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
i-k-.'-- • a Intestinos exclusivaraent*-
Coubulius de 7% ^ "fu — a- J» i2Vi 
a ü'.j p m. Lamparilla. 74. altos. Teléfono 
A-35«- Habana. 
t ü » 20 f 
Do los hospitales do i'ilaUeUia, New York 
y Mercedes, î spoclulista eu eiiXeraiedudes 
secretas. JAiLuieiies ucetroscópteos y cis-
loscópicos. Examen del rlnón por los Ita-
yus A. inyecciones uel 000 y íu*. Sau ita-
luel. ití, altos. De X p. m. a J. Teléfono 
A-l;u5L 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear.' Enfextuedades de señoras y ciru-
gía en general. Cousuuas: da 1 a 3w San 
José, 47. Teléfono A-^«71. 
Dr. J O S E A L E M A N 
Garganta, naru y oídos, ¿.speclaliata del 
••CenUo Asturiano." Ue 2 a 4 en Virtu-
des, ¿i). Teltiouo A-WJO. Domicilio; con-
cordia, número i>iJ. Teléfono A-4 i^ 
Dr. R O B E U N 
Piel, sangre y enleriuedados secreUs. Cu-
ración mpida por sistüina modernísimo. 
Consultas: de L: a 4. Pobres: graüs. Ca-
lle de Jesús María, IU. Telefono A-lJ^-. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E VELASCÜ 
Enfermedades del Coraaón. Pulmones, 
Aernosas. Piel y enfermedades secreias. 
Consultas: Do Li a 2. los di»J laborables. 
¡Salud, número 34. Teléfono A-5411Í 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades do las señoras. Empedrado, 1». 
De 1 a 4. 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
ue Med'cina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Cousultas: de 1 a a. Consu-
lado, número US). Teléfono A-4544. 
Dr . A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermeuu.ú¿ti secretas, 
longo Nsosalvarsán pata inyecciones. Da 
i a a p. m. Teléfono A-Jtibi. üuu Miguel, 
nUineru luí. Habana. 
D r . J . V E R D U G O 
Especialista de París. Estómago e la-
testluoe por medio del análisis del jugo 
gástrico. Consultas de 12 a ¿ Comtula-
uo. 75. Teléfono A-ülli. 
Dr . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, nariz y oídos. Malecón, H, al-
tos; de ^ a 4. Teléfono A-Htó. 
Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas; do 12 a 
Bernaza, ¡¡2, bajos. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DLABETEtí. Poli E L 
Dr. M Á ü m L L CA¿>ÍKlLLON 
Consultas: Corrieutes eléctricas y masaje 
vibratorio, en uReiily, u y medio, al-
tos ; ue 1 a 4; y eu Correa, esiiulua a San 
Indalecio, Jesús , del Alome. Teléfono 
l-lWMl 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina. Sistema 
nonrioso y enfennedades mentalea Con-
sultas! Lunes. Miércoles y Viernes, de 
12ya a 2VJ. Bernaza, 32. Sanatorio Bárre-
lo, Guanabacoa. Teléfono 511L 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático titular de la Universidad. 
Medicina interna en general. Especial-
mente: Enfermedades del Sistema Ner-
vioso, Lees y Enfermedades del Cora-
zón. Consultas: de 12 a • t$¿0). San Lá-
zaro, número 221. 
C 8til7 30d 17 o 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y do Enfermos I 
del Pecho. Médico de niños. Elección de' 
nodn/.aa Consultas de 1 a 3. Consula-: 
do. 12b. ¡ 
t m 16 f 
Clínica " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanu, 37, (tranvías del Cerroj. Telé-
fono A-30tio. Director: doctor José E i; e-
rrAxi. Un «Mta Olnica pueden ser asisti-
dos los enrermos por ios médicos, ciru-
janos y especialistas «ue deseen. Con-
sultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a L Señoraa: martes y 
jueves a la misma hora. Honorarios • si> 
cobres: gratuita: sólo loa martes para 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 . 
b p. iu. 
Dr. F I L I B E R T O RÍVERO 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-liiterno del Sanatorio de New 
York y ex-dírector del Sanator'c "La Es-
peranza." Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-1:342 y A-l'5o3. 
D r a . A M A D O R 
Especialista cu las enfennedades del es-
tómago. Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y Ja enteritis crónica, asegurando 
la cura. Consultas: :de 1 a a. Reina, 
9a Teléfono A-6050. Gratis a los pobres. 
Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos. Oídos, Naris y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 a 
F - l W a / H a U t * P' ^ Te,éf0n0fl A'775<1 
C A L L I S T A S 
Quiropedista A L F A R O 
68, Obispo. 66. bajos. Trabajos perfectos 
que pueden compararse, sin cuchilla ni 
dolor. $L De 8 » g p. ra. Domingos: 
de S a 12. 
3W1 6 raz 
V. O. TERCERA DE SAN FRANCISCO 
El Domingo. 11 del actual, celebró sus 
cultos mensualet* la Orden Tercera de 
San Francisco, en su iglesia de Cuba y 
Amargura. 
A ias siete y media a. m. expuesto 
el Santísimo Sacramento, dljó la Misa 
el M. R. P. Fray Nicolás Vicuña, Vi-
cario Provincial de la Provincia de Can- i 
tabria y Cuba, llegado a bordo del va- I 
por Alfonso XII , con el fin de girar vi- I 
sita a ios Conventos de Franciscanos de 
Cuba. 
En Belén se ejecutaron las siguientes 
0bOfertorio por A. Gullraiant. Cantine-
la por Adolfo Mailly, Ofertorio por Paul 
Dovred, Himno a San José por el gran 
compositor contemporáneo Julio Valdés. 
Kl programa musical dispuesto para 
estos S'ete Domingos, por el maestro 
Jesñs Ervitl. va desarrollándose de unn 
manera acabada bajo la dirección del 
mismo. 
L a orquesta ejecuta las obra» con 
gran perfección, y en algninas do ellas 
raya a gran altura 
La Cantinela ejecutada al violoncello 
por el muy competente profesor Vicen-
te Mompó. acompañado por la orques-
ta, ha sido el número de música que 
más ha gustado el pasado domingo. En 
esta obra el maestro v Z / ^ ^ ^ l 
ha puesto a coiitrll,,,^/ ltl B i J ^ I 
de artista, pues tanto' í'n 1 * 1 ^ J 
cripcion como ,a U i r e c & n ^ í ^ 
P * \ % \ n T e Z o V \ & * < * f ^ 
rí y el It. P. Fray 'ran^ fc^J 
gen del Carmen. * ^'«lue ¿ ^ ¿ p B !L 
I-né Interpretada a o-r, 11 « 
'""y brlllanteu,eüferan «rqu. 
fieles altamente satlsV^V' "al»̂ !**» • — 
Estos cultos se v f e » - ^ J 
DIA 15 DE PEBn 00 
Este mes está con»»^ 
rlflcncián de ¿T S f i T ^ 0 t , 
Jubileo Circular s ^ ^ v L ^ J 
está de manifiesto en i» T1?* I 
sús, María y José. la ^leal iTíJ 
Santos Maiwunq jn^» "•ti 
Bautista Machado, de,!14» J B t P 
tires; Severo y HhreJ'rJ-- üe i W 
santa Georgia, vinre!,^^0. coaW| 
Un libro para las madres 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
Especialista en callos, uñas, exotosls, 
onlcogrlfosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropt<J1^ Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2390. ' 
3147 28 t 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. En el gabi-
nete o a domicilio, $L Hay servicio de 
manteare. 
F . SÜAREZ 
Quiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómez. 
Departamento Piso lo. Do 8 a 11 y de 
1 a G. 
E l P. Vicuña ha sido Guardián y Pro-I 
yincial en Cuba.,en la cual es sumamen-! pFTinADO p r A r r i r o m i 
te apreciado por su virtud y talento, de ^J^-AOü ^UACTlCO d i v CR1A-
las cuales dio pruebas en obras de I Q S - J 
tracción y caridad en esta Isla. 
En el alto puesto que hoy ocupa sa- { 
brá desarrollar y consolidar sus anterlo-! 
res obras de acción católico-social en Cu-
ba, a la qno ama entraflabiemente pues I 
en ella residió por largos años. I 
Sei bien venido el Padre Provincial' 
de los Franciscanos, a quien saludamos < 
currida. sobre todo de hombres. Asimis-
mo comulgaron los alumnos de la Aca-
demia de La Salle. El coro de esta Aca-
demia interpretó varindos motetes. 
Después de la Misa los Terciarios sa-
ludaren a su Vicario Provincial, R. P 
Vicuña. 
A las nueve se celebró la Misa So-
lemne, en la cual predicó el B. P. Fray 
Eustaquio Arronategui. O M. P. 
La parte musical fué dirigida por el 
organista del templo, Fray Casimiro Zu-
bia notable músico franciscano. 
( A C A U S A d T m U C H A S 
E N F E R M E D A D E S 
I 
GIROS D E L E T R A S 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Dr. C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en enfermedades secretas 
I Habana. 41», esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los uo-
bres: de o y media a 4. 
Jledico Cirujano. Enfermedades de la san-. 
are, pecbo, seúoras y niños. Partos. Tra-1 
tanilonlo especial curativo de las afee- '. Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
Dr. G O N Z A L O AROSTEGÜI 
clones genitales de la mujer. Consultas 
de 1 a SI. Gratis loa Martes y Viernes. 
Lea'tad. ai-US. Habana. Teléfono A^KtíC 
741 7 í 
Dr. J U A N M. D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias {2 a 4) 
OKeilly, número 70, altos. Doiulcil'o: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1197. 
Dr. E L P I D I O S T I N C E R 
Cirujano del Hospital "Mercedes." Ci-
rugía (especialidad de cuello), enferme-
dades do los ojos, orina y sangro. In-
yecciones de "Neosalvarsán." Consultas: 
de 2 a 4 p. m. Domingos: de 10 a 12 a. m. 
Teléfono A-Ü32U. San Kafael, 72. 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento medico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de la mujer. Clínica para operaciones: Je-
sús del Monte. 386 Teléfono 1-2628. Ga-
binete de consultas: Reina, C8. Teléfo-
no A-912L 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños del pecho y 
sangre Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
114. «Itos. Teléfono A-64S8. 
ternidad. Especialista en las eufermeda 
des de los niños. Médicas y Quirúrgicas 
Concultas: De 12 a 2. Línea, entre hy i 
G, Vedado. Teléfono F-423a. 
Dr . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Euferménades de los Ojos. Gar-
ganta. Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de a 5. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Nep-
tuno. 59. Teléfono M-1716. Clínica de 
Operaciones: Carlos III , número 223. 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VENENO 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U I R O S 
Médico citujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de 1 a 3, eu Neptuno, M, (pa-
gas). Calle 17, número 512, entre 1* y 
lt>. Vedado. Teléfono F-5407. 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
te» y nerviosas. (Unico en su ciaae). Cris-
tina, '¿ti. Telefono 1-1914. Casa particular-
Ban Lázaro. 72L Teléfono A-4598. 
Dr . A N G E L I Z Q U I E R D O 
MédlCv Cirujano. Domicilio: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-123«. Habana. Consul-
tas : Campanario, 112, alte:; de 2 a 4. j ;n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal. Inyec-
cif>ne8 do Neosalvarsán. 
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopla, caterismo de lo» uré-
teres y examen del riñón por los Rayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 j». m., en 
la calle de Cuba, número 68. 
¿Qué será ral abono? Analícelo!! La-
boratorio de química agrícola e indus-
trial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes, ST1,-̂ . TeL A-6144 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analfí :co del doctor Emiliano Delgado. 
Salud. 60. bajos. Teléfono A-3622. Se prac-
tican análislr rjuímlcoa en generaL 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. A R T U R O R . R O S 
Cirujano Dentista. Especialista de las 
afecciones de la boca Horas de ofici-
na: 8 a 11 a .m. y de 2 a 4 p. m. Te-
léfonrs A-G730 y F-2159. O'Beilly, esquina 
a Villegas. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108. esquina a Amargura. 
Hacen pigos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a curta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobro todos los pue-
blos de España. Dan cartas de crédito 
sobre New iort, Filadelfia, New O'leans, 
San Francisco, Londres, París, Ha ubur-
tu, Madrid y Barcelona. 
HIJOS D E R . A R G U E L L E S 
Banqueros 
Mercaderes, 36 , Habana . 
Depósitos y Cuentas eorrientes. Depósitos 
de valores, haciéndose cargo do cobro y 
remisión de dividendos e intereses. Prés-
larno» y pignoraciones de valores y fru-
tos. Compra y venta do valTires públi-
cos e industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cu-
pones, etc.. por -cuenta ajena. Giros so-
ore las principales plazas y también so-
bre los pueblos de España. Islas Balea-
res y Canarias. Pagos por cable y Cax-
us de Crédito. 
J . B A L C E L L S Y COMPAÑIA 
S. EN C. 
Amargura, N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre Nevv York, 
Londres, París y sobro todas las capi-
tules y pueblos de España o Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios •Bo-
yal." 
Dr. R E G I N O R O J A S 
Dentista. Horas de consulta de 9 a H^i 
a. m. v de 2 a 5 p. m. Industria, 113, 
entre Neptuno y San Miguel. 
3404 4 mz 
Dr. P A B L O A L O N S O S 0 T 0 L 0 N G 0 
Cirujano Dentista. La piorrea por su ex-
clusivo tratamiento, único en el mundo, 
de infalible resultado, sin Inyecciones, 
que tan funesto resultado han dado. San 
Nicolás. 64. altos, esquina a Concordia. 
De 1 a 5. Teléfono M-ieC 
2635 26 f 
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas da cré-
dito sobre: Londres ,París, Madrid, Bar-
celona, New York, New Orleans, Filadel-
fia, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Unidos. Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
da con todos los adelantos modernos y 
ias alquilamos para guardar valores da 
todas clases bajo la propia custodia da 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que sa deseen 
C S381 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
ln 0 o 
Crónica Católica 
ARCHICOFKAD1A DEL TRANSITO DB 
N. S. LA VIRGEN MARIA, EN FA-
VOR DE LAS ALMAS DEL PURGA-
TORIO. 
El lunes 3 del actual, celebró solem-
nes sufragios por el eterno descanso de 
Jas almas del Purgatorio, la Archicofra-
día de la Asociación de N, S. en favor 
d-3 las almas que sufren en el lugar de 
expiación citado. 
• Director do la misma, R. p. Rufino 
Benf-tjun, explicó ol Santo Evangelio i\o 
la fiesta de la Purificación de N. S y 
presentación del Niño Jesús eu el tem-
plo. 
Presenta al anciano Simeón y la Pro-
íetua Ana, como modelo de cristianos 
en mis relaciones con el templo. Bus-
cando a Dios en el templo, como el pri-
mero. Simeón esperaba al Deseado de 
las gentes, nosotros ya lo tenemos ha-
bita con nosotros en el Santísimo Sa-
cramento del altar. Lo perdemos por 
el pecado Se le encuentra por grada 
en el de la Penltiencia, y real y verda-
uerainento por la Comunión. Comunión 
Irecuente diaria, como lo desea nuestra 
Sa'ita Madre la Iglesia. 
La segunda, modelo de viudas. Ana la 
ptoíftiza. después de haber cumplido du-
rante 7 años ias obligaciones propias 
del estado matrimonial, se dedicó al ser-
vicio del templo, y por esto logró ver 
al Sefior. Si se hubiera dedicado al ser-
vicio del mundo no hubiera tenido tan-
ta dicha. Así también pasa con las que 
en nuestros días dedican todo su tiem-
po en diversiones que no tienen la fe-
licidad de recibir a Cristo en la santa 
Eucaristía, porque las horas de la ma-
ñana que debían emplearse en el servi-
cio de Dios, hay que destinarlas al sue-
ño por haber empleado éstas en la di-
versión. 
La misa de comunión se vió conen-
ridísima. 
LOS QUINCE JUEVES EN HONOR AL 
SANTISIMO SACRAMENTO. 
En los templos de la Merced y Car-
melitas del Vedado, se han celebrado loa 
cultos de los Quince Jueves al Santísi-
mo Sacramento. 
En estos cultos predicaron los RR. PP. 
Gutiérrez C. M. y Fr. José Vicente, C. D. 
La parte musical fué dirigida por loa 
maestros señores Saurí y Ponsoda, res-
pectivamente. 
A la reserva concurrieron las respec-
tivas Comunidades. 
, Los cultos se vieroa muy concurri-
dos. 
CONGREGACION DEL PERPETUO SO-
CORRO 
El miércoles 5 del actual, la Cofra" 
día del Perpetuo Socorro de la iglesia 
de San Nicolás, obsequió a su Patrona 
con solemne Misa. 
Ofició el Párroco Director, R. P. Juan 
José Lobato. 
Fué cantada por el organista sefior 
Portolés. 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
En la noche del jueves 6 al viernes 7 
del actual celebró la Sección Adoradora 
Nocturna, Vigilia do adoración nocturna 
al Santísimo. 
Obra verdaderamente divina, y sin em-
bargo, sólo un escaso grupo de católi-
cos dedica a Jesús Sacramentado, esa 
noche en el mes. 
¡Cuántas sin embargo pasamos por 
condescender con un amigo, o por un 
mezquino Interés! 
Pero no lamentemos solamente el des-
vio de los amigos del mundo para el di-
vino Redentor, también los que tenemos 
la dicha do ser sus adoradores muchí-
simas veces y por fútiles pretextos fal-
tamos a las vigilias de adoración. 
Muy poco nos pide el Señor: una no-
—=- 1 • ir | | 
cüe en el mes y de esa noche una ho-
íilv Piu*s la srestantes puede el adora-
dor descansar en la sala de guardia. Pi-
^m!0s ên ,as •«•IsHias por el aumento 
ítoí . 9uardla Koal Nocturna de S. D. 
•Majestad, pidamos por aquellos de nues-
tros hermanos que abandonan el servi-
cio eucarlstlco nocturno sin motivo. Pi-
damos, por último, porque en el mundo 
crezca y florezca el úrbol de la Ado-
ración Nocturna. 
LA HORA SANTA 
Se ha celebrado este piadoso ejercicio 
en la Capilla de las Madres Reparadoras 
y eu el Templo de Belén, cou gran con-
currencia de fieles. 
Dirigió los eultoH en la Reparadora. 
<*! M. 1. doctor Manuel Artcaga, Provi-
sor y Vicario General de Diócesis, y 
en Belén el R. P. Cándido Arbeloa. S. J 
La parte musical fué interpretada por 
las Madres Reparad •> ras. >' cn Bel<Mi 
por ios cantantes» Mazaga, Gofli f Arrió-
la, acompañado de orquesta y órgano, 
bajo la dirección del maestro Jesús Er-
vltL 
IGLESIA DE LA MERCED 
Kl Viernes 7. primero de mes. ha da-
do comienzo el ejercido de los nueve 
primeros viernes, con Misa de Comimión 
General y Solemne. 
TURAS Y NIÑOS, por Kllmemer. 
Tratado sencillo y práctico do pue-
ricultura, dedicado ospeclalmento 
a las madres y a todas aquellas 
personas a quienes les está en-
comendado la crianza de los ni-
ños, puesto al alcance de todas 
1 tomo, en 4o.:, rústica, en la 
Habana $1.00 
En los demás lugares de la Isla, 
antiguo ímígo querido y, franco de portes y certificado. . $1.20 
L a . Comunión se vió sumamente con- VASO ESpIRlTUAD._ Llbre do 
poesías, por Luis Rosado Vegu, 
con un prólogo de Dulce María 
Borrero de Luján. 
Muchos son los libros de poesías 
que constantemente salen a la luz, 
pero cn realidad, son muy pocas 
Jas que merecen ser leídas y con-
servadas. 
VASO ESPIRITUAL es un libro 
de los quo merecen ser leído y 
conservadas, pues su lectura 
feleita el alma, aún de aqueUos 
que no sienten incllnacióo por la 
poesía. 
1 tomo, en 4o., rústica. . . . . $1.6U 
METODOLOGIA PARA L A ENSE-
ÑANZA DE LA ARITMETICA.— 
Cultivo y desarrollo de la aptitud 
matemática del nlfio, por Víctor 
Mercante. 
1 voluminoso tomo, en 4o., rús-
tica $0.50 
TRATADO DE PSICOLOGIA IN-
FANTIL—La evolución psicológi-
ca individual, por Rodolfo Senet. 
La evolución ontogénica.—Con-
cepto evolutivo de la Psicología. 
Métodos de investigación. Fsico-
logia infantil. Motricidad. 
1 voluminoso tomo, en 4o., nia-
tlca $6.50 
ALGORITMIA.— Principios funda-
mentales de la ciencia de los nú-
roeros, por Ramón M. Aller. Al-
Cultro v desarrollo de la aptitud 
de dividir. Algoritmos del orden. 
Algoritmos de convergencia. Al-
goritmos variables. 
i ví.luminoso tomo, en 4o., tela. . S4.z0 
ESTUDIOS FILOSOFICOS—Propo-
siciones relativas al porvenir de 
la Filosofía, por José Ingenieros. 
1 tomo, en 4o., rústica íl.OO 
GUIA PRACTICA D E LA SALUD. 
—Tratado popular de Anatomía, 
Sisiología e Higiene, con la des-
cripción científica de las enfer-
medades, sus cansas y su trata-
miento, por el doctor Federico 
Iiosslter. 
Libro útil y necesario en todo 
hogar. 
Edición ilustrada con profnsdón 
de grabados cn negro y colores. 
1 tomo, encuadernado en tela. . $5.00 
La misma obra encuadernada en 
m<ylio olingrín $0.00 
GOYA PINTOR D E RETRATOS.— 
Estudio crítico, por A. de Berueto 
y Moret. 
Bdiclón ilustrada con 56 grande» 
láminas, representando otros tan-
tos retratos hechos por Goya. 
1 tomo, en 4o., encuadernado. . .$10 00 
GOYA. COMPOSICIONES Y FIGU-
RAS.—.Estudio crítico, per A. de 
líemete y Moret. 
DdlciOn ilustrada con 62 coplas, 
impresas en color sepia, de las 
obras más principales de Goya, 
1 romo, en 4o., enenadernado. . .$10 00 
GOYA. GRABADOR.—Estudio críti-
co, por A. de Beruefe y Moret 
Edición ilustrada, con 97 grandes 
Iñminos, representando los mejo-
i-es dibujos de Goya. 
1 tomo, en 4o., encuadernado. . .$10.00 
APOLO.—Historia general de las 
artes plásticas, por Salomón Ret-
nacb. 
Traducción castellana y apéndi-
ces, por Rafael Domenech. 
Edición ilustrada con 66B magní-
ficos grabados. 
1 tomo, encuadernado $2 75 
LIBRERIA "CERVANTES." D E RI-
CARDO VELOSO. GALIANO, «2 
(esquina a Neptuno.) APARTA-
DO 1.115. TELEFONO A-4ÍK5S. 
HABANA. 
PIDASE E L ULTIMO BOLETIN 
QUE SE REMITE GRATIS. * 
Los Santos mártires Fan.f 
los cuales después d0 naHtlno J j J 
sucrlsto muchas perse .̂M dec«r 
po del emperador A f f i ^ e s ^ ¿ i 
mo vencedores la coroné ^totoJ^-l 
hacia el año 122 y ffia d*l S S I 
venera por sus patrou^T? ^W^1' I 
donde padecieron el m*^ , ^«U? 1̂ 
Broscla, conservando sus líl? ¿I 
qulas, con la veneración P<iecio8a« ^1 
te. •Poml:! 
Snn Severo, presbítero• v , . ^ . ^ ^ 
vena y fué educado en ^ ̂  «i i 
Religión. Desde niño le dW** K l 
Señor oon el don de m i l a i ^ . " ^ ! 
do ido a Roma a vsiUr 
loe Santos Apóstoles fud iJ^nScirTl 
sacerdote. Después de una i 
da a la penitencia y al LJÜ"1* 4«*M 
pobres, rmirló santamente ^ ^ « n , 
Santa Georgia, virgen uv- , ^ 
monte en Francia y fwÜi„<1* Qi 
últimos aJíos del ¿iglo V v-l Por l I 
tiempo en la soledad entrli!1.6 nmaJ 
ejercicios de Penitencik. T S « i J 
da de merecimientos. HablAnn «olfcl 
do su cuerpo a la iglesia nf?9« 3 
sepultura, todo concurío Pf "í > J 
de los prodigios con que «¿nW1**! 
cielo la santidad de aquella^lf<!,«íl 
quias se celebraban. 4 la (¿f 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solmenes, en la CatAH,., 
Tercia y en las demás l a w £ ^ > i j 
costumbre. ^esmi ¡j, j 
Corte de María. Día 15 
visitar a la Asunción en lk So\!?,»«y 
sia Catedral. 14 Sailt« Ifcl 
Bterecimientcs dehojo de los ojo* v en las pan-
torrüloB, piernas, broto* v abdomen. 
Significan hxdropttia. 
L a congestión o inflamación de los 
ríñones causa generalmente un dolor 
palpitante por detrás en la cintura, 
punzadas aí empinarse o agacharse, 
dolor de espalda, luego es casi seguro 
que se desorganice la acción de loa 
riñónos y cause frecuentes orines, 
aunque sean pocos a la vez; se sienta 
ardor y dolores, pesantez y los orines 
parecen fangosos, con sedimentos y de 
color obscuro. Cuando se interrumpo 
la circulación do la sangre, o se atrasa 
en parte, a causa de la inflamación do 
cualquier riñón, las substancias tóxicas 
y venenosas el ácido úrico especial-
mente se acumulan en la' sangre, y so 
hace imposible una buena salud. Con 
el tiempo el ácido úrico endurece las 
arterias, retrasa la circulación de la 
sangre y causa la hidropesía,-(véanse 
los síntomas en el grabado) arenilla 
piedra y otros graves males que 
pueden traer muy malas consecuencias. 
Las Pildoras de Foster para los 
ríñones son las mayormente usadas, 
las mas recomendadas y las que mas 
éxito han alcanzado entre todas las 
medicinas empleadas en combatir las 
enfermedades renales. Son el mejor 
remedio para los que sufran de hidro-
pesía, arenilla ó piedra, desórdenes 
urinarios, afecciones de la vejiga, etc., 
porque atacan directamente la raíz da 
dichas enfermedades; los ríñones. 
P I L D O E A S D E F O S T E E P A E A L O S 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. En-
viaremos muestra grátis, franco portí 
a quien la solicite. 
FOSTER-McCLELLAN CO. 
BUFFALO, N. Y., E . U. de k. 0 0 ) 
S E R M O N E S 
QUF SK HAN DK PREDICAR n A 
BIS' LA SANTA XüLKSJA V ? ^ 
JL>RAL, DURANTE E L PRIMpI1" 
SEMESTKE DEL CüKRlE\ R 
T E ASO. 
Febrero 23: Dominica de Se ta^ 
señor Fbro. doitor Ramón Romáír,l,l'l 
Marzo 2: Dominica de Qotoauafai¿J 
«eñor Pbro. don J . J . R o b e r o L H Marzo tí: Dlmínlca l de Cn.fM-J Iltmo. señor Deán. -̂ww*.! 
Marzo Itt: Dominica II de Cn»^ I 
M. 1. señor C. Magistral. " " ^ I 
Marzo l'ü: Dominica 111 de Cuai*— I 
M. I . señor C. Arcediano V-U*««U¡ 
Marzo ¿0: Dominica IV de Comm™. 
M. I . señor C. Lectoral. "«««aii 
Abril ti: Dominica de PailOn< y t 
señor C. Penitenciarlo. * * l \ 
Abril 11: Nuestra Señora de los Dakl 
res; señor Pbro. don Pablo Esnlno* I 
Abril 17: Jueves Santo (El jianSui. 
M. 1. sefior C. Maestreescuela . ^m>'\ 
Abril 18: Viernes Santo (La Bol«dni. 
señor Pbro. don J . J . Roberea 
Abril 20: La Resurrección del iUbil 
M. I . señor C. Magistral. 
Abril 27: Dominica "la albls"• M. LI 
señor C. Arcediano. 
Mayo 18: Dominica I I I (D« MIbbtti.' Iltmo. sefior Deán. «"•wn, 
Mayo 20: Nuestra Seflora de i» Cirl-I 
dad, P. de Cuba; M. L. señor C. Das 
toral. 
Mayo 29: La Ascensión del Señor1 1L 
I . señor C. Lectorat 
Junio 6: Pascua de Pentecostés; M, L 
señor C. Penitenciario. 
Junio 15: La Santísima Trinidad: idw 
Pbro. D. J . J . Robores. 
Junio 19: Smum. Corpus Chrlstl: 1!. l 
•eflor C. Magistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo CMM 
M. L . señor C. Arcediano. 
Habana. 31 de Diciembre da U1& 
Vista la distribución de los ŝ nnoMl 
cue durante el primer semestre del Ut 
próximo ban de predicarse D. m. et 
Nuestra S. I . Catedral, venimos en uro-
baria y la aprobamos Concedemo» di-
cuenta días do indulgencia, en la fomi 
acostumbrada por la Iglesia, a todo! 
los fieles que oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren a Dios por !t | 
exaltación de la Fe, por el Romano Pcnü-
flw y por Nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. K. E . y díiB»| 
«Ttlfico,- -| E L OBISPO. 
Por mandato le S. B. R., Dr. MEí< 
DEZ, Arcediano, Secretario. 
NOTA En los días laborables m » 
lebra el Santo Sacrificio de la Misa a I 
S. I . Catedral, cada media hora, dad» 
las 7 basta las 0 a. m. En los DominM 
y demás días de precepto bsy Misa i Iu 
7. 7 y media y 8; a las 8 y n1»^" 
celebra Misa solemne, con asistencia «i 
Iltmo. Cabildo; a las 10 Misa retada 7 
a las 11 Misa rezada. De acuerdo mi 
lo dispuesto por el limo. Ordinario Dio-
cesano, en los días festivos se predlc» 
a los fieles durante cinco minutos u 
todas las Misas rezadas, y duranto » 
día hora en la Misa solemne. 
U L MARINA 
i i i I i 
DECAIDO 
No solo todo el 
cuerpo sufre las 
consecuencias de 
mal nutrición sino particularmente el 
cerebro y nervios. A esto se debe pr in-
cipalmente muchos trastornos y síntomas. Usando el 
i i 
i 1 
A V I S O S 
K E L I G I O S O S 
sufrimientos morales, preocupaciones y cansancio. 
Siendo medicina y alimento, dará más poder de re-
sistencia a l cuerpo para curar y fortalecer; crea 
energía vital, estimula el apetito y digest ión, engorda 
devuelve á la íangre su riqueza y a l ser su a legr ía! 
Por ese motivo los médicos y enfermos recomiendan 
constantemente este tónico de fama universal. 
L L E V E S U D I N E R O 
A J ^ 2 ^ ¿ A _ D E _ A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s t a d e C u b a 
M u y Ilustre Arch ico frad ía del Saj-
t í s í m o Sacramento Erigida ea * 
Ig les ia de Nuestra Señora de » 
C a r i d a d . 
Por este medio se comunica * K-adí 
manos de esta Muy Ilustre Archicotraa 
que el próximo Domingo, día 1» aei 
tual tendrá lugar la Festividad ft» 
menfaria de "Domingo Tercero eu <= 
forma: i tog 8. 
A Jas 7V4. Misa do Común 6n. A • ^ 
exposición de Su Divina Majestau. ^ 
SVz, Misa Solemne de Ministros, cw ^ 
questa, voces y sermón. Dospues^,ín 
minada la Misa se bara *» ^ S S * 
por el interior del Templo, concu» 
el Acto con la Reserva Solemne ^ 
L a asistencia deben bacerJa '"V ^ 
manos con el distintivo o UW» Hu-
ía Archicofradía; y se rueffa * 'pie6ttí. 
manas entrcRuen al Director a e * ^ 
la tarjeta do Identificación 
cn el Cuadro. 
Febrero. 14 de 1919. 
Secretar^ 
C 3442 
I G L E S I A D E L A M E R C E D ^ 
Dotnlníf o tercero, 16 ^ J ^ 1 " ^ «1 
7 comunión general, dándose a U£ 
comulgue un llbrito de los s>iet 
g0i- las ocb<x-Exp<*rici6n. ^ o y ¿ 
con ministros y orquesta, . Kí p. t^ 
domingo anterior. Predicara ex 
los Iloqueta. de los S'* 
A las nueve, misa, ^f» 0 de U 
Domingos, recitación y fantoa p0^i 
cha Triunfal de San José. grop»«¡í 
acompañando la orquesta, > ^ 
Angeles hará la Guardia ^ £^¡0 & 9 
José, durante el Santo bacr»* 
-Misa. mtk ..ana m^'V» 
Todos los domingos "* ̂ nm^»11* 
cía pienaria y se impondrán 
cuantos las pidieron, - ...irtud» F¿ el 
E l Diploma de 1* Inf,ul"Tie S. 
ria y la1 Bendición Pa^n^dlda 
Papá Benedicto XV de«P0*> 
los Milicianos se d ^ . ' ias once i j ^ 
ia misa de nueve, h a ^ l 3 ^ sem^t 
dia y a cualquier hora <JO ^fc 
3611 
Se admite desde U N P E S O en adelante J 
se paga buea i n t e r é s por los depós i tos 
Las libretas se liquidan cada dos fl^ses y 
el dinero puede sacarse de! B A N C O coan-
do se desee :: :: :: :: 
Á ^ u l a X a V a í Ú i Á i i í b u h L a tfiAKiüA i e o r e r o d e i b i 9 . 
Por 
0 ^ 
i f L E S I A D E S A N F E L I P E 
1 ( , L W ^ dfa 16i s e r é l a 
» P ^ X l í e ^ u f s t r a S e ñ o r a del S a -
¡J¿tr mensual ue c(>muui6n eenera l 
f las ^ete f ^pUca i a a s i s t e n c i a 
f e t n u s * s o S £ - l * Direct iva . ^ £ 
— 
^ V E D A D O . 146 
n r ó x l m o ce lebra» la Sema-
n D 0 " , n ^ fiesta mensual A l a s 8. 
Devoto • o / j * general. A las 5% ox-
£ San í s l m o . rosario , s e r m ó n 
p o s l c ^ « 1 ^ ^ J o 8 é y p r o c e s i ó n por loa 
^ t Ü n Jueves a l S a n -
tígimo. 16 t 
' I G L E S I A S A N F E L I P E 
t>ta r N I O N D E S A N J O S E 
i los siete domingos a S a n 
3801 
¡ ^ ¡ Í D É J E S U S D E L M O N T E 
iHMta solemne a l mllafrroso N i ñ o J e -
p í a i t a en esta ig les ia p a r r o q u i a l 
í ú ^ a d a por su camarera s e ñ o r a M a r í a 
c0? ¿ e s de P í a el domingo 16. a las 
ju i la c** . maflaua. cou misa de 
9 l í u S S y « ^ r n ó n por ei I l tmo. M o a s 
niinlí-tru3 ^ Ami^o. y p r o c e s i ó n por l a 
^ f e i m p o n d ^ ^ m e d a l l a a los n l -
^ 1 n iñas due se inscr iban. 
fi0?'iyiunes 17. entra el C i r c u l a r en es ta 
. t i , - l íriésia Será la m i s a solemne a 
S f ^ c b o y media todos los d í a s y por 
^ tArdc loe santos ejercicios de cos-
íf,,r,hre y sermón todas las tardes por e l 
t a u « o señor C a n ó n i g o R . P . Amigo. 
» S L del Monte! Febrero 13 de 1919. 
JOT B L r A B R O G O . 
><: " L L * 
' E N S A N F R A N C I S C O 
Solemne fiesta de la t r a s l a c i ó n de las 
nn fias de San Antonio. E l d í a lo ba-
rrí una solemne f u u c i ó u re l ig iosa en ho-
nr de San Antonio de P a d u a . A l a s sie-
?p t media, misa de c o m u n i ó n general por i 
5 l l B P Comisar io P r o v i n c i a l ; a las 1 
„«vp mi sa solemne a toda orquesta y 
Looeidas voces. E l p a n e g í r i c o e s t á a « i r -
•lel P Director de la A r c b l c o f r a d l a . 
GLsnéfl de la m i s a se b a r á una bonita 
i r o c e ^ ó n por las naves del templo. Se 
Si-trli'tiirán unos bermosos recordatorios 
Sue l lamarán la a t e n c i ó n de los devotos 
3p San Antonio. ¡ D e v o t o s (!p San Anto-
nio a la fiesta del 15 a San F r a n c i s c o ! 
38S9 15 *• 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes d e l u j o y d e f a m i l i a . R e b a j a t o -
m a n d o p a s a j e d e i d a y v u e l t a e n p r i -
m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a p r e f e r e n c i a . 
L a c a r g a se r e c i b e e n el E s p i g ó n 
n ú m e r o U n o de los m u e l l e s d e L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
E s t a A g e n c i a v e n d e p a s a j e s d e N e w 
Y o r k a l H a v r e o B u r d e o s . S a l i d a s s e -
m a n a l e s . 
P a r a m á s d e t a l l e s d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
g 1380 ln 14 f 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s d e 
A n t o n i o L ó p e z 7 C í a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
d o s c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o c i -
m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d e e s t a 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les p o n -
g a el se l lo d e " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e el D e p a r t a m e n t o de F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é pues to a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
d o p a g a r á el Hete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
t a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e ios 
a l m a c e n e s de los e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l le-
g u e a! m u e l l e s in e l c o n o c i m e i n t o se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
H a b a n a , 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
O F 
m i a t 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
L I J í E A 
W A R D 
L a R u t a i r e r e n a a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 






P r i m e - In ter - S e g ú n -
r a media da 
$50 a $63 $39 $28 
50 a 55 40 30 
55 a W) 44 33 
56 a <H) 44 33 
28 23 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W. H . S M I T H , A g e n t e G e n e r a l p i -
ra C u b a . 
Of ic ina C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . 
Despacho de P a s a j e s ; T e l é f o r o 
A .6154 . P r a d o . 1 1 8 . 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e l o s se-
ñ o r e s p a s a j e r o s , t an to e s p a ñ o l e s c o m o 
e x H m j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
s i n a n t e s p r e s e n t a r s u s p a s a p o r t e s ex -
p e d i d o s o v i s a d o s p o r el s e ñ o r C ó n s u l 
d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r ü d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , M a n u e l O t a d u y . 
E l v a p o r 
ALFONSO XII 
Vapores C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
trato postal c o n el G o b i e r n o F r a n c é s . 
E l V a p o r C o r r e o F r a n c é s VENEZUELA 
de dos h é l i c e s y 7 . 0 0 0 t o n e l a d a s , p r o -
visto de A p a r a t o s de T e l e g r a f í a s in 
hilos. 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
en la p r i m e r a q u i n c e n a d e l p r ó x i m o 
mes de M A R Z O . 
S a l d r á p a r a 
P U E R T O R I C O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , y 
S A N T A N D E R 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
E l v a p o r 
Montevideo 
S a l d r á p a r a 
C O L O N , 
S A B A N I L L A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A . 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A . — D e p a r 
j tameuto de A d m i n i s t r a c i ó n de Impues tos . 
—Impuesto por F i n c a s Urbanas .— T e i c e r 
tr imestre de 1018 a la i l» .—Se hace saber 
a los s e ñ o r e s contribuyentes por el con-
cepto expresado, que el cobro s in rec-ar-
go de uicho tr imestre q u e d a r á abierto 
desde el d í a 17 del corriente m e s h a s t a 
e l Ití del entrante Marzo en loa bajos de 
l a Casa de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i -
pal , por Mercaderes todos los d í a s h á b i -
les de 8-l|2 a 11 a. m. y de 1-112 a 3 p. m. . 
excepto los s á b a d o s «me s e r á n de 8-l|2 a 
11 a. m., s e g ú n l a s condiciones expresa -
das en e l edicto publicado en l a G a c e t a 
Ofic ia l y B o l e t í n M u n i c i p a l ; apercibidos 
de que s i dentro del expresado plazo no 
satisfacen los adeudos. I n c u r r i r á n en e l 
recargo del 10 por 100 y se c o n t i n u a r á el 
procedimiento conforme se determina en l a 
L e y de Impuestos Munic ipa le s ; poniendo 
eu oonocimiento de os s e ñ o r e s propietarios 
que, los recibos de l a s c a s a s comprendi-
das en casco de l a H a b a n a c u y a s I n i c i a -
les de las cal les sean de la A a la M y 
los barr ios a p a r t a d o s de A r r o y o Apolo , 
Ca lvar io , C e r r o y L u y a n ó , se encuentran 
en la C o l e c t u r í a n ú m e r o 5. y los de l a 
M a l a Z y barrios de A r r o y o Naranjo . 
C a s a B l a n c a , J e s ú s del Monte, Puentes 
O r a n d e » y Vedado, en l a n ú m e r o 3, donde 
deben so l ic i tar los p a r a su abono 
H a b a n a , Febrero 7 de 1919.—(f.) D R . 
M A N U E L V A R O N A S U A R E Z , Alcalde M u -
nicipal . 
C-140S 5d. 14. 
JARABE DE YAGRUMA 
O ' U O*. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g í i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
EX P O R T A D O R A M E R I C A N O . " R E V I S -ta mensua l amer icana del comercio de 
E x p o r t a c i ó n (en e s p a ñ o l . ) P u b l i c a d a es-
pecialmente para Importadores y comer-
ciantes. S u s c r i p c i ó n a n u a l por adelanta-
do, $3. Agente : Adalberto T u r r ó . Mura l la , 
82. H a b a n a , 
4041 18 f. _ 
T A C A R T E R A C O M E R C I A L C O N T I E N E 
- L i sueldos , alqui leres y Jornales a j u s t a -
dos p a r a loe meses de 28. 30 y 31 d í a s 
y o tras m u c h a s cosas ú t i l e s De venta 
en Obispo, 86, l ibrer ía . 
3893 17 f. 
CO M P R O D I S C O S Y F O N O G R A F O S Y los vendo o cambio por otros. Vendo 
una Vlc t ro la con t a p a y cuarenta discos 
en 33- pesos. P l a z a PolvorCu. T e l . A-9<3o. 
Manuel P i c ó . 
3-11)7 11 f- _ 
P I A N O " G O R S K A L L M A N , " C O M P R A -do en el acreditado a l m a c é n del se-
ñ o r G l r a l t , tiene poco o n i n g ú n uso. Cos 
t ó 475 pesos. Se da m u y en p r o p o r c i ó n , 
P e ñ a P o b r e 34. " . 
2789 ' 12 t 
' E C O M P R A N L I B R O S DE T O D A S 
; clases, en Obispo 80. l i b r e r í a . 
M I S C E L A N E A 
D i a r i o s d e 
l a s 
c l a s e e s o a r a l a s E < ; c u e - 1 T H f r t a s y v e n t a n a s de todas CS p d l c i M b C 5 C U C |ped ldM c a s i reguladas y t irantes de 
P ú b l i c a s , C o n f o r m e a l m o d e - !toda8 medidas . 29, entre A y Paseo , Ve-
l o a p r o b a d o p o r l a J u n t a d e S u -
p e r i n t e n d e n t e s . 5 0 c e n t a v o s e j e m -
p l a r M o n t e . 8 7 y 8 9 . 
C 856 ln 26 e 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y M A -
R I N A — E J E R C I T O . — E S T A D O M A Y O R 
G E N E R A L . — A D M I N I S T R A C I O N . — A n u n -
cio de s u b a s t a . — H a b a n , 12 de F e b r e r o 
de 1919 H a s t a las 9 a. m. del d ía 17 de 
F e b r e r o de 1919 se r e c i b i r á n en el C u a r -
tel Alpestre y C o m p a ñ í a del 5o. D i s t r i -
to, Cuarte l " B . Avales ," H a b a n a , propo-
siciones en pliegos cerrados p a r a l a r e -
p a r a c i ó n del edificio n ñ m e r o 1 del Pues -
to de A t a r é s , y entonces s e r á n ab ier tas 
y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n porme-
nores a quien lo gollete en esta Ofic ina. 
M. Morales Clapitán C u a r t e l Maestre y 
Osario. 5o. Dis tr i to Mi l i tar . 
C 1383 3d 14 
C A M O A Q U A R R Y C O M P . 
A V I S O D E J U N T A 
P o r e l p r e s e n t e s e c i t a a l o s s e • 
ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e e s t a C o m p a -
ñ í a p a r a l a J u n t a q u e s e c e l e b r a r á 
a l a s d o s d e l a t a r d e d e l d í a 2 8 
d e l m e s c o r r i e n t e e n e l l o c a l d e l a 
o f i c i n a p r i n c i p a l ( B e r n a z a , 7 ) , c u -
y a j u n t a e s l a q u e d e t e r m i n a e l 
a r t í c u l o 7 o . , i n c i s o A d e l o s E s t a -
t u t o s . 
L o q u e s e p o n e e n c o n o c i m i e n t o 
d e l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l o s 
e f e c t o s o p o r t u n o s . 
H a b a n a 1 3 d e F e b r e r o d e 1 9 1 9 . 
— F e o . B h o e r , P r e s i d e n t e . — F e o . 
T o r r e n s , S e c r e t a r i o . 
M a p a d e l a I s l a d e C u b a , p o r e l 
d o c t o r C e l e s t i n o H e r n á n d e z . A d -
( q u i r i d o p a r a l a s E s c u e l a s P ú b l i -
¡ c a s d e l a N a c i ó n , e l m e j o r q u e s e 
j h a p u b l i c a d o , t a m a ñ o 2 m e t r o s 
• 1 0 c e n t í m e t r o s p o r u n m e t r o . $ 6 
' u n o . 
j M a p a d e l a P r o v i n c i a d e l a H a -
. b a n a . t a m a ñ o u n m e t r o p o r 9 0 
j c e n t í m e t r o s , p o r e l d o c t o r C e l e s -
t i n o H e r n á n d e z , a d q u i r i d o p o r l a 
¡ S e c r e t a r í a d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
' p a r a l a s E s c u e l a s P ú b l i c a s d e l a 
I N a c i ó n . $ 2 . 5 0 u n o . G u t i é r r e z y 
• C o . S . e n C . M o n t e , 8 7 y 8 9 . H a 
i b a ñ a . 
dado. 
3911 17 f. 
M U Y B A R A T A 
S e v e n d e u n a e s c a l e r a d e c e d r o , 
f o r m a c a r a c o l , t r e i n t a p a s o s , e n 
L A F R A N C I A 
O b i s p o y A g u a c a t e 
ssso 16 f 
X T ' L E C T R I C I S T A S . A L A M B R E F O R R O 
X J de goma, n ú m e r o 14, a $12. A l a m b r e 
Waterproof , n ú m e r o 12, a $ 38. A l a m b r e 
Waterproof n ú m e r o 14, a ?39. A Bouc le 
y Co. Trocadero 72-l|3. H a b a n a . 
3877 17 f. 
CA E E N T A D O R D E A G U A P A R A B A S O , do 32 galones, galvanizado, nuevo y 
completo; se vende barato en Obispo, 121, 
ba jos . 
o7ül 17 f. 
C 852 l n 26 e 
C-14j2 3d. 15. 
V A P O K E S 
C 0 S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l 
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a La 
v e z q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
h a d i s p u e r t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e el e m b a r c a d o r , antee d e 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y M A -
R I N A E j é r c i t o . E s t a d o Mayor G e n e r a l . 
A d m i n i s t r a c i ó n . Anunc io de subasta .— 
H a b a n a , 4 de F e b r e r o de 1919.—Hasta l a s 
í» a. m. del d ía 21 de F e b r e r o de 1919 
se r e c i b i r á n en el Departamento de A d -
m i n i s t r a c i ó n , S u á r e z y D i a r i n , H a b a n a . 
proposicioues en pliegos cerrados p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de un a l m a c é n para l a C o m -
pafi ía de Sefiales, en el Campamento M i l i -
tar do C o l u m b i a , Marianao y entonces 
s e r á n abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se 
d a r á n pormenores a quien lo solicite en 
esta Oficina, (f.) F . N U Ñ E Z . Teniente C o -
ronel de Es t i ido Mayor. Jefe del D e p a r -
tamento de A d m i n i s t r a c i ó n , p. s. r. 
0-1337 4d. 3f. 2d. 19 f. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
U N I O N S U G A R R E F I N I N G 
C O M P A N Y 
A V I S O 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e s e 
a v i s a , p o r e s t e m e d i o , a l o s s e ñ o -
r e s a c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a , 
q u e l a J u n t a G e n e r a l c o n v o c a d a 
p a r a e l d í a 2 0 d e l o s c o r r i e n t e s , 
h a q u e d a d o s u s p e n d i d a h a s t a n u e -
v a c o n v o c a t o r i a . 
H a b a n a . F e b r e r o 1 4 d e 1 9 1 9 . 
— E l S e c r e t a r i o . 
C O M P A Ñ I A M I N E R A M E N D I E T A ! c 851 
S . A . 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a . P r i m e r a 
c o n v o c a t o r i a . S e c r e t a r í a . 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e , y d e a c u e r d o c o n e l a r t í c u -
l o 2 0 d e l o s E s t a t u t o s e n v i g o r , s e 
c o n v o c a p o r e s t e m e d i o ( a r t . 1 5 ) 
a l o s s e ñ o r e s a c c o n i s t a s d e e s t a 
C o m p a ñ í a , p a r a l a J u n t a q u e d e -
b e r á c e l e b r a r s e e n e l d o m i c i l i o s o -
c i a l , c a l l e 6 , n ú m e r o s 1 2 9 y 1 3 1 , 
V e d a d o , e l l u n e s 1 7 d e l o s c o r r i e n -
t e s a l a s 4 p . m . , e n c u y a j u n t a 
a d e m á s d e l o s a s u n t o s q u e d e b e n 
t r a t a r s e , s e d a r á c u e n t a c o n e l i n -
f o r m e d e l a C o m i s i ó n G l o s a d o r a y 
s e e l e g i r á n l o s m i e m b r o s d e l C o n -
s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n , d e c o n f o r -
m i d a d c o n e l a r t í c u l o 2 9 d e l o s 
E s t a t u t o s r e f o r m a d o . 
S e a d v i e r t e a l o s s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s q u e p a r a p o d e r t o m a r p a r t e 
e n l a m i s m a , t i e n e n q u e d e p o s i t a r 
e n l a S e c r e t a r í a s u s r e s p e c t i v o s t í -
t u l o s , p o r l o m e n o s , c o n 2 4 h o r a s 
d e a n t e l a c i ó n , d e c o n f o r m i d a d c o n 
l o e s t a t u i d o e n e l a r t . 2 7 . 
V e d a d o , H a b a n a , F e b r e r o 6 e l e 
1 9 1 9 . — L d o . J o a q u í n Z a r r a l u q u i , 
S e c r e t a r i o . 
H o r a s d e O f i c i n a s : d e 1 a 3 , 
e x c l u y e n d o l o s d í a s f e s t i v o s . 
¡ H i s t o r i a d e C u b a , p o r e l d o c t o r 
j I s i d r o P é r e z M a r t í n e z , c o n u n 
i a p é n d i c e d e l a C o n s t i t u c i ó n d e l 
E s t a d o . 4 0 c e n t a v o s e j e m p l a r . 
ln 26 e 
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s y m a e s -
t r o s d e o b r a s . P a p e l t e l a p a r a p i a -
n o s , c l a s e s u p e r i o r . 8 0 c e n t a v o s 
m e t r o . M o n t e , 8 7 y 8 9 . 
C >U9 ind 26 • 
Q E V E N D E U N A C A J J A D E C A C D A -
O les grande, propia para establecimien-
to; se da b a r a t a : puede verse en Monse-
rrate, entre Teniente R e y y L a m p a r i l a . 
J o s é I -uis Garc ía . 
3625 17 i 
GA N G A : H O R N O D E G A S Y E N S E K E S d u l c e r í a . Se venden m ó d i c o s . T e j a -
dillo, 52. „ M 
3otí9 8 f 
L E N G U A F 0 N 0 
T A I U ^ ' D T T !U 1 7 X y W k C 
X H A N O V B A N C E S , E N P E R F E C T O E S -
X tado, buenas voces, propio p a r a estu-
dio ; se vende b a r a t í s i m o a l contado, a 
plazos o se a lqu i la L e a l t a d 30. 
3635 ' 23 f. 
C-1367 3d. 11. 
L Í I i R O S E I M P R E S O S 
PO E S I A S D E A N T O N I O S E L E E N . D E venta a 40 centavos en Obispo, 86, l i -
b r e r í a . M. R icoy . 
400|! 18 f 
LA S O R D E N E S M I L I T A R E S D E L G o -bierno Interventor , 1809 a 1002. D e ven-
ta en Obispo 86, l ibrer ía . 
3663 17 f. 
GA N G A : E N 600 P E S O S . V E N D O U N A pianola Apollo, nueva, buenas voces. 
100 rollos escogidos y con solo c inco ine-
bes de uso. Cleufuegos. 24. bajos. 
3674 28 f. 
SE V E N D E U N A V I C T R O L A C H I C A T i -po tipo VV-12 , c o m p l e í a m e n t o nue-
va , con 25 discos dobles; so da muy ba-
r a t a ; puede verse en E s c o b a r 210-A; a to-
d a s c o r a s . 
SOSO 17 f. 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A - S 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o s , d e $ 1 0 a l m e s . Aa< 
t o p i a n o s de ios m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s d e a l q u i l e r de b u e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n y a f i n a n p i a n o s 7 auto-
p i a n o s . 
P a r a aprender i n g l é s . E n excelentes con-
diciones, completo. D e l a I n t e m a t i o n a l s 
Corres pon den ce Scoves of Scratuton. P o r 
la mi tad de su valor . Neptuno, 57. l lbre -
r6a. H a b a n a . 
P-0Ó4 8 f. 
Q E V E N D E , E N A M I S T A D . 40, V A R I A S 
O cajas de bierro p a r a caudales. L a s hay 
t a m b i é n de uso. „ . 
3 3 U 28 í . 
T I N A C A J A C A U D A L E S . S E V E N D E 
U en la ca l le de Maloja , n ú m e r o 112, 
es de dos combinaciones, mide un metro 
60 c e n t í m e t r o s de al to , uno 7 de ancho 
y 56 fondo, exterior . Puedo verse a to-
das h o r a s de l d ía . 
3204 1S f. 
CO M P R O Y V E N D O C A J A S D E H 1 E -rro u s a d a s . L a C a s a B l a n c a . A m i s t a d 
n ú m e r o 46. 
2758 8 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o filtros " P A S -
I E U R . , , C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
P r o p i e t a r i o s , c o n t r a t i s t a » , c a r p i n t e r o s . 
E n t a b l a d o m i l p i e s $ 5 5 , t e j a * p i z a r r a -
d a s , m i l l a r , $ 3 1 - 5 0 . L i s t o n i t m á s b a -
r a t o q u e l a d r i l l o s . D e p ó s i t o d e T e j a s , 
S h i n g l c s y L i s t o n i t T e j a d i l l o , 2 1 . T e -
l é f o n o A - 2 5 0 7 . 
2703 20 f. 
GA N G A V E R D A D . P O R E M B A R C A R S E , se vende un plano en superior estado, 
m a r c a Bogs a n d V i g i , B e r l í n , Obrapia . 
05, altos. 
12^!) 12 ef. 
SE V E N D E UN A V K ' T R O I . A V I C T O R , de $22-50, con 14 discos dobles, eu $20; 
una l á m p a r a de c r i s t a l B a c a r a t ; cinco 
brazos e l é c t r i c o s y cinco de gas, un ca -
lentador e l é c t r i c o 220. c o s t ó ?50. Se da 
en $30; no ha sido estronado, B e l a s e o a í n , 
013-G, entre Carmen y F i g u r a s . T e l é f o -
no tí-2674. 
3634 23 f. 
PO R E M B A R C A R S E P A I J A E S P A S A , se vende un a u t o p i a n © , muy bueno y 
barato, en F i g u r a s , 13. 
3521 8 f 
P A R A L A S D A M A S 
" L A D A L I A " 
S á n c h e z H e r m a n o y C í a . F á b r i c a y 
C o n f e c c i ó n de S o m b r e r o , p a r a s e ñ o -
r a s y n i ñ a s , e n t o d o s los e s t i l o s . G r a n 
v a r i e d a d e n f l o r e s y f a n t a s í a s d e to -
d a s c i a s e s . E s p e c i a l i d a d e n s o m b r e r o s 
d e l u t o . P r a d o , 1 0 6 . T e l . A - 8 5 8 5 . H a -
b a n a . 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
L a M a d r i l e ñ a : m a n i c u r e predi lecta da 
Ja al ta cociedad, la mejor manicure y 
.peinadora que ha venido a esta c iudad. 
O n d u l a c i ó n Marce l . peinados para novia 
y teatro. S i rve a domicil io, t a m b i é n en 
el Vedado. E m p e d r a d o . 75. Telefono 
A-780S 1566 15 f 
T ^ O E E A D I E L O D E O J O , A 6 C E N T A -
J i J vos, bien hecho y en el momento; 
t a m b i é n se forran botones. E l chalet. Nep-
tuno, 44. . 
3823 28 £ 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
3472 4 mz. 
S P Í R E L L A 
Ant iguas corseteras . C o r s e t s a l a medi -
da, desde $10 en adelante. Ult imoa mo-
delos. Ca lzada . 04, Vedado. T e l é f o n o 
F - 1 0 Í 7 Se pasa a domicil io. 
8551' 5 mz 
L a m á s a l t a n o v e d a d , e n c r e s -
p o , g r a n a d i n a y g e o r g e t t e . P r e -
c i o s m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O . 1 2 6 . 
C 1148 3Qd-lo. 
P E L U Q U E R I A 
DK 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . E n -
s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a q u e 
i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o d e c e -
j a s ; p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u í 
p o r m a l a s y p o b r e s d e p e l o s q u e es-
t é n , se d i f e r e n c i a n p o r s u i n i m i t a b l e 
p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n a r r e -
g l a d a s e n o t r o s i t i o ; s e a r r e g l a n e n 
tres f o r m a s : p i n z a , n a v a j a y d e p i l a -
c i i ó n ; se a r r e g l a n s i n d o l o r a l g u n o , 
p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p e c i a l q u e 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s q u i t a el d o -
l o r y c u e s t a 8 c e n t a v o s . S ó l o se a r r e -
g l a n s e ñ o r a s . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l lones g i -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u l o 
f a c u l t a t i v o y es l a q u e m j e r o d a l e s 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M 0 8 0 S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser i a s ¡ 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se r e f o r -
m a n t a m b i é i n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
todo a l c a m p o . 
Q U I T A R 0 R Q Ü E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e R o j u f e , 15 c o l o -
res y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y e s t u -
c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n te-
m i m o s o l a a p l i c a m o s e n los e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e es ta c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 2 . 4 0 
é s t a se a p l i c a a l pe lo c o n l a m a n o ; 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
3103 28 f 
A U T O M O V I L E S 
C l V E N D E UN F O R D , D E L 15. L I S T O 
^ Para el trabajo. Se puede ver en Sol, 
qaraje •AHÍ 1S f 
C u ñ a M e r c e r . ú l t i m o t i p o . E n 
v e r d a d e r a g a n g a , s e v e n d e 
p o r t e n e r q u e a u s e n t a r m e 
¿ e n t r o d e 5 d í a s . P u e d e v e r -
s « e n P r a d o , 5 0 . I n f o r m e s 
e n e l m i s m o . 
3965 
18 f 
T Í j S S . f S í ? » 0 » 1 © » » « l SO DE L A S 
Studeblkl, S?.?^0161- Kenau l t . C lmlmers , 
baratos í .Ile5s- Teneo tres camiones 
•"actz^ H de, a ñ o 17, con gomas 
un5' r g ''00. de 1 y media tonela-
fc*); un RV, A L Pon s o m a s macizas , en 
K*ro " A . ^ d e b a k e r . en $400. Monte, n ú -
Gnar.Va entrada Por Angeles . J e s ú s 
f 
^ u ? ^ V>í í ' O R D D E L 17. C O N 
!•». e o V a . ° fuelIe v r e s t l d u r a nne-
^ Al ^ n t / , " ^uen f ^ado . motor a prue-
* ^ * »or ^ ^ S r M,8rUe1' 173' 
MK ^T-p 21 f. 
? C0: e8Dm,^NA MAQUINA TIPO ÍHI-
f. K0] 
í ^ i l i a de 'pl,»fX1U, ' e vrusta. para una 
S"*de T e ? e 6 n g r ' Í 0 . y ,para a l q u i l e r . RP 
t^, y Po«- I " , t ^ 8 ' ^ ha*ta I " 12 del 
E*1! frente ai ?- d,;s 6n e l P a r q u e Cen-
í0 5233. e al Cen,ro Astur iano , ntlme-
p n 
5u*d 
X > E A L I Z A C 1 0 N : I N C A M I O N C I T O F o r d , 
X t de reparto, y u u a c u ñ a F o r d , de ca-
rrera , ambos eu buen estado. U n cbass i s 
Henault muy barato. G a r a j e Mar ina , 16. 
T e l é f o n o A-ü8tiS. 
HOflB 20 £ 
C u ñ a B u i c k , c o l o r m a r r ó n , e n f l a m a n -
te e s t a d o , m u y e c o n ó m i c a , t o d o n u e -
v o , i n c l u s o l a s g o m a s , m u y p r o p i a p a -
r a s p o r t m e n , m é d i c o s u h o m b r e s d e n e -
g o c i o s . E s u n a o p o r t u n i d a d . B l a n c o , 
8 y 1 0 , g a r a j e . 
40£1 20 f. _ 
S~ ^ E V E N D E I N A U T O M O V I L H L D S O N Snper S i s , de s iete pasajeros, e s t á en 
buenas condiciones; se da a prueba. D i -
r ig irse a su d u e ñ o : Constant ino M a r t í n e z . 
San Ignacio n ú m e r o 96. a l tos . 
4030 1 m z . 
H a y n e s , ú l t i m o m o d e l o , c o n c i n c o go -
m a s n u e v a s , e n f l a m a n t e e s t a d o , s e d a 
e n p r o p o r c i ó n p o r t e n e r q u e e m b a r c a r . 
S e ñ o r G a r c í a , C o r r e a , 2 1 . P u e d e v e r s e 
e n B l a n c o 8 , g a r a j e . 
4022 22 t. 
SE V E N D E U N A U T O F O K I > , D E L 16, con c a r r o c e r í a dvtl 18, e s l á bien pre-
sentado; puede verse a todas horas en 
el g a r a j e Santiago, 12 donde i n f o r m a r á 
J . D i a z ; de 8 a 10 p. m . 
3832 17 f 
P A I G E 
S K V E N D E N T R E S A U T O M O V I L E S D B 
E S T A M A R C A , D O S D K S I E T E P A S A -
J E R O S Y U N O D B C I N C O P A S A J E R O S , 
T O I H ' S E N P E R F K l ' T A S O O N D I C I O N E S 
Y C O M P L E T A M E N T E G A R A N T I Z A D O S 
P O R L A A G E N C I A . E S T A N A C A B A D O S 
D E P I N T A R Y T I E N E N V E S T I D U R A S 
N U E V A S Y G O M A S K N l í A O N T F l C O E S -
T A D O . S O N G A N G A S . I N F O R M E S A L 
S R . C . W . M I L E S . P R A D O . 13. 
3858 18 f 
*n I n S ^ 1 * 8 - S E > EN1>E UNO-, 
i Zanja yT31!168 . a d i c i o n e s . Infor-T S i tíSr^gf»btea e o n d c i o ñ e i fc 
^ ^ 1 Ja- B ' esquina a Manr ique 
O Í T T r r r 18 f 
tedl^on^^^,?í MUY BUENAS c i c l o n e s i,f Y , Ev irr B E S 
ÍS'co; lafio1^0P.Ut'le probar cualquier 
2*; C h t i ^ 0 - motor, siete 
ros. 7- l?",sÜno. ¿ V a " " ^ " ^ « A N D L E R " 
M A X W E L L 
S B V E N D E U N A U T O M O V I L D B E S -
T A M A R C A . E N P E R F E C T A S C O N D I -
C I O N E S Y A C A B A D O D B P I N T A R C O -
L O R R O J O . T I E N E G O M A S N U E V A S Y 
M A G N E T O D I X I E Y A R R A N Q U E Y 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O . T O D O E N 
B U E N F U N C I O N A M I E N T O . E S U N A 
G A N G A . I N F O R M E S A L S R . E W . M I -
L E S . P R A D O 13. 
38r.9 18 f 
\ T B N D O U N J O R D A N . C A S I N U E V O , solo 3.000 m i l l a r de uso, con 6 go-
m a s de cuerda, nuevas, se da a c u a l -
q u i e r prueba. Un Penab l lmousin, m u y 
elegante y en m u y buen estado. I n f o r -
ma : Monte, nfimero 1. M é n d c i . 
3824 S I t 
L ! E V E N D E UN D O D G E B R O T H E R S , Q K V E N D E U N C A M I O N R E N A U L T . D E 
KJ cou radiador , cuatro faro le s y defensa k J 40 caballos, propio para cua lquier re-
niquelada, fuelle y vest idura nueva, a m o r - , parto y se garant iza su funcionamiento, 
t iguadores y dos gomas de repuesto, l n - 1 T a m b i é n se negocia por otro de m á s c a -
funuiin eu A n t ú n Rec io , 20. Telefono | pacidad que s i r v a para carga del muel le . 
A - 0 4 ^ Puede verse : de 11 a 1 a m . y ¡ I n f o r m a n : Tener i fe , n ú m e r o 2. 
de .') a 7 p. m. 3501 8 f. 
3806 23 f ¡ ' 
T I N J O R D A N . C A S I M K V O , S E V E N D E 
v en Sau L á z a r o 68. 
3830 17 f 
Í J E V E N D E P O R T E N E R Q U E A U S E N -
k J tarse su d u e ñ o , una maquina ch ica 
de al ' iui ier de plaza. T iene buena p i n t u -
r a y ves t idura , l ista para trabajar . S i rve 
para corta fami l ia part icu lar . I n í u r i n a u eu 
A lambique 15. 
3805 21 f. 
( J E V E N D K N KOíS C A M I O N E S ; U N R E -
k J publlc de dos toneladas y un K i s s e l 
K a r de 3 a 5. eu mi tad de precio. P a r a 
verlos e I n f o r m e s : C r i s t i n a L ta l l er de 
c a r r u a j e s junto a los Cuatro C a m i n o s . 
3672 17 í . 
C A M I O N " W I C H I T A " 
de 2-l|2 toneladas. Se vende, con carroce-
r ía , en buenas condiciones. P a r a informes 
Silva. P r a d o 23. U a b a u a . 
3712 23 f. 
SE V E N D E U N F O R D E N B U E N A S condiciones. I n f o r m a n en Teniente R e y 
y Aguiar , c a f é ; de « a 8 p. m . J o s é D u -
r á n . 3651 17 £ 
Q E V E N D E UN R E N A U L T D E S I E T E 
O pasajeros , f lamante, en p r o p o r c i ó n ; por 
no necesitarlo. I n f o r m a n en Cuarte les . 4. 
3631 ^'i t 
SE V E N D E F O R D D E L 16. A C A B A D O de a j u s t a r , buena vestl idura; gomas 
s i n estrenar , su motor se somete a c u a l -
quier prueba. Ultimo precio: $520 C y . I n -
formes : Galhfln Aguacate , 19. altos. T e -
l é f o n o M-1083. 
^ 3624 17 f. 
V E N T A D E D O S C A M I O N E S 
Se vende un c a m i ó n Mack, de c inco to-
neladas, de uso, pero en perfecto es tado; 
f otro P lerce A r r o w , de 2-l |2 toneladas, nformes: Eg ldo , u ú m e r o L Bufete de T . 
C a r d e n a l , de 3 a 6 p va. 
V E N T A D E A U T O M O V I L H U R S O N 
Se vende un a u t o m ó v i l Hudson, de siete 
asientes, en perfecto estado. I n f o r m e s : 
E g l d u , JL Bufete de T . C a r d e n a l , de 3 
a 5 p . m . 
3677 17 f. 
\ ; rKNDO M I C U S A D E D O S A S I E N T O S , prop ia para hombre de negocioa o p a -
r a chulear los Carnavales , ú l t i m o p r e -
c io: $400 pesos: tiene cinco gomas nue-
vas, motor a prueba, nmpneto Bosch . c a r -
burador C e ñ i r . P a r a v e r l a y t ra tar : , R e -
parto M i r a m a r o do Pote. Avenida 5a, en -
tre 10 y 12. V a l l i n a . 
3288-90 9 t 
S A X 0 N , 6 C I L I N D R O S 
D e « i n c o a s i e n t o s . C u a l q u i e r c o -
l o r q u e s e d e s e e . M o t o r C o n t i n e n -
t a l . S u a v e s y s i l e n c i o s o s . D e f á -
c i l m a n e j o . G r a n g a n g a . A g e n c i a : 
T e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
C 952 i n 31 e 
EN M A G N I F I C A S C O N D I C I O N E S , V E N -do un Chevrolet y un F o r d . P a r a ver -
los, en A n i m a s , 173-B. garaje . D e 7 a 9 
5104 8 f. 
B e r l i e t , d e r e p a r t o , c o n c a -
r r o c e r í a n u e v a , e n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s y s u m a m e n t e b a -
r a t o . N u n c a s e h a u t i l i z a d o 
p a r a r e p a r t o y t i e n e e s c a s o 
u s o c o m o c a r r o c e r r a d o d e 
f a m i l i a . S e g a r a n t i z a p l e n a -
m e n t e . M a r i n a , 1 2 . g a r a g e . 
346:i 0 f 
SE C O M P R A U N A B I C I C L E T A D E tumba con su mulo o ínula . Ofertas 
con precio, por escrito, a B . D í a z . A m a r -
g u r a 11 l l á b a n a . 
3676 17 f. 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r d o s 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
M A R M 0 N 34, USADOS 
U n M A R M O N 3 4 , d e 7 a s i e n t o s , 
c a p e t a V i c t o r i a , f u n d a s , s e i s r u e -
d a s c o n g o m a s , a c a b a d o d e p i n -
t a r y a j u s t a r ; g a r a n t i z a d o , $ 3 . 5 0 0 . 
O t r o e n $ 2 . 8 0 0 . P u e d e n v e r s e y 
p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n . A g e n c i a -
T e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
C 053 in 31 e 
SE A L Q U I L A A U T O M O V I L L I M O U S I N . para b o l a s y bautizos. T e l é f o n o s 
A-r>;<20 y A-1ÍW9 In formes : Z a n j a , 03. 
2370 23 f 
A« I I S E V E N D E UN D U C H E , D E P O -co uso, por razones que se e x p l i c a r á n . 
E n D i a r l a . 44. De 7 a 1 p. m. 
3301 9 f. 
EN W50. L O C O M O B I L . C A M I O N H C . E -ro. gomas sin uso. Matadero, 6, tal ler 
| de Paizos T e l é f o n o A-lSWti. 
2003 ' 14 t 
BO N I T A C U S A , C A S I N U E V A . T A M A -fio chico, gomas nuevas, p intada co-
lor gris , muy e c o n ó m i c a en gaso l ina . 
$875. para verla y d e m á s informes l l a -
me a l 1-7231. G . M a u r u . Obispo. 64. 
35!» 9 f 
SE V E N D E UN F O R D , E N 5450. S U due-ño en S a n Mipnel. 16; se puede ver 
en S x n Rafae l , 14o-A; n u n ú m e r o 41S0. 
3830 17 f 
SE V K N D E UN F O R D , E N B U E N A S condiciones, que e«tá trabajando. P a -
r a v e r l o : de 2 a 3, en K e l n a . 14. 
3829 21 f 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e v o o d e a s o s i n a n t e s i n f o r -
raarz* a c e r c a d e l 
f c n « x n o f t t a m b i é n d e o t r a s m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
\ ' A S A N A • 
C 903 I n 29 • 
\ U T O M O V I L E S . P A R A B O D A S , A T O -
JL'X. do lujo , con t h a p a part i cu lar , se 
a l q u i l a n en el g a r a j e " A g u i l a ; " en el 
m i s m o se venden: l l u d s o n l imous iu . Co-
lé . S e d á n , los dos de siete pasajeros ; 
Buick , mediano, tipo c u ñ a ; C a d i l l a c , 
Westcott. de siete pasajeros , T o n r i n g C a r ; 
B u i c k , de cuatro pasajeros , tipo B u l l d o g : 
y Briscoe . de cinco pasajeros , propio pa-
r a el a lqu i l er de plaza, todos en el ga -
ra j» -Aguila," de D a r í o S i lva . Agui la , 
11U. T e l é f o n o A-024a 
2 i r a 24 1 ^ 
CO » \ M I T C H E L L : 30-35 H . P . M A O N E -to Bosch. l'oco consumo, en buenas 
condiciones. C o s t ó $L850. Se da por ur-
gencia de venta en fOOO. I n f o r m e s eu 
L a F a v o r i t a . A n i m a s . 30. 
3W5 l O f . 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 / 2 T o n . 
C U B A N Í M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
UK t i E L A V E N T A D E UN A U T O M O -v i l F o r d , en buenas condiciones, se 
prueba e l motor. Puede verse en e l ga-
1 aje de Sol, l ñ % . 
3523 
SE VENDE O SE CAMBIA POR UN c a m i ó n , u n carromato, nuevo, con 4 
m u í a s de buen t a m a ñ o , nuevas, de la 
propiedad de los s e ñ o r e s Trabaneo y 
Rivero , de C a l a b a z a r . Xuforinan: J e s ú s 
del Monte n ú m e r o 15L 
1179 12 f. 
SX U T D E B A K E R . C O M P L E T A M E N T E nuevo, cinco ruedas de a lambre, c in-
co g o m a s ; seis c i l indros . $950. I n f o r m a n 
en 29 y Pasco. Vedado. 
8910 7 *• 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l , 1 5 X 2 0 , 
H i s p a n o S u i z a , e n p e r f e c t o e s t a -
d o , c o n a r r a n q u e y a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o . I n f o r m a n s u s A g e n t e s : 
G . M i g u e z y C o . A m i s t a d , n u m e -
r o 7 1 - 7 3 . 
SE V E N D E F O R D D E L 17, N U M E R O 5827. a l contado o a plazos, r a d i a d o r y 
faroles niquelados, r e c i é n pintado, en I n -
mejorab les condiciones. E s t r e l l a . 21, ga-
raje , pregunten por Antonio. P a r a tratar 
con su d u e ñ o , de 4 a 6 p. m. 
3482 "8 ^ 
V e n d o u n J o r d á n , t ipo S p o r t , c o n 6 
r u e d a s de a l a m b r e , 5 g o m a s de c u e r -
d a , n u e v a s , f u n d a s d e B ú f f a l o l e g í -
t i m o , p i n t u r a n u e v a , so lo 1 . 5 0 0 m i l l a s 
d e u s o . U n P e h a r d , L i m o s i n e , c o n 
l a c a r r o c e r í a m á s b o n i t a q u e h a y e n 
l a H i b a n a ; se d a en p r o p o r c i ó n . M o -
r r o , 2 8 . 
340-3 i i f. 
SE V E N D E UN F O R D . D E L 15. B E -formado a l 17, con ruedas desmonta-
bles, l isto p a r a t r a b a j a r y cbassis F o r d , 
acaba lo de a j u s t a r y launaolet F o r d , com-
pletamente nuevo y ruedas desmontables. 
Puede verso a todas horas. C a l l e 15, n ú -
mero 7. entre L y M. Vedado. T e l é f o -
no F-1655. _ j 
1908 
" c a r r u a j e s 
X T - E N D O U N C A R R O P A R A R E P A R T O 
V de p a n ; lo doy con arreo» , en c ien pe-
sos. I n f o r m a n en la ca l le S i e r r a esqui-
na a L a C a r i d a d , barrio del P i l a r . 
351S | f 
SE V E N D E UN C A R R O C E R R A D O D E 4 ruedas , de repar t i r v í v e r e s , en bue-
nas condiciones. Ult imo precio: 170 pesos. 
Se puede v e r en c l patio del b o d e g ó n de 
Toyo J e s ú s del Monte. 246. Su duefio: 
T a m a r i n d o y Calzada de J e s ú s de l Mon-
te, bodega. ^ í 
3863 S f . 
AU T O M O V I L E S D E O C A S I O N , B U E N A oportunidad, pueden verse en el ga -
rage C e n t r a L Z a n j a , 73. 
8173 8 *• 
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A L Q U I L E R E S 
a C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
A los almacenistas: Se alquila, en !a 
Plaza de S a n Francisca, una esplen-
dida casa de altos y bajos, propia pa- g1 
,r<Ain>KNA8. BÉ, SE AI.<Mll \ 
V. «u priiuipal. compufsto i\c sala 
lela i-omedor. tres babitaciones 
' servido, gas y eiectrlcldad 




V E D A D O 
IT'N J.O MK.IOK I>KI- KKI'AKTO DB 
17 f . j l j Uuonuvista ŝ ' alquila un pret ioso pa-
—̂ — lácete cu nu terreno de '̂.IKiO metros cu*-
IjjaUfí-* J.a Kstj i ina i)E CAR- ,iia,¡, > Compúentoa los bajón de portal, 
deiias y Corrales, acabada de <:ons-j terraza, sala, recibidor, gabinete, «.ouic-
tmlr bav también unos espléndidos de-, t|or, 1 all pantrv, tuarco de baño para 
ra un gran aimaccu u i yr^nuentos para famDia. liay una her-1criado*; co luá, garaje para ^ tnAquluaa; 
Seiscientos metros de superficie, musa cocina de gas y servicio sanitario | lavaderos. piiiiu«ro. InvertiáderO, patío iría». iDeiAtacuiua tutu l _ „ . , r n n c0n banadera y lavabo, iufor-; pa,-,., palllnaa. jardm con frutales, pía 
, los altos compuestos de 4 
10 f i cuartos, lilágnifico cuarto «le baño con 
dos cuartos 
y escalera de 
un gran a l acén  otras indus 
servicio sanitario 
, t7 i moílprno co  banadera  lavabo. Infor-) para Rtllinaa, lard  c  frutales, plantas 
Para informes: G . Alvarcz, banano sz . i rnan en ¡a misma. ta r de a no. ̂  
I cuartón, i 
i calentador, 
i clause. hall 
4001 
GRAN L O C A L 
vr .n l .1 '1 , ' - ! .1 ,a Ca»* Itodligue/. JT «0-
á ín . . lt.e-11 ia Ambrosía y pegado a 
ta linca (iel Ueste con más de trescien-
W.'K ALQIII-A, KN INdUitiipOJB, 46, JÍ8-
K J (juina a Acofita, una hermosa habita-
ción con vista caile; pisos mármol; es 
casa de toda moralidad. 
4ü:W 28 f. 
A L -
' w ^ r ^ r ^ ^ **" Leo"t,ri10 ti. 
Jl f. 
A I-tíl l l .o CHALET J V A > » • ' 
""agi-os, aúniero's. .lardm. c 
ri^KXSPASO CASITA NLEVA, SOI.A, con i 
X muebles nuevos, dos cuarto^ cocina I Pisos modernos, se atquiian en la ca- precio t baño. U ventanas a la calle. Kcnlii SU. , , , , m » 





A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
C O N R E C I B I D U R I A 
Y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S . 
0 S I N E L L A S . 
O B R A P Í A , 16. 
e s q u i n a a Mercaderes . 
í A . 2 2 6 0 
í 164, entre Escobar y Gervasio. Tie-
l'OO pe«o« mensuales! y trato 
menOa de un año. [oforman en 
W. Uíli inas ilc Ahiuileres. A-0271'. 
H) í 
WAS Y 
.. jardín, sala, co-
imuor gabinete, cocina servicio criados, 
garaje. anindes In.biVadones. Uafio hi-
para critidos, , J0, ' «'do nuevo liaVi mes f llave- Mvu-
leltlono A-̂ &JT 
«iiiilun en el primero dos habitaciones 
y en el segundo un departamento y una 
uabitación. 
utm it t 
rTABITACION) « <)N BALCON A L A 
J.JL e l l e y lúa eléctrica, se alquila, úni-
camente a persona de moralidad, en Agui-
la 10i;. altos. 
* 17 f 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones co.; toda asistencia. Zuluctn, :!6. ea-
quins a Teniente iíey. Tel. A-1ti28 
'•>'•'.') 22 mz 
H O T E L M A N H A T T A H 
- s / . a | „ , - U r a v rÁmnda Terra- ^ " K I , 8B VA \ DESALQUILAR LA nen escalera ciara y comoaa. i erra . » .J(( (,iua ..-^ |ntoriuuli el, 
za a la calle, sala, recibidor, tres Ka 
bilaciones y cuarto de criados, come-| 
dor, cocina y b a ñ o s para familias y 
criados. Informan en ia misma. 
s í 
(¿E ILQUILA IN (.KAN SALON, BN 
un gran punto comercial, a una cua-
ura «le los ferrocarriles, informa: M. 
V'^rnándex. Zulueta, 44, altos, a todas 
horas. 
•¿oM 8 í 
tO-NSTKCIIHí. SE 
ahiuila el lujoso alto de la casa ca-
lle Quinta, número 50. intornies en los 
bajos. 
IT f 
S 5 ALQUILA l NA CASITA KN LA CA-
KJ lie 24, entre 15 y 17. tiene dos cuartos; 
sala, comedor ron sus servicios, portal y 
garden. Vale 2̂8. Vedado, informan cu 
calle 2t}. entre 17 y IV. 
3(50:5 S í. 
O * M<i l l l .A \ los s \ i , i i »akm:s y 
Y '«ntlladoa .Utos d.- ta casa Calzada de 
^ S ? ,leI Mopte, número 082-l|2; cinco 
cuartos, sala, recibidor saleta de comer, 
dos baños, servi.-ios sanitarios, terraza, 
y demás contodldadea. 
"s - 11 f. 
O E ALQÜILA"Tv\ , \ ,A KN SAN MA-
KJ rlano, frenic al paroue -Mendoza con 
jardín, purtal. sala, curnedor. tres uar-
tos. l.ano .niMito y servicio de criado. 
[BforiQM en Auimaa número ;i. Teléfo-
''"..jiV(:(5!)0- E1 carro en la esijuina.^ 
C E R R O 
T E L E F O N O S : 
\ A-5268 
C 1448 HM Ti 
f ^ E U O I N L O C A L CON ARMATOSTE 
K j y vidrieras, punto céntrico, contrato 
largo, renta $Í00 mensuales. Vale doble, 
sin corredores. Lago. Agolar, 60, altos; 
a 11 y de 1 a 4. 
4009 18 f 
/ G L O R I A , IbO: S E A L Q U I L A O SE VEN-
\Jf de esic solar, con arrimos propios 
Abierto de 3 a ó p. m. informes: Cu-
bu. HO. bajos. Teléfono A-4233. 
3̂ 7; 11 f 
A los comerciantes: Se aceptan pro-
posiciones por un local que mide 200 ¡ 
metros cuadrados, en una esquina de 
cons trucc ión moderna, en la parte más 
comencial de la Habana y a una cua-
dra de Obispo. Por sus amplias ex-
posiciones y largo contrato especial-
mente indicado por gran casa comer-
cial . Por informes: señor F . Laudi. 
Café " L a s Quince Letras," esquina 
Villegas y O b r a p í a ; de 2 a 4. 
8B96 22 f 
G R A N D E S L O C A L E S 
Tara ostablos, carros o industrias. Dos 
departamentos independientes o unidos, 
SOü metros cubiertos, amplio patio, pisos 
de cemento, caballerizas, taurjues. agua 
de Vento, instalación eléctrica y teléfo-
no. Prec'o módico. £x-tenería La Uique-
üa. Calzada Ayesterán. 
y K . ¡m r 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS aTT tos de Infanta, 10(5, acabados de cons-
truir, con cinco habitaciones, todo» los 
demás serrlcioa montados a la moderna. 
Informes: San Francisco 17. 
".VIS 22 f 
(JE ALQCILAN LOS HERMOSOS A L-
O tos de Infanta, IOS, acabados de cons-
truir, con cinco babitacioues y todos los 
demás servicios montados a la moderna. 
Informes; San Francisco 17. 
10 " 22 f 
SOLICITO UNA CASA PARA CARPIN-
O teria, que mide de 300 a 400 metros; 
me bago cargo d© si hay que hacer al-
guna obra hacerlo por mi cuenta. Infor-
man en San Nicolás, número SO.' Teléfo-
no A-ó«85. 
397* 18 f 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O 
Se a lqu i la e l m a g n í f i c o a l m a -
c é n de O f i c i o s , 3 6 . T i e n e m á s 
de 1 . 0 0 0 m e t r o s de super f i -
civ I n f o r m a r á s u d u e ñ o en 
los altos . los 
5337 S f. 
Cll! ALQUILA LA ( Asa RAsTRo 13, 
O cou-pucsta do sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios, l'recio: $40. Su 
dueño: Castillo, 45. 
3111 11 f. 
C A S A E N E L V E D A D O 
Se d e s e a a l q u i l a r u n a , que 
t e n g a s a l a , gab ine te , no m e -
nos de c inco h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r , p a n t r y , c u a r t o s p a -
r a c u a t r o c r i a d o s , y g a r a j e 
p a r a dos a u t o m ó v i l e s . T e l é f o -
no F - 5 2 0 4 ; de 9 a 1 2 a . m . 
I / N (.AMANO. 9, ALTOS, SE Al .qUILA 
J j niia üabltaciói! esplendida, con dos 
balcones. In/. y teléfono, casa de morali-
dad. Telefono 11-2881. 
301>> 17'f. 
| 7 K CASA l7p; FAMILIA R E S P E T A B L E 
i J se alquila una babitación amueblada, 
otra sin muebles, a caballeros, amplias. 
Se cambian referenciaj. Campanario, 133. 
bajos dereclja. 
:!7:ri 17 f. 
cJlT^rÉTil II.AN DOS MAGNIFICAS HA-1 
bitaciones en Blanquizar 3. Entre la 
Calzada de Luyanó y -\laiij;os. con todas 
las comodidades. Tiene que ser un ma-
trimonio o madre ê bija. 
8720 17 f. 
O de gallinas americanas v ' u n ^ C,»U 
próxima a parir. Quinta del (ikí ' 
mero 1G. informan 0bl8P 
33'íi na. 
M . R O B A I N A 
» t 
• 
de A . V I L L A N U E V A 
SAN LAZARO Y BJflLAHCOAlK 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua caliente, teléfono y elevador, dio 
y noche. Teléfono A taoi 
C E ALQUILA i . \ •:: i-i.>os: LA CASA 
de manipostería Uellav^ia, lü-B, ite-
parlu Hetantourt. Ceno, coa servicios sa-
nitarios e iosialación' eléctrica. Infor-
man hI lado. Avala 
3S02 17 f ' •' 
S k I w i I T - L a casa T H E S Í A : K . \ ? ™ ? 1 0 ^ " f 5 - E n los altos del 
kj Cerro, en 5̂0. sala, saleta, tres ha i cafe Cuba ¡Vloderna , situado 
T>ARA OI l( INAS, DEPOSITO O P E -
X queña industria se ahiuilan un de-
partauento con i»uerta a la calle y dos 
habitaciones contiguas completamente in-
dependientes. Amargura, 43. bajos. 
3665 17 f. 
354» 10 f 
A f E D A D O : SE ALQUILAN LOS HKRMO-
V sos y ventilados altos de la calle A, 
entre 17 y li', compuestos de sala, re-
cib'dor, comedor, tres hermosas habita-
ciones, cuarto ue bafio, con todos los ade-
lantos modernos y dos habitaciones pa-
ra criados; la llave en B y 17. Teléfo-
no K-1Ü3L 
3427 13 f 
SE ALQUILAN nos IMSO.̂  ALTOS uno bajo, en la calle '̂7, entre 1) 
Se alquila un local propio para una 
gran industria. T a m b i é n se venden 
motores y herramientas m e c á n i c a s , 
propias para taller. Mide 10 por 5 0 
metros. Hospital, número 50. Infor-
mes. 
3077 14 t 
V ' E D A D O : SE A L Q U I L A UNA CASA, 
t amueblada, desde los primeros días 
de Marzo basta el 30 de Noviembre; to-
man y dan informes. Teléfono F_35Stí. 
Francisco Pintado. Aguiar 97. 
1*830 10 f 
(JE ALQUILA, BARATO, E N ZAPATA, 
KJ número 3. un local de 30 metros an-
chj por i'O de fondo, propio para depósi-
to de camiones, botellas o cualquiera otra 
cosa. Informan en la misma: Zapata, nú_ 
mojo 3. bodega E l Capricbo. 
2800 9 f 
O E A L Q U I L A N : PARA ESTABLECI-
miento, los bajos de la casa San Ka 
íael, 49. Alquiler: $100. Para más infor-
mes: San Fraaicisco, 17. 
AVISO A L COMERCIO: EX DESAGCE y San Carlos, se alquilan dos locales, 
juntos o separados, son propios para 
cualquier indu&tria: también se admiten 
proposiciones a toda la esquina. Infor-
ma el carnicero. 
4001 22 f 
ARA OFICINA SE ALQUILAN LOS 
espaciosos altos. Obispo, 20. Informan 
en loa bajos. 
4(M7 1S f. 
£1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
del C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y do 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
v 
2  > y B, 
próximos a terminarse. Los altos tienen 
sala, comedor, cuatro grandes cuartos, un 
cuarto de criados, cuarto de bafio mo-
derno con agua caliente, servicio de cria-
dos. Los bajos tienen una habitación me-
nos. Precio: los altos. $80. Los bajos. $75. 
Informan: Alberto Garcia Tuñón. Telé-
fono A-2í>5tí y M-1134. 
3354 11 f 
bitaciones comedor al fondo baüo com-
pleto, cocina de gas y dos patios. To 
ila decorad., e instalación eléctrica. In-
forman en Baños, 8, altos Teléfono F-5204 
3548 8 f 
M A K i A N l o r C E l B A ! 
C O L U M B I A V P O G O L O T T ! 
/ AEll-.A. 8E ALQUILA LA AMPLIA CA-
\ y sa-quinta Calzada 140. al luuo del 
paradero, de dos pisos, con nueve grau-
des cuartos, garage, gran lavadero, dos 
patios, frutales, agua ue Vento y tul eléc-
trica. Propia para familia o para indus-
tria. La llave e informes en Carlos 111, 
número 21!i bajos, esquina a Subirana. Te-
léfono A-3355. 
P- 17 f. 
ea 
SE ALQUILA, EN MARIANAd. CALZA-da. número 13U, una bermosa casa, 
precio 80 pesos por año. Lfl llave en 
frente. Su dueño: Reina. 113, antiguo. 
Teléfono A-2637. 
3527 S f 
\ REDADO: SE A L Q U I L A CASA C A L L E 11, entro J e 1, número 100. Jardín, 
cocina, 2 cuartos buenos en el sótano, 
portal, sala saleta. 2 cuartos, comedor, 
dobles servicios y un cuarto alto. L a 
llave en el 108. Informan: calle 8, nú-
mero 45, entre 17 y 10. Teléfono F.5108. 
3157 8 f 
C ' E AMMIUA ' N IMSO ALTO EN L A 
kJ calle 29, entre B y C, tiene sala, co-
medor, cuatro cuartos, cuarto de criados, 
cuarto de baño moderno; recién fabrica-
dos.'Precio: $75. Informes: Alberto Gar-
cía Tuüóu. Teléfonos A-2S56 y M-1134. 
3355 11 f 
V A R I O S 
ÍJINCA ESPLENDIDA. SE ARRIENDA. Está situada en el mejor p.mto de 
Monte y Bc lascoa ín , se alquilan am-
plios y ventilados departamentos te-
niendo todos c ó m o d o s balcones a la 
calle. Informan en el c a f é . 
3587 14 f. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Hafael y Consulado. Después de 
grandes refoimas este acreditaao hotel 
ofrec'd espléndidos departamentos con ba-
ño, para lamilius estables; precios de 
verano. Teléfono A-4Ó5Ü. 
( J E ALQUILA EN MONTE. 2-A, ESQUI-
KJ na a Zulueta. un departamento de tres 
habitaciones, todas vista a la calle. E s 
casa de toda moralidad. Xo molestarse 
en balde. 
34W 13 t 
H O T E L " L A E S F E R A , " A M I S T A D 
Y D R A G O N E S 
Este hermoso edificio ba sido completa-
mente reformado; en él se encuentran to-
das las comodidades que puedan desear-
se, todas las habitaciones tienen su ba-
fio privado con agua fría y Caliente, 
servic'o de elevador, timbres en todas 
, las lio bitaciones, cuenta la casa con un 
Ouira de Melena, a dos kilómetros del i maestro repostero donde podrán encontrar 
paradero del Ferrocarril del Oeste, con | cuanto se desee. Precios especiales a las 
carrett,ra por todo su frente, terreno de | familias estables. Propietario: José Ma. 
Q E ALQUILA UNA E S P L E N D I D A HA-
O bitacióu, con muebles, para hombres 
solos. Neptuno 115, altos. 
865á 8 f 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A X E P -tuno. Cuarto cbico. amueblado, para 
hombre solo. Luz eléctrica, duchas en la 
casa tranvías en la esquina para todas 
partes. 
3604 17 f. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ba sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás ¡WTi" 
dos privados. Todas las babilaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tario, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más serlo, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
íono: A-926& Hotel Roma; A-1C30. Quin-
ta Avenida; y A-1538. Prado. 101. 
Í1K ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-5 bltación, bien amueblada, baño de 
agua caliente y fría, luz eléctrica. $45 
al raes. Animas, 24, altos. 
30O4 9 f 
A c a b o de r e c i b i r I C O mulos nue. 
v o s y m a e s t r o s d e t iro , de 7-1 ? 
a 8 c u a r t a s d e a l z a d a , c lase extra-
5 0 v a c a s recent inas y p r ó x i m a s , ¿ 
las m e j o r e s y m á s selectas gana. 
d e r h s de los E s t a d o s U n i d o s ; 30 
toro;-. C e b ú s p u r a r a z a ; también 
r e c i b i r é pronto otro lote de toros 
entre los que v i e n e n var ios impor-
tade-i d i r e c t a m e n t e d e la Ind ia In-
g le sa , que v a l e n a $ 3 , 0 0 0 cada 
u n o ; sus f o t o g r a f í a s en esta ca-
j s a ; t a m b i é n rec ibo semanalmenle 
| c e r d o s de p u r a r a z a y part idas pa-
| r a e l c o n s u m o ; t a m b i é n yuntas de 
| b u e y e s de a r a d o ; m e hago cargo 
i d e i m p o r t a r c u a l q u i e r c lase de ga-
I n a d o q u e se desee . V i v e s , 151 . Je -
| l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L A C R I O L L A 
V E D A D O 
SE ALQUILA, E X L O MEJOR D E L V E -dado. Calzada, 07. entre Pasco y 2, 
una hermosa habitación. Se cambian re-
ferencias. 
3302 8 f 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E A, NU-meru 13, Vedado. Sala, comedor, 4 
habitaciones grandes; una chica. Bafio y 
cocina. Informan en Dos y 7a.. entre 7a. 
y Línea, ferretería. Teléfono F-1072. 
3013 0 e 
U A R A ALQUILAR, CEDO ESQUINA DE 
J . bajos, se presta para establecimiento 
de lu¿o, por estar próximo a Galiauo. Se 
bacen cuantas reformas se deseen; cua-
tro habitaciones con reja a la calle; sa-
la, saleta, modernos servicios; hagan pro-
posiciones. Informan : San Miguel, 74, bo-
dega. Teléfono M-2S41. De 12 a 3. 
3338 | 10 f. 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO DÍ¡ san José, entre Basarrate y Mazón nú-
mero 208, con sala, comedor al fondo, 
tres cuartos, dos patios y un buen cuar-
to de bafio y cocina de gas. Toda de 
cielo raso. Informes en el 210 balos 
3852 ; 17 f 
Se alquila, en $85, un gran local, pro-
pio para industria, acabado de cons-
truir, en la calle de Estévez, $20. Pró-
ximo a l futuro Mercado de Abastos. 
Informes: Modesto Gómez. Omoa, 1, 
carpinter ía . T e l . A-6S55. 
, 3678 n r. 
SE DESEA UN LOCAL QUE próximamente 200 m. o más 
rl?: 
SE ALQU I L A UN KS I'L EN I) I DO L O C A L propio para garage, depósito o cual-
quier indugtría. Situado en la calle Car-
nero, entre las de 23 y 25 y las de I n -
fanta y Marina. Al fondo del garage del 
señor Carreño. Precio: $150 mensuales 
Informes: Aguiar y Muralla. Garcia Tu-
ñón y Co. Teléfono A-2S5e. L a llave en la 
bodega de Marina y 25, frente al garage 
Carreño. 
32% 9 f. 
l / s r o r . A K , 170. SE ALQUILA LA I'LAN-
J u ta baja. Gran local de 100 metros, pro-
pio pura oficinas, talleres, almacenes, etc. 
También se ahiuilan los altos. »iue cons-
tituyen una amplia y lujosa vivienda. I n -
forma el señor Castro. Obrapía, 51. Telé-
fono A-7S34. 
35ÍW 8 f. 
TEN'Gá C E VLQUILA EN ENQUISIDOB, 46, LS-
-. C. Osea- ¡ O (iiiina a Acosta. una accesoria de es-
S**1 I"<1.alecio entre Asna Dulce y quina, apropósito para cualquiera in-
r?l,'nes- Fabnca de puertas metíli'-as dusirla chica. 
«>:)i,1 17 f. * 3500 13 f. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
LAWTON : SE ALQUILA LA ( ASA 
Porvenir, entre Concepción y Dolo-
res, aun sin estrenar, con cinco habita-
ciones;, doble servicio y garaje. Sin en-
fermos 
38H' 17 f 
^ I H O K A , SE ALQUILAD LOS ALTOS 
V de Estrada Palma número 43. dos 
cuadras de la Calzada, acera de la brisa, 
tienen terraza, sala, cuatro hermosos cuar 
tos, jralería. saleta, calentador, buen ba-
ño y dos cuartos grandes con baño y ser-
vicio independiente para criadas. La lla-
ve en los bajos. E l dueño F-2140. 
j 3706 17_f'_ 
S^ E ALQUILA E L C H A L E T DE SANTA Irene número 87. entre Flores y Se-
rrano J . del Monte, Tiene tres dormitorios, 
sala, saleta, comedor al fondo, gran cuar-
to de baño con agua caliente, cuarto y 
servicio para criados, garage. L a llave 
en frente. Informes en Marianao. Calle 
Paseo 6-A. 
388G 17 f. 
prlmeia calidad, de una capacidad su-
perficial de tres o cuatro caballerías, y 
propia para toda clase de cultivo, con es-
pecialidad para tabaco, por estar ape-
rada de todo cuanto se pueda necesitar 
para una cosecha de 500.(J00 malas. Tie-
ne muchos naranjos, (jue pueden produ-
cir unos tres mil pesos al año; árboles fru-
tales en gran nrtmero; gran plantel de 
naran.fos ingertados. así como un semi-
llero ..e muchos miles para el trasplan-
te. Todo ésto produce un capital en la 
forma que está planteado Además de 
muchas casas para trabajadores o parti-
darios, tiene un gran chalet con toda cla-
se de comodidades, rodeado de jardi-
nes y árboles frutales, s"endo esta finca 
una verdadero Quinta de Recreo. Kstá 
propia para un Trust; pues si fuera poco 
el terreno es susceptible de agregar al-
gunas caballerías. Informará el doctor 
O Karrill, en su N'otaria, Cuba 08. 





G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c ien h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n ^u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b i e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
l / N SALUD. .">. SE ALQUILAN LSI ' I . I N-
Uj didas habitaciones, con vista a la ca-
lle, abundante agua y buenos servicios. 
Se desean personas de moralidad. 
3944 1C mz 
/ 1ASA DE HUESPEDES BIABRITZ, IN-
V7 diistria, 124. esquina a San Itafael. 
Hermosas y ventiladas lialiltacioues. Mag-
nífico comedor, con jardín, terraza. Se 
admiten abonados a ia mesa. Espléndi-
da comida por S20 al mes. Trato esme-
rado 
3C02 13 mz 
TTN CUARTO INTEKIOK $li 
\ J lón Interior, rodeado de 
: l \ SA-
persianas, 
$20; con o sin muebles. Aguiar. 72, altos, 
tino a la calle, ?15. 
3064 1S f 
]7X LA CAL/ADA D E LA VIBORA, E N U el nfimcro 630. se alquila una bonita 
casa, compuesta de sala y saleta corri-
da, tres cuartos y comedor al fondo, 
buen baño, lavamanos con agua corrien-
te en los cuartos, servicio sanitario com-
pletio. Tiene instalación para cocina de 
gas. Alumbrado eléctrico y teléfono. Ga-
na $60. Para informes: su dueño K. Ca-
rreras, en ia misma, y Ai la fotografía 
de Reina, número 6. Teléfono A-4572. 
356 7 g f 
TT-^ CASA PARTICULAR. DECENTE, 
í lJ donde no hay inquilino, se alquila 
una habitación con o sin muebles. Rei-
na. 131, primer piso, derecha 
4002 1S f 
H O T E L HABANA DE ( I.AUDIO ARIAS. Belascoaín y Vives, teléfono A-8825. 
Este uotel está rodeado de todas las lí-
neas de los tranvías de la ciudad. E s -
pléndidas habitaciones, muy ventiladas, 
desde 14 pesos en adelante al mes con 
todo un servicio, ropa, aseo y alumbrado. 
Doy fbonos de comida baratos 
3C36 28 f. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor ' Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
blauas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-471S. Por me-
ses, habitación, $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado. 51. 
t J E ALQUILA, EN (ASA HONORABLE 
KJ y sin niños, hermosa uabitación • 
hombre solo. San José. 67. 
3557 S f 
TOVEN, SOLTERO. EMPLEADO DU-
• J rante el día, desea habitación sin 
muebles, amplia o dos chicas en casa 
de familia donde no haya otros inquili-
nos. E s fijo. Diríjanse dando precios, etc. 
ai Apartado 477. Habana. 
3412 9 f 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo ia misma dirección desde 
nace 83 años. Comidas sin horas fijas. 
Jtdectricidad. timbres, duchas. teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
3415 11 f 
H O T E L " C A L I F O R N I A " 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar, teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muv buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.50. $0.75. $1.50 y 
$2.00. comida plan euroiíeu, 50 centavos. 
Baños, luz eléctrica y teléfono. Precios 
especiales paia los huéspedes estables. 
3611 9 f. 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Consulado y Trocadero. Espléndidas habi-
taciones. Esmerado servicio. Baños con 
agua caliente. Precios moderados. 
30S4 30 f. 
D E A N I M A L E S 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2^ 
vacas T a m b i é n . vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especial idad ia 
caballos enteros de Kentucky, pa ia 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A - 8 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo m á s barato. 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DE LECHW 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BeiascwiiD y Foelto. Tal. A-taio, 
Burras criollas, todas del país, con ter.: 
vicio a domicilio o en el establo, a todo: 
horas del día y de la noche, pues teng» 
un servicio especial de mensajeros en bl-i 
cicleta para despachar las órdenes en m-I 
guida que se reciban 
Teigo sucursales en Jesús del MonttJ 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A v ITJ 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, cali»! 
Máximo Gómez, número 109, y en todoti 
los barrios de la Habana, avisando al to-' 
léfono A-4S10. que serán Berridos inme-< 
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa4 
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-l 
se a su dueño, que está a todas horas eo, 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4810, qatf 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar** 
chantes que tiene esta casa, den sus qnH 
jas al dueño, avisando al teléfono A-4819i 
g W ' — 1 . -1 MiTiTTTiüll 
SK ^ K N D E N DOS T O K i r í l S RAZA Jersey, con pedregrie, hijos de padres 
importados de la mejor raza que hay en 
Cuba. Informan: Monte. 346 y pueden ver-
se en Granja Aldabó, Los Pinos. 
372d 17 f. 
^¿K VKNDKN SEIS <.AI.LINAS CON SU 
10 gallo, raza Legorn pura, poniendo to-
das, en veinte pesos, informes: 23 y 10, 
bodega Vedado. 
3711 17 f. 
SK, VBNDBN P K K R I T O S CII1QITTOS, lauuditos. raza inglesa, hembras y ma-
chos diferentes colores, muy bonitos. F i -
guras. 78. Entre Corrales y Gloria. 
3785 17 f. 
C^RAN NSOOCIO: se F A C I L I T A N CO-J nejos gigantes, de la mejor calidad, 
a precios baratos, por exceso de núme-
ro y se enseña la manera de producirlos 
sin gastos, en cantidades verdaderamen-
te fabulosas Jesús del Monte, 41S. Te-
lefono 1-1515, casa del doctor Vieta. 
3304-05 18 f 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a E í t r e U a " y " L a F a v o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y A - 4 2 K 
Estas dos agencias, propiedad de José Mi» 
ría López, ofrecen al público en general 
un servicio no mejorado por ningún* 
otra -asa similar, para lo cual dispone á* 
personal idóneo y material InmejorabU, 
i • ~ j r . : . - t 
1 A K M A C I A S 
Y D R O G U E E I A S 
TT'URKKA- E S P E C I F I C O CONTRA LA 
J L J calvicie, probado con toáo éxito en lo« 
señores José Cuba, Gallano y Dragones; 
Evaristo Granda, Galianu, 127; Eduardo 
Lóópez, Zanja y Aramburo, zapatería. Da 
venta en la dorguería Sarrá y America-
na, o su representante doctor Emilio <»ô  
tiérrez. Zanja y Soledad. ^ • 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E | 
L A M A R I N A 
COMPRA Y V E N T A DE F I N C A S . S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
/COMPRAMOS TODA CLASE DE ES-
K J tablecimlentos, pues tenemos compra-
dores. Necesitamos varias casas de hués-
pedes. Nos hacemofe cargo de alquilar ca-
vas y las administramos dando dinero a 
los propietarios a cuenta de alnuileres. 
liavana Business. Aguiar 84. altos. A-Olió. 
4000 ' 
/COMPRAMOS TERRENOS V CASAS ES ! 
K J Guanabacoa, Marianao, Calvario, Arro-
yo A-polo y en todos los barrios y lu- I 
gares de esta Ciudad. Havana Business : 
Aguiar, SO, altos. A-Ollo. 
4006 22 f 
1 \ E S K O COMPRAR DOa. CASAS, ( i ^ o 
JLJ valor sea de 5̂0.000 cada una. o una ' 
de $80.0UO a flOO.000. situadas cu calle ' 
comercial, prefiriéndolas de esquina. 'I'ra-
to directo con los propietarios esclusi-
Tamente. Reserva absoluta y se devoi- I 
verán las proposiciones <iue no sean : 
aceptadas. Proposiciones en nota por es- i 
crito a M. Pinciro. Perseverancia núme-
ro 12. altos. 
3854) 17 f 
J0Í>L H G A K O L A Í D E L v a l l e 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frtnr.e ul Parque de San Juun de Dios. i 
L*« 9 a 11 a. m. y de ;! a ú p. m. i 
T E L E F O N O \ ; 
1,500 M E T R O S 
lumcüiatas al Malecón: cu la actualidad, 
están fabricados y producen alguna ren- , 
ta; se desean vender con toda urgencia, i 
Iludiendo dejar el comprador recouocido 
parte de su precio en hipoteca al 7 por 
100. Figarola, Empedrado. 30 bajos; de 
.'.» a II y de 2 a 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
K.sniiina cun establecimiento, en el Veda- | 
do. con varias casas más, muy bien si-
tuadas; se desean vender con toda urgen-
cia. Otra esquina más. a una cuadra de 
linea 23. con jardín, portal, sala, reci-
bidor, hall, tres cuartos bajos, dos cuar-
tos aitos. entrada para automóvil F ¡ -
ííarola. Empedrado. 30. bajos; de y 'a 11 
y de 2 a 5. 
\ 7"ENDo V COMPRO CASAS. SOLARES y establecimientos de todos glms 
formalidad, honradez v reserva en los ne-
gocios Figuras, 78. Teléfono A-0021; de 
11 a 3 y de 0 a 9. Manuel Llenín. 
S'̂ 5 17 f. 
SE DESEA EMPLEAR SiO.000 E \ USA o dos casitas, para renta. Informes 
Aguila, 130. M. Guzmfin. Trato directo. 
>o corredores. 
341» 
E N E L V E D A D O 
13 f 
V E N T A D E FINCAS URBANAS 
X T E N D O CASA, PASAJE LIMA ¡6 KN-
., tro S^il, Mariano y Santa Cktaiina. 
ralle de Armas, Víbora, a dos cuadras 
del tranvía, con sala, dos habitaciones 
comedor, patio, .servicios modernos uo-
tea. mosaico y terrar-a libre ile ¿r-iv, 
men. en ?2.000. Informan: San uSv»»! 
130-B. Teléfono A-1312. 'Uiiu, 
^ j * J _ 
TTRGE LA > EN TA. POI! NKCESITAB-
\ J se el dinero; Por SU".'na i|.iv 
moderna, de dos bajos v dos altos, imip. 
pendientes, iuniediaia al punto .líimir m 
• a a construir el nuevo mercado do •bai 
tos. Su duefio: Consulado. 75 altos; ',|, 
sSlo" 22 í 
Casas chicas, próximas a las líneas, con 
jardín, portal, sala, recibidor tres cuar-
tos, azotea, bonitas y cómodas. Precio 
$3.7jO. Otra casa, en línea 23, con jardín, 
portal, sala, recibidor, tres cuartos bajos, 
dos cuartos altos; Salón da comer, $11'.000 
y un censo. Figuróla. Empedrado, 30, ba-
jos ; de ' J a I I y de 2 a ó. 
C A L Z A D A DÍTbELASCOAIN 
CercM de ella, casa moderna, con sala, sa-
leta, tres cuartos, azotea, renta $35 men-
sual. Precio: $3.850. Otra casa cerca de 
Reina, con sala, saleta, tres cuartos, pa-
tio, traspatio^ -S"..?."^ y un censo. Figu-
róla. Empedrado. 30. bajos; de 0 a 11 
y de 2 a 5. 
C A L Z A D A D E T a Y E S T E R A N 
Vendo 4.400 metros, formando cuatro ea-, 
«iuimis. ron aceras arbolado, agua v luz, 
muy llano y alto. También vendo" 1.007 
metros formando dos rsc|ninas espléndi-
das Pre io «l̂  ambos lotos, a $7 metro de-
lanaa si quiere el comprador en hipoteca 
l.anr de precio. P i n rola. Empedrado, 
..O: bajos; .1,- ;i a I I y de 2 a 5. 
BUENA ADQUISICION 
¡M metro, tic una pitrcela de terreno com-
puesta de 1.750 metro.s: no hay que en-I 
tregar mucho electivo. i:i resto cada seis' 
meses se va pagando. I'igarola." Empedra-
do. 30, bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
U N A G A N G A 
t'.isa moderna de dos plantas, en esta 
ciudad, «erca del parque de Colón, ea-
calera de mármol, cielo raso; renta SOO 
menjual. Precio: !i!(i.700; de éstos se deja 
lo quo iiulera el comprador en hipoteca 
Figarola, Empedrado 30¡ baios: de 0 a 11 
; y de 2 a 5. 
C A L Z A D A D E L A R E I N A 
| A uua cuadra de ella, casa con sala, re-
cibidor cinco cuartos y sus servicios. Pre-
: ció $8.500 y un censo pequeño. Otra « a-
isa. antigua, para fabricar, muv bien si-
I tuada. inmediata a Neptuno v ' a Campa-
¡ nario. 7-12 por 21 metros, a ia brisa. F l -
| garola. Empedrado, 30. bajos; de 8 a 11 
I y de 2 a ó. 
U N B U E Ñ ~ N E G 0 C I 0 
En la Víbora, a dos cuadras del tranvía 
| San Francisco, casa moderna, a la brisa 
en magnífica calle, con sala, recibidor 
cuatro cuartos, saleta al fondo un cuarto 
I chico para criado, servicios, patio, tras 
patio. Toda de azotea. Renta S40 men-
sual, l'recio; $4.500. Dejo parte en hipo-
teca, si se desea. Fi>rarola. Empedrado, 
90, bajos; de "J a 11 v de 2 a 5. 
bajo-
> pesto. i 
«le 0 a 11 
aróla. BlapatlB 
de 2 a 5. 
P R E C I O S A FINCA 
Kn calzada en esta provincia, con casa de 
vivienda de mampostería. casas para tra-
bajadores y partidarios cuatro; casas de 
tabaco varias; casa-escuela y. bodega; mu 
ches frutales, naranjos platanales, varios 
pozos con ma<iuinaria. tanques y tube-
rías para ul riezo. Tiene cpnccalon para 
un apeadero del eléotrióo. Se «leja parte 
de precio lo que quiera el comprador en 
hipoteca. Figarola, Empedrado. 30. 'mjos. 
de 9 a 11 y ,ie 2 a B, 
F I N C A 
De cuatro cabálíerlas. en .esta provincia, 
con buena casa de vivienda y varias más 
para frutales platanales, vegas superiores 
y a poca distancia de calzada Precio: 
113.000, 
LMUSCiOtta < MPI.ETAMENTE 
X independiente a 10 metros de la cal-
zada y el tranvía, de lo más moderna 
y lujosa, sala, saleta de comer, con la-
vabo, tres ctiattOf, hall, baño de lo más 
modernísimo y completo, «-alentador ins-
tantáneo para el baño, el bidé, la ducha 
y la cocina, cociuii de gas con insta-
iación eléctrica y de gas invisible, y 
lavadero, amurallada de ladrillos y re-
jas d<' liierro. rodead,i de patio por am-
bos liados. Punto de lo más alto de Je-
sús del Monte. Renta |30. |6i000. Se pue-
de dejar $.-..00'» al 8 por IDO. liavana 
Business. Aguiar. 90. altos. A-0115. 
40O7 18 £ 
L V t L l O I V l A K i í N E Z 
< OMPKA V \ ENi*i: ( ABAS 
DA t TOMA DINElíO EN H I P O T E C A 
Empedrado, 40; de 2 a 5 
HABANA 
E S Q U I N A S T E V E N T A 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de ¡•'aii Juan dp Dios. 
De 9 a 11 a. m. v de 3 a 5 p. m. 
^4!» 18 f. 
BONITO C H A L E T 
X^ONITO C H A L E T . S E \ E N I ) E EN E L 
X J aristocrático Buen Retiro situado en 
San ./acinto. entre línea liavana Electric 
e Infanta, compuesto de portal, sala, co-
medor tres cuarto», cocina, baño, garage, 
cerca maiupostería y azotea. Dos cuadras 
del Uavana Central y en la parte más 
poblada del Reparto. Informa en la mis-
ma los doihln^ua 0 Aguiar 110, los demás 
días. Manuel Insua. 
3385 5 mz. 
l^Sl»! INAS: EN LAWTON. JW.iOO; EN 
Aln-.endares $6.50,>. Son casas, l'ulga-
Agular 72. Teléfono A 7,sC,\ Muchas rón. 
casa 
gj E > EN DEN DOS CASAS EN LA V I -
K J bova, baratas : San Lázaro, C y B, en-
Informan 
ranclsco Gar-
1 tre San Francisco y Concepción 
i en Galiauo 01 sasircria de Fr i 
c.a 
U)G4 1S f 360S 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
En lo más céntrico, hermosa casa, con 
portal, dos ventanas, zaguán, sala, reci-
bidor, cinco cuartos seguidos con portal 
al frente que da al jardín; saleta de 
comer, dos cuartos mas para familia; 
tres cuartos baños, dos cuartos criados 
ires patios: azulcjeada, azotea. Precio; 
, SH.WO y reconocer un censo chico. Pue 
. de dejarse lo que se quiera en hipoteca. 
I Figarnla. Empedrado. :w. bajos; de 9 a 11 
! y de i a 5. 
BONITA FINCA 
1 En esta |iroviiuia. con más de tres ca-
i ballenas ¡carretera y apeadero del eléc-
j trico, casa de vivienda y varias de taba-
; co. pozos, con nii oorrespondiehtea tu-
berías para el riego, maznificas vegas v 
platanales, frutales entre grandes v chi" 
Í^K \ B N D E l \ A ESOUNA EN I.A CA-
»J lie de San 1 guació. No quiero corre-
dores. Informan en la Notaría de 
nardo St-lles Nokev. Empedrad" -
Leo-
VRKDRXi SAN LAZARO, A USA 
KD cuadra de los i-arros de San Francis-
co, tres casas, una de esquina v las otras 
dos pegadas, de 8 a 12. Gervasio 134 
bodeca. 
MM 18 f 
- p C E N A PARA RENTA EN $19.000 S E 
X J vende una propiedad. • acabada de 
construir, con todos los adelantos. Ren-
ta cada mes $175 1-2S57. Es en Jesús 
del -Volite. 
12 f 
¿7k~W,M)E i n a casa n i eva en e l 
O Cerro dos cMdrsa de la calzada. Ga-
j na buen Interés. Se vende por tener su 
i duefio une embarcarse. Informes en Fac-
1 toría 1-D; de 11 a 2 y de « a 8. 
i 3675 28 f. 
Empedrado. . . 
Estrella. . . . 
Uevlllagigedo . . 
Monte. . . . , 














2 a it. 
Kn 10 mejor del Country Club, e nmedia-{CO* n»áa de OCboclOstOa. He puede" dejir 
ta al Laso, cedo el contrato a razóu de! parte de precio cu hipoir< a. Prc jo; 17 
T \ COCIScra, im:ni\si l \ k oe-
^ colocarse para co< inen en casa 
de poca familia, sabe cumplir con «¡u 
obligación y cocina a la criolla y espa-
" .0,0 nfnrmi,n: Aguila. 171. 
^ 18 f 
~~BIIEN N E G O C I O 
Se vend» una propiedad a 2 cuadras de 
la Ferniinal. 11X55 de Com postela a 
Egido. acera brisa. Razón: Puerta Cerra-
\ Factoría, bodega. Mcaslo. 
•o-S 11 f 
| / N MARIANAO: SE \ KN DK U S A CA-
1^ sa acabáde de f.ti'ii ar. de azotea, 
1 todo modenic. Maro, mimcio G3. Para 
1 mas informes: Real, 183-A. Es dueño. 
3519 n f 
V I B O R A 
l'na casa cu los ̂  mejores puntos de la 
Víbora* se admiten proposfeioaes para 
la compra. Reúne todas las comodidades, 
es propia para una persona de Edato. 
Informes; Lamparilla. 70, altos; de 2 a 4. 
357S I I f 
Evelio Martínez, Empedrado. 40; de 
C A L Z A D A ! } £ C R I S T I N A 
Vendo uua casa con contrutu de arrea-
ilamieuto por cuatro años garantizada. 
Reula mensual $iuu, mide su terreno ICO 
ms. 2. Precio: $14.000. Evellc Martines, 
Empedrado, 40; ue 2 a 5. 
C A S A S É Ñ V E N T A 
Animas ^16.000. Concordia. $lO.0CO. San 
Lázaro. $25.0O0 y $27.000. Cristina, 11.000 
peso Picota $4.500. Gloria, ^7.0i^ Suá-
rez, $8.000 sol, $20.000. Lamparilla, 10.000 
pesos. Clenfuegos. $7.000. Florida, dos ca-
sas, $3.250. Factoría, $7.000. Amistad 35 
mil pesos, ludusria. $10.000 y muchas más, 
y diuero para hipotecas en tudas canti-
dades. Evelio Martine/. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. 
S O L A R C A L L E G , V E D A D O 
A nua cuadra de 23. vendo un solar de 
13-66 por 50. con una fabricación de ma-
dera gue renta $40.000. está a la brisa y 
se da barato. Evelio Martínez. Empedra-
do, 10; de 2 a 5. 
P R O P I O P A R A G A R A J E 
Vendo la casa Zanja. 44, con 11 metros de 
frente y haciende una superficie de 432 
metros SO ceutiinctros planos. Precio 17 
mil 5(,0 pesos Kvcllo Martínez. Empedra-
do, 40: de 2 a 5. 
E N S A N L A Z A R O 
Cerca «le Campanario, vendo dos grandes 
casas de altos, modernas con dos venta-
nas cada una y una con atrua redimida, 
precio, $25.000 y S27.0'"O. Rentas: 1800.00. 
Evcli , Martínez, Empedrado, 40; de 2 a 3. 
3604 » í. 
t ' E VENOE LA CASA 8ITVADA EN AVW 
rN ..¡.In .1.. Qorrmn Antro ZanOtCS 7 O nida de Serrano, entre Zapotes y :era de los pares. con '̂ ."1, 
tres cuartos, cocina, comedor y ^ v J ^ . j 
saniiaria. Informes en Reina, oO. Haoa""^ 
35J1 ^-.,ii i - — 
ALENDO (ASAs PE TOPOS PBpCK??3 
» desde $2.000 a flOO.OlXK e J i ¿ Z barrios de la ciudad y suburbios Tat 
liéin vendo solares en todos lo« W J f S 
Manrique. 78 de 12 a 2. No a corredor* 
3W23 ' - - ^ - A 
nos CPAH ^ 7EN DO CI ATRO CASAS A D 0 8 ^ , ^ 
t dras de Belascoaín. c»" ff1^ " n d 3 
tres cuartos, a $4.500. Julio Gil. Uquenfl^ 
111. «asi esquina a Figuras. f 
\ 7 K S W T l i Ó S M AVES r A R . r T l !«>J¡j 
\ tria, toda de «emento * r ™ d " t r ¿ J 
dia «uadra de Infanta con ^ J 
Julio Gil. Oquendo. 114, casi esquina 
Figuras. 23 f. . 
q e ' ^ e n d e l a casa sama 40, m 
O quina a San Kafael, "».r¿*a™¿ c i ^ 
sala «aleta, y doce dorm torios con 
lo raso casi todos. ParaJ« f£í?L r tr«H 
máquinas, cocina con agua w 1 * " ] * ^ etn 
baños con teirhos n'ouol,t,r^jtif 
blertas «le persianas y "Í^h r a t ' H 
«le comer, dos terrazas ? JnaBr infonn*^ 
S-e puede ver a todas horas, mi 
en la misma. 
3512 10 <L 
• _ T. v 4 c*8* 
17X MARIANAO SE vende CN * ^n,^ . 
i l i de mampostería. P"^1' j ' ¿ e r v ' ^ 
dor. «Hez habitaciones, garaje. lé<,trI(*.. 
sanítirios. agua «le ^ " h Í ^ $55. V*» 
instalada, mide 12 por 40. « • 
cío: $5.000. Para verla dirigid cío; ^.j.wu. . . 
calle Habana. 1, o*j9* 
3722 
1" L 
í S 5 DO CASAS EN TODOS 1 ^ / ; c 
¡ ?« Habana >' repartos de c ^ > res de Habana y repartos « c b , i e » hasta $125.000. KM.e; .al'dad ea^ j» 
nuevos y baratos Mll,,r VinpraJorf, 1 
a 2. Solo a los mismos comP" 9 t. 
a -. ooiu • — - , 
S i g u e a l f r e n t © ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 5 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A D I E C I S I E l ü 
COMPRA Y V E N T A DE F I N C A S ^ S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
M t e n e d e l f r e n t e 
" j ü A N P E m , . , 
kdO. 47; DE i a * 
casas 
P E R E Z 
P E H E / 
PEKEÍ4 
¿nde «JErT-TÜ campo? P E i t K Z 
I c o m í ' » í ' " ^ hipoteca? P E R E Z 
dinero ^eií » ^ ^ 8erloB y 
m rende 




f,ÚIUerü 47. De 1 a drado, 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
4. 
28 f 
I»» ^ Habana, de. 
U ¿ n Ignacio. 
^ /n Beruaza, 





.¿guiar, a c • • • ^ 26.000 wm . 











Luí. de. $ 14.000 
M O D E R N A S E N V E N T A 
^ a„, .,as. Manrldue. Perseve-
l í» I industria Campanario, 
Noptuno, 
B lanco . Inau!> J 7',..1 San L á z a r o , m a n c o 
S l » d . ^ " ^ U Í u a c a t e . Cuba, Eagu-
Haba, h ^fi^ Amistad . E s -
í ^ f f i a y v - r i a ^ m i s . E m p a d r a d o . 
|¿ell8. f * '^- j '„an PCrez 
P " A G U I L A V E N D O 
l.i» P*1*. - i . s in gravamen, mide loo 
fn ¿ P E R A N Z A V E N D O 
altos moderna, con s a l a , 
rn» ^ eprvicioa. los altos lo mismo 
i V r t o B , l n S e r ™ ; i ó , T ina, 8Ín gra-
> ^ e n t a fio. Precio Vo.-ZOO. E m p e d r a -
rt0*?' de 1 a 4- JU,1U 6Z' 
l ' S a n N i c o l á s , c e r c a d e M o n t e 
£ ^ - u a ^ . ' B ^ - S s . ^ * 3 0 } 0 
n*1101' «in gravamen. R e n t a $70 Precio 
Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n 
' " " D O S E S Q U I N A S V E N D O 
.1^ altos, una de frai le , y otra Voiernii ue a ' l)l€CÍmicnto> ^ hace 
defrbarto de í a s dos. Renta $200. Urge l a 
intrato oe juntas . precio $-'7.00ü. 
E n H , c e r c a d e 1 7 , e s q u i n a , v e n d o 
D K P O a t T O S UJS l'AVVL., \ t-AA 
e r í a o m e r c a n c í a s en general . Ven-1 X * . «Jtiatro Caminos 
D A B A 
J T rret 
do 2.10S metros de terreno con 34 de 
frente por 62 de fondo, de azotea con 
450 pesos. V e n t a a l precio de $40 metro y 
f á b r i c a s . 
VENDO UNA CASA ENTRE REINA Y Salud, en Gervasio, con agua r e d i m i -
da , con 760 varas , a l a br i sa , $22.000. 
en la zunu de los 
grandes a lmacenes de tabaco; vendo dos 
naves nuevas de azotea, con 2108 metros . 
;}4Xtt2 de fondo, rentando 475 pesos men-
sua le j . a l precio de $40 metro, con fá -
bricas ; va lor que representa el terreno 
yermo. Razf in : Monte, 43. F del R i o ' 
de 11 a 2. T e l é f o n o A-2245. 
S542 8 f 
Í Ü K K I ^ O S EN L A h A B A N A 
'. F r e n t e a l Capitolio, de Prado. üüO metros 
'i a $100 metro. A l l i tCaSa P8™ a r r e -
' g lar .le a l tos con ^ i " 6 1 " 8 , en $46.000. 
I F r e n t e a l a Secretaria do Jus t i c ia 650 me-
i tros a *l>2 metro. A l lado donde se va 
t a construir el G r a n i io te l donde estaba 
i Hospi ta l S a n L á z a r o , n m ^ i u t o a Marina, 
i lote de 623 metros en $20 000. T a m b i é n 
m u y cerca de al l í 400 metros que tiene 
XT'ENTA. J E S U S 1)B'. MONTE, CAEZA-
I da. v a r i a s l a s a ? . Una fn i ta l e s 19|4, 
Jard ín , terrenos para industr ias , en I n -
fanta , Concha, L n y a n O . 0,u00 v a r a s en 
Toyo . S a n L e o n a n l o . 3-B, Villanue(va. 5 
p. m. D í a s festivos. 
3115 8 f 
V E N Ü K N U O S P I N C A S , 1 K M A . N -
do un solo lote de 346 c a b a l l e r í a s , 
s i tuadas a tres leguas de Santa C r u z 
del Sur , P r o v i n c i a de C a m a g í l e y ; tienen 
casas , cocinas, potreros bien cercados, 
corrales , cbiqueros , montes , v a r i a s agua-
das, y lo p a s a r á en breve el ferrocarr i l . 
I n f o r t d a : Abalo , L í n e a , esquina a 6. V e -
dado Habana , 
s s d í 10 t 
TIENDO EN PROGRESO CON 15 POR F / * , "1-000 UIBRES PARA E L \ENDE- j construido e l P ^ f ^ A 5 ' 0 , V*™ a l m a c é n ; 
V 25 metros, agua red imida a la br i - ^ do1: >' i n t e r v e n c i ó n de corredor. ; nuevo. ^o.ooo. P í d a n o s l a l i s ta compie- . 
sa L i b r e de g r a v á m e n e s . $ ¿ 0 0 0 R a z ó n : " f ca5a .e8,iui_nA rí,.0,.,f!"nav_?e__A1Ío ! ta de los terrenos en l a _ H a b a u a en ven-
Monte. 43. F r a n c i s c o del R í o . P e l e t e r í a •' 
L a E s p e r a n z a . D e 11 a 2. T e l . A-224Ú. 
3749 17 f. 
)ajo. en el b a r r i o C o l ó n . In forman en ¡ |_ InfotmMO en 1» C o m p a ñ í a Cuban and 
a v i d r i e r a de tabacos, c a f é " B e l é n ; " en | ^ ^ j . ^ . , , u a b a u a , 90. altos. 
Compostela y Acosta 
3218 9 f 8 t 
5 p. ni. D í a s festivos 
3110 8 f. 
"\TIENDO ESQUINA. BUEN PUNTO. MAS 
t de 700 metros, la casa junto a la es-
quina eg de dos pisos, $50.000. U l t imo pre-
cio directo. H a b a n a y Obrapia . Sombre-
r e r í a ; de 10 a 11. 
3639 17 f. 
V e d a d o . V e n d o , j u n t a s o s e p a r a d a s , u n 
g r u p o d e c i n c o m a g n í f i c a s c a s a s , e d i -
f i c a d a s e n u n c u a r t o d e m a m a n a de 
e s q u i n a de f r a i l e e n lo m e j o r d e l V e -
d a d o , t o d a s c o n g a r a j e . P r e c i o : $ 2 6 0 
V V f J Í T « a*a ñ n ñ P r l . u »kl1»JÜ : T I E N T A DE TERRENO. SE VENDEN 
X/ENTA. CASA-QU1N1A, 8,4 FKLTA- , »' .. . „ ¿& metros de terrt>nn 
\ l e s ; 112 cuadra ca l zada; 4 m á s ; WO- J ' » v b, del Vedado a . ' ^ 
tea. ca l le asfaltada. S a n Indalec io . T a - ^ ^ p j " ^ 0 ? , 'tiohie l ín4a le Zut-tta v trPK 
marindo. S a n L e o n a r d o . 3 -B. Vi l lanucva. 1 e u a d j a ^ In d o b l e ^ p ^ ^ ^ ¡ ^ 
I d u s t n a I n f o r m e s : M a r q u é s G o n z á l e z , 12. 
3730 21 f. 
ORAN A V E N I D A , C A -
. Columbia, en la esquina 
de T r o p i c a l se venden 1.777 metros, a 
$4 50 la vara . P o r embarcarse su due-
ñ o F-4066. 
3506 19 f 
T ^ O S C H A L E T S B A R A T I S I M O S E N E L , v_, 
J L / reparto Buena V i s t a , en l a parte m á s , • ¡ " V 
alta y con frente a l a l í n e a de los c a i r l - I y l ie —J. 
tos. se venden en el precio de $25.000; 
tienen porta l , sa la , cuatro cuartos, come-
dor, cuarto baMo y d e m á s servicios , su 
hal l y 1.040 va iao de terreno m á s . Infor-
ma su d u e ñ o : J o s é V a l l i n a . Aven ida de 
C o l u m b i a y L a n u z a . T e l é f o n o 1-7294. 
32SS-ÍK) 9 í. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden so lares y casas a l 
contado y a plazos, en los repartos Bue-
n a V i s ta . L a Sierra , A l m e n d a r e s y Ml-
ramar. P a r a informes, d i r í j a s e a la ü f i -
' .eyes y M. Dumas . C a l l e 9 i r ! x ¡ H n a fií> M K v v  i /n  ^ Pe303 lle C ü n t a d c í ^ ? t f = i a s a n d o a guas de la H a b a n a . I n f o r m e s : L u z y H a 
f T ™ ? * * * ^ P 4 ? t e ^ V ^ ' f e ^ f o ^ ^ O . ^ e p a ^ ' A l S f c n d a - M e a d o » ^ ^ ^ U n t ^ r 4 7 . ! ° ^ b a n ^ 16' 
" I • _ .i _ « i-•./,•] i /Irv 1.. 
A ^ l I t o B A , R E P A R T O M E N D O Z A . A 
V u n a cuadra del carro, vendo un so-
lar de 21 v a r a s por l ^ y 2 casas en 10.000 
pesos; reconoce $6.800 en hipoteca, ren-
tan 00 pesos. I n f o r m a : J u a n D o m í n g u e z . 
Manrique. 71, altos. 
2437 18 t 
X ? E l ' A R T O A L M E N D A R E S , C O N $337 
S e a r r i e n d a n d o s f i n c a s : " M e t e o -
r o : ' y " S a n E s t e b a n " , c o n u n to-
t a l d e 9 4 c a b a l l e r í a s , s i t u a d a s e n 
I t a b o , j u r i s d i c c i ó n de C á r d e n a s , 
c o n m a g n í f i c a a g u a d a , e m b a r c a -
d e r o , c e r c a y c a s a d e v i v i e n d a . 
T i e n e t e r r e n o s u f i c i e n t e p a r a c a -
ñ a . I n f o r m a : J . R o u r a . C a m p a -
n a r i o , 2 , b a j o s . T . A - 7 4 2 1 . H a -
b a n a . 
C-1264 5d. 4 
BU E N A O C A S I O N . S E T R A S P A S A E L contrato de cuatro a ñ o s de una finca 
de labor de una c a b a l l e r í a , con dos casas 
de v iv ienda y buen arbolado, a dos le-
los r e q u i s i t o s d e l m á s r e f i n a d o c o n f o r t i res. Moría 
e n l u g a r p r e f e r e n t e , e n $ 4 7 , 0 0 0 . O t r a t 
14 f 
}iY> todo independiente. 
! P t _ ; ^ l . - i - 47; de l a 4. J u a n 
I , ^ -^¿nto muy bien s i tuada, s i n gra-
'«bl«'raSnterreno mido 600 metros , i t en -
vwnen^cl terre! o i iu,Meildiente. P r e c i o 
L«O.0OÓ. "EniPedrad0 
V E D A D O , C A L L E I , V E N D O 
„ P.nuina y 4 casas de centro, moder-
'f fe ve"deu í u n t a a 0 separadas, muy 
1 situadas, con f a b r i c a c i ó n y terre-
T f «Va a $50 el metro, da una buena 
• • ¿ ^ E m p e d r a d o . 47; de 1 a 4. J u a n 
Pérez 
E S Q U I N A S E N E L V E D A D O 
rn» en 27. Una en 2. Una en 21. Una 
L iñ Una en H . Una en I . De centro. 
ec 20. Dos en 23. T r e s en 1. Una 
m Linea. Una en Paseo. Y var ias m á s . 
nnpedrado.- 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
na esquina en 2. O t r a en 4. Otra en 
Físbo. Otra en 17. Otra en lo. O t r a c u 
19 Otra en J , de centro. Uno en K . Otro 
en F Otro en 10. Otro en 15. Otro en 
¡a Otro eu B. Tengo varios m á s . E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
C A L Z A D A A Y E S T E R A N , E S Q U I N A 
¿428 metros. Vendo, propio para una i n -
dustria tiene tres frentes, s i n gravamen, 
muy b'leu situado, prec isa l a venta fe. 
rreño. Llame: Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
E N G L O R I A , V E N D O 
2 casas iKua íahr icur , mide cada una 6X17 
lefios. Acera de sombra y cerca de l a 
Eitación Terminal . Urge l a venta. E m -
pedrado, 47: tle 1 a 4. J u a n P é r e z . T e -
léfono A-2711. 
E n B e l l a v i s t a , v e n d o u n c h a l e t 
Moderno, con portal, sa la , 3 habitacio-
nes, un cuarto de b a ñ o , comedor, g a r a -
Je, jardín a l fondo, con 350 metros, 1 
cuarto de criados, cerca d é la C a l z a d a 
de Jesús del Monte, muy bien situiido. 
tmpeJrado, 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
£ n P a s e o , V e d a d o , v e n d o 
Cerca de Línea, una casa so lar completo, 
de liüitiXoü metros, acera de sombra , en 
• mejor de la calle. Empedrado , 47; de 
1 a i . Juan Pérez. 
E n P r i n c e s a , v e n d o 
Una Lncna casa, con portal , sala, sale-
«. 4 habitaeiones, buen cuarto de b a -
iw, comedor, 1 cuarto da criados . S e r v i -
¡los dobles. Patio y traspat io ; buena 
¡Wricaclón y media cuadra de J e s ú s de l 
^oute. Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n 
G A N G A E N L A S C A N A S 
êndo. una casa moderna, con s a l a s a -
!la' ?• cuar,o8 bajos y 8 cuartos altos, 
"wo iden fabricado, sin gravamen . R e ñ -
ir í.1*' mensuales, tiene una hipoteca 
íiftSi <lue se Puede reconocer. Prec io 
•"MW. Empedrado. 47; de 1 a 4 J u a n 
'erez. 
Cerca d e l C a m p o M a r t e , v e n d o 
!im ''"'l^aa para fabricar, tiene estable-
ni™ i0- CKtA rentando $00, mide 200 y 
fe e. raetro8- e s tá muy bien s i tuada. 
Juan Porez. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
EN C A M P A N A R I O , V E N D O 
u"". ta|a de altos, moderna con s a l a , 
h«fio i cuartos. servicios , í cuarto de 
lÍMit. í?„a l t08 lo mismo, s in g r a v a m e n . 
dm» i ' al mes. Prec io $16.000 E m -
ie<lraJo. 47; de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
E N M A N R I Q U E , V E N D O 
«aleta ^ de altos' moderna con s a l a , 
, p a r t o s , servicios, i cuarto de 
•o do eor^t0.? 10 mismo. tiene un cen-
eifin Reiita $115. buena fabr i ca -
j ^ . precio $17.000. Empedrado 47; de 
* Juan P é r e z 
E N C R I S T I N A , V E N D O 
establecimiento, un solo 
tna 
*dbo 
e n l a c a l l e 4 , a c e r a de l a s o m b r a , c e r - l E N E L R E P A R T O A L M E N D A R E S 
C a d e 1 7 , de 2 p l a n t a s , e n $ 4 2 . 0 0 0 . ' Vendemos en precio ventajoso, varios so-
, ' j t f t n rnn. ' " V i ¡ l a r e s de esquinas y centros. Juntos o ae-
m u c h a s m a s desde $ 1 2 . 5 0 0 e n a d e l a n - ' parados, a l contado y a plazos. E s t á n s i -
4._ m i . I tuados en los mejores puntos y cerca de 
te . l e r r e n o s a e e s q u i n a y c e n t r o e n l i a s l ineas de l a p l a y a y dci vedado. U o y 
b u e n e s l u e a r e s . g r a n d e s V c h i c o « N í e - ' va len mucho m á s de lo que vendemos •jucuu» l u g a i c » , Srcu iuc5 y c n i c o s . l l í C - egLog soiareKi quedando todo lo que h a 
tO. C u b a , 6 6 , d e 4 a 5 . AvÍSOS: T e l é - subido a favor del comprador . Venga a 
f o n o F 2 5 8 9 ver los y pida informes a la Ofic ina de 
, x de 
I londo, se vende a r a z ó n de $3 la vara . 
M á s i n f o r m e s : R a m ó n l leres . Avenida de 
I C o l u m b i a y L a n u z a . T e l . i-(3U4. 
3288-00 9 f-
café . 
A V I S O 
Vendo un c a f é en buen punto, hace de 
venta d iar ia SO pesos de cant ina , a prue-
ba, se da en 4.500 pesos. I n f o r m e s : A m i s -
tad 136. G a r c í a y C a . T e l é f o n o A-377u. 
De "8 a 11 y 1 a 4. 
B O D E G A 
Se vende una bodega eu 2.500 peses, que 
vale 300 pesos. B u e n barrio. H a c e de 
venta 50 pesos d i a r i o s ; tiene contrato; 
vista bace fe. A m i s t a d , 136. G a r c í a y C a . 
T e l é f o n o A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
V E N D O UN G A R A J E 
en 1.000 pesos, que deja una ut i l idad 
de 200 pesos mensuales l i b r e s ; t iene con-
trato. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r d a y 
C a . T e l é f o n o A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendo cuatro puestos de frutas , todos con 
local para matrimonio, desde 100 pesos 
en adolante. I n f o r m e s : G a r c í a y C a . A m i s -
tad, 136. T e l é f o n o A-3773. 
V I D R I E R A S 
s s n 10 f. 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
Repartos L a S i e r r a y Almendares . L a s a s 
a p lazos c ó m o d o s . V e n t a de las s iguien-
tes c a s a s : U n a cas i ta en $4.200, otra en 
$5.500, o t ra en $6.000, $10.500. Hermoso 
chalet en $11.500, $1.500 a l contado y 
resto a plazos. Boni ta casa en $18.500. 
H e r m o s o chalet ,frente parque, $35.000. 
Venga a verlos y haremos negocio. In for -
m a : Mario A, D u m a s . Cal le 12 y 0. T e -
l é f o n o 1-7240. A lmendares . Marianao. 
1438 14 f 
Mario a, D u m a s y M. Reyes . Ca l l e 12 y 
'J. T e l é f o n o 1-7240. Almendares . Marianao . 
1438 14 I 
O E VENDE EN $27.000 LA SUNTUOSA, 
KJ elegante y espaciosa casa de L a s F i -
guras. M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62, G u a -
nabacoa, con diez hermosas habitacio-
nes a l tas y 12 bajas , g a r a j e para 2 au -
tos, rodeada de Jardines, bonito portal de 
m á r m o l . I n f o r m a el s e ñ o r B o n n H a r r i a 
B r o s Co. , ü ' R e i l l y . 106. H a b a n a , 
11«7 12 f. 
" D U E Ñ A OIMUM l N H i A l ) . l ' O K T E N K K 
X J que ausentarse su d u e ñ o , se vende 
un solar en el reparto de Betancourt 
E s t á poblado, con aceras. Se da barato. 
E s t á en esquina y l a calle es comer-
c ia l , i n f o r m e n : K-ictorfa, n ú m e r o 1-D, de 
12 a 2 y de 5 a & - ianso y F e r n á n d e z . 
3110 " , l ó f-
de tabacos y c igarros , vendemos tres, en-
tre e l las hay u n a de 2.500 pesos con seis 
a ñ o s de contrato, poco « I q u l l e r , venta 
de 40 pesos d i a r l o s ; otra en 900 pesos 
B u e n contrato poco a lqui ler . B i e n s i tua-
da Venta d iar ia 20 pesos. O t r a en 1.400 
peson, punto c é n t r i c o con contrato y una 
venta de 25 pesos d iar los , v i s t a hace fe, 
v é a n o s hov. Amis tad , 130, Garc ía y C a . 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 0^1. A-3773. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a mejor de la H abana . Se vende por 
embarcarse su d u e ñ o . T iene tres a ñ o s de 
e s p l é n d i d a s , de todos t a m a ñ o s , en c a l - i contrato todas l a s habitaciones a m u e b l a , 
zada , cerca de l a H a b a n a , propias n a r a | das, de ja l ibre de a ^ u V e r ? S * " ? 8 'a 
repartos , p a r a recreo y para cultivo. B . | casa luV pesos.^ ^u ̂ r e c l ^ ^ s de^ 55.000 
C ó r d o v a . S a n I g n a c i o y Obi spo; de 1 a 
.•(7 21 f. 
F I N C A S 
I>. ni. 
C 2862 I n 8 m 
I n f o r m e s : G a r c í a y C a . A m i s t a d , 13G. T e -
l é f o n o A-3773; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
3783 17 f. 
P A R A I N D U S T R I A 
Cerca de I n f a n t a y C a r l o s 111, 21.000 me-
tros se venden o a l q u i l a n todos o por 
partes . Se puede f a b r i c a r de madera y 
ponerle chucho para cruzarlo el ferro-
c a r r i l E n venta se admite el 1|5 del v a -
lor en efectivo y 4i5 en hipoteca. I n -
f o r m a : T a v e l . T e l é f o n o s A-49SU y A-5710. 
2402 14 í 
TINA BUENA OPOKTUMDAD: EN LA 
<J V í b o r a , en el lugar m á s pintoresco 
del reparto " E l Rublo ," se vende una 
(JE VENDE UNA CASA, ACABADA DE e8qUina, de 1.800 varas , entre los dos cha-
KJ construir , con portal , sa la , recibidor, i jets ¡nljg elegantes de la barr iada . T r a -
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B U E N N E G O C I O 
Se vende al contado un g a r a j e con ac-
cesorios y p lanta de v u l c a n i z a c i ó n en 
muy. buen punto en ostia, c iudad. E x i s t e n -
cias en accesorios a l costo. $4.000. A r m a -
tostes y enseres, $2.000. P l a n t a de vu l -
c a n i z a e i ó n , $600 A u t o m ó v i l e s . $1.175. So-
breprecio por ceder el negocio. $1.500. T o -
t a l : $0.175. T r a t o directo c o n ' e l compra-
dor. I n f o r m a : R e i n a , 88, Alonso T e l é -
fono M-1001. 
3070 20 f 
3 cuartos, b a ñ o de f a m i l i a completo, co 
medor, cocina moderna, servicios y cuar-
to para criados, s i tuada en l a A v e n i d a de 
Serrano . R e p a r t o Santos Suárez . Infor-
man : L a C a s a Grande . Monte, n ú m e r o 
180. 
2717 11 f 
\ T E N C I O N : D O S C A S A S , E N L A C A -
X A . lle de C o n c e p c i ó n , una s in estrenar 
y l a otra a lqui lada , entre 10 y Avenida 
lie Acosta, $11.200. I n f o r m a su d u e ñ a en 
S a n F r a n c i s c o , entre Novena y A v e n i d a 
de Acosta. ca^sa en c o n s t r u c c i ó n . Lo lesck . 
2533 0 f 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se venden tres casas en el mejor punto 
del Reparto Almendares . E s t á n a l trente 
de l a l í n e a y a una cuadro, del Parque 
de la S i e r r a . Precio $5.500. $10.500, $18.500. 
P a r t e a l contado y resto n plazos. I n -
forman : Manuel R e y e s y M. Dumas . Ofi-
c i n a : calle ü y 12. T e l é f o n o 1-7240. A l -
mendares, Mar ianao . 
1438 14 f 
/~1 R A N l i E O I S T R O I N F O R M A T I V O O 
"OT nuevo Centro de Informaciones. P r o -
pietario. Se acabaron las cornisones. S i 
desea vender, traspasar , a lqu i lar sus f in-
cas, sus negocios, establecimientos o sus 
casas, l lame a l t e l é f o n o o venga a ins-
cr ib ir se , por una cuota insignif icante de 
unos centavos y r á p i d a m e n t e r e a l i z a r á . 
P ú b l i c o te informamos gratis . S i deseas 
comprar f incas , a d q u i r i r traspasos o a l -
qui ler casas . Damos informes detallados 
grat is . V e n i d todos los d í a s h á b i l e s de 
8 a 11 y de 2 a 5. B a r a t i l l o , 3. T e l é f o n o 
A-690B 
1474 14 f. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE VENDEN DOS SOLARES EN E L Repar to "Bar low." en Co lumbia , P a -
saje B , p r ó x i m o a O r f i l a , manzana 16, so-
lares 2 y 3, miden los dos 12X22Uj me-
tros, j uno en el R e p a r t o Columbia , ca -
l le D í a z , entre L a n u z a y M i r a m a r , m i -
de 13.33X40 metros, i n f o r m a n eu 21 y 
10 el instalador. Vedado. F-1594. 
3984 22 f 
ta«a con 
•«"•tros 6ne. contrato con cerca de 400 
*1Ú0 n i ^ e V?rreno- R e n t a asegurada de 
«lo. i f ^ u a l e s . Precio $13.000. E m p e d r a -
^ ^ de i a 4. J u a n P é r e z . 
E N AGÜIAR, V E N D O 
krtc&cu^ ^ altos' moderna, buena fa-
^ r n , , » - 8 1 " cravamen. con s a l a sale-
,0 tnlairiT, •. .^"enos servicios, los altos 
hrl«a í w U ' ^ e cerca de 200. A c e r a de 
•mpedrado. 47; de 1 a 4. J u a n 
21 f 
E N $ 4 , 0 0 0 S E V E N D E 
bonita casa de m a n i p o s t e r í a , azotea, por-
tal , sa la , saleta, tres cuartos cocina y 
servic ios , patio y traspatio , mide 2W>-55 
metros cuadrados, renta m á s del 10 por 
100, s i tuada en la cal le P r e n s a , reparto L a s 
C a ñ a s C e r r o ; s i no tiene todo el dinero 
puede dejar la mitad o m á s en hipoteca. 
I n f o r m e s : E s c r i t o r i o A . del Busto. A g u a -
cate, 38. A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
S 0 L A R ~ B A R A T 0 
de 10 por 40, con frente a doble l ínea 
de c a r r o s Avenida de J u a n Delgado, ca -
si esquina a Avenida L u i s Etevez. R e -
parto Mendoza. V í b o r a . Prec io : $4.25 me-
tro, a l lado se vende a $7 vara que sale 
a ¡JO metro, esta ganga solo dura 8 d í a s . 
S i no tiene todo el dinero puede dejar 
lo que q u i e r a en hipoteca por el tiempo 
que quiera . In formes : R e a l E s t a t e A. del 
Bus to . Aguacate. 38. A-"J273; de 9 a 10 
y de 1 a 4. 
A $ l - 7 5 ~ M E T R O 
Vendo solar de 10 por 40. total 400 me-
tros, en l a A v e n i d a de At lanta , a l fondo 
cbalct J u a n Gualberto G ó m e z , a l turas de 
A r r o y o Apolo . Reparto G a v i l á n , cón ca-
llos, a g u a y arboleda. Se admite $200 con-
tado y resto a plazos largos, in formes 
en el E s c r i t o r i o A . del Busto . Aguacate , 
38. A - 0373; de 9 a 10 y 1 a 4. 
S O L A R T S Q U I N A 
V i l l a n u e v a y Municipio, con 1.200 v a r a s . 
P r e c i o : $8 v a r a , en lo mejor de L u y a n ó ; 
a l lado se e s t á construyendo una gran 
indus tr ia . Otro de 10 por 31. a $4.30 me-
tro. I n f o r m e s : A. del Busto. Aguacate , 38. 
A-0273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
G A N G A : A $ 3 - 0 0 M E T R O 
Vendo lindo s o l a r de 12-50 frente por 40 
de fondo. T o t a l 500 metros . Otro a l lado 
do 0-25 por 40, igual precio; en lo mejor 
de la V í b o r a Reparto R ivero . Ca l l e Ger -
trudis , cas i esquina T e r c e r a , puede de jar 
la cant idad que qu iera en hipoteca y por 
el t iempo que quiera. I n f o r m e s : R e a l E s -
tate. A. del Busto . Aguacate 38. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
S O L A R D É T s P O R 4 0 
C a l z a d a del Vedado a Columbia, en lo 
mas alto y pintoresco del Reparto S a n 
Mart in L a n y Compauy, a l lado chalet 
P a n c h ó n D o m í n g u e z . Prec io por metro 
$3.75, parte contado y resto a plazos, s in 
interés . - Informes su d u e ñ o : A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-9273; de i> a 10. 
G R A N S 0 L A R D E E S Q U I N A 
de 40 metros de frente por 41-67 de fon-
do, total 1.006-67, cal le 0, e s q u i n a te jar 
reparto L a w t o n en la V í b o r a . P r e c i o : $o 
metro, parte contado y resto en hipote-
ca s i se desea. In formes directos: R e a l 
E s t a l e . A . del Busto. Aguacate . 38. A-'J27o. 
De 9 a 10 y 1 a 4 
s o l a r I s q u i n a 
de 15 metros de frente por 32-50 de fon-
do, se vende a $5 metro, parte contado y 
resto en hipoteca. C a l l e P r i m e r a esquina 
S á n c h e z , reparto R ivero . en la V í b o r a y 
a una cuadra de l a calzada y paradero. 
I n f o r m e s : R e a l E s t a t e . A. del Busto. 
Aguacate . 38. T e l é f o n o A-9273; de 0 a 10 
y de 1 a 4. 
G R A N S O L A R E S Q U I N A 
de 28 metros de frente por 40 de fondo, 
en lo m á s alto del Reparto Buenavis ta en 
la V í b o r a . Ca l l e San L e o n a r d o , esquina 
P r i m e r a , al lado chalet del doctor Orte-
ga, a u n a cuadra del Paradero y C a l z a d a 
de l a V í b o r a , parte contado y resto en 
hipoteca. In formes directos. R e a l Es ta te . 
A del Busto . Aguacate 38. A 9273; de 0 a 
10 y 1 a 4. 
G R A N S O L A R E S Q U I N A 
de 20 metros de frente por 40 de fondo, 
en lo m á s a l to de l a L o m a de Columbia , 
a l lado del chalet en c o n s t r u c c i ó n del 
doctor A lzugaray . Cal le N ú ñ e z y B u e n a - ¡ , i -
v is ta , cal le y aceras eu c o n s t r u c c i ó n . Pre-1 u113» e n t r e c a r m e n y r a t r o c i n i o , r e p a i -
c io : $6.60 metro. P a r t e contado y resto i fa He l a I orna d » ! Msva m , , » 
en hipoteca I n f o r m e s : Escr i tor io A . del 7 , i a 1 '0ma 061 m a 2 0 » n m y C e r c a 
B u s t o : Aguacate, 38. A-9273; de 9 a l o ¡ d e l t r a n v í a d e S a n t o s S u á r e z . S e d a n 
— ¡ b a r a t o s . I n f o r m a C . G o n z á l e z . O b i s p o 
S O L A R E S E N E L R E P A R T O y A g u a c a t e . 
E n l o m e j o r de l a L o m a d e l M a z o , e n -
t r e m a g n í f i c a s r e s i d e n c i a s , c o n f r e n t e 
a l a c i u d a d y c o m u n i c a c i ó n a l P a r -
q u e , se v e n d e u n s o l a r c o n 6 8 4 m e t r o s 
a u n p r e c i o r a z o n a b l e y f a c i l i d a d e s d e 
p a g o . I n f o r m a : C . G o n z á l e z . O b i s p o , 
n u m e r o 
4020 
6 8 . 
22 f. 
T 7 N E L REPARTO BUENAVISTA, MUY 
l l i p r ó x i m o a los t r a n v í a s , vendo u n 
solar que hace esquina de 37 metros de 
frente por 45 de fondo. E s t á en calle 
urban izada y en una s i t u a c i ó n preciosa. 
Doy un s ó l o precio y muy en p r o p o r c i ó n , 
porque marcho m u y pronto de l a I s l a . 
D e 4 a 5 ú n i c a m e n t o . Teniente R e y , 11. 
Departamento 300, altos. Benltez. 
C-1458 10 d. 15. 
/ T A N C A : P A & A I N HERMOSO ( ' I I A -
"OT let. A v e n i d a S é p t i m a , p r ó x i m o a l pa -
radero de Columbia , aceras y calles de 
p r i m e r a , agua y luz . 10X50 metros. A 
$323 metro. D e j a n parte a plazos. H a -
vana Business . A g u i a r , 80, altos. A-0115 
4008 18 f 
A C E D A D O . S E V E N D E V NA P A K C E L A . 
f 16 por 37 metros. Media cuadra dé 
23. A c e r a de l a br i sa , terreno llano, ace-
ras. P r e c i o : $21 metro. Se puede dejar 
mi tad en hipoteca. D u e ñ o : L o n j a , 220. T e -
l é f o n o A-78y2 
3912 21 f. 
V e n d o a p l a z o s t re s s o l a r e s c o n 1 . 2 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s e n l a c a l l e de C o r -
to directo con e l s e ñ o r Almanaa, G a l i a -
no, n ú m e r o 1, altos 
3265 9 f 
R A N O P O R T U N I D A D : S E V E N D E I N 
V T ta l l er de lavado y una tambora de 
2 tareas, con toda s u m a q u i n a r i a . Reg la . 
Mart í , 75. 
3988 22 f ROLARES MENDOZA, VIIÍOUA. VENDO 
^ . J . ? * ? ! L , c ° n t £ f ¿ ? ^ J L ^ V ^ f f * « » VENDE: puesto de f r u t a s . entregado, e s t á n bien situados y es un 
verdadero negocio. I n f o r m a n en S a n M i -
guel, 175. a u o s . Departamento 4; de 2 
a ti. 
315:) 10 f 
C E V E N D E E S P L E N D I D O S O L A R D E 
KJ 20X50, con p o r c i ó n Ue á r b o l e s fruta-
les y unas cas i tas de madera , que r e n -
tan S51, e n la calle 21, entre D y ÜJ, 
acera de la br i sa , en el centro de la 
cuadra . I n f o r m a n en Oficios 30, entresue-
los. Nc corredores. 
3034 1 mz 
A L E N D O L A E S Q U I N A DE S A N T A T E -
V r e s a y Co lón , reparto L a s Cuñas , C e -
rro. 540 metros , 15X36; se da a un pre-
cio reducido por tener que realizar otro 
negocio; no se admiten corredores. E l 
d u e ñ u : Revi l laglgedo, 137, altos. Modesto 
A l v a r e z ; de 11J/L. a 1 y de ti a 8 p. m, 
2803 18 f 
L a m e j o r m v e r s i o n : C o m -
p r a r u n s o l a r e n l a P l a y a 
d e M a r i a n a o . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . 0 ' R e i -
U y , 3 3 . R e a l E s t a t e . 
por 
k3 tener otro negocio que atender, en es-
q u i n a gran loca l p a r a ampl iar lo , en bo-
dega u otro g i r o : tiene contrato. T r a t a r 
en el m i s m o a todas horas : L a g u n a s , n ú -
mero 8, esquina S a n N i c o l á s . 
3989 18 f 
GBAI ate AN N E G O C I O ! P O R NO PODEKEA 
da una p e s c a d e r í a y h u e v e r í a , s i tuada en 
buen punto, b ien acreditada y con todos 
los reouis i tos que exige Sanidad . I n f o r -
man eu Indio , 49 a cualquier hora . 
3942 23 f 
VE N D O UN P U E S T O D E F R I T A S , P O R tener que e m b a r c a r m e a E s p a ñ a , hay 
local para fami l ia , independiente de to-
do, a lqui ler barato. I n f o r m e s : de 7 a 0 
y de 4 a 7. Sol , 100. 
^ 4012 18 f 
"VTEÍiOCIO « U E N O V S E G U R O E N 81-
tio de g r a n t r á n s i t o , se vende u n a 
v i d r i e r a de tabacos, c igarros y quinca-
l l a ; no hay e n g a ñ o ; es a prueba. R a -
z ó n : Bernazn. 42, a l tos ; de 7 a 8 y do 
12 a 2. S. Lizondo . 
4OÍ0 22 f. 
C J B V E N D E U N B O A R D I N G H O t S E , 
k J con todas las habitaciones ah i u l l adas 
á personas de gusto, por la m a y o r í a ame-
ricanos, s ' tuada en el mejor punto de la 
ciudad Cal l e do Paseo , y lujosamente 
amueb lada . D e j a m a g n í f i c a ut i l idad. Se 
e x p l i c a r á r a z ó n de venta. In formes en 
A-1926; de 7 a 9 p. m , 
4030 18 f. 
VENDE UN TALLER DE LAVADO, 
O bien acredi tado, su d u e ñ o tiene que 
embarcarse , su m a r c h a n t e r í a toda por 
piezas y buenos precios. V i s t a hace fe 
I n f o r m a n en la bodega L a l a . do L a -
gueruela. V í b o r a . 
3831 21 f 
C 10817 In 31 d 
q e \ 
k J zab bal ," Co lumbia , un solar con 1.507 metros, e squina D y C a l z a d a de la P l a -
y a de Marianao . en la m a n z a n a 18. n ú -
meros 4 y 5. a una cuadra de los t r a n -
v í a s . Precio $2.75. I n f o r m a n : Oquendo, 
25, altos entre S a n Miguel y S a n Rafae l . 
2667 11 f 
O O L A I t E S , V I U O K A . VENDO DOS P A R -
O celas a $300 cada una. Juntas o se_ 
p a r a d a s , mide cada una 7X25 varas, es-
t á n s i tuadas a 50 metros del hermoso 
parque "Mendoza," en C a r m e n y J o s é A n -
tonio C o r t i n a ; es una verdadera ganga. 
I n f o r m e s : S a n Miguel , 175, altos. De-
partamento 4; de 2 a 6. 
3160 10 f 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n v a r i o s s o l a r e s 
e n l o s m e j o r e s p u n t o s . 1 5 
f o r 1 0 0 c o n t a d o ; r e s t o 
a p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m a n : 
C u b a , 8 1 , a l t o s . T e l é f o n o 
A ' 4 0 0 5 . 
ereji 
¿ ? A , ' E T E N P ™ T O A L -
! «onipon* A <'l i . '011 l í n e a a l í r e n t e . 
' ^ r cuatr^ Jartl ín. Portal , sa la , r e c l -
«rmosa r t , ^ cuart08. s&l6n. comedor 
J Indpnon u ' J " 1 1 1 0 y traspatio entra-
'^e bañT í 6 " ^ - . C o n s t r u c c i ó n " lujosa . 
011 «as x ^ luJo- T o d a de cielo raso, 
? ««nos .i« iectriei' lad invisible. Se da 
A ^ r j " ^ 8 1 0 . ^ 8 - 0 0 0 - H a v a n a B u -
uiar so, altos. A-Ol ió . 
17 f. 
5 pl8os B a ^ í 1 ?.N t™-*00' D O S 
1^ ^(runTR -o0 l 6 ( ol6n. moderna azo-
4 1 L l ^ 8 ' 48- T e l é f o n o A-6021; de 11 
P ' ^ I N A ev , , - 7 7 
r t r ^ * * ,50- CO>' BODEGA. 
I i , ^ c,a8a8J m á 8 510 metros. 
TVWf eJor. ño Mar ianao . F l -





S e v e n d e u n a c a -
H 2 t e T " * ' f 0 r m a c h a H C 
^ ^ 0 ^ ' 8a,.a'J2 4 c u a r -
^ c T m o U C n a l , 0 8 ' g a r a j e ' 3 $€r-
^ 0 $ QaP'! i' *r¡ín P a t i o , c o n 1 0 7 0 
^ o r m a , 14 I r e n e Y S a n B e n i g n o , 
A lmendares . M á s baratos que el precio 
oficial de l a C o m p a ñ í a . Solar de 10 por 
47. C a l l e D , entre Avenida 12 y 14, a 
$3.50 T a r a , contado aprox imado $080 y 
resto a planos. Mendoza y C a . Otro a l 
lado, igual m e d i d a y precio. 
S O L A R E S 
Dos Juntos o separados, de 10 por 47 cada 
uno. « e venden a $3.50 vara , calle E , en-
tre 16 y 18. reparto Almendares , d e s p u é s 
del puente del Vedado. Otro calle 18, en-
tre F y E , contado $650 y resto a pla-
zos. In formes : R e a l E s t a t e . A. de l B u s -
to. Aguacate , 38 A-9273. 
G A N G A : T R E C E S O L A R E S 
Se venden m á s baratos que l a C o m p a ñ í a 
a u n a cuadra del t r a n v í a . R e p a r t o Almen-
dares. Marianao. Prec io por v a r a $3.45, 
al lado se pide $4.25. I n f o r m e s grat is . E s -
cr i tor io A del Busto. Aguacate, 38. A-9273 
D e 0 a 10 y 1 a 4. 
B 0 N I T 0 C H A L E T 
soss 21 r. 
r p E R R E N O S P A R A C L I N I C A S , Q U I N -
X tas de recreo o para v iv ienda e s t á n 
s i tuadas en la ca lzada, con frente a el'a 
Lotes desde un mi l m e t r o s hasta la can-
tidad que se desee. Desde $1 el metro 
Al contado y plazos. E s t á n situados en 
la ca lzada p r ó x i m o a L u y a n ó H a v a n a 
Bus iness . A g u i a r , 80, altos. A - 9 Í l o 
8752 19 t. 
D A B A FABRICAR EN LA MEJOR CA-
X lle de esta c iudad. Propio para ca-
saos, t n l l e r e » . garage, c l í n i c a . Mide 25 
v a r a s de frente y tiene un total de 588 
metros. E n $15.000. Dejamos 70 por 100 
en hipoteca s i lo desean. H a v a n a B u s i -
ness . A g u i a r 80. a l t o » . A-9115. 
2751 17 f. 
' P E R H E N O E N E l , V B D A D O . S E V E \ -
X de u n a esquina cal le A con frente, 
de 28 por 20 metros a u n a cuadra de Za-
pata , I n f o r m e s : M a r q u é s G o n z á l e z 12. 
3738 21 f. 
EN F L M E J O R P U N T O D E C A R L O S I I I , so vende en su totalidad o por 
i parce las , una manzana de terreno de una 
superf ic ie de 4602 m 40. s i tuada a l a ' T T - ; " ; 
A M P L I A C I O N D E L V E D A D O 
" R e p a r t o L a S i e r r a " 
Vendo los dos ún!co8 solares que a u n 
quedan frente a l hermoso Parque de los 
s e ñ o r e s Mendoza y Co. , frente a l a Glo-
r ie ta y l í n e a del t ranv ía . Par te a l con-
tado y resto a pagar a plazos muy c ó -
modos. I n f o r m a : Mario A. Dumas . Cal le 
12 y 0. T e l é f o n o 1-7240. Almendares , Ma-
rianao. 
1438 34 f 
" r u s t i c a s 
T R I N C A V G R A N I A : V E N D O A C C I O N 
X' de una f inca con departamentos pa -
r a hacer a lgunos cultivos. 2 bueyes, 1 
vaca , una ternera , aperos de a g r i c u l t u r a 
v av icu l tura , casa , gall ineros, chlijueros. 
tanque, bomba, pozo, etc, Guauabacoa 
V i l l a M a r í a . Mlnchero. 
3060 22 £ 
E N M A R I A N A O SE V E N D E U N A B O -dega. de poco capi ta l . Venta d iar la , 
sesenta pesos: siendo el 50 por 100 de 
cantina. Manue l de la Vega. Infanta , 36. 
Reparto L a s C a ñ a s , Corro. 
3924 17 f. 
^ E V E N D E I NA B O D E G A S O L A E N E S -
O quina, buen contrato, no paga a lqu i -
l e r : t a m b i é n se vende un kiosco do be-
bidas en buen punto, en Monte y Cárde-
nas Informa D o m í n g u e z , en el ca fé 
3919 21 f. 
U R G E N T E V E N T A 
Se vende u n a v i d r i e r a de tabacos, c i -
garros y q u i n c a l l a , m u y bil letera, d e j a 
de 5 a 6 pesos diarios . Se da contrato. 
Buen punto; hace e s q u i n a ; l a vendo por 
marcharse . I n f o r m a n : Pefialver, 89, altos. 
Alberto . 
3818 23 f. 
C A F E R E S T A U R A N T 
Se vende l a parto do un socio por en-
fermedad, cal le comercia l , buena m a r -
chanterla; a l q u i l e r tre inta pesos, contra-
to seis a ñ o s . I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , 89, a l -
tos. Alberto . 
3847 23 f. 
A T E N C I O N 
Vendemos y c o m p r a m o s toda clase de I n -
dustr ias y establecimientos en la H b a -
na y fuera, chicos y grandes , nuestros ne-
gocios son serios y reservados . I n f o r m e s : 
A m i s t a d 136, G a r c í a y Co. T e l . A-3773. 
De 8 a 11 y de. 1 a 4. 
3920 17 f. 
A V I S O 
Vendo u n a g r a n casa de inquil inato en 
l?2.0O0. que d e j a l ibre 170 pesos; otra 
en $1.500 y otra en $1.000. T o d o s t ienen 
contrato. In formes : A m i s t a d , 136. G a r c í a 
y C a . T e l . A-3r<3, 
3920 17_f. 
C e n t r o G e n e r a l de N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r y 
P o r e m b a r c a r s e p a r a E s p a ñ a a p r i -
m e r o s d e M a r z o , v e n d o p o r l a m i t a d 
d e ' su v a l o r , l a g r a n a g e n c i a d e m u -
d a d a s E l P r o g r e s o de l a V í b o r a ; e s 
e s t a a g e n c i a u n a d e l a s m e j o r e s y 
m á s a c r e d i t a d a s d e l a H a b a n a ; p e r -
s o n a s a q u i e n i n t e r e s e e l n e g o c i o p u e -
d e n a p r o v e c h a r e s t a o p o r t u n i d a d . S a n 
A n a s t a s i o , 3 0 , V í b o r a . T e l é f o n o 1 - 1 2 9 0 . 
3390 14 f 
SE TRASPASA U N LOCAL E N LA PRI-m e r c u a d r a de O'Rei l ly , entre B e r -
naza y Vi l l egas , p a r a cua lquier clase de 
establecimiento. D a n r a z ó n en Vir tudes , 
06, altos. 
3048 21 f. 
f \CABIOtft CAFETEROS, POR TENER 
\ J que e m b a r c a r s e por asuntos de f a m i -
l i a se vende un gran café , fonda y b i l l a r 
con d o m i n ó s ; e s paraderos de t r a n v í a s 
y v e h í c u l o s ; es negocio; se da barato y 
no se exige todo el d inero; no se quie-
ren corredores. I n f o r m a n en So l y V i l l e -
gas, puesto y cant ina . 
3780 17 f. 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a 
Tengo una clase de cr i s ta l e s que ven'* 
go proporcionando con é x i t o a todas aque-
l la s personas que acuden a m i gabine-
te de ó p t i c a s in haber encontrado por 
ninguna otra parte e l medie» de hacer 
desaparecer los dolores de cabeza . 
E s t a clase de c r i s t a l e s para que den 
resultado tienen que ser correctamente 
elegidos, porque de lo contrario p e r j u d i -
c a r í a n y los dolores de cabeza no des -
a p a r e c e r í a n . 
No tengo vendedores fuera de m i ga-
binete 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
U R G E N T E V E N T A 
Se vende una v i d r i e r a de tabacos, c iga -
rros y quincal la , vende muchos b i l l e tes ; 
no hay e n g a ñ o ; negocio a prueba . B u e n 
punto; hace e s q u i n a ; l a rende porque 
se marcha. I n f o r m a n : Pefialver, b9, a l -
tos. Alberto. 
2907 8 f 
Q E VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
kJ bacos y c igarros , en un buen ca fé , 
cerca del Muelle de L u z ; se da barata . 
In formes: P e ñ a l v e r y Manrique , bodega. 
E n r i q u e . 
3503 9 f 
VENDO UNA 1 N D I S T R I A FACIL D E trabajar , con mucha m a r c h a n t e r i a . en 
$275, deja mensuales $80. Se deja una 
semana de prueba y se le e n s e ñ a a t r a -
b a j a r . D i r i g i r s e a J o s é C a s a s . R a s t r o n ú -
mero 4-1Í2. 
3696 21 f. 
PARA ESTABLECERSE. TRASPASO l icencia de bodega y vendo todos los 
enseres de l a m i s m a , son modernos, tres 
a ñ o s de uso; se dan muy baratos por te-
ner que d e j a r el local y v a r i a s v idrie-
ras sueltas. I n f o r m e s : A. Morelras . Nep-
tuno. 66. T e l é f o n o A-30S5. 
3658 17 f. 
SE VENDE UNA CARNICERIA; VENDE de 40 a 50 pesos d i a r l o » ; todo a l con-
tado; e s t á r e formada; se da barata por 
serle imposible atenderla I n f o r m a r á n cu 
Composte la , 108, h u e v e r í a . 
3684 17 f. 
BO D E G U I T A , C O N $80O, D E C O N T A -do y el resto a plazos c ó m o d o s . So-
la e n esquina, prop ia p a r a principlante 
L a vendo por tener otro negocio; no pa-
ga alqui ler . I n f o r m a n : v i d r i e r a del c a f é 
Marte y Belona. V á z q u e z . 
3571 8 f 
VENDO UNA BODEGA. EN CALZADA, en $4.000. T i e n e mucha venta de fo-
i r a j e y cant ina y f e r r e t e r í a ; es una casa 
m u y v i s tosa; e s t á en l a s afueras de l a 
Habana . B i e n sur t ida . SI falta dinero es 
lo mismo. D a n razfln; v idr iera del c a f é 
Marto y Belona . V á z q u e z . 
3570 8 f 
V E N D O 
una f r u t e r í a de esquina . 15 pesos de a l -
quiler, u n a accesor ia p a r a v i v i r acera 
ue l a brisa , m o n t a d a a la moderna. Pre -
cio : 350 pesos 1 otro de aves y huevos y 
frutas , con e s p l é n d i d o loca l p a r a famil ia . 
V é a m e pronto en Monte, 16^). v i d r i e r a F e r -
n á n d e z . 
3619 8 f. 
/ 1 RA N N E G O C I O PARA U N I N D U S -
O T tr ia l . Por cinco mi l pesos cedo un 
negocio que puede ganarlo eu tres meses 
el cap i ta l invertido, es dinero que r e c i -
b i r á eu m e r c a n c í a s y m a q u i n a r l a s que 
a l siguiente d í a e s t a r á en p r o d u c c i ó n ; s i 
no tiene e l d inero completo se puede ha-
cer en plazos si da g a r a n t í a s . P a r a in-
formes: I n d u s t r i a , 118, bajos 
3598 8 f. 
Q E V E N D E F O N D A M U Y A C R E D I T A D A . 
k J P r e c i o : $1.500. en San Miguel , entre 
Prado y G a l l a u o M á s i u f o r m e s : A m i s t a d 
01. Manuel P é r e z . 
3007 8 f. 
E N 3 0 0 P E S O S 
Vendo u n a g r a n v i d r i e r a de tabacos, c i -
garros y qu inca l l a , s i tuada en el centro 
de la H a b a n a , con v i d a p r o p i a ; deja 150 
pesos mensuales. V é a m e pronta en Monte 
y Carmen. C a f é v i d r i e r a . Adolfo F e r n á n -
dez. 
V E N D O T R E S " F R U T E R I A S 
S i tuadas en los mejores puntos de l a H a -
bana, bien sur t idas , con v ida prop ia ; a l -
qui ler 15 pesos, local p a r a vivir . Precio 
350 pesos; otra 450; deja 150 pesos men-
suales SI quiere establecerse v é a m e p r o n -
to en Monte y C a r m e n , v i d r i e r a del c a f é ; 
F e r n á n d e z , de 8 a 4. 
3019 8 f. 
A P R O V E C H E N E S T A G A N G A 
Se vende c a f é y fonda de esqu ina , tam^ 
b l é n le pasan los c a r r i t o s por delante; 
no paga alqui ler y quedan a su f a v o r 
85 pesos m e n s u a l e s ; hace de venta de 
cuarenta a cuarenta y cinco pesos d i a -
r l o s ; la vende por t e n e r otro negocio; 
tiene un buen contrato. I n f o r m a n : P e -
ñ a l v e r , 89, altos. Alberto , 
2906 8 f 
x x x x v / x x i / v ^ x x O 
TVNERO EO DOY Y TOMO CON HI-
j l ^ poteca y compro y vendo f incas so-
lares y casas. P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. t e l é -
fono A-5864. 
3964 18 f 
í i* l 200 AL 8 P O R 100, 3.100 AL 7 P O K 
V 100. L o doy en hipoteca los $1.200; 
Cerro, J e s ú s del Monte, Vedado o H a -
bana. L o s $3.100 en la H a b a n a . " E s c r i b i r 
a l a s e ñ o r a M a r í a Va l ladares . P a u l a 50. 
altos. 
3840 17 f 
X T U ' O T E C A S . T E N G O M U C H O DINERO 
para p r é s t a m o s en l a H a b a n a y todoa 
los barrios , incluso Mar ianao , sobre c a -
sas construidas y en c o n s t r u c c i ó n desde 
el 6-1 i2 en adelante. Manr ique 98 d© 
12 a 2. 
3922 18 f. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cant idades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro , 
y en to f ío s ios repartos . T a m b i é u lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de p laza . E m p e d r a d o , 47; do 
1 a 1. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
3SÍ5 28 f 
X T E C E S I T O $20.000 E N H I P O T E C A , 
-i .^ buena g a r a n t í a , trato d irecto; no pier-
do tiempo. Gervas io , 131, a l t o s ; de 12 a 
2 p. m . 
3723 17 f. 
"l^N PRIMERA HIPOTECA. AE DIEZ 
XU por ciento anua l , se toman siete m i l 
pesos p a r a cont inuar y t e r m i n a r ocho 
casitas, dos m i l quin ientos a l f irmar l a 
escr i tura , tres m i l cuando tengan l a azo-
tea puesta y dos m i l quinientos cuando 
e s t é n completamente terminadas . I n f o r m a 
s u d u e ñ a : M a r í a L . G u t i é r r e z . T e l é f o n o 
1-2857. No se p a g a corretaje y se desea 
trato directo con comerciante o p a r t i -
cular, no tempo perso. 
3575 9 f 
D I N E R O : 
Se fac i l i ta en p r i m e r a y segunda hipo-
teca desde $100 h a s t a $200.000. desde e l 
6 por 100. Sobre casas y terrenos en to-
dos los barr ios y repartos , t a m b i é n se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Pront i tud y re-
serva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s a R e a l E s t a t e . V í c t o r A . de l B u s -
to Aguacate , 3a T e l é f o n o A-9273; de 9 
a 10 y 1 a 4. 
3497 4 mz. 
TOMAN: $1.300, $3.000, $3.000 AL 12 POR 100. $7.000, $12.000. $15.000. $18.000 de l 
9 a l 10 por 100 a n u a l . Hipotecas de p r i -
mera. Voy a domicil io. L a g o . Agu iar , n ú -
mero 80, altos . A-0115. 
D . P 0 L H A M U S 
H a b a n a , 90, altos. D o y dinero en h i p ó t e ^ 
c a a los mejores t ipos de plaza. G r a n 
stock de f incas u r b a n a s en loa sitios m á s 
comerciales y c é n t r i c o s de l a c iudad. 
2063 8 t. 
t r a s p a s a r t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n - T 1 * T O t R * f \ t \ i f r \ x 5 Z ? ^ ^ 1 i X - ' E y * r . j i_ » j i - * - punto, d e j a ubres $300 mensuales; se 
F I N C A D E R E C R E O 
Se vende " V i l l a Nena," en l a carre tera 
de G ü i n e s , entre L o m a de T i e r r a y C u a -
tro Cam'nos . Cusa de ladril lo. Porta l , s a -
la, cuatro cuar tos , dos b a ñ o s completos, 
comedor etc. T e l é f o n o , luz e l é c t r i c a , 500 
á r b o l e s frutales, gall inoros, molino, agua 
abundante , motor etc. Su d u e ñ o : Be ias -
c o a í n . 12L T e l é f o n o A-3029. 
3047 18 t 
F I N C A 
Se vendo una finca en l a provincia 
tos, ho te l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a P e ñ a l v e r 8 9 , a l 
tos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . 
3849 23 f. 
X^N S90O, CASA ANTIGUA D E COMPRA 
X J y venta de sacos de yute v a c í o s , os 
buen negocio. Pronto se aprende. F i g u r a s 
78; de l i a 3 y de 5 a 9. L l c n í n . 
"17 N $2.700, VENDO C 
JUJ Moute, buen contra 
AFE PEGADO A 
tlsimo. g r a n punto. F i g u r a s , 78. T e l é f o -
no A - 0 0 e i ; de 11 a 3 y de 5 a 9. L l e u í n . 
T T E N D O D O S B O D E G A S . ( A L Z A D A D E L 
\ Corro . $2.600 y $4.000, solas en es-
quina, o tra en Monte, $2.650, alquileres b a -
ratos y contratos. F i g u r a s 7». T e l é f o n o 
A-OOSI; de 11 a 3 y de 5 a 0. L l e n í n . 
37S5 17 f. 
OCASION VEKDAD. SE VENDE 
bodega por enfermedad del d u e ñ o . 
B u e n a venta , de 00 a 70 pesos d iar ios . 
vende en $1.200 por tenerse que embar-
c a r su d u e ñ o . I n f o r m a n : Infanta , n ú m e -
ro 97, entre Val le y Zapata . 
33iJ6 13 f 
D I N E R O E N P A G A R E S 
y prendas de valor. So fac i l i t a aescie $100 
has ta la c a n t i d a d que usted necesite. I n -
formes: R e a l E s t a t e . Aguacate . 38. A-9273 j 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
3496 4 mz-
INERO, DESDE E L 6 POR 100, a n u a l , 
de $100 hasta $100.000, para a lqui le-
res hipotecas, usufructos , p a g a r é s : p r o n -
titud y reserva. I n v e r t i m o s $300.000 e n 
casas solares v f incas . Vamos a d o m l -
cilio. H a v a n a B u s i n e s s . Aguiar , 80, altos. 
A-0115. 
2189 21 f 
\ l a s s o m b r e r e r a s , se t r a s p a - C o m p r o y v e n d o b i l l e t e s m e x i c a n o s 
X A s a la a c c i ó u que tengo en un esta-1 , . IMa/ .Innal do M é T i r n v L o n -
blecidiento en lo dejor de Gal iano . B u e n ! d e l B&UCO N a c i o n a l ÜC WlexICO y LOU-
d r e s , M é x i c o . R . F u m a g a l i , C o r r e d o r 
de v a l o r e s . E m p e d r a d o , 3 0 , p o r 
A g u i a r . T e l é f o n o M - 1 0 6 4 . 
1818 
contrato y bnena a r c h a n t e r í a . 
M-1642, De 8 a 1 solamente. 
3440 
T e l é f o n o 
13 f. 
S e v e n d e e l m e j o r y m á s b i e n 
s i t u a d o g a r a j e d e l a H a b a n a . 
I n f o r m a n : T e l . M . 1 9 5 2 . 
> 3174 8 f. 
de 
PO R A S I N T O S D E F A M I L I A , S E V E N -
i n f o r m e s : l a m p a r i l l a , 82. ^ ^ . ^ ^ « í ^ ^ d S ^ í S g ^ : ^ " 
la H a b a n a , iiue tleue 38 c a b a l l e r í a s de T E L E N A O P O R T l 
terreno 19 c a b a l l e r í a s planas y las otras -t-' a n * •odega . ba 
19 loma. Se da en 75.000 
a l contado y el resto a paga 
prador en plazos que desee. I n f o r m a n en 
A m i s t a d . 136. Garc ía y Oa. T e l . A-3773 
Ne 8 a 11 y de 1 a 4. 
3920 17 f. 
O I ' K T U N I D A D . S E V E N D E 
r a t a , es cantinera, de 
« e s o s $%x0OOlP000 a lqui ler , por tener el d u e ñ o otro ne -
sg r "el rom-1 Kocio I1*® a tender .^In forman en Corrales , 




IMPKENTA. S E VENDE UNA COM-puosta de cuatro m á q u i n a s guillotina, 
K N I ! una r e g a l í a de $25 cedo los contra-
ía V í b o r a con l í n e a de t r a n v í a s por su | tos s iguientes: u n a esquina a $2; otra 
frente, cal le de Dolores, entre A v e n i d a a $1; dos de centro a $1 : hov va len do- -
Porven ir y Octava. In formes : E s c r i t o r i o I ble se compraron hace afio v medio a l : $^0 anua le s por cal>aUería . Precio en 
A. del Busto . Aguacate, 38. A-9273; de I contado de $150 a $200. E . Garc ía . Santa 1 ven ta $750 por c a b a l l e r í a P a r a m á s i n -
9 a 10 y 1 a 4. E m ' l l a . 6. formes : C u b a , 48 Manuel J i m é n e z ; de 2 
11 £. i 3620 21 f. l a 4 p. m- 3771 6 mz. 
200 cubal ler ias de monte propias p a r a 
la s i e m b r a de c a ñ a y el resto para po-
trero y otros cult ivos. Prec io e n renta 
b a ñ a . P a r a informes eu la m i s m a E g i d o . 
81. altos. 
3652 21 f. 
SE VENDE VN forman en A n i m a s . 3, bajos 
30.̂ 3 
C A F E M O D E R N O , i : 
19 f. 
toria. n ú m e r o 1 -D; de 12 a 2 y de 5 a 8. 
2807 " 12 f 
V.-'N $2.850, B O D E G A . V E D A D O ; O T R A 
X i $2.000, J e s ú s del M o n t e ; otra $2.2.)0, 
cerqui ta V i v e s ; todas solas en esquina, 
i o n contratos. F i g u r a s , 78. T e L A-0021. 
De l l a 3 y de 5 a 9. L l e n í n . 
3332 l 2 
Bt E N A O C A S I O N . S E V E N D E P O B N O poderla atender una tlendeclta de ro-
pa y quincal la , p a g a poco a lqu i l er y tie-
ne contrato. Sitio de porvenir . Se cedo 
muv barata . I n f o r m a n : R a m ó n R u i z ; de 
12 a 2. c a f ó C u b a Moderna. C u a t r o C a m i -
nos. 10O7 0 f. 
10 t 
4 P O R 1 0 0 
De In teréa a n u A i sobre todos los d e p ó s i -
tos que se bagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de D e p e n d í a n * 
te». Se g a r a n t i z a n con todos loa bienes 
que poaee la A s o c i a c i ó n . No. 61. Prado f 
1 rocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a ü p. n i . 
r a 0 de la noche. T e l é f o n o A-»417. 
C «926 I n 15 s 
BA R B E R O S : S E V E N D E U N A B A K B E -r i a . que hace esquina, s i tuada en uno 
de los mejores puntos de esta capi ta l , 
se da a prueba. I n f o r m a n : T o m á s S a l a . 
B e r n a z a . 58, a l t o s ; d e 7 a 8 a . m. y 
de 1 a 3 p m-
2793 12 f 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
e n t o d a s c a n t i d a d e s a l t ipo m á s b a j o 
de p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e s e r v a . 
M i g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 ; d e 2 
a 5 . | 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a s e n g r a n d e i 
c a n t i d a d e s p a d i e n d o c a n c e l a r s e par* 
c i a l m e n t e c o n c o m o d i d a d . 
N o s h a c e m o s c a r g o de l a v e n t a y cooh 
p r a de c a s a s ; t e n e m o s b u e n a s o f e r t a s . 
I n f o r m a n : J . B e n i t e s F u e n t e s . B f r 
l a s c o a í n , 3 2 , A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
" - h a n a u 
C 7862 i n 21 g 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o Í S d e 1 9 1 9 . 
A N O 
i X X X V i 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a , p e n i n s u l a r , 
q u e s e a s e r i a , p a r a c o r t a f a m i l i a . 
B u e n s u e l d o . I n f o r m a n e n N e p t u n o 
n u m e r o 2 2 . 
' ' '— 
r T V s O I I C I T X VKA C K I A P A , F O R M A L , 
S ^ a ^ ^ n a ^ n ü l i a corta. Se p a ^ buen 
supfrto ^ I n f o r m a n : Monte, t i l . a l t ^ - f 
EN MONSERRATE, 39, 
segundo piso, se solicito con referen-
cias, una joven para ayudar a los que-
haceres de la casa. Hay poco trabajo 
y recibirá buen trato. 
, O E S O M C I T A I N A O R L A D A D E M A X O . 
O informau en C a l l e 17 n ú m e r o 310, a l -
tos, entro B y C. Telefono F-2144. 
3691 17 f. 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E M A N O 
que sepa su o b l i g a c i ó n en E s t r e l l a . 
124. ant'guo. Sue ldo: S2Ó y ropa limpia.' 
36S3 17 f. 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A D E M A -no para corta fami l ia en Prado , 83, 
moderno. 
3622 17 f. 
SE S O L I C I T A O K A C R I A D A D E M A N O y una manejadora en C a l z a d a , esqui-
na a 10, Vedado Chalet 
3644 17 f. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A F O R M A L y t r a b a j a d o r a . Sueldo: $20 y ropa 
l impia. L í n e a . 129 altos, esquina a 16. 
Vedado. Telefono F-1334. 
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los se so l i c i tan una cr iada y 
^ n e / a d o r a . que tengan referencias . _ 
Manejadora: Se solicita una maneja-
dora, que tenga experiencia con ni-
ños de meses para una niña de me-
ses. Que tenga recomendación. Buen 
sueldo. Egüo, 8, altos. 
;:ts7 18 f 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
peninsular , de mediana edad, p a r a hacer 
u n a h a b i t a c i ó n y servir la mesa de un 
matr imonio . Sueldo $15. M a l e c ó n . i¿. a l -
tos izquierda 
,J»79-80 18 f 
SE S O L I C I T A N dos C R I A D A S D E M.\-no, que sepan sus obligaciones. Sue l -
do -0 pesos y ropa l impia Ca l l e 21, n ú -
mero 24, entre K y L . 
39 "V̂  ^ ° ' 
Se solicito una buena criada de come-
dor, práctica y trabajadora. Se piden 
referencias. Informan en 17, entre 2 
y 4 . Señora de Csureño. 
4010 18 f. 
SE S O L I C I T A E N M A N R I Q U E . 9. A L -tos, una cr iada de mano, peninsular , 
que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
Buen sueldo. 
3540 S f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E -p a su o b l i g a c i ó n , p a r a s e ñ o r a sola . 
Debe d o r m i r en e l acomodo. S i no tiene 
referencias que no se presente. 
Informaciones en Monte, 411, altos. 
3546 9 f 
EN T U L I P A N , 19. S E S O L I C I T A U N cr iado de mano, que sepa su obl iga-
c i ó n y que tenga buenas referencias. T e -
l é f o n o A-317í>. „ , 
3510 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
TA<)I K í R A E O E N E S P A S O L : S E S O L I -cita uno bueno y r á p i d o . D i r i g i r s e a l 
Apartado 218&, i i a b a u a . 
:'.\V) 17 f 
lado, 7<). Cipriano acomodo. Conchi ta Lozano . 
K m 
D E S O L I C I T A O » C B I A D O I N C U B A . 
C J 76 y 78, con buenas referencias, para 
escritorio . Zaldo y Co. 
3435 8 1 
C O C I N E R A S 
B O C I N E R A , S E N E C E S I T A U N A , P A R A 
*U e l campo, cerca de la H a b a n a , no tie-
ne que hacer compra, buen sueldo, r a -
ra m á s informes: San Ignacio , 82. en-
tresuelos; de 0 a 11 a. m. y de 6 a 
7)4 p. m. 
30+5 20 t 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, para corta fami l ia , en M a l e c ó n . 
12. b a j o s ; sueldo 20 pesos y ropa l i m p i a . 
3561 8 f 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P K M N -sular , p a r a todos los quehaceres de 
una t a s a chica y cocinar y d o r m i r en 
la casa, para una s e ñ o r a sola, tiene que 
P€r l i m p i a : sueldo $22 y ropa l impia . 
Oquendo 36-D. bajos. 
3576 8 f 
SI no, que sea formal y sepa servir. C a -
l le 2. n ú m e r o 8, e squ ina 11. Vedado. 
3581 8 f 
Se solicita una criada para todos los 
quehaceres de una corta familia. Se 
da buen sueldo y ropa limpia. Calle 
D, número 214, entre 21 y 23, Ve-
dado. 
3525 8 f 
C J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
O corta f a m i l i a , que sea aseada . Mulo-
j a n ú m e r o 99. 
3975 18 f 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A ( Ot I N E R A , pen insu lar , para un matr imonio so lo; 
ha de t r a e r buenas referencias y d o r m i r 
en l a c a s a ; para m á s informes l l a m a r a l 
t e l é f o n o F-1814 ca l le 17. n ú m e r o 505. en -
tre 14 y 16, Vedado. 
4030 18 f. 
AG U I L A . 271. N E C E S I T O U N A C O C I -nera, que cocine a la e s p a ñ o l a y a l a 
cr io l la . 
4028 1S f. 
UN S E S O B so lo S O L I C I T A l NA s i r -v ienta p a r a coc inera y cr iada . A g u i -
l a , 13, altos derecha. 
3878 1" f. 
ES P E R A N Z A < K K N l i>A. B E DI 81 I s a b e r el paradero de E s p e r a n z a L e r -
nuda que ee e s t á en la provinc ia 
de Matanzas. D i r i g i r noticias a Celedo-
nio P e r e i r a . Obl«po 15-B. 
3876 ' 1' f _ 
SE D E S E A S A B E R E L A C T U A L P A R A -dero de Antonio V i l a b ó v P i ü i , p a r a 
asuntos de f a m i l i a . L o r e d a m a su her-
mana J u a n a . V Amis tad , G u i ñ e s . E s t e 
se hal laba en 11)02 en Nueva Y o r k . 
3756 82 f. 
SE D K S E A S A B K B E L P A R A D E R O D E F r a n c i s c o I'clayo y F a v i l a Ig les ias y 
Norlega. E s t a b a n en Santiago de C u b a , 
antes en B a r a c o a . D i r í j a n s e a San J o a -
q u í n . 20, Cerro . „„ , 
3748 1< f-
S I. S O L I C I T A \ l> S E S O K J O A Q U I N 8A-rlol en la Ca lzada del Cerro 4i>2, el 
cual d i ó su d i r e c c i ó n en Oficios 13 y no 
lo conocen en esta c a s a Se desea p a r a 
el asunto que se le propuso y ya conoce. 
3645 17 í. 
C a j e r a : S o l i c i t a m o s u n a c a j e r a 
p a r a a l m a c é n d e v í v e r e s a l p o r 
m a y o r . D i r í j a n s e s o l i c i t u d e s c o n 
r e f e r e n c i a s a l A p a r t a d o n ú m e r o 
2 5 4 2 . 
C 1306 l O d - U 
O E S O L I C I T A N C A R R O N K R O S P A R A 
O hacer m á s do cien mi l sacos. No hay 
mosquitos, agua excelente. Se Ies ase-
gura é x i t o y se les espera un porvenir . 
T r a b a j o por su cuenta. I n f o r m e s : S a n 
J o s é 11, bajos. 
3SÍ7 17 f 
V A R I O S 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y Q U E 
15 a y u d e a l a l impieza de l a casa . T r e s 
de fami l ia . No hay nifios. Sueldo $25. 
Composte la . 109. T e l é f o n o M-105C. 
3860 17 f 
S O L I C I T U D I M P O R T A N T E 
U n a péñora gravemente enferma, que s ó -
lo p o d r í a s a l v a r su v ida por medio de la 
t r a n s f u s i ó n de l a sangre sol ic i ta u n a per-
sona fuerte y sa ludable que qu iera domir 
u n a p e q u e ñ a parte de la suya , previo el 
pago que s* convenga. P r e s é n t e s e a l doc-
tor L e z a , Hosp i ta l K e i n a Mercedes; de 
6 a 12 m. 
3957 18 f. 
SK B O U C I T A M •., M U C H A C H A S , USA p a r a coc inar» y l i m p i a r y otra p a r a 
coser y a y u d a r a l impiar . San Miguel , 
n ú m e r o 200, antiguo, bajo« . 
37ít7 17 f 
TT'N L I N E A , E S Q U I N A A K , " P U E R T O 
Xíi Arturo ." Vedado, se sol icitan dos c r i a -
d a s de mano y un criado, todos con 
buenas referencias. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. en Consulado, 85. altos. Sueldo 
20 pesos 
306:í 18 f 
SB s o i . H I T A UNA C R I A D A DE H A -DO, sueldo 30 pesos. V i l l a P l á c i d a , 6 
esquina a 13. Vedado. 
4000 18 f 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A D E habi t íu - iones y que sepa coser, en el 
Vedado. Cal le 0, entre 15 y 17. 254. H a de 
t r a e r referencias. T a m b i é n una maneja -
dora. 
4034 18 f. 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! ! 
( ¡ B o n i t a c o l o c a c i ó n ! ! Necesito una m u j e r 
sola para cr iada de un caballero solo: 
sueldo S;",0: dos pnra f a m i l i a . $25; tres 
bucn.is camareras para hotel $25; u n a de-
poiulicnta joven, de buena p r i e n d a p a r a 
c a f é en Morón." $40; y una. orlada f ina , 
para i r a l extranjero . $30 H a b a n a . 120. 
4058 18 f. 
O E S O L I C I T A I NA . l O V E N C I T A D E 12 
O a 14 aQos, para a v u d a r n un m a t r i -
monio, blanca, peninsular o del p a í s . Suel -
do: $12. H a de d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n en Santa M a r t a y Nueva del 
Pilffr. 
3593 8 f. 
CB I A B A n i ; mano. i,n e l vkdado. L i n e a 143. esquina a 22, se solicita una 
cr iada de mano que conozca bien su ofi-
cio y sepa z u r c i r y p lanchar . E s condi-
c i ó n prec i sa que tenga buenas refereu-
c ias . Sue ldo: 23 pesos y ropa l i m p i a . 
3596 8 f. 
k j 8 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E K A Q U E 
sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo $20. Ca 
lio J . e squina a Nueve. Vedado . Doctor 
P e ñ a . T e l é f o n o F-4264 
3700 17 f. 
V I R T U D E S . 41. S E b u í l ena cocinera. N E C E S I T A l NA 
17 f. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y l NA muchacha para los quehaceres. S a n 
Miguel 270, por San F r a u c i s c o , l e t r a G . 
8687 ' 17 f, 
SE N E C E S I T A N D O S C R I A D A S . S U E L -dos : $25 y $20, adcmfis la ropa l impia 
y uniforme si lo desan. Cal le 5a.. n ú m e r o 
42, entre D y E , Vedado, a l lado de la 
botica. T e l é f o n o F-1295. 
3010 8 f. 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P A -r a criados de mano. I n f o r m a n : Nep-
tuno. 124 
3358 S f 
SE S O I . K 1T V UNA M A N E J A D O R A , qus ayude a l a l impieza de la c a s a , en 
J e s ú s del Monte, 71. altos, a dos cua-
dras de l a esquina de T e j a s . 
3402 9 f 
t ^ K S O L I C I T A l NA M A N E J A D O R A , P A -
O r a un n i ñ o de 4 a ñ o s . Sueldo 20 pe-
sos. In formes: M , 158, altos. 
3223 9 f C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E H A - I O no. se da buen sueldo y ropa l impia , 
en E s c o b a r . 38. bajos. Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
«".^S 17 f. O no. p e n i n s u l a r : sueldo 20 pesos v ro-
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A " \ " ^ M * ^ 15' CSQU,na a 4- y C } ^ 0 -
V J :--cpa su obligaciíMi y pueda d a r bue- • ' 
ñ a s referencias. D i r i g i r s e a L í n e a , n ú -
mero 134 esquina a 12. V i l l a D o m i n i c a . 
Vedado. 
17 f 
C L S O L I C I T A UNA B U E N A MLANEJA-
kJ dova, eñ L i n e a , entre J y K. Se paga 
buen sueldo. 
3670 17 f 
1 7 > N E P T U N O . 44. B A J O S , S E S O L I -
X J e l l a una c r i a d a para un m a t r i m o n i o 
solo, que entienda algo de cocina y ten-
ga referencias . 
3S21 17 f 
C i : S O I . K ( ¡ A U N A B U E N A M A N E J A -
O dora , p a r a un n i ñ o rec i én nacido, que 
e s t é acos tumbrada a manejarlos y t r a i g a 
recomendaciones, en Consulado. 130, altos. 
B u e n sueldo. 
3432 , 11 f 
Q K S O L I C I T A l NA C O C I N E R A F I N A . 
lO buena, p a r a corta f a m i l i a y buen t r a -
to. B u e n sueldo s i r e ú n e buenas condi-
ciones. I n f o r m a r á n en Obispo, 83, altos 
de L e P r i n t e m p s , cas i esquina a Compos-
tela. 
3013 8 f 
C<E S O L I C I T A DMA C O C I N E R A , CON 
O buenas referencias y que duerma en 
la c o l o c a c l ó p , para cuatro personas. Sue l -
do $20. Cal le B , 242. entre 25 y 27, V e -
dado. 
3572 8 f 
EN" A C O S T A , 64, B A J O S , S E S O L I C I T A u n a cocinera, que sea formal y asea-
da y a y u d e algo de l i m p i e z a ; eana chica 
y coita. fami l ia . Sue ldo : ve inte pesos. 
3558 8 f 
S i ; S O L » VSA i v v c o c i n e r a . Q U K entienda bien el t rabajo y que sepa 
Imccr dulces ; se le d a r á buen sueldo. 
Campanar io , 104, i n f o r m a r á n . 
3555 8 f 
S 
Í: nkci si i a x na bi ena c o c i n e r a 
en e l Vedado. 0 entre 17 y 15. que t r a i -
a referencias . D e 25 a $30. 
3C01 8 f. 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O . | V „ t n '*) 
¡3 p e n l n r - * - " - — < - « - •*—* -Keuiy. ju 
T J A R A T O D O B L S E R V I C I O D E C O R -
X ta fi imilia, se desea una buena c r i a -
da , que sepa de cocina y tenga referen-
cias. Sueldo 25 pesos. Ca l l e 4, n ú m e r o 
1S5, por 19, 
- ; 19 f 
V j i : s o i . H I T A CV\ C R I A D A T A R A H A -
O bltaclones. que sepa zurc ir y coser a 
l a m á q u i n a . Sue ldo: 25 pesos y ropa l i m -
pia. L t l a s c o a í n , 2S. altos de l a p e l e t e r í a . 
17 f 
Q B SOI,HITA l NA C R I A D A DB M A N O , 
K J peninfeuJar en L i n e a esquina a Al. ba-
j o s , casa nueva. 
8̂i>2 17 f. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A A c o s -t u m b r a d a a serv ir , con buenas refe-
rencias . Se le d a r á buen sueldo; no se 
quiere muy joven, en P r a d o . 00. 
3875 17 f. 
EN N E P T L . N O . 160. A L T O S . S E S O L I -cita una cr iada de mano para casa 
chica. Sueldo: 20 pesos y ropa l impia . 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M \ 
O no que s e p a s u o b l i g a c i ó n . E c o n o m í a 
38 altos . Sueldo: 25 pesos. 
Z'l-l 17 f. 
SK N E C E S I T A P A T R O C I N I O 6, V I B O -ra . Paradero de t r a n v í a s , una cr iada 
de mano que sepa algo de cocina. Se le 
d a r á buen sueldo cumpliendo con su obli-
g a c i ó n . T iene que dormir en el acomodo. 
I n f o r m a n en Patrocinio 6 y Monte 159 
3085 ' u f. 
PA R A in M A T R I M O N I O in B C E N R e t i r o , se sol ic i ta u n a m a n e j a d o r a 
formal bien recomendada, para un n i ñ o 
de tres a ñ o s . Buena casa . Buen sueldo. 
S e ñ o r Cova. C u b a . 60 altos; de 10 a 11 
y de 4 a 5. 
ggjg 17 f. 
¡ U N A G R A N C O L O C A C I O N ! 
Necesito una cr iada de comedor ganando 
$o0: dos p a r a habitaciones $25; otra para 
coser $25: una manejadora $25 y otra p a r a 
I r con una s e ñ o r a a l extranjero, $35 y v i a -
j e s en primera. H a b a n a 126. 
3784 17 f 
1 7 N M A L E C O N . 334. A U T O S . S E S O U I -
J - J c i ta una cr iada peninsular, que s e a 
joven y f ina para l impieza y atender a 
« o s n i ñ o s y a mayorci tos . Sueldo- S20 y 
ropa l impia y uniforme por la t a r d é . 
.iISS j i • 
su lar para todo el servicio. Sue l -
do $20 y ropa l impia . Ca lzada de la Ví -
bora 692, * 
3460 8 f. 
C R I A D O S D E M A N O 
Criado de mano: Se solícita uno, que 
sepa su obligación. Sueldo $40 y ade-
más casa y comida y uniforme. Calle 
Dos, esquina a Trece. Villa Orduña. 
Vedado. 
3950 18 f 
SE S O I , M I T A UN C R I A D O . Q U K M-pa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n v ten-
ga referencias. P e l e t e r í a L a E m p e r a t r i z , 
Prado . 111 
8906 i s f 
SB SOU1CITA U N A C O C I N E R A . B L A N -ca o de color, p a r a carta f a m i l i a , en 
A m a r g u r a . 88 pr imer piso alto. 
:•':•••> ' ' 8 f. 
(B O C I N E R A . S E S O L I C I T A Q U E H K P A J bien su o b l i g a c i ó n . B u e n sueldo O' 
fllly. 90. T e l . A-9914. M u e b l e r í a . 
3018 8 f. 
Necesitamos un fregador fonda inge-
nio, provincia Matanzas, $30 y ropa 
limpia, dos dependientes de fonda $30, 
un matrimonio Santa Clara, $80, casa 
y comida, viajes pagos a todos. Infor-
man: Villaverde y Ca. O'ReiUy, 32, 
antigua agencia de colocaciones. 
U r g e n t e : S o l i c i t a m o s b u e n o s a g e n 
t e s . N e g o c i o l u c r a t i v o . N o p r e -
s e n t a r s e s i n r e f e r e n c i a s H a b í 
na . 9 9 . 
r .̂vx, 15<l-i« 
1J1N N E P T U N O . 44, B A J O S , S E S O L I C I -
. j ta un muchacho, que tenga referen-
cias 
3822 17 f 
SO L K [ T A M O S J O V E N , A U X I L I A R D E carpeta , con buena l e t ra y nfimeros. 
R o d r í g u e z Corporat ion . Box 496. Habana . 
3871 17 f 
O E N E C E S I T A N D U E Ñ A S O P E R A R I A S 
O p a r a v e s t i d o s ; s e p a g a n b i e n s i son 
buenas. E n A g u a c a t e . C8. L a H a b a n a E l e -
gante. 
3068 11 t* 
f V R O Q U E B I A T A Q U E C H E L . S E S O L I -
X J c i ta un e n v a s a d o r . 
3717 I T f-
edad , con b a s t a n t e c o n o c i m i e n t o de 
Of ic ina en g e n e r a l , m e c a n ó g r a f o b a s t a n -
te rfipido y a l g u n a p r á c t i c a c o m o co-
r r e s p o n s a l . S e e x i g e n b u e n a s r e f e r e n c i a s 
de las c a s a s en q u e b a t r a b a j a d o . S i no 
r e ú n e estos r e q u i s i t o s q u e no se p r e s e n -
te. Sueldo p a r a e m p e z a r $70. D i r i g i r s e a 
E m i l i o L e c o u r s . I n q u i s i d o r . 20 ; de 1 a 6 
p. m. p r e g u n t a r p o r O s c a r 
3532 S f 
M A R T I N E Z Y A G U n , 
A g e n t e s de encargos » 
t-On. 6, bajos Habana r°í?MlJ 
d e n e s p a r a comtira pñ t u b í i 5 
v io a cua lqu ier nnnt' esta f,7 
p o r C o r r e o . F e r r e S n ^ í í l 
so , de toda clase d* ' J S í é ' Í 
m a s pequeflo a l ,náuse «bjeto, 'L 
u n pomo de medicina olu»niíJl 
u n arado moderno o n n . l ^ S l 
c a r e r a . E n c á r g u e s e Pi ftK?a W^l 
B r e v e d a d en las % n ^ ^ l S r 
d e s p a c h o : T a c ó n 6 b ^ ' ^ O j 
SE S O L I C I T A N O P F T r r -r r e r i a v i m i o i " . ! * ^ ^ » ! 
3322 
D E F O C A 
edad, con b a s t a n t e c o n o c i m i e n t o de 
contab i l idad p r á c t i c o e n l a m e c a n o g r a f í a 
y r á p i d o en c a l c u l a r y h a c e r f a c t u r a s . 
Se ex igen b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a -
sas en que h a t r a b a j a d o . S I n o r e ú n e es-
tos requ i s i to s que n o se p r e s e n t e . S u e l -
do p a r a e m p e z a r $70. D i r i g i r s e a E m l l e 
L e c o u r s , I n q u i s i d o r , n ú m e r o 20, y p r e -
guntar por O s c a r ; de 1 a 6 p. m . 
3533 8 f 
SE S O L I C I T A U N A D E P I C N D I E N T A , que e n t i e n d a e l g i r o de m o d a s , s i n o 
que no se p r e s e n t e , e n B e l a s c o a í n , 22. 
G r a n B a z a r A m e r i c a n o . 
3563 S t 
H O N R A D O Y T R A B A J A -
DO r, se d e s e a e n e l pues to de p e r i ó -
dicos de l a E s t a c i ó n . 
3537 ° * 
JJJOM 
M I N E R O S , E S C 0 M B K E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a ¡ a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o » 
n ú m e r o 5 i . 
SE S O L I C I T A UN i i , , , . ^ - ^ que ent ienda bien 
c a r b - m . I n f o r m a n : Picota 
M e r c e d , altos 
3311 
o c a s i ó n K x c í ^ n J ^ r ^ 
\ J tablecerse en unn k L ^AÍI 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a b"ê . ¡SI 
c o m e r c i o m u y lucrativo• s<,I1»tr 
c a p l t a t n i experiencia. Ga^0 . 
a l m e s , hay quienes 
D i r i g i r s e a Chapelain v p n > 
Nntche?: Avenue. C h l c n ^ 
C 700 G i t a g o . Ej-11 
Aviso: Próxima a c e ^ r u 
de la Viuda de SaU, ^ L Í ' 
te medio a todo el que ^ \ 
algún asunto con (ícha ^.1 
do, 1 1 3 . 
.•!.-,43 
Mozos fuertes para a l m a c é T n i 
$ 4 8 , de 1 7 a 3 0 años. Se « ¿ l 
nos. Droguería Sarrá. T e n 2 l 
y Compostela, Habana. 
4043 18 f. 
S O L I C I T O A G E N T E S 
en el inter ior de la I s l a , escr iban para 
hacerles nuevas proposiciones de negocio 
y r e m i t i r l e s el nuevo c a t á l o g o . J . R . 
Ascencio. Apartado n ú m e r o 2512. H a b a n a . 
3090 6 m/. 
V E N D E D O R E S 
S e s o l i c i t a n e n d e d o r e s a n t i -
g u o s y p r á c t i c o s e n e s t a p l a -
z a , q u e t r a b a j e n a c t u a l m e n -
t e e n l o s g i r o s d e v í v e r e s , 
v í v e r e s f i n o s o l i c o r e s e n g e -
n e r a l . E s i n d i s p e n s a b l e b u e -
n a r e p u t a c i ó n y r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e a E R N E S T O B E L 0 C . 
A p a r t a d o 2 5 6 5 . 
N e g o c i o : s e s o l i c i t a n b u e n o s a g e n -
t e s ; i n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n r e f e -
r e n c i a s . P a r a m á s i n f o r m e s : H a -
b a n a . 9 9 . 
1394 UJd-14 
SE N E C E S I T A T V J A R D I N E R O J E F E , muy entendido y a j U s t i c o . se le p a g a 
m u y buen sueldo. Quin ta Pa la t ino , Ce-
rro. 
C 1391 3d-14 
S o l i c i t a m o s m e c á n i c o s e x p e r t o s e n 
l a r e p a r a c i ó n d e m á q u i n a s d e e s -
c r i b i r " U n d e r w o o d . " 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 N 
O b i s p o , N o . 1 0 1 
C 1398 30d-14 f 
S e s o l i c i t a u n j o v e n , p a r a a y u d a r , 
a l a l i m p i e z a y c u i d a r d e u n j a r - j 
d i n . I n f o r m a r á n e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
j y r i r i i A ( i i ( > : sk ^ T H m J 
1 T X 12 a 1G a ñ o s , que kp» i. 
' , Se exigen referen^1'1 ' '1 
<<K S O L I C I T A l N l ) | - , r E N T > I E N T E . C O N 
O re ferenc ias , e n B e l a s c o a í n , 22. G r a n 
B a x a r A m e r i c a n o . 
3562 8 f 
B A R B E R O S 
Se s o l i c i t a nn o p e r a r l o q u e s e p a s u o b l i -
g a c i ó n y s e a f o r m a l , st n o q u e no s e p r e -
sente. M i t a d de c a j 6 n c s u e l d o a s e g u r a d o 
en Obispo . 15, b a r b e r í a f r e n t e a r n l a c i o . 
3615 8 f. 
S O L I C I T O 
un socio con 350 p e s o s , q u e s e a f o r m a l y 
i r a b a j a d o r , p a r a q u e a d m i n i s t r e u n b u e n 
puesto de f r u t o s d e l p a í s y e x t r a n j e r o s , 
s i tuado en e s q u i n a , m o n t a d o a l a m o d e r -
n a , deja 200 p e s o s m e n s u a l e s . S u d u e ü o 
t iene oti-os n e g o c i o s . I n f o r m a n en M o n t e 
y C a r m e n , v i d r i e r a d e l c a f é . F e r n á n d e z . 
3619 8 f. 
OP E R A R I A S I > E M O D I S T U R A . C O N v e r d a d e r a p r á c t i c a , se n e c e s i t a n e n 
V i l l e g a s , 66, m o d a s . T a m b i é n a d m i t i m o s 
a p r e n d i z a s . 
2117 20 f. 
4054 
O E S O I . K I T A T NA C O C I N E R A , P E N I N -
O s u l a r , que duerma en l a c o l o c a c i ó n . 
Sue ldo : $20 y ropa l impia . C a l z a d a do 
la V í b o r a 692. 
3459 * 8 f. 
S O E I C I T A I N A C R I A D A Q C E E V -
Q E S O E I C I T A Ü3Í B I E N V E N D E D O R . 
i 5 p a r a proponer un l ibro a profesiona-
les. E s de gran uti l idad y f á c i l sa l ida . 
Se pueden sacar como m í n i m o , seis pesos 
d iar io» . D i r i g i r s e a l A p a r t a d o 807. C i u -
dad. 
3'.t29 17 f 
SE S O L I C I T A N U l E N A S C O S T l RKRAH para u n a nueva s e c c i ó n de t rabajo 
fino. S a s t r e r í a Ant igua c a s a de J . Val les , 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a , 
3906 21 f. 
SE f t ienda de cocina, buen sueldo: si no ' tenga buen conocimiento del i n g l é s . I ' a -S
K S O L I C I T A I n 
fo en ^nglós . u» 
BTÜEN T A Q Ü I O B A -
iue sea competente 
sabe su o b l i g a c i ó n que no se presente 
San Tlafael 31 altos. 
C-1271 ' In . 4 f 
U \ \ C n < I N | - R A Y I N A C R I A D A , S K 
so l ic i tan en M a l e c ó n y L e a l t a d , ter-
cera puerta a la derecha. 
2903 8 f 
C H A Ü F F E U R S 
de l 
SE SOLICITA 
un criado para botica. Calzada 
Monte, 412, esquina a Tejas. 
i s f. 
SE ü O M t l í . A C N C R I A D O , P E N I N S l -l a r . p a r a l impieza de la casa que 
tenga buenas referencias. I n f o r m a n : E s -
t r a d a P a l m a . 13. 
4023 10 f 
S O L I C I T A UN ( R I A D O . Q U E F.«-
O t é habituado a l s err i c lo de cabal leros , 
para atender u su r o p a y otras obliga-
ciones. Debe tener bue t ía r e c o m e n d a c i ó n 
y presencia . I n f o r m a : Manteca. C u b a , 
70-78. 
378S 17 f 
SE S O I . K I T A DN ( R I A D O Q C E T B N O A buenas referencias en F n ú m e r o 36, 
esrpi ina a 17. Vedado 
3903 n f. 
j ¡ O J O , M U C H O O J O ! ! 
Necesito un cr iado do mano, sueldo ."MO; 
otro p a r a comercio. 850; un cant inero de 
hotel. ? 15; dos camareros $25; un c h a u -
ffeur. $60; ím ayudante chauffeur espa-
ñol 825; un cocinero para c l í n i c a 840; u n a 
cr iada para i r a l ex tranjero con s e ñ o r a , 
?30; un portero 530. H a b a n a , 126. 
3933 17 f. 
SE D E S E A CN J O V E N P A R A H E O C N -do criado, que tra iga referencias de 
las casas que ha trabajado. B u e n sueldo; 
17. 234, entre F y G , Vedado. 
.•;os2 17 f. 
Ayudante de chauffeur: se solicita un 
muchacho para ayudar a limpiar au-
tomóvil y cuidar la entrada. Sueldo 
$35 y además la casa y comida. De-
be saber su obligación. Calle Dos, es-
quina a Trece. Villa Orduña. Vedado. 
8951 i s f 
SB S O L I C I T A I N OHAUFJTJBUK, P E -nlnsular , que ent ienda de m e c á n i c o y 
t r a i g a referencias. Sueldo $45. casa, co-
m i d a y uniforme. I n f o n n a n : ' Manrique , 
115. T e l é f o n o A-7393. 
3809 17 f 
E \ L A C A L L E :. E S Q U I N A A 81, ni -mero 200, so so l ic i ta un chauffeur, 
p a r a m a n e j a r una m á q u i n a francesa . H a 
sen por F i g u r a s ndmero 4. entre 4 y 6. 
Telefono A-27W. ' 
3946 18 f 
O E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S E N 
O p l a n , para un a l m a c é n de vinos y 11-
••ores. Necesario tener buenas referencias 
r conocimientos en el ramo. A v i s o s a l T e -
l é f o n o M-2884. 
3054 18 f 
SO L I C I T O A G E N T E P K A C T I C O , P A B A introduc'r una m a r c a de tabacos, de 
buena p r e s e n t a c i ó n y precios de compe-
tenciu. S a n J o a q u í n . 133. E d e l m i r o P . I z -
quierdo; de 1 a 2. 
4014 18 f 
SE S O M C I T A l N H O M B R E D E M E D I A -n a edad, p a r a ocupar e l puesto de je -
fe de portero. D i r i g i r s e personalmente a 
E m p e d r a d o 17. 
_ 3884 17 f _ 
¿CE N E C E S I T A C N D E L I N E A N T E Q C E 
O tenga experiencia en dibujo de es truc-
turas de acero. D ir ig i r se personalmente a 
E m p e d r a d o , 17. 
3833 17 f. 
V E C E S I T O J A R D I N E R O . S«0. A Y C D A N -
i S te e lectric ista . $50. Hortelano. $35. Quí-
mico. 880. Cocinero. $60. In forman en L u í 
97. L a C e n t r a l Agencia. 
3901 ' IT f. _ 
P E S O L I C I T A CN P O L I C I A P A B A T N 
de traer referencias de las casas donde j O cine, de d í a . Para m á s informes: I n -
ha t rabajado Sueldo 60 pesos, casa y | dus tr ia 94. T h e A mer i can Piano. De 11 a 1. 
comida . 3034 16 f. 
.-.••.os n f i . 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen chau 
C A M A R E R O S 
•Necesitamos dos c a m a r e r o s para l a casa 
|de comercio del interior con un sueldo 
casa y comida a c a d a uno S u ? . ' « ¿ r r ? * luuc" ,-,u'u ¡ d e $30 a l mes, v
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo. • i . „ * . J / . ' / v o k.mIIv K-ll ' ' a l tos 
P ida un folleto de I n s t r u c c i ó n gratis . Man- ;e . ^ l 1 ' U1{e,il>1 V aUC>fl-
de t r e s sel los de a 2 centavos. ^para Departamento 14. 
franqueo a Mr. Alber t C . K e l l y . San L f l - l '41* , . . 
r.aro. 249. H a b a n a . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SO L I C I T A M O S V N bros que conozci T E N E D O R D E L I -e a perfectamente e l 
s is tema americano de columnas. D i r í j a n s e 
p o r c a r t a a Pedro y Co. S a n t a M a r í a de l 
X C O N S C L A D O , 180. S E S O L I C I T A U N . R o s a r i o , expresando lugares donde h a t ra -
i criado de mano. bajado y sueldo que pretende. 
3504 9 f I . 3894 17 f. 
M u c h a c h o s d e 1 5 a 2 0 a ñ o s . 
S u e l d o $ 3 6 a $ 4 0 , s e g ú n 
e d a d y d e s a r r o l l o . S e s o l i c i t a n 
v a r i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
D r o g u e r í a S a r r á . T e n i e n t e 
R e y y C o m p o s t e l a . H a b a n a . 
3899 11 
QU I E R O l N SOC IO C O N SSOOO A ¡RfiOOO. para un negocio, establecido y donde 
é l g a n a r á el 100 por 100, estando de su 
parte la a d m i n i s t r a c i ó n . Contesten pron-
to aquel los que tengan verdadero Inte-
r é s . No t r a t a r é con agentes. S u b . : F . M. 
E l l H . B e l a s c o a í n . 64, entrada por Salud 
segundo plsoc Departamento n ú m e r o 1; d é 
8 a . m. a 3 p. m. 
3928 17 f. 1 
SE S O L I C I T A E X P O R T E R O E N O' R e l l l y . 33, al tos , s e paga buen sueldo 
pero b a de traer referencias y quien lo 
garantice . 
3927 17 f. 
DK O C i C R R I A T A <{C E C H E L . S E S O L I -c i ta un dependiente de F a r m a c i a . 
3717 17 f. 
A T E N C I O N 
BoUeibO socio con G00 pesos p a r a u n a ofi-
c i n a de c o m p r a y venta , que aseguro que 
deja mensual l ibres de 800 a 1000 pesos. 
V ' s t a hace fe. I n f o r m e s : G a r c í a y C a . 
A m i s t a d , 136 T e l é f o n o A-3773. 
3783 17 f. 
D E L U X E A D D E R 
" U MAQUINA IDEAL PARA SO ESCRITORIO 
SUMA, RESTA Y M U L T I P L I C A H A S T A $999 ,»»» . 
19. ENVIE SU N O M B R E . D I R E C C I O N Y U O R A S D E 
OFICINA. P A R A D E M O S T R A R L E L O Q U E E S T A 
M A Q U I N A H A C E . G A -
R A N T I A UN ANO. $12 
F R A N C O D E P O R T E 
PIDAN CATALOGOS» 
J . E . A s c s i a o | 
^ A P A R T A D O 2512 H A B A N A . 
3279 i l X 
—. u .io n
r a d o . re ferenc ia "'i 
O T v e i i l y . 95. s a s t r e r í a - - ̂  
q u i n a a B e r n a z a , 
3408 
A G E N C I A D E C O L O C A S 
V I L L A V E R D E Y c T , 
O T v e i U y , 3 2 . T e l é f o n o A-Z 
G R A N A G E N C I A D E COLOní-l 
S I q u i e r e usted tener un b M t 3 
de c a s a part i cu lar , hotel, fon,?. I 
b l e c i n r e n t o , o camarero!, criáZ'J 
dientes , ayudantes , fregadores ¿ 3 
res , aprendices , etc., que BenánTI 
gaci<5n, l l a m e a l t e l é fono de At» J 
y a c r e d i t a d a casa que se \oVuñ 
con b n e n a s referencias. Se mínd,Í 
dos los pueblos de la Is la j t 9 
p a r a e l campo. 
E B A N I S T A S 
S e n e c e s i t a n o p e r a r i o s ; b u e n 
j o r n a l , t a n t o c o m o m e r e z c a n . 
N e p t u n o , 1 9 7 , e n t r e B e l a s -
c o a í n y L u c e n a . 
3420 S f 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S ! 
Sepan us tedes q u e e l K O R D q u e h a mo-
ro- ido e l n o m b r e d e F a n t a s m a C h i q u i t o 
que v a n ó en l a s c a r r e r a s d e l O r i e n t a l 
P a r k , f u é p r e p a r a d o p o r l o s d i s c í p u l o s 
en el t a l l e r d e l a E s c u e l a de C h a u f f e u r s 
de l a H a b a n a y f u é p i l o t e a d o a l a v i c -
toria por u n d i s c í p u l o , l l e v a n d o como 
a y u d a n t e un d i s c í p u l o , todos e n s e ñ a d o s 
bajo l a d i r e c c i ó n de l e s p e r t o D i r e c t o r , 
nuestro A l b e r t C . K e l l y . 
A G E N C I A A M E R I C A N A S 
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9 1 4 a l t o s . 
T e l é f o n o k\ 
T e n e m o s toda clase de persont t i 
ted neces i te desde el más homCál 
p l eado h a s t a e l m á s elevado, 
r a e l t r a b a j o de criados comó „ 
nes, ins t i tu tr i ces , mecánicos , Ion-
of i c in i s ta s , taqufgrrafos y taqulgnhil 
mos f a c i l i t a d o m u c h í s i m o s emplíiJ 
l a s m e j o r e s f i rmas , casas particult 
grenleros. B a n c o s y a l comercio en | 
tanto de l a Clndad como el del L 
S o l i c í t e n o s y se convencerá . Been, 
ey, O ' R e i l l y , altos, o en el «L 
F l a t i r o n , departamento 401, calle Ül 
q u i n a a B r o a d w a y , New York. 
C 7169 
A K T E S Y O F I C K 
A L O S D U E Ñ O S D E S A S T R U = 
A los m a e s t r o s cortadores. l e . 
m o n t a d o un g r a n taller de §a»treM 
h a c e m o s cargo de la confección dir 
y a sean sueltos o en cantidadei" L 
p u n t u a l i d a d . B u e n a confecclñn. P n » 
z o n a b l e s Car los I I L número 2a I» 
no A-C230. 
3389 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A l 
C o m e j é n . E l ú n i c o que garant ía In 
p l e t a e x t i r p a c i ó n de tan dafilno '* 
C o n t a n d o con el mejor procedió 
g r a n p r á c t i c a . Recibe avisos: >fl 
^8. R a m ó n Pifiol . J e s ú s del Mona 
m e r o 534. J 
1175 
¡ C O M E J E N ! 
O r l a n d o L a j a r a de Mendoza. Con * 
de p r á c t i c a , ü n l c o 
s i e m p r e l a comple ta extirpación ¡M 
d a ñ i n o Insecto, contando con onrj 
d l m lento in fa l ib le , se " í 1 ^ " ST 
m u e b l e s . A v i s o s : Teniente Rey, » 
n a d e r í a ) pregunten por Antonio r « 
C o n c o r d i a , 174-A y Zanja, i z ? * 
H n b a n a . | | 
1008 
MÜ C B cesl A C H O T A R A . l O Y E R I A . B E M -
afios en L o s R a y o s X . Gal iano , 8S-A. T i e -
ne que traer referencias. 
37Ó8 17 f. 
S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! 
teros chapis tas . Z a n j a , 40. 
3909 17 f. 
T T B N Í D B D O B B S A C T I V O S s Bl i stm> 
V es activo y ha vendido en casas par-
t iculares , tenemos una p r o p o s i c i ó n con 
l a que usted g a n a r á dinero, si no cono-
ce la ac t iv idad ni tiene referencias no 
se presente, se requiere honradez y cons-
tancia. T h e V n i v c r s l t y Soclcty. Inc . H a -
bana, nrtmero 61, altos. 
n790 21 f 
XecesUo un jefe comedor p a r a hotel, h a -
ble I n g l é s ; sueldo $60. U n portero p a r a 
oficina. $2."5. Un cocinero p a r a c l í n i c a , 
$40. U n criado de mano $40. Dos depen-
dientes de hotel $25 y un matr imonio , 
$50. H a b a n a 126. 
3784 17 f. 
OB I S P O . 16. F O T O G R A F I A . S E S O L I -c l t a un dependiente de c a r p e t a , unn 
cocinera y un cr iado. H u r a s : de 0 a 11 
y de 1 a 5. 
KiOO 8 f 
¡ ¡ A k ' R E X D A A C H A Ü P T B U R t ! 
Se gana m e j o r s u e l d o , c o n m e n o s t r a b a -
Íl?Hyu^pernT íí11?^"11 olzo of ic io . 
, ü f c L U Y l e e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
nLmí£anlsmo de l o s a u t o m ó v i l e s m o d e r 
^ í t ' •'LJ??00 t i e m P o us ted p u e d e obte-
bSL.S Üulo . . í . u n a b " e n a c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de M R . K E L L Y e s l a ú n i c a eu 
su c l a s e en l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L O . 
D irec tor de e s t a g r a n e s c u e l a , e l e x p e r -
to mP.s c o n o c i d o e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
y t i ene todos l o s d o c u m e n t o s y t í t u l o s 
expuestos a l a v i s t a d e c u a n t o s nos v i -
s i t e n y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s m é r i t o s . 
P B O 8 P K 0 T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a d e e x a m e n . 10 c e n t a v o s . 
A n t o P r á c t i c o •. 10 c e n t a v o s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
T o d o s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n por 
A m a r g u r a 86. 
Decano de loí de l » uU -
Monte, 240. Teléfono A ^ * 
ció a todas horas en el «ta^ ^ 
parto a domicilio 3 veces 
automóvil. Para criar a lo» 
nos y fuertes, así como par» 
tir toda clase de afeccione» 
les y sustituir sin peligro Iŝ  
materna, lo único indicado e 




l a * 
M A Q U I N A R I A 
C\ C A S I O N : S E V E N D E V"X M O T O R D E / c inco caballos, una a m a s a d o r a C h a m -
pion, un molino de la mejor marca , dos 
venti ladores grandes, propios para indus-
t r i a , una b á s c u l a Kalrbans , poleas, ejes, 
t r a n s m i s i o n e s y d e m á s enseres, j u n t o s 
o separados. Todo e s t á completamente 
nuevo y se d a barato. Calzada Ayestertln, 
ex-tetieria " L a U i q u e ñ a , " frente" a l J a r -
d í n A l m e u d a r e « ; de U a 1 de l a tarde. 
3006 . 1» f 
A los hacendados. Ocasión ex-
cepcional. Se vende la maquina-
ria completa para una casa de 
calderas, con capacidad para 
elaborar 1 0 0 . 0 0 0 sacos de azú-
car. Toda la maquinaria es de 
fabiicación belga, la última que 
»e construyó antes de la guerra, 
siendo, por tanto, de lo más mo-
derno. Está completamente nue-
va. Informan: Calcavechia, Aba-
llí y Cía. San Juan de Dios, 3 , 
Habana. 
1« f. 
r r o i l O S \ERTICALKR, * R VEN DE CNA 
A rnldera d« ntarHiita y cinco cabal los-
otr.i 2a; otra 6; una m á q u i n a de vapor 
'lo 23 . a l m l l o » , Jiorlsi>ntal; un motor de 
p e t r ó l e o crudo de ocho eabaJlos; t a ñ a n * 
Pom « a s a . C a l u u l a del Cerro . 679 
334* u f 
T O S T A D O R A L E M A N 
R A P I D O I D E A L 
S e v e n d e : U n o d e 3 0 k i l o s d e c a -
p a c i d a d d e m u y p o c o u s o , c o m -
p l e t o c o n s u s t r a s m i s i o n e s , c h i -
m e n e a s , e t c . 
U n m o l i n o d e m a í z d e p i e d r a s , d e 
1 4 p u l g a d a s , f r a n c e s a s , c o n s u 
c e r n i d o r a c o p l a d o ; s o l a m e n t e t r a -
b a j ó 2 m e s e s . 
U n t o s t a d o r " R O Y A L , " d e 2 5 l i -
b r a s d e c a p a c i d a d p a r a g a s . 
R A M O N V I N J 0 Y 
L a m p a r i l l a , 2 1 . H a b a n a . 
M a q u i n a r i a d e p a n a d e r í a s . M o l i -
n o s d e c a f é y d e c a r n e e l é c t r i c o s , 
m o t o r e s , e t c . . e t c . 
c irrrr ISd u 
C O L O N O S 
G R A N O P O R T U N I D A D 
T E N G O M A Q U I N A R I A 
C O M P L E T A P A R A U N 
I N G E N I O , C O N C A P A -
C I D A D S U F I C I E N T E 
P A R A 1 0 0 . 0 0 0 S A C O S . 
S E V E N D E 0 S E 
C O N S T I T U Y E U N A 
C O M P A Ñ I A C O N P E R -
S O N A S Q U E T E N G A N 
T I E R R A S Y C A Ñ A 
P R O P I A P A R A E L A -
B O R A R L O S 1 0 0 . 0 0 0 
S A C O S I N D I C A D O S . 
P A R A I N F O R M E S , 
D I R I G I R S E A 
G E R M A N R O D R I G U E Z , 
A P A R T A D O . 6 8 . 
I N D U S T R I A L E S 
Vendo tanques de hierro, de todos ta-
mafios. 'i mart inetes modernos de herre-
r i a . yunques de fragua, desde 100 l ibras 
hasta 465 id. Di ferenc ia les de 1 tonela-
da a S id. , t a r r a j a s , torni l los , punzones, 
cuchi l la de tubo, pedestales, ejes , poleas, 
cable de %, pal las chicas de hacer jabOn 
tanque por medida, de p lancha, de 
i. Apodaca 51. Celedonio Ferni indez. 
3038 16 ' 
uso. 
LA N C H A M O T O R , F K R K O . 14 H . P . , 4 c i l indros , magneto Boscb, 21 pies de 
largo, c a m i n a de 1- a 14 mi l las por ho-
r a . Se puede ver en el puente de hierro 
de la Chorrera preguntar por V i c e n t e ; 
v en Cuba , 84" Alfredo K o v i r o s a ; de S 
á 11. 
« g e 24 f 
SE V E N D E I V M O T O R D E U H . P . , otro de 10 H . P. , todos para corr iente 
I 110 v 220, en buenas condicitfncs y ba-
ratos ; t a m b i é n se venden C gatos de 
¡ tornillo, de US a 35 toneladas de fuerza 
cada uno I n f o r m a n : H e r n á n d e z y Agres-
té . Monte. 49 T e l é f o n o A-1368. 
3430 13 1 
H A B A N A . 
C 12«1 8d-4 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemos exis tencias en nuestro a l m a c é n 
para entrega inmediata, de romanas pa-
ra pesar c a ñ a y de todas clases calde-
ras , donkeys o bombas, m á q u i n a s moto-
res, winches, arados, g r a d a s , d e s g r a n a -
doras de maiz , carret i l las , tanques, etr. 
Bas terrecbea Hermanos . L a m p a r i l l a . 9. 
Habana . 
13C68 31 m 19 
Hacendados y paileros: tenemos cha-
pas angulares y vigas de todas medi-
das. Pídannos sus precios para el ma-
terial ya cortado y barrenado y les 
daremos cotizaciones que de segura 
les convendrán. Julián Aguilera y Co. 
Mercaderes, número 27. Apartado nú-
mero 575. Habana. 
C 1068 nod- i f 
D e v e n t a : I c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F , N o , 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a í i o n a l 
S t e e l C o . r L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
j Cables de acero. Y a llegaron los nuej-
¡ tros. Precios muchísimo más baratos 
! que los antiguos. Tenemos tres cali-
I dados. Pregúntenos y podrá comprar 
j dos cables por el precio antiguo de 
, uno. Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Apartado 575. Habana. 
C-1211 l n . 2 f. 
C a b l e d e 5 8 . S e v e n d e u n o , c o n 
8 4 v a r a ? . $ 4 0 . R e v i l l a g i g e d o . 1 7 . 
r 850 ind 26 9 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 ' J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r l a d o r c s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a : r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
R A I L E S 
P a r a e n t r e g a r e n 3 ü d í a s , t e n e m o s 
1 3 0 0 t o n e l a d a s r a í l e s u s a d o s 
( R e l a y e r s ) d e p r i m e r a c l a s e , d e 
6 0 l i b r a s p o r y a r d a , a $ 8 5 t o -
n e l a d a g r u e s a , p u e s t o s l i b r e s e n 
l o s c a i r o s e n l a H a b a n a , s u j e t o a 
i - r e v i a v e n t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
í \ » . n r a i l e S KVía ^ " - c h a v r f a a n -
£ * • .í1,6 "80- e n b u e n e s t a d o , t u b o s f l u -
bes. nuevos , p a r a c a l d e r a s y c a b i l l a s co-
m r e n P o a s a a r é ; G a « ^ e 1 ' ' ,la « S S S S u e n 
xV^nf 5 * 2 ^ * 5 L a n z a g o r t a v Co . 
# ? ^ i . n ü m e r o 377- H a b a n a . 
ta t » 1 p _ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA v anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A V I S O S 
V I S O ; 
ñ a s 
' NO K E S P O M » " V ^ - -
deudas u o b l . g a c ^ o J 
)or m i esposa M a r í ^ aauell»» «5 
le C a l d w e l l . n i aun (1e (1aaag contr*!11 
l en l a s mujeres ca8J(iasT1I)flar». 
r r e p l o de l a ley cw^nn ^ l f 
i-ehrero. de 191l> J . ^ " ^ Ü 
A 
A P E N D l C l T j S i 9 ( ^ 
C u r a c i r t n s in o p e r a c i ó n « H 
accesos. Operaciones ^e*Doctor i» 
n i p é r d i d a de í»n£r®: A 
L a m p a r i l l a , 70 ; de ¿ » 
3577 
H I J A S D E ¡ B E l f ^ 
L a A s o c i a c i ó n V ' A i t a » i ^ í l i 
ta a s i s t e n c ia ^ " 8 % M * * ^ 
en la C l í n i c a K a i m u n ü a l e c J í * j 
H o s p e d a j e para l * * ^ s t l c » . 
legio del Servic io Yvo do 1J 4 D i r e c t o r F a c u l ^ t i v o O t ^ f 
D r . Antonio P . A b a j o s . U 
m i s m a : L u z . 83-1». ~ - < < ^ f t , M-t». 
A S P I R A N T E S A C H A n u U | 
$100 a l mes y « á 9 a p e n d e r f ^ í 
ffeur. E m p i e c e a . f ^ ^ u c c l ^ 
P i d a u n folleto de in 
de t r e s sel los d e » c * t U \ ¿ g a 
franqueo a Mr. " ^ s S S - * ? ! 
varo. 240^_H:^nna. ^ ¡ ^ ^ 1 FJ 
S ^ c r i b S al Ú l A R l O ^ V l » 
RIÑA y ™ £ % £ m 
ANO L X X X V I 1 D I A R I O D E L A MARINA Febrero 15 de 1919 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
S E O F R E ' C E N 
• C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . E T C . 
TRIADAS D E MANO 
V M A 
^ ^ f ^ ^ L O C A K l N A r i - M N M 
£ D i * * - * ¿ d a de mano y no se co-
lar. d « . C 5 r i £ f i v ropa l i m p i a . Ü b r a -& l*T'Áls 'de * * y  l i i . O r  
l0Cft & . altos 
- ^ - r r Z Z l s C O L O C A R D O S J O \ E N K S . 
p E fIp criada de mano y l a o t r a 
¡5 " ^ « « r a no hace de r e p o s t e r í a n i 
de codDtn la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en 
í K ^ a U ^ ^ 
^ - T T r O L O C A K H E I N A P K M N S L -
vE«I"-A,^„ ,„npiadora o c r i a d a de c u a r -
I - E S E A C O L O C A R V N A M U C H A C H A . 
peniusuiur , para la H a b a n a , en c a s a 
M A N E J A D O R A S c r l ^ a J e m - 0 -
3836 17 f 
C B S O J K A E S P A S O L A , V I U D A . iiiy~]PA. 
k-» m i l l a , de mediana edad, honrada y í o r -
m a l , deuea colocarse en c a s a de mora l i -
dad, para s e ñ o r a de c o m p a ñ í a o a m a de 
llaves, sabe coser a mano y m á q u i n a y 
repasar b i e n ; entiende t a m o i é u ue coci-
na, se encarga do repaso de ropas de 
a l g ú n botel o casa de h u é s p e d e s ; t iene 
buenas referencias. I n f o r m a n en San J o s é 
uccesuria 7. casi esquina a Ü q u e n d o ' 
auoo 17 £ 
" n ' ^ ) » ma ej
V * r - S i s referencias s i son 
t ^ ^ j ^ D a r á u r a z ó n : 22 y 17, n ú m e -
1S f 
r T " v ^ P A S O L A , S O L I C I T A 0 O -
T ^ ^ i V . n nara comedor o m a n e j a d o r a 
W ^ ' í k o salo en casa de m o r a l i d a d . 
ftene0 r e f r e n d a s . Inquis idor . 29. ^ f 
K i g B A C O L O C A R U N M A T R M O -
oara servicio de una c a s a ; t a m -
«na s e ñ o r a , p a r a manejadora . Con-
oSia n ú m e r o 193. esquina a San l<ran-
cisc»- 18 f 
«ora 
r ^ S É A C O t O C A B S B U N A J O V E N , P B -
D .finsiilar. de cr iada de mano o m a -
" í irT" sabe cumpl ir con s u o b l i g a c i ó n . 
" T Í m a n en M a r q u é s de l a T o r r e . 37. 
J S del Monte; prefiere en l a V í b o n i . 
•••;•'••>•' , 
D
- T - T V ( ()I.O( A K S K UNA J O V K X . A s -
turiana, en cnsa de m o r a l i d a d ; sabe 
i l a c i ó n y tiene quien l a garantice. 
j V r m e ' s en S^n J o s é . 32, altos. 
4l>5ó 
T T m l e k mmeko 0, ENTKADA P O B 
I (t Se desean colocar con corta f a m i -
, V ,'ñs peninsulares, madre e h i j a , en 
f mi'ma casa en el Vedado . ^ f 
40̂ (1 
Ó Í D I S S E A C O I X ) C A K U N A J O V E N . P E -
S ninsular, para los quehaceres de una 
J «hica, o de cr iada de mano; no se 
wloca menos de 25. I n f o r m a n : Crespo , 
número 13. 1R f 
4033 lb r-
TT\ V J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
l l colocarse en c a s a de moral idad, de 
criada de mano o de cuartos con cor ta 
/.milla Tiene referencias I n f o r m a n : c a -
ífe 17 esquina a F , a l lado de l a sas -
^ 
O E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
S nlo e spaño l , s in h i j o s ; e l la de c r i a -
da o manejadora y él buen c r i a d o ; tie-
ne certificados y referencias las <iue 
ouieran de las casas de l a mejor socie-
dad de la H a b a n a ; no les importa sa l i r 
a cualquier punto de l a I s l a . D i r e c c i ó n : 
calle CÜrdenas. n ú m e r o 15, bajos. 
3861 
D BSEA ( O L O C A R S E D E C R I A D A D E mano una e s p a ñ o l a en c a s a de mo-
ralidad. Calle de S a n Indalecio, n ú m e r o 
30, entre Uodrlguez y San Leonardo . J e -
sús del Monte. 
3807 1 * 
SE D E S E A C O L O C A S U N A P E N I N S U -lar de criada de mano o m a n e j a d o r a ; 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; e s t á a c l i -
matada en el p a í s : tiene buenas refe-
rencias de donde ha estado. I n f o r m e s : 
Vives 154, bajos. 
3864 17 f 
•p̂ OS MUCHACHAS, PENINSULARES, 
J L / de 12 y 13 a ñ o s , desean colocarse pa-
ra ayudar a los quehaceres de u n a casa . 
Informan: Neptuno, 237; cuarto, n ú m e -
ro 22. 
3703 1 7 f 
C Í E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A 
peniusuiur, de c r i a d a de m a n o ; sabe 
\ u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a : E s -
cobar, 137. 
1 7 _ f _ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
• V e s p a ñ o l a , de cr iada o m a n e j a d o r a , en-
tiende algo de coc ina; tiene uueuas re-
ferencias. No va fuem del V e d a d o ; no 
admite tarjetas , desea dormir en su casa. 
In forman de 10 a a en l a cal le 3a. 350, 
entre A y Paseo. Cuar to 4. 
3809 17 £ 
O E S O R A S O L A Y C U L T A . D E S E Á ~ C O ^ 
k j locarse %n c a s a de mora l idad , para se-
ñ o r a de c o m p a ñ í a , ama de l laves o cosa 
a n á l o g a . Sabe coser ropa blanca y z u r c i r 
muy bien y aj-uda en algunos quehaceres. 
I n f o r m e s inmejorables . T e l é f o n o A-7ÜUU. 
380C 17 f 
UN M A T R I M O N I O . J O V E N . D E S E A colocarse; e l la de c r i a d a y él de c r i a -
do o j a r d i n e r o ; entiende a lgo de hor ta -
l i z a ; prefieren i r a l campo. I n f o r m e s : 
T e l é f o n o 1-1562. 
3544 8 f 
O E DESEA COLOCAR U N A SESORA, 
C3 con una n i ñ a , sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s de donde ha serv i -
do. In formes: V i l l e g a s 103. 
3553 * 8 f 
UN A M U C H A C H A . E S P A D O L A . D E S E A colocarse en casa de moral idad p a r a l i m p i e z a de habitaciones; entiende do 
costura y dormir en su casa . T iene quien 
l a recomiende. Pretiere casa de a m e r i c a -
nos. H a b l a un poco i n g l é s . San J o s é , n ú -
_~ -ra mero 78 
3781 21 f. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , " D E S E A 
* J colocarse de manejadora o p a r a cuar -
tos. No se admiten tarjetua. Sit ios 42. 
3&30 17 f. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -
i O l a para cuartos o para manejar un 
n i ñ o en casa f o r m a l ; sabe su obllga-
ión . Cuarteles . 44. 
3545 8 f 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A cclocarse de c r i a d a de mano o mar 
nejadora . Sueldo: 25 pesos, en C o r r a l e s 
n ú m e r o 36. 
3612 8 f. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad de 
cr iada de cuartos o manejadora. T i e n e 
refer?ncias. I n f o r m a n : calle 20. n ú m e r o 
0, Vadado. 
i 3550 _ i _ 8 f 
Q E DESEA C O L O C A R UNA JOVEN ks-
p a ñ o l a . p a r a manejar uno o dos n i ñ o s . 
H a estado en el Norte. E s c a r i ñ o s a y 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n en S i -
tios, 3U. preguntar por el f o t ó g r a f o . 
_ :i'05 17 f. 
t ? E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E 8 -
k J panela, de cr iada en cusa de m o r a l i -
d a d ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . I n f o r -
ma r.üi en l a Calzada de Vives , 154 altos 
3608 17 • 
T NA JOVEN. P E N I N S U L A R . DESEA 
KJ colocarse , en casa de mora l idad de 
criada de mano T iene referencias ." I n -
f o r m a n : Inquis idor . 29 
3692 • J7 f. 
Q e desea c o l o c a r una joven , pe-
kJ> n insular , de manejadora o p a r a a c o m -
p a ñ a r una s e ñ o r a . I n f o r m a n eu Geniots 
n ú m e r o 2. 
3060 17 f 
O E D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A D A S 
•O de m e d i a n a edad, p a r a cr iadas de m a -
no o manejadoras Juntas o s eparadas , 
para corta fami l ia . No van por tar j e ta s . 
Buen sueldo. San L á z a r o . 2G9. 
3661 17 f. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
J . ^ mano, pen insu lar ; l leva tiempo en e l 
p a í s ; tiene buenas recomendaciones; s i e m -
pre en l a H a b a n a . S a n J o s é , n ú m e r o 
148. 
3556 8 f 
SE DESEA COLOCAII UNA JOVEN, PE-ninsu lur . de cr iada de mano o n i ñ e -
r a , en casa de buena mora l idad; t iene 
quien la recomiende; no admite tar je -
tas. I n f o r m a n en Touerife , 45-A; durante 
todo e l dia. 
Í6M 8 f 
Q E í í O R A , I N S T R U I D A , D E S E A C O L O -
curse en casa de m o r a l i d a d p a r a se-
ñ o r a de c o m p a ñ í a . A y u u . i en a lgunos 
quehaceres s iempre que lu den buen t r a -
to. T a m b i é n a c e p t a r í a casa para repasar 
ropa por semanas . Sabe coser muy bien 
y tiene quien la recomiende. Ca l l e H , 
229, cutre 23 y 25. 
3534 8 f 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T T N A SE5ÍORA. VIZCAINA. DE ME-
• J diana edad, se ofrece p a r a l impieza 
de habitaciones, y una Joven p a r a ser-
vicio de comedor, tiene que ser en la 
m i s m a casa. No reciben tarje tas , n i sa -
len a mandados. In formes eu M i s i ó n , 48, 
bajos 
3992 22 f 
" P R E S E A C O L O C A R S E UNA C H I C A P E -
J L S ninsular , en c a s a de corta f a m i l i a , 
p a r a dedicarse eu especia l a coser, pues 
entiende de coser a m a n o y a m á q u i n a , 
y puede dedicarse a hacer algunos bor-
dados de m á q u i n a y mano y a lgunas l a -
bores de a d o r n o ; en Seraf ines u ú m e r o 6 
reparto T a m a r i n d o . 
4001 18 f. 
DB S E A ( O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , para coser y l i m p i a r una 
o dos habitaciones. H a de ser casa de 
moral idad. T i e n e quien la garant ice . I n -
f o r m a n : H a b a n a , IOS, altos, n ú m e r o 22. 
3925 17 f. 
UN A J O V E N , E S P A S O A , D E S E A C O L O -carse para l impieza de habitaciones 
o comedor, corta fami l ia , es p r á c t i c a en 
el servicio No admite tarjetas. ?25 a $30. 
Mercaderes 39, altos. 
3532 S f. 
C R I A D O S D E MANO 
/ C R I A D O D E M A N O . D E S E A C O L O C A R -
se un Joven, peninsular, en una casa 
f ina, p a r a el comedor; tiene mucha p r á c -
t ica y buenas referencias de casas dis-
t inguidas, lo m i s m o de la H a b a n a que 
de E u r o p a ; gana buen sueldo. T e l é f o -
no A-3C90. 
4021 18 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E mano. T e l é f o n o A-3381. 
4045 18 f. 
"PRESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
e s p a ñ o l a , de cr iada de cuartos o de 
mano, en c a s a de m o r a l i d a d , tiene refe-
rencias donde h a servido, prefiere de 
cuartos y que no h a y a n n i ñ o s . I n f o r m e s : 
L u y a n ó , c a f é y fonda. H a v a n a Centra l , 
a l lado de l a l inea que v a a l a E s t a -
c i ó n Central . 
3846 17 f 
ÍJE DESEA COLOCAR UN JOVEN. ES-
O p a ñ o l , de cr iado de mano, en casa 
p a r t i c u l a r ; tiene buenas referencias de 
las casas que ha trabajado; sueldo 35 
pesos y ropa l i m p i a ; en l a m i s m a uno 
para oficina. I n f o r m a n : San L á z a r o y 
Perseveranc ia . T e l é f o n o A-5029. 
3802 17 f 
J T N H O M B R E . D E M E D LAN A E D A D , 
n j se coloca en c a s a part icular, de c r i a -
do de mano; no quiere atender a l te-
l é f o n o T i e n e r e a o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o 
A-5322. 
3787 17 f 
UN A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C o -locarse p a r a cuartos, sabe coser en 
m á / j u i n a y vest ir s e ñ o r a y t iene refe-
rencias s i las desean. D i r e c c i ó n : cal le 
Agui la , 329. 
3819 17 f 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, PINA \ educada, desea colocarse para h a b i t a -
ciones y coser; sabe coser bien I n f o r -
man : T e l é f o n o M-2635. 
3917 17 f. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en c a s a p a r t i c u l a r para l a 
l impieza de habitaciones, ves t i r s e ñ o r a s 
y coser es f ina y l leva tiempo en el p a í s ; 
no se coloca menos de 25 a 30 pesos ; n o 
sale Í.1 campo; no admite tarjetas . I n -
f o r m a n en Zulueta, 52. 
3777 17 f. 
"OENINSULAR DE MEDIANA EDAD DE-
X sea colocarse criado de mano, porte-
ro o ayudante c á m a r a u of icinas; sabe 
s u o b l i g a c i ó n . T iene referencias. Infor-
man : Inquis idor. 29. 
3913 17 f. 
T ^ S P A S G L A , S E D E S E A C O L O C A R D E 
J L i coc inera , para corta fami l ia , cocina a 
l a cr io l la y hace platos e s p a ñ o l e s ; no 
va fuera. I n f o r m a n : L e a l t a d , ItíL 
3853 17 f 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cocinera, es p r á c t i c a en 
su oficio; no sale fuera de l a H abana . 
I n f o r m e s : Apodaca , 17. 
3851 17 f 
T ^ k E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
AJ* e s p a ñ o l a , cocina a la e s p a ñ o l a , a l a 
f r a n c e s a y a l a c r i o l l a ; tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a n : cal le 17, n ú m e r o 379, 
entre A y Paseo Vedado „ 
3843 17 f 
T I N A C R I A N D E R A , C O N B U E N A y « b o n -
<J dante leche, desea colocarse. Tiene 
certif icado de Sanidad . I n f o r m a n : S a n 
L á z a r o , n ú m e r o 2&i). H a b a n a . 
3538 8 f 
UNA S E S O B A . P E N I N S U L A R . D E S E A c o l o c a s e de c r i a n d e r a con buena y 
a b u n d a n t e leche. I n f o r m a n : Apodaca, l i . 
3594 8 í-
C H A Ü F F E Ü R S 
CO C I N E R A , Q U E S A B E S U O B L I G A -c i ó n . a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , se co-
loca; no va a l Vedado. Gal iano, n ú m e -
ro 118. 
3841 17 f 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea una cocina sola , no v a le-
j o s , no duerme en la c o l o c a c i ó n . O b r a -
p í a ' 1, a l to s ; h a b i t a c i ó n , 12. 
3872 17 f 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O 
e s p a ñ o l , s in h i j o s ; e l la cocinera, repos-
t e r a ; é l chauffeur o cosa a n á l o g a ; van 
a l campo; t rabajan e n Ingenio t a m b i é n . 
Maloja.. 145. 
3793-94 17 f 
C E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R . 
kj p a r t i c u l a r , o casa comercio, entiende 
de m e c á n i c o . ' P a r a in formes: Sol , 84 T e -
l é f o n o A-3504. 
3971 20 f 
/ C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , D E S E A C A S A 
V ^ p a r t i c u l a r o de comercio. F-1015. Sabe 
manejar toda c lase de m á q u i n a s . 
4029 18 £. 
C E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . P E -
k J n i n s u l a r . de chauffeur, en c a s a p a r -
t icular o comercio, tiene referencias en 
Salud 22. bajos . T i e n d a de ropa. 
3838 17 t 
C E DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A , 
> ' peninsular , p a r a un matr imonio solo, 
pura cocinar y. l i m p i a r con una n i ñ a de 
ocho a ñ o s y tiene buenas referencias . 
Mercaderes, 21%; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 4o. 
y desea dormir en el acomodo. 
3834 17 f 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
J L / c i ñ e r a , peninsular, de mediana edad, 
en una buena c a s a de comercio o p a r -
t i c u l a r : l l e v a mucho t iempo en el p a í s , 
sabe c u m p l i r con su deber; no sale fue-
r a de l.» H a b a n a . Buen sueldo. I n f o r m e s : 
calle A g u i l a n ú m e r o 112. 
3916 17 f. 
SE C O L O C A U N A G E N E R A L C O C I N E R A a la e s p a ñ o l a y criol la , p a r a comer-
cio o p a r t i c u l a r ; no duerme en l a colo-
c a c i ó n . A m i s t a d , 130. 
3932 17 f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -do de mano, con varios a ñ o s en e l 
p a í s ; tiene las mejores recomendaciones 
que puedan pedir. Consulado, CO altos . 
3iini) 8 f. 
SE D E S E A C O L O C A R UN C R I A D O D E mediana edad p r á c t i c o en el servic io; 
no quiere casa que e s t é cambiando de 
criado a cada momento ; es serio y for-
mal . T e l é f o n o A-2620. 
3480 11 f-
Q E D E S E A C O L O C A R C O C I N E R A . P E -
C5 n insu lar . p a r a casa de comercio o 
part icular . I n f o r m a n : A m i s t a d , 136, habi -
t a c i ó n 21. 
3883 17 f. 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R Q U E E S 
KD m e c á n i c o , y conoce toda clase de m a -
qu inar ia y ' t iene referencias . P r e g u n t a r 
por Blanco . T e l é f o n o A-5900. M o n s e r r a -
te, 127 
3921 -17 f. 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R S I N P R E -tensiones, p a r a casa p a r t i c u l a r o ca-
m i ó n en comercio I n f o r m a n : T e l . A-4792. 
3873 17 f. 
CO M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , con var ios a ñ o s de p r á c t i c a , se ofre-
ce a l comercio. D i r í j a n s e a J . G a r c í a . 
S a n t a M a r í a del Rosar io . 
3561 8 f 
V A R I O S 
T T N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , R E C I E N 
l llegado de los E s t a d o s Unidos de-
sean colocarse con un matr imonio e x t r a n -
jero, hombres solos. Puedo hacerme c a r -
go de l a mayordomfa de a l g u n a c a s a 
p a r t i c u l a r R a z ó n : en Zaragoza , 27 C e -
rro. C á n d i d o . 
3960 18 f 
SE D E S E A C O L O C A R J O V E N , E S P A - * ñ o l . en oficina o trabajo a n á l o g o . S a -
be I n g l é s , contabi l idad y d e m á s t e o r í a s 
comerciales. B u e n a s referencias. R . de l a 
Fuente . Neptuno n ú m e r o 13. 
3967 18 f 
FA R M A C E U T I C O : S O L I C I T A R E G E N » c í a en l a H a b a n a . I n f o r m a r á n en Re-í 
vl l lagigedo, 15. T e l é l o n o M-2125. 
3977 18 t 
S 
E D E S E A C O L O C A R U N P O R T E R O . 
1 T e l é f o n o A-3381 
4044 18 f. 
/ C H A U F F E U R S I N P R E T E N S I O N E S S E 
ofrece a cusu purt icu lar o carro de 
reparto en comercio. I n f o r m a n en el te-
l é f o n o A-3090. 
3874 17 f. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C H A U -
í í e u r , s i n pretensiones, que le den 
Imen trato . T i e n e quien responda por su 
conduc ta T e l é f o n o A-2692. 
3673 17 f. 
DOS E S P A Ñ O L E S . D E 34 A Ñ O S . D E -sean _ t r a b a j a r en casa de comercio o 
para of ic inas; o de s i rv i entes ; saben cum-< 
p l i r y con re ferenc ias ; s i es c a s a p a r -
t icu lar prefieren no h a y a mesa. L l a m e a 
a l A-3586. 
4037 18 f. 
CO / I K E S P O N S A L T R A D U C T O R I N -g l é s - E s p a f i o l , admite trabajo por l a s 
tardes. D i r i g i r s e : Apartado 2437. F M. Zj 
3028 17 f. 
CH A U F F E U R . JOVEN, E S P A Ñ O L . DE-sea colocarse en casa par t i cu lar o de 
comerc io; tiene referencias y es persona 
de c o n f i a n z a I n f o r m a n a l t e l é f o n o A-6365. 
3053 17 L 
SE D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E D E vendedor, pref iere vender pieles o pe-i 
l o t er ía del p a í s ; tiene conocimientos e n 
el giro de pieles y calzado. I n f o r m a n e n 
Zuluota n ú m e r o 20. F o n d a , V i d r i e r a . 
3801 17 f 
T \ E C H A U F F E U R O D E A Y U D A N T E S E 
X J desea colocar un Joven, e s p a ñ o l , en 
c a s a p a r t i c u l a r o de comercio . I n f o r m a n 
en, S a n J o s é , 81. A todas horas . 
3728 13 . 
JO V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -carse como cocinera y los quehace-
res con matr imonio de corta f a m i l i a ; 
sueldo ?30. Cumple su o b l i g a c i ó n . Sol . 110. 
C . 35. altos. 
3600 17 f. 
SE O F R E C E UN M A T R I M O N I O , S I N hijos, para u n a casa de mora l idad; 
ella i a r a manejadora o para coser en 
l a . casa y él para portero o cr iado de 
mano, con referencias en calle I I , n ú -
mero 18, Vedado. 
3S04 17 f 
SE Ñ O R A . D E C E N T E Tf F I N A , A C O M -p a ñ a r í a a s e ñ o r a s o fami l ia a E s -
paña , para el p r ó x i m o verano, por el 
pasaje. No se marea . E n Monte, 49Vi, i n -
forma. 
3535 8 f 
Í¡<E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -5 n insu lar , formal , que sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; no tiene pretensio-
nes; no se coloca menos de 25 pesos; 
para l a H a b a n a y para fuera $28. I n -
f o r m a n : Calzada de J e s ú s del Monte. 300. 
3580 8 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , de m e d i a n a edad, para hacer l i m -
pieza por horas. E n la m i s m a hay u n a 
Joven, de 16 a ñ o s de edad, que t a m b i é n 
se coloca para la l impieza de h a b i t a -
ciones. A m b a s tienen buenas referencias . 
I n f o r m a n : calle 10, n ú m e r o 122, entre 11 
y 13 Vedado. 
3574 8 f 
XT N J O V E N , P E N I N S U L A R , S E C O L O -J ca para sirviente, en casa part icu lar , 
plancha ropa de cabal lero; va a l campo. 
I n f o r m a n en Teniente Rey . 38, a l tos ; ú l -
t i m a h a b i t a c i ó n . 
3530 8 f 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A peninsular, para cr iada de cuartos o 
p a r a m a n e j a r y entiende algo de costu-
r a . Sueldo: menos de $25 no. In forman 
en Cal l e 5a., n ú m e r o 66. Vedado. 
3908 17 f. 
UN A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse en casa peninsular o 
establecimiento. Re ina , 09, altos, pregun-
tar por Antonia. 
4011 18 t 
DO S M O N T A Ñ E S A S D E S E A N C O L O -carse , una de cocinera y otra p a r a ha-
bitaciones; tienen p r á c t i c a en el servicio. 
No se colocan menos de §25. Informes en 
E m p e d r a d o , 31, bajos . 
3647 17 f. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i sar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . No sale de l a 
H a b a n a . T i e n e referencias. I n f o r m a n : Mer-
ced 59. „ . 
3514 8 f 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i sar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . No duerme en 
el acomodo T i e n e referencias. I n f o r m a n : 
Sa lud . 16. „ . 
3568 8 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E color, p a r a cr iada de habitaciones o 
casa chica de matrimonio, s in n i ñ o s ; no 
se coloca por poco sueldo. I n f o r m a n en 
Arango, 10, altos L e t r a A . No admite tar -
je tas , i 
3586 8 f. I 
XT N A B U E N A C O C I N E R A . D E M E D I A -J n a edad, desea colocarse en casa 
par t i cu lar o de comercio; tiene buenas re-
ferencias. I n f o r m a n : Dragones, 16. 
^ -lOlS 18 f- _ 
DESEA COLCHARSE UNA SEÑORA, peninsular bien en casa part icu lar o 
establecimlento; sabe cocinar a la espa-
ñ o l a y a l a c r i o l l a ; t iene buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : Genios, n ú m e r o 4, 
puesto de f r u t a s ; solo para cocinar. 
3800 17 f 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MV E R L E S E N G A N G A - N U E V O S Y mo-dernos. U n juego de cuarto precio-
so. Una cama do hierro. C o l u m u a de cen-
.tro, madera. L á m p a r a e l é c t r i c a , tres l u -
ces Aparador y nevera modernis tas . Me-
sa de comer. Seis s i l las caoba. Bas tone-
ra grande. E s p e r a n z a 30, a l tos; de 9 a 
11 y de 1 a 4. 
4010 1 L _ f _ 
"ITÉNDO UNA V I D R I E R A T O D A D E 
I crsti la. con m á r m o l por debajo, de 
dos cuerpos, con su armatoste y tres 
puertas de cr i s ta l , propia p a r a tabaco, 
dulce o cosa a n á l o g a . E s de lo m á s mo-
derna y mejor que hav A m i s t a d , 144, ca-
fé Orlón. J . M. C a s a s . 
« 3 2 18 f. 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se r e s -
taura todo objeto de piedra, t i e r r a o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. C o m -
pro todo objeto que represente valor . G a -
lii11!1'7-0 el trabajo. Sun J o s é , u ú m e r o 67. 
le léfono M-2755. 
^"120 2 mz 
C E V E N D E N t .MAQUINAS D E E S C R I -
,,J blr marcas Monarch. Smith P r e m i e r , 
t'oyai y Haiumond. T a m b i é n se vende 
uua m á q u i n a de sumar. Manuel H. E s -
tívez. Industr ia . 82. 
3S0á * i f 
I l E t . O D E C O M E D O R , M O D E R N O , E N 
" W pesos, compuesto de a p a r a d o r , me-
liU extellsi<5» y seis s i l las . I n d u s t r i a , 
B80Q <>q ^ 
¡k*' C O M P R A N T O D A C L A S E D E M U E -
•y mes usados pagancfo un veinte por 
V y,.?, mas U»ie nadie. L l a m e a l t e l é f o n o 
•m.'r y sera inmediatamente atendido. 
21 f. 
• C a m p a n a r i o y Perseveran 
O ^ h Í ' 1 ? 5N «ERNA/A. 40, UN JUE-
m'iel)les í16 marqueter ia y varios 
BSr s- 66 dai1 m u y baratos. 
M U E B L E S 
BUENOS Y 
D E G U S T O 
L0S E N C U E N T R A E N L A A C R E -
D I T A D A C A S A 
LOS ENCANTOS 
De Ios s e ñ o r « Barros. Guzmán 
y Compañía . 
SAN R A F A E L . 46 . T E L . A - 0 2 7 4 
^ N T A S A L C O N T A D O Y A 
P L A Z O S 
C 1274 
ai t 10d-5 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
Tenemos en precios baratos. 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 24. 
C 1330 (id-5 
SE V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S D E una fami l ia , juego de sa la , comedor 
y v a r i a s otras cosas y un hermoso co-
lumpio. B e r n u z a 48, segundo piso. 
•"004 21 f. 
AV I S O : S E V E N D E N C U A T R O M A Q U I -nas Singer, tres gabinetes, una ( a j O n 
y una ovillo cinco gabinetes, con sus a c -
cesorios, Sus precios : $29. ?L'0, $22 y $34; 
m u y baratas. Aprovechen ganga. B e r n a z a , 
S. L a Nueva M i n a . 
3782 18 f 
3 ? 
GA N G A ! V E N D O B U R E A U C O R T I N A , americano, $10; es tante y esca lera 
angular , cuatro tramos, $7; mesa cuadra -
da caoba, $2; mesa centro a m e r i c a n a , $2; 
Juguetero b a m b ú , $5; c a m a camera es-
malte y bronce $10 y s i l lOn mimbre , $1. 
In formes : V i d r i e r a de tabacos C á r d e n a s , 
esquina Monte. 
3744-45 17 f. 
C¡K T R A S P A S A Y V E N D E , P O R T E N E R 
l o que embarcarse su d u e ñ o , se vende el 
mueblaje de c into habitaciones, elegantes, 
y en buen estndo, y se cedo el a r r e n d a -
miento de l a c a s a que habita, l 'uede verse 
en cal le de H a b a n a 195. Informan en la 
m i s m a . 
3667 17 f. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Vendo seis si l las modernas^ amer i canas , 
de comedor, asiento cuero; una mesa mo-
dernista, cedro, d© comedor; todo en co-
lor caoba. No (iiiiero empefiistas. San J o -
sé , 07. T e l . M-2755 
3870 17 f. 
L A P E R L A 
Animas . S4. cas i esquina a Gal iano. 
T e l é f o n o A-8222 
E s t a es la casa que vende muebles 
m á s baratos . H á g a n o s una vis i ta . 
J U E G O S D E C U A R T O . 
J U E G O S D E S A L A , corrientes y tapi-
ZcLdOS 
J U E G O S D K C O M E D O R . 
C a m a s , l á m p a r a s , escritorios y m i l ob-
jetos m á s . a precios do o c a s i ó n . 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
buena y s ó l i d a . E n magnif icas condicio-
nes, i a vendo, barata , a l pr imero que lle-
gue, en cualquier precio. Neptuno, 57, l i -
b r e r í a Habana . 
P-654 8 f. 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a lhajas a m ó d i -
co i n t e r é s ; g a r a n t í a y reserva. 
Vendemos b a r a t í s i m a s joyas y relo-
jes. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
Saa Rafael. 111. Te l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde sa ldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernis tas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $0; apa-
radores ».e estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n h a y jue-
gos completos y toda clase de piezas smo:-
las relacionadas a l giro y los precios an-
tes mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . 
S E C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F l -
.1 E N S E B I E N ! E L H U 
Nuevo modelo de botones oro g a r a n -
tizado $6.03 
H - v i l l n s c imdradas , c h i c a , m e d i a -
na y grande 6.93 
L o s yugos con sus letras 6.95 
A o m p a f i o a todo su recibo de g a r a n t í a 
de O R O . Se remite a l interior puesto en 
su cr.na l ibre de gasto; h a g a s u giro 
hoy mismo. 
P ida c a t á l o g o grat is . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
Platería , Relojer ía y Optica. 
M O N T E . 60. 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
M U E D L E S E N G A N G A 
" L a E s p a c i a l , " a l m a c é n importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n , Neptuno, 159, entre E s c o b a r 
y G e i v a s i ) . T e l é f o n o A-7U20. 
Vendemos cou un 50 por 100 de des-
cuento Juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sa la , Bilioues de m i m b r e , espejos dora-
dos, juegos tapizados, cumas de Oronce, 
t a m a s de hierro, camas de n i ñ o , b u r ó s 
escritorios de s e ñ o r a , cuadros de sa iu y 
comedor, l á m p a r a s de sa la , comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesu, co lum-
nas y mucetus m a y ó l i c a s , f iguras e l éc -
tr icas , s i l las , butacas y esguines dora-
dos, porta-macetub eEmultudos, v i tr inas 
coquetas, c h i í e u i e r e s chefloucs, adornos 
y f iguras de tootts clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas , relojes de 
pared, sil lones de portal , escupuraies 
americanos, l ibreros, s i l las g irator ias , ne-
veras, aparadores , p a r a v a n e s y s i l l e r í a 
del p a í - en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan uua v is i ta a 
" L a L s p e c i a l , ' iSepluno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir, Neptunu, 159 
Vendemos muebles a plazos y fabr ica -
mos tpda clase de muebles a gusto de l 
m&s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan e m -
balaje y se ponen eu l a e s t a c i ó n . 
R e a l i z a c i ó n í o r / o s a de muebles > pren-
das por hacer g r a n d e » reformas en e l 
K n Neptuno, L w , c a s a de p r é s t a m o s 
" L a E s p e c i a l , " vende por la mitad de s u 
valor, escaparates , c ó m o d a s , lavabos, c a -
mas de madera , s i l lones de mimbre , s l -
Uuues de portal, c a m a s de hierro, c a m l -
tas de n i ñ o , cherlones , chlfemeres, espe-
jos dorados, l á m p a r a s de sa la , comedor 
y cuarto, v i tr inas , aparadores , escrito-
rios de s e ñ o r a peinadores, lavabos, co-
(luetas b u r ó s , mesas p lanas , cuadros , m á -
celas, columnas, relojes, mesas de co-
rrederas redondas y cuadradas . Juegos 
•le sala , de recibidor, de comedor y do 
cuarto, s i l l e r í a suelta, y otros muchos 
a r t í c u l o s que es imposible detal lar a q u í 
a lqui lamos y vendemos a plazos. l a s 
ventas p a r a el campo son l ibre envase 
y puestas en la e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse. " L a E s p e c i a l " queda 
en Neptuno n ú i ^ * ' " 'óS, entre E s c o b a r 
I y Gervasio . 
I V Í A Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G K B S E 
ITÁ a lqui lan a peso mensual . Se compran 
toda clase de muebles y f o n ó g r a f o s , pa -
g á n d o l o s m á s que nadie. Aguacate, 80. 
T e l é f o n o A-882G. 
1454 14 t. 
C E V E N D E E N A N I M A S . 47, UN E S C A -
k J párate de tres cuerpos, de tres lunas, 
todo de cedro, se da en ochenta pesos, 
ult imd precio; en la m i s m a casa se ven-
de un espejo, t a m a ñ o grande, marco de 
aoga l ; se da en sesenta pesos. 
2164 U f 
f A t ' R I . M E K A D E V I V E S , N U M E R O 153, 
J L i casi esq-.iina u B e l a s c o a í n , de Ronco 
y T r i g o casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-20;i5. Habaha , 
1444 19 t 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sua acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Conplante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. V i u -
da e H i jos de J . F o i t e z a , ¿ . m a r g u r a , 4a. 
l e l é f o n o A-5030. 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
mos gran surtido de joyer ía de 
todas clases, así como cubiertor-
de piata y toda clase de objetos 
de. rantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , muy l impio y p r á c t i c o en cualquier 
es t i lo ; se ofrece p a r a f a m i l i a r ica y de 
orden. E n g l i s h spoken. Amis tad , 112, es-
quina a Barce lona . T e l é f o n o A-9805. 
38G7 17 f 
DE S E A C O L O C A R S E . U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad, en c a s a 
de comercio o p a r t i c u l a r ; t rabaja a la 
cr io l la e s p a ñ o l a y f í a n ce ML. D a n r a z ó n 
en Empedrado , n ú m e r o 45. H a b a n a . T e -
l é f o n o A-90SL , M 
3531 8 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I -nero y repostero, cocina e s p a ñ o l a , f ran-
cesa y cr io l la . T a m b i é n v a al campo. I n -
formes: A-5163. 
3780 " f 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO-repostero, en a l m a c é n o c a s a de h u é s -
pedes; tiene buenas referencias. I n f o r -
m a n t n la bodega de Barce lona y A g u i -
la. T e l é f o n o A-2827 o en Someruelos, 6. 
3565 ' 8 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , e s p a ñ o l con buenas recomendaciones 
de casa par t i cu lar . I n f o r m a n en el T e -
l é f o n o M-2282. E s c o b a r . 82. ^ A 
3584 8 f 
IT N V B U K N A L A V A N D E R A D E S E A / colocarse en casa de f a m i l i a a m e r U 
cana o cubana. D i r í j a n s e a calle Suárez^ 
i (JO, h a b i t a c i ó n 7. 
. 3654 17 f 
i • . , L L — 
¡ O E D E S E A C O L O C A R U N A M O D I S T A 
| O en casas part icu lares o en casas de 
¡ comercio , cose a mano y a m á q u i n a , 
corta por f i g u r í n de s e ñ o r a y de n i ñ o s . 
T iene quien l a recomiende. I n f o r m a n e n 
Progreso, 17. 
3718 17 f. 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , C O N M U C H A p r á c t i c a , y buenas referencias desea 
colocarse en c a s a part i cu lar o de co-
mercio. I n f o r m e s : Ofic ios . 13. No tiene 
pretensiones. 
3C06 14 f. 
CH A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E E N casa p a r t i c u l a r ; tiene referencias y 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n I n f o r m a n 
en el garage B e l é n . Composte la , 130. T e -
l é f o n o A-8044. Preguntar por Amado. 
301.7 8 t. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
n p E N E D O R D E L I B R O S , C O N C O N O -
JL c imientos de i n g l é s y m e c a n o g r a f í a ; 
de 20 a ñ o s , casado; inmejorables referen-
c ia s : desea t r a b a j a r en casa formal . K e -
vi l lagigedo i á T e l é f o n o M-2125. 
3078 ' 18 * 
T O V E N , E S P A S O L . C O N P R A C T I C A E N 
t » Contab i l idad y en el comercio, se ofre-
ce p a r a l l evar los l ibros de c a s a comer-
cio de mediana impor tanc ia o para a u -
x i l i a r en un escritorio. E s c r i b a n : D . L ó -
pez. A p a r t a d o 776. H a b a n a -
3714 17 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r d e j 
L i b r o s , j - a s e a p a r a t r a b a j o s p e r m a - 1 
n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d p o r h o - ¡ 
r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i q u i d a c i o -
n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e P e t i t T r i a -
n o n , " C o n s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y 
S a n M i g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 370 a l t l n 9 e 
UN A L A V A N D E R A D E S E A COLOCAR-» se en c a s a de f a m i l i a c u b a n a o ame-
r icana . D i r i g i r s e a calle H a b a n a 238 
3(<55 " 17 f 
MO D I S T A . D E S E A E N C O N T R A R U N A casa part i cu lar , donde t r a b a j a r por 
d í a s , corta y ental la . Sau J o s é . 50, a n -
tiguo. 
3642 17 f. 
NIÍÍO D E 11 A Ñ O S . Q U E S A B E L E E R escr ib ir y de cuentas, desea su ma-» 
dre colocarlo en casa de comercio a todo 
estar, s i n pretensiones Someruelos 13 
3725 17 ti 
ES P A S O L , P R A C T I C O E N E L CUIDA-» do y manejo de caJderas y m á q u i n a a 
de vapor, a s í como en i n s t a l a c i ó n de t u -
b e r í a s , d e s e a r í a trabajo en f á b r i c a , tallet* 
o indus tr ia . P a r a in formes: Hote l C u b a 
E g i d o , 75. T e l . A-5578. F r a n c i s c o C . Lom-í 
b á n . 
3724 17 f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R de portero o l impieza de una c a s a u 
o t r a cosa por el estilo. S a n L á z a r o , 18^ 
altos, in forman. 
8510 8 f 
JO V E N , M E C A N O G R A F O , C O N N O C I O - , nes de c á l c u l o y experiencia mercan-* 
ti l , con g a r a n t í a s suficientes y conoci-i 
mien los de i n g l é s con p r á c t i c a en ofi-< 
c i ñ a s , se ofrece p a r a t r a b a j a r en el c a m i 
po o en l a c iudad. D i r i g i r s e a J . A. Gar-( 
cía . Obispo, 37, por escrito, m a n l f e s t a n - » 
do condiciones. 
3264 0 f 
P E R D I D A S 
CO N T A D O R M E R C A N T I L , 21 A S O S ; p r á c t i c a . Balances , l iquidacionea. aper-
turas y cierres de contabi l idad, inspec-
ciones y trabajos en horas nocturnas . R e -
ferencias p o r escrito a B a c a A r u s . E m -
pedrado, n ú m e r o 34. 
C 1235 6d-4 
C R I A N D E R A S 
MA R I A A I D A V I L A , N A T U R A L D E L u g o casada, de 20 a ñ o s , y domici -
l i a d a en 'Sol 8, desea colocarse a media 
leche, de 13 d í a s . 
3907 I7 *• 
COMPETENTE TENEDOR DE L I B R O S , p r á c t i c o en l a contabi l idad de f a b r i -
c a c i ó n de licores, se ofrece a l comercio, 
y a sea por horas o todo e l d í a . Ofrece 
referencias, con certif icados a sa t i s fac -
c i ó n P o r e scr i to : Tenedor de l ibros , v i -
d r i e r a tabacos c a f é " L a I s l a . " Ciudad. 
3517 19 « 
IT N A C A R T E R A P E R D I D A . C O N U N ) cert i f icado de chauffeur y otros do-
cumentos y a l g ú n dinero, se regala e l 
d inero efectivo a l a persona que l a en-^ 
t r e g ü e en l a casa R e i n a , n ú m e r o 8. A* 
H o r a d o . 
3790 17 t 
PE R D I D A : D E M E R C E D , « 3 . A L T O S , se h a extraviado una p a l o m a blan-t 
ca. de m o ñ o , con l a cola negra. Se gra^» 
t i f l c a r á a l l í a l que l a entregue. 
3806 17 f 
PE R D I D A . E N U N F O R D D E ALQUI-> l e r tomado en B e l é n (Compos te la y 
A c o s t a ) , b a s t a el Banco de Oelats se m a 
q u e d ó un l lavero , al que lo entregue se le 
g r a t i f i c a r á m u y bien . P a u l a , 78. 
3026 17 £. 
E N S E Ñ A N Z A S 
T A TENEDURIA DE LIBROS. TEORIA 
1 j y p r á c t i c a , incluso el c á l c u l o m e r c a n -
til reducido y s implif icado s e g ú n los 
adelantos del d ía . en cuatro meses, por 
profesor experimentado. R e i n a . 3, altos. 
4016 16 m z 
C L A S E S D E I N G L E S 
P o r u n a s e ñ o r i t a inglesa, de 2 a 3 por 
la tarde, d i a r i a $5 a l mes . A c a d e m i a de 
Comercio "San Mario ." l l e i n u . 5. altos. 
T e l é f o n o A-7053. 
3810 18 f 
ENSEÑANZA C O M E R C I A L 
SAN A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o E l e m e n t a l , S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
17 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d o . 
E s p e c i a l i d a d e n e l C o m e r c i o . P r á c -
t i c a d e 2 0 a ñ o s . A c a d e m i a C o m e r c i a l 
N o c t u r n a . C l a s e s a d o m i c i l i o d e 4 a 
10 p . m . 
C 313 l n 7 e 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
T e n e d u r í a de l ibros. A r i t m é t i c a , G r a m a -
t ica R e d a c c i ó n , R e f o r m a de L e t r a , T a - A cargo de un experto Contador, se dan 
quigraf ia , M e c a n o g r a f í a a l tacto e in - clases par t i cu lares de T e n e d u r í a de L i -
g l é s Tenemos un au la especialmente pa- bros y C á l c u l o s Mercant i les p a r a a u x i -
r a s e ñ o r i t a s . Academia "San Mario," K e i - l iares de escritorio, do 8 a 9-112 p. m. r a sen 
n a 5 al tos 
381Í 18 f 
I H J A N T E O \ N E N G L I S H OR AMEK1-
t » c a n or french governess for a little 
g l r l of eight years . Mrs. M. Arango , ^5 
St, betweeu. M a n d L . T e l . F-4447. F r o m 
1 to 3 
3807 17 f 
T I N A M E R I C A N O C O N A L O UN C O N O -
X J cimiento, de e s p a ñ o l , desea u n a per-
sona para cambiar idioma. D i r i g i r s e a 
F . Dusca l l . Hotel B r o o k l y n . 
3833 17 f 
I n f o r m e s : Zulueta, 73, segundo piso. 
3299 2 mz. 
F R A N C E S 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . NUM. 9 
C o m p r a toda clase ue muebles que se le 
propongan. E s t a casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
b i é n t-jmpra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer u n a vis i ta a la misma antes 
de i r a otra , en la seguridad que encon 
trarfln todo lo que deseen y s e r á n serv i -
dos bien y » s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-10O3. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
d e t o d a s c l a s e s p o r f inos q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a ; t a m b i é n 
e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s ; lo m i s -
m o c o m p r a m o s y c a m b i a m o s . L l a -
m e a l a m u e b l e r í a L a R e i n a , R e i n a , 
9 3 . T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
J l K t . O t O M I ' U E T O DE C U A R T O KN 
O cien pesos, compuesto de escaparate 
con lunas, c a m a de matrimonio , tocador 
con luna giratoria y una mesa de no-
che. Indus tr ia , 103. 
315C 15 t 
S e ñ o r i t a e x t r a n j e r a con larga p r á c t i c a en 
el p a í s , como inst i tutr iz a c e p t a r á c lases 
part iculares de f r a n c é s . Referencias las 
m e j o r e s . D i r e c c i ó n : Ca l l e D , 212, entre 
^1 y 23, Vedado. 
3715-16 17 f. 
T T ^ A PROFESORA INGLESA, DE LON-
KJ dres , que da clases a domici l io , de 
id iomas , que e n s e ñ a en pocos meses, m ú -
s i c a e i n s t r u c c i ó n , desea en la H a b a n a 
u n a h a b i t a c i ó n o casa y comida, pagando 
en dinero s i necesita con una f a m i l i a par-
t i cu lar . Dejar las s e ñ a s , con e l n ú m e r o de 
su casa y h o r a de entrev is ta en L a m -
p a r i l l a , 50, altos. 
3700 17 f. 
R I L A S E S D E C I T A R A : L A C I T A R A N O 
solamente tiene su parte de canto, 5 
cuerdas d i a p a s ó n con 29 trastes, sino que 
tiene '¿^ cuerdas para a c o m p a ñ a m i e n t o . 
P o r eso resul ta que l a c í t a r a (ant igua) 
sea e l m á s dulce y harmonloso de loe 
instrumentos de cuerdas . Antonio Comag. 
Profesor de c í tara . Ordenes a l A p a r t a -
do 1705. Habana . 
3541 8 f 
PR O F E S O R A O INSTITUTRIZ, IN8-t r u c c i ó n E l e m e n t a l , Id iomas . M ú s i c a 
y todo lo concerniente a una e s m e r a d a 
e d u c a c i ó n . Puede emplear algunas- horas 
del d ia como inst i tutr iz . T a m b i é n da c l a -
ses p o r horas. Composte la . 14". J o y e r í a y 
R e l o j e r í a E l Oriente. 
:!n1s 12 f. 
A C A D E M I A F O R D 
E s p e c i a l i d a d e n T a q u i g r a f í a I s a a c F i l -
m a n e n a m b o s i d i o m a s ; l a p r i m e r a 
e s t a b l e c i d a y l a ú n i c a q u e t i e n e s u s 
i n s t r u c c i o n e s d e I s a a c P i tman,s> A c a -
d e m y d e I n g l a t e r r a . C u e n t a c o n p r o -
f e s o r e s c o m p e t e n t e s p a r a l a e n s e ñ a n -
z a d e l i n g l é s . P r o f e s o r a s p a r a s e ñ o r i -
t a s . S a n J o s é , 1 6 , e n t r e A g u i l a y G a -
l i a n o . 
3334 10 t. 
C 0 N S E R V A T 0 R I 0 - M A S R I E R A 
V E D A D O . — L I N E A y B . 
T e l é f o n o F - 4 0 3 7 . 
R e c o m e n d a d o a l a s F a m i l i a s . 
10 a ñ o s d e e x i s t e n c i a . 
P r o f e s o r e s : P i a n o , E n r i q u e M a s r i e r a l ) 
C a n t o , A r t u r o B o v i ; V i o l í n , V a l e r o j 
V a l l v é ; M a n d o l i n a , M m e . L a v e r g n e , 
e t c . , e t c . P r e c i o s m ó d i c o s . S e h a b l i 
e s p a ñ o l , i n g l é s y f r a n c é s . 
^ 5 3 28 f 
A P R E N D A I N G L E S 
en su m i s m a • casa. Curso p r á c t i c o y co-* 
mercia l por correspondencia, por Profesor 
graduado en New York. P i d a informes a l 
P r o f e s o r Cabel lo . Neptuno, 94, H a b a n a . 
2891 28 f 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , t a q u i g r a f í a y me-
c a n o g i a f í a . L a s cuotas son a l m e s : P a -
r a el i n g l é s , $4. T a q u i g r a f í a , $3; y me-
c a n o g r a f í a . 52. Concordia. 91. bajos. 
3621 16 m z 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clasea de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
por procedimientos m o d e r n í s i m o s , hay 
c lases especiales p a r a dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abelardo L . y 
C a s t r o . Mercaderes. 40. altos. 
3066 . 23 f. 
P A S C U A L R 0 C H 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g o . D a cla-
ses a domici l io . Angeles, 82, H a b a n a . Lob 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Salvador 
igles ias , Compos te la . 48. 
3454 28 f 
SE VENDE POR EMBARCARSE LA fami l ia dos Juegos de cuarto modernos 
de caoba, e s t á n completamente nuevos, 
4 sillones de caoba y t a m b i é n l á m p a r a s 1 
y un , plano p a r a estudio y u n a m á q u i n a ! 
de coser y varios muehles m á s a perso- i 
nas particulares nada mas. Tejadi l lo , n ú -
m e r o OS. 
üOOü 17 f, i 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de P i a n o y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. R á p i d o s adelantos, pues 
se toma verdadero i n t e r é s por sus d is -
c í p u l o s . H a b a n a , 183. bajos . 
3196 30 f. 
l ^ R O C K S O R A . l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A , 
X piano, solfeo, laborea y c o n f e c c i ó n 
«le ropa blanca fina, desea colocarse «le 
inst i tutr iz en esta ciudad o el campo. 
Av i so B C a l z a d a de J e s ú s del Monte. 51*4. 
3523 8 t 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, B pesos Cy. a l mes. C l a -
ses particulares por el d ía en la A c a -
demia y a domicil io. H a y profesoras pa-
r a l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a u s t e á 
a p r e n d e r pronto y bien e l id ioma i n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S . reconocido universalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s basta l a fe-
cha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
la par sencil lo y agradable ; con é l po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ta lengua Inglesa , tan necesaria 
hoy día en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ú n . 
Un ionio en 8a.. pasta, S L 
SST3 20 m» 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 637-C. altos. Direc to -
ra : A n a M a r t í n e z de D i a z . Garant i zo l a 
e n s e ñ a n z a en dos meses, con derecho a 
Ti tulo , Procedimiento e l m á s p r á c t i c o y 
r á p i d o conocido. C l a s e s a domic i l i o ; en, 
la A c a d e m i a d i u r n a s y nocturnas. Se en-
s e ñ a corte y costura en general . C lasea 
por correo. Prec ios convencionales. Se 
venden los ú t i l e s . 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases de C i e n c i a » y L e t r a s . Perseve-4 
ranc ia , 13. 
1318 13 f 
" N E W E N G L A N D " 
A c a d e m y o f M u s i c d e l a S t a . T e r e s a 
G ó m e z M e n d o z a . P h o n e M - 1 0 0 4 . S a a 
L á z a r o , 9 3 ( a l t o s ) . S e d a r á i n g l é s g r a -
t is a l a a l u m n a que lo desee . 
3457 4 mz. 
I n g l é s S u p e r i o r . C l a s e s c o l e c t i v a s p a -
r a p r i n c i p i a n t e s . E m p e z a r á n e n F e -
b r e r o , t a m b i é n c u r s o s e s p e c i a l e s . S p a -
n i s h E n g l i s h A c a d e m y . O ' R e i i l y , 9 3 , 
a l to s . 
3209 16 f. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
C l a s e s en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a d a 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y Piano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
3757 28 f 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
L A M A R I N A 
F e b r e r o 1 4 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : ó c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E L A R T E 
!1 
En un artículo de Eusebio Blasco 
decía, hace treinta y tres años, que 
había visto por fortuna un "oso" ma-
drileño. En cambio yo hace casi tanto 
tiempo como el que no veo un novio 
de ventana. 
Para mejor inteligencia deben saber 
ios que no han vivido en Madrid, que 
el "oso" es el individuo que preten-
de, o es el novio, de la muchacha que 
principal o en el segundo, o en el 
tercero o el cuarto. Todo es cuestión 
de doblar un poco más el cogote y 
elevar el diapasón. 
Así se llevaban relaciones "con muy 
buen fin" en la coronada villa, que 
porque tiene un oso y un madroño en 
su escudo no quiere decir que fueron 
concedidas estas armas por "pelar la 
pava," 
No creo necesario explicar el signi-
ficado de esta última frase porque he 
visto que la saben muy bien, las niñas, 
desde que dejan la nodriza y voy a 
decir que si entre nosotros no se usa 
la forma esa de dicción, en cambio se 
practica con la misma finalidad, aun-
que ha perdido con los años su ca-
rácter pintoresco que se revela en es-
ta coola: 
¡Eso de pelar la pava 
tiene mucho que entender, 
unos la pelan sentados 
y otros la pelan de pie! 
En Andalucía, tierra de moros y de 
celos, he visto a un hombre acostado, 
| de bruces, en el suelo hablando por 
I una gatera o hueco que al nivel de 
I la tierra había en un gran portón tras 
I el cual estaba presa la hurí de los 
, ensueños de aquel galán horizontal. 
Así es el amor que humilla a los más 
soberbios y en eso consiste su esti-
mación y su grandeza. 
En Cuba, país cómodo y fácil, don-
de hubo también sus dificultades y 
celosos cancerveros, aunque no tan 
exagerados, existió el novio de venta-
na que era el primer lugar por donde 
se llegaba a la sacristía. 
L a niña, vestida casi siempre de 
blanco, entre "muselinas" y gasas, 
con una rosa en el pelo (el "snobis-
mo" trajo mucho años después la or-
quídea bella y monstruosa) se acomo-
ba a la reja para tomar el fresco, y 
ver pasar al galán. Este, tras una guar-
dia o centinela inquebrantable, des-
lizaba una carta, obtenía el "sí" y se 
aproximaba a la ventana. A las diez 
y media, hora tardía y respetable, 
amhos se decían adiós, lleno de espe-
ranzas él y embargada de ilusiones 
ella. Algún tiempo después le daban 
entrada en la casa y un poco más tat-
de (.«fgún las circunstancias en con-
traposición con los deseos) los novios 
se casaban. 
Esa era la historia, adorable y sen-
cilla en tiempos de nuestros abuelos. 
Hoy el teléfono ha matado la tradi-
ción y el encanto. He visto novios 
sostener relaciones y diálogos noctur-
nos, sin hora y sin tasa, por conducto 
de la boquilla y el receptor. Ella ves-
tía desaliñada y él fumaba grosera-
mente. Como no se veían no se guar-
daban miramientos. 
Y a no tenemos, tampoco, podría yo 
decir al espíritu encantador y román-
tico de Eusebio Blasco, las puras ilu-
siones de aquellos que no vivían una 
vida tan civilizada como nosotros, pero 
que la estimaban mucho más porque 
la debían al alma y al palpitar del 
^ A m p l i a c i ó n de M e n d o z a 1 ' 
E N L A V I B O R A . 
C o n T r a n v í a s , buenas Calles y los Parques m á s lindos 
de Cuba 
C o m p r a r u n S o l a r a P l a z o s , e s 
l a m e j o r f o r m a d e a h o -
r r a r d i n e r o . 
S e p a g a s i n d a r s e c u e n t a y s e 
d u p l i c a e l c a p i t a l . 
D e $5.25 a $6.50 vara. L o s alrededores es tán todos a 
m á s de $10.00 C y . 
P L A N O S E I N F O R M E S : 
MENDOZA Y CaM OBISPO, No. 63 
cinc de los Jardines de L a Tropical, 
lesión que se produjo en dicha fábri-
ca de cenreza al tocar un cigüeñal 
del departamento de maquinaria. 
WMMM*****MM*-*WM*&MM * * * * * * * * * 
Thomas Walsk 
Este notable poeta y literafo tortea-
moricano es desde ayer nuostio hués-
ped. 
E l señor Thomas Walsk es un ena-
morado de España, donde pasó largas 
temporadas estudiando la lalor de' 
sus artistas. 
En libros, revistas y diarios dló a 
conocer ua selecto grupo de poetas 
del habla castellana. i 
Rubén Dario, Santos Chocano, Vi-
llaespeso. Los Machados y Carrere, 
son los autores por él traducidos y los 
que Interesaron profundamonu 
critica de la gran metrópoli a 1< 
Sea bienvenido el exquisito 
de la gran nación vecina, ai n. 1)4 
dimos el tributo de gratitud ^ r ^ 
ción y simpatía que mer^e' •7iír»-
alma noble que enaltece a p «l 
propagando j¡us grandezas. 
H E R I D A G R A V B ^ ^ 
José de Ja Rosa Alvarez vecin 
Reparto Los Angeles, trabajandí ^ 
un motor de gasolina en la fin 9 
Luz. situada en el reparto b»? 
se produjo una herida grave en 
do pulgar de la mano Izquierda 
FRACTURA ™ 
E l doctor Boada, médico de m 
en el centro de socorros del 
Distrito, asistió ayer a Pe^ro I o ,e' 
vecino de Baratillo número i ^ • 
fractura del pulgar derecho, les'iAn ^ 
se causó en la finca La Bien tanSl 
da, al estar jugando a la pelota ^ 
V I N O S D E L 
" E x c m o . S r . C o n d e de l Asalto' 
América Advertisinc. A-9638 c 1425 alt 4dl5 
corazón. 
* » » 
De los Juzgados de 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESADO 
José A. Bonney, acusade en causa 
por estafa, fué procesado ayer, seña-
lándosele trescientos pesos de fianza 
para que puedan gozar de libertad pro 
visional. 
V I G I L A N T E DETENIDO 
Ricardo Saris y Alonso, vigilante de 
la Policía del Puemto fué presentado 
ante el señor Juez de Instrucción de 
la Sección Primera y después instrui-
do de cargos por estafa, fué remitido 
al vivac. Celestino González, comer-
ciante, lo acusó de que en unión de un 
individuo conocido por " E l Coruñés"., 
le había estafado primero diez pesos 
para e m b a r c ó l o como polizón en el 
"Alfonso X I I I " y además le estafó la 
cantidad de ciento noventa pesos eu 
metálico que le dijeron se le entrega-
rían cuando estuviera a bordo del bar-
co. 
S E CAYO 
En el Centro de Socorros del Veda-
do fué asistida ayer María Granda 
Santalla, de veinte años de edad y ve-
cina de Quinta número ciento cinco, 
por presentar la fractura del hueso 
húmero izquierdo, lesión que se pro-
dujo al caerse casualmente en su do-
micilio. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Ante la Policía Nacional de la Sép-
tima Estación, denunció ayer Luis 
María Péraz de la Vega, que de su do-
micilio calle de Benjumeda número 6 
trataron do realizar un robo, habien-
do observado que los ladrones habían 
dado barrenos en las puertas. 
ROBO F L A G R A N T E 
Como presunto autor de un delito 
de robo flagrante fué procesado ayer 
Miguel Loto Pérez, señalándosele la 
fianza de doscientos pesos en metálico 
para que disfrute de libertad provi-
sional. 
ROBO j mo autores del delito a los empleados 
Eduardo Dutil, vecino de Línea 88,1 ¿e ,a Empresa Ricardo Valdés Urra, 
participó ayer a la policía que de un ^a i" de Céspedes, Francisco Vázquez, 
automóvil de la propiedad de Julio L . | Manuel Hernández, Fulgencio Musu-
Bstrada, le han sustraído un magneto ^uier' Gerardo Alvarez, Miguel Angel 
valorado en noventa pesos. I Torrance y Francisco Valenzuela. 
h t r a t r n t a t t v a , Las mercancías iban a ser embarca-
- n * das para Vega y Pedro Betancoiri. 
Mana Gil Cruz, vecina de Nueva del . „ . „ . , „ 1 
AUDAZ ASALTO Y ROBO 
HURTO Y F A L S E D A D i este la arrojó del coche a la vía pú-
Al Juzgado de Instrucción de l a ' ^ ^ a » recibiendo dicha señora varias 
Sección Segunda, ha sido remitido j i631?1183 de Pronóstico menos grave, 
por la Administración de los Ferro- de Ias <Iue fué asistida en el segundo 
carriles un expediente, para que se ^D*1:0 de socorros. 
Este suceso ha ocurrido en uno de 
los lugares más céntricos do la Ilaba-
San 
aparece 
proceda a la investigación de k a de 
litos de hurto y falsedad. 
De lo consignado en el expediente i ̂  ¿ ^ m ^ ^ e3(lmiia a 
• que se expidió una carta de MlsueI' ^ ^ í i 0 ^ * ; 6 
porte en la que se hacía constar que 
en el Departamento de Miscelánea, ha-
bían entrado una tercerola de mante-
ca y un fardo de tasajo, los que habían 
sido sustraídos del propio almácén, 
siendo los remitentes de esas mercan-
cías los señores Galbán, Lobo y Ca. 
En dicha carta de porte se consignó un 
nombre imaginario, señalándose co-
Pilar 24, ha formulado denuncia ant.i 
la Policía Nacional quejándose de qua 
durante la madrugada anterior inten-
taron robar en su domicilio, dándole 
al efecto varios barrenos a la puerta 
de la calle. 
HURTO 
Ramón Balses Díaz, vecino de la 
calle de Fernandina 49, denunció an-
te la policía que después de haber vi-
sitado a la joven María Pérez Rodrí-
guez, vecina de Corrales 265, notó la 
falta de varias prendas y $70 en efec-
tivo. 
E l señor Juez de Instrucción óe la 
Sección Segunda, dictó ayer tarde au-
to ordenando el ingreso en el vivac 
de Horacio Escalante, vecino de La-
bra número 13, quien había sido dete-
nido por los vigilantes 613 y 1101 ocul 
to en una carpintería de la calle de 
San José. 
Escalante asaltó el coche donde via-
jaba la señora Brígida Bravo a la 
que le arrebató un bolsín de plata 
Como la señora Bravo hiciera resis-
tencia a la violencia de Escalante, 
PERDIO UNA MAXO 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido de una grave contusión 
en la muñeca derecha, con pérdida de 
la mano el obrero Félix Bizmav.o, ve-
C a j a d e A h o r r o s 
Oficina Principal: 
A g u i a r , 1 0 0 . - H a b a n a T e l é f o n o M - 2 7 7 5 
L A M E T R O P O L I T A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
S E G U R O S Y F I A N Z A S 
D E T O D A S C L A S E S 
años en el mis-
mo sitio y con 
el mismo nom-
bre, lleva esta-
blecida la Casa. 
J l Belices y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21 . 
•CtiSMI 
s o n l o s e x c e l e n t e s v i n o s espa-
ñ o l e s q u e t o m a n l a s p e r s o n a s 
d e g u s t o e x q u i s i t o y q u e s a -
b e n lo q u e t o m a n . — — 
M o s c a t e l , 
A m o n t i l l a d o , 
Blanco y Clarete, de mesa 
L o s r e c o m i e n d a n e m i n e n c i a s 
m é d i c a s c o m o recons t i tuyente 
p a r a l a s p e r s o n a s en fermas . 
Unicos Importadores*. 
Juan Baduell y Cía. 
Bernaza, 48. Teléf. A-2757 
Apartado 78. Habana. 
Pida Vermouth " M 0 R E G A L E A " . 
C 79S al t In. 26 EL 
T O A L L A S D E P A P E L 
E n rollos de 150, a $18 caja de 50 rollos. 
Pídalas hoy a C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Aguiar. 126.-Teléfono A-7982 
0 
U U l i a n a i 
S E C R E T A R I A 
Con la autorización del eefior Presi-
dente, se ruega a los señorea socios 
que tengan su número de Inscripción 
comprendido entre el 5.251 y el 10.500 
y entre el 52.476 y el 57.725—todos In-
clusive,—y no se hayan presentado 
en esta Secretaría para expresar sus 
generales con objeto de rehacer los 
dos libros que destruyó el siniestro, 
que Be sirvan cumplir este requisito 
en todo el corriente mes de Febrero, 
pasado el cual los libros quedarán ce-
rrados y corrida la numeración, per-
diendo su número de Inscripción el so-
cio que no haya cumplido el requisi-
to indicado, por no ser posible espe-
rar más tiempo. 
Habana, 3 de Febrero de 1919. 
B. S. Marqués, 
Secretario. 
o 1285 5d-4 5t-4 
AMERICA ADVER. A-9638. 
E L D I A 1 5 
1 
V E N C E el trimestre, y se ruega a los de-
positantes de la C A J A D E A H O R R O S , se s ir -
van pasar por nuestras oficinas, para abonar 
en sus libretas los intereses de (Jicho trimestre 
J . A . B a n c e s y C a . 
C8438 alt. 4d.-15 
I B 
C O N V I E R T E EN NUEVO 
EL ESTOMAGO DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . A G U A A V I N E R A L D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS AIRES 2 9 . 
TELEFONO A . 6 9 8 3 . 
AminHo "YAMATIVO."—A-46B2. 
C e r v e z a : i D e m e m e d i a ' T r o p i c a r ! 
